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Abstract 
Only 3% of the world’s water is fresh, with a large proportion of this percentage being held in 
snow and glaciers. This small quantity of quality water is essential, not only for human 
survival, but for the continued existence of many other living organisms. The shortage of 
accessible water is especially severe in arid regions, where many are already living to the 
limits of survival. In such areas, the conditions are in fact getting more extreme due to climate 
change and a growing population. The share of water is to be distributed for human use, as 
well as agriculture, which is why irrigation with lower quality water is essential. In addition, 
the soil in drought affected regions is often naturally saline, which makes it even harder to 
cultivate the land. 
The aim of this thesis was to study the infiltration pattern and salt leaching properties of three 
different irrigation methods. The experiments were conducted using a tube with an emitter 
connected to a submerged pump. The irrigation methods were; surface-, subsurface- and 
surface-covered-irrigation. For subsurface-irrigation the emitter was buried and for covered 
irrigation a transparent plastic sheet was used with the aim of preventing evaporation. The 
same volume and discharge of water were used for all methods, but were applied either during 
one day or dispersed over three. To be able to collect the data needed, a tracer was added to 
the experiment water before being applied to the soil, which was later excavated and 
photographed at regular intervals to note the water distribution. On the same levels the salinity 
were measured. For this a WET-sensor was used and soil samples taken for soil extraction in 
the laboratory. Several conclusions regarding the percolation could be made after analyzing 
the data. The results showed that, for all irrigation methods, the water infiltrated deeper and 
narrower when irrigating during one occasion. When comparing the different volumes of dye-
affected soil, an unexpected result was shown; for all scenarios using surface covered 
irrigation the infiltrated water had a smaller volume than without a plastic cover. This may 
have been due to a green-house effect occurring under the transparent plastic sheet. However, 
the method that resulted in the largest volume of colored sand was subsurface irrigation, 
indicating that this method is better for preventing evaporation. The results for analyzing the 
leaching of salts were found to be poor. The WET- sensor proved to be an improper tool for 
measuring the salinity in loamy sand since the moisture was too low to give relevant readings.  
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Hyper-arid: P/PET<0.03mm 
Arid: 0.03<P/PET<0.2mm 
Semi-arid: 0.2<P/PET<0.5 
1. Introduction 
Of the total 1.4 billion km
3
 of water that exists around the globe 97 % is salt water in the 
oceans, 1.7 % is inaccessibly placed in glaciers and snow and only 0.0001% is fresh, available 
water for organisms to live from (Survey, 2012). This little share of good quality water is 
needed to ensure the survival of both humans and other living organisms'. Since the 
distribution of the accessible water is unequal, the shortage of fresh drinking water and water 
for agricultural use is a massive problem in some regions. This is foremost affecting the 
people that are already struggling to survive in extreme conditions. There are many studies 
pointing towards the fact that the global climate is getting even more extreme and hence 
conditions are becoming even harder to live in. Together with the fact that the population in 
drought affected countries exceeds the sustainable amount to support, the importance of this 
question increases (www.undp.org, 2012). 
Further discussions can be brought about; who has the rights to this water and what purpose 
of use is most urgent and has highest priority? This report will only affect one out of many 
problems around water resources; to find ways to secure the own supply of food and nutrition 
in arid and semiarid countries. As will be described in more detail further in the report, the 
countries located in arid zones also suffer problems with saline soil, which limits their 
possibilities to cultivate land. Therefore it is of high importance to find innovative ways to 
efficiently utilize restricted amounts of fresh water and implement sustainable irrigation 
techniques using brackish/saline water for irrigating croplands.  
To investigate the potential and efficiency of a diverse range of methods of drip irrigating 
land as an alternative to traditional flooding, experiments must be carried out in a place with 
the right conditions.  
The project plan was designed based on Egyptian conditions, and foremost the Sinai desert. 
Though, due to the political situation in Egypt at this time, the project could not be conducted 
as planned. Therefore, a last minute change of location had to be made and the project site 
was moved to the Tunisian east coast. However the experimental setup was kept unchanged, 
though some arrangements had to be made in-situ to simulate the conditions of Sinai desert as 
realistically as possible. Therefore climate, geography and other relevant conditions of both 
two countries will be presented.   
 
 
    
Figure 1 Classifications of aridity index, P-precipitation, PET- potential evapotranspiration (Mainguet, 1999)               
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1.1. Egypt 
Egypt’s climate can be defined as arid, meaning that precipitation (P) exceeds 
evapotranspiration (PET). Still, there are big differences in climate even between the regions 
of the country. (Nationalencyklopedin, 2012) The northern part is exposed to a Mediterranean 
climate with cool wet winters and hot dry summers. In the south it experiences a more 
continental climate that varies during the season and the nights tend to be much cooler. The 
Sinai Peninsula with its high altitude (2674 m) has a lower temperature than the rest of the 
country and higher precipitation. Generally the precipitation is decreasing rapidly the further 
you get into the country. (Ibrahim, 2003) 
 
 
 
 
Figure 2 (Behrens, 2012) 
1.1.1. Agriculture in Egypt 
The ancient Egyptian civilization depended on the world’s longest river, the Nile. Its water is 
rich in suspended nutritious silts originating from the Ethiopian volcanic soil, and annual 
flooding acts as a natural way of fertilizing the Nile delta. After building the Aswan High 
Dam this natural fertilization and leaching of salts within the soil in the Nile valley has been 
disturbed. This is due to moderation of the seasonal fluctuations in water level of the river. 
The urbanization and extension of cities located around the Nile delta has also minimized the 
amount of cultivated land. There are several aquifers in the country from which water is 
extracted, though in many cases this water is too saline for domestic use and the cost of 
desalination is high (Ibrahim, 2003). For these reasons it is vital that arrangements are made 
in the Nile region to improve and start to utilize efficient irrigation techniques. 
1.1.2. Reclamation of Arable Land 
By finding a sustainable and feasible way of growing crops in parts of the country that has not 
yet been cultivated, the possibilities of supporting the growing population can further be 
improved. One of the projects aiming for this is the Al-Salam Canal. The canal transports 
brackish water, 50% Nile water and 50% agricultural drainage water, from the Nile valley to 
the Sinai desert. This is then used for irrigating the newly reclaimed land in Sinai.  Due to the 
poor quality water and the harsh climatic conditions high quality irrigation systems are 
required (Hafez, 2005). 
1.2. Tunisia 
The country is located next to the Mediterranean shoreline bordering Libya to the east and 
Algeria to the west. Its topography ranges from desert covered lowlands in the south, to the 
Atlas Mountains in the north-west. Therefore the climate varies largely. The northern and 
eastern coastline is exposed to Mediterranean weather, whilst the southern part of the country 
meets the Sahara desert where the conditions are arid (freeworldmaps, 2012). The major 
Annual rainfall from north to south 
 Alexandria 178 mm 
 Cairo  25 mm 
 Aswan 3 mm 
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source for irrigation is water from the Medjerda River. This water has an average annual 
salinity of 3 dS/m which creates a need for planning and increased efficiency in irrigation 
methods (Bouksila, 2011). 
 
Figure 3 Modified form (Worldbank, 2012) 
1.3. Comparisons between the Two Countries 
 
Figure 4 Water and land use comparison (Factbook, 2012)  
Tunisia  Egypt 
   Land area   155,360km2  995,450km2 
  Population   10,732,900 (2012 est.) 83,688,200 (2012 est.) 
   Landuse:    
   Share arable land   17,05% (2005) 2.92% (2005)
  
   Irrigated land  4,450 km
2
  (2003) 35,300km
2
 (2003) 
   Renewable water resources 4,6 km
3
 (2003) 86,8 km
3
 (1997) 
   Freshwater withdrawal  2.64 km
3
/y (2000) 68.3 km
3
/y (2000) 
   Agricultural share of freshwater use 82% (2000) 86% (2000) 
   Per capita freshwater withdrawal 245m
3
/y (2000) 923km
3
/y (2000) 
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1.4. Objectives and Delimitations 
Drip irrigation can be conducted in various ways. The main purpose of this study is to 
investigate different methods to drip irrigate arid land in order to achieve the best conditions, 
in terms of water content and the salinity of the soil.  
Due to time limitations only six different experiments could be carried out with between one 
and three replications for every scenario. The comparison between different methods of drip 
irrigation could have been improved with analyses of the differences in soil type, initial water 
content etc. though this would have required more time. Further investigations could have 
been made regarding the cost efficiency of the different methods; this was also beyond the 
scope of this thesis. 
1.5. Structure of the report 
The report will commence with an introduction to the problem followed by a scientific 
background sections which will be referred to in the following analyses of the results. A 
presentation of the prevailing geographical and geological conditions as well as the 
experimental set up will be given. Finally, the results from the field and laboratory will be 
presented both in the text but also separated in the appendices. Analyses of the infiltration 
pattern, water distribution, water contents and salinity of the soil will be made. 
2. Literature review 
2.1. Soil Matrix 
Soil is made out of three main components; water, air and solid material (Lindh, 1972). The 
solid material consists of minerals, fragments of rocks as well as organic matter originating 
from animal and plant residues. These components make up the particles in any given soil 
sample.  
Clay Silt Sand Gravel Cobble Boulder 
<0.002 0.002-0.06 0.06-2 2-60 60-200 200< 
 
Figure 5 Table for soil classification in mm (England, 2012) 
In granular soil the void between each grain in the soil matrix is classified as a macro pore. In 
finer soils the macro pores are created by cracks, roots or the cavity between aggregates. An 
aggregate, or a ped, is a group of soil particles that have a stronger bond to each other than to 
the surrounding particles. The space between each grain in a fine soil is very small and 
inaccessible for the plants root to extract water from. Therefore despite the fact that clay has a 
higher porosity than gravel, this void is not usable for irrigation purposes (McCauley et al. 
2005) 
The bulk density is a measurement of the soil compaction and is calculated as the weight of 
the dry soil divided by the total volume. Usually loose, porous soil or soil with a high content 
of organic matter has a lower bulk density (USDA, 2012). 
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2.2. Water occurrence in soil 
As previously 
mentioned, the pores 
between solids contain 
air or water. Dependent 
on the percentage of 
water in relation to air, 
the soil has different 
levels of saturation. In 
a saturated soil all 
pores are filled with 
water. Gravity drains 
the soil. The remaining 
water is then held by 
capillary forces and the 
soil’s field capacity has 
been reached. If 
exposed to high 
temperature the 
moisture will decrease 
and finally reach the  Figure 6 modified by (McCauley, 2005) 
wilting point. Wilting point is when the quantity of water is too low for the plant to extract. 
Therefore the optimal water level is between field capacity and the permanent wilting point 
(FAOd, 2012).  
The groundwater table is under the impact of atmospheric pressure. Therefore pore pressure 
decreases when ascending in to the unsaturated zone and positive pressure prevails under the 
ground water table. Capillary force causes a rise of water from the groundwater table towards 
the surface. The capillary water will then evaporate which increases the negative pressure in 
the unsaturated zone and transportation from the groundwater towards the surface carries on 
(Lindh, 1972).  
2.3. Rooting distribution 
To achieve efficient irrigation the applied water must be located within an area where the 
plant can extract it. This means that the water content within this area must range between 
field capacity and wilting point not to damage the roots or the plant. Different crops have 
different roots structure and depending on where the accessible water is located the roots will 
also develop in that direction. The soil structure affects were the root zone is located and the 
irrigated water should be kept within 90 percent of the root zone to be as efficient (FAO, 
2012). 
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Fp= infiltration capacity at time t (m/s) 
fc= equilibrium infiltration capacity (m/s) 
f0=initial infiltration capacity (m/s) 
k= constant representing the rate of    
decreased infiltration capacity (1/s) 
 
 
 
      (     )   
(   ) 
2.4. Water infiltration in soil 
Depending on the arrangement of the soil structure and the level of water content, water 
movement within the soil differs. Below the groundwater table the macro pores are fully 
saturated and the movement of water is mainly horizontal.  
In the unsaturated zone precipitation percolates down to the groundwater level due to gravity 
force. The pores in the soil’s top layer are slowly filled with water until it reaches the field 
capacity when the surplus water stars to infiltrate. If the precipitation rate exceeds the 
infiltration capacity of the soil the overland process occurs. The water will accumulate in the 
top layer and create ponds of saturated soil. The line between the wet pores and the dry is 
called the wetting front and during rainfall the wetting front is forced further down into the 
soil. After a period of rainfall moisture remains in the unsaturated soil due to matric suction, 
or is extracted from the soil by evapotranspiration (Fetter, 1994). 
The infiltration rate depends on the structure and moisture of the soil. In a porous or coarse 
structure the infiltration rate is much higher. When soil is ploughed the aggregates are 
destroyed along with the paths and cavity created by rotten plants and worms. This makes the 
soil less porous, and the infiltration capacity is thereby reduced.  
The infiltration rate in a dry soil is high but as the saturation in the pores increases if it is 
exposed to rainfall the rate will decrease. The soil also swells as the moister increases and 
finally a constant value for the infiltration rate is reached. (Lindh, 1972) 
This procedure can be described with Horton’s equation: 
 
 
 
 
Figure 7 Horton’s equation (Fetter, 1994) 
2.5. Evapotranspiration, ET 
The water that evaporates from the ground along with the plants transpiration is known as the 
evapotranspiration. When calculating the amount of water that will be used for irrigation, the 
evapotranspiration should be taken into account. The exposure to solar radiation and high 
temperature has the largest impact on this process and it is of great interest when calculating 
how much irrigation each plant requires. The evapotranspiration is the most difficult link to 
calculate in the hydrologic cycle mainly because the transpiration is hard to estimate. 
Therefore the term reference evapotranspiration has been found to describe the amount of 
water that would evaporate and transpired if there was sufficient available water (FAOf, 
2012). 
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The reference ET can be calculated with the Penman-Monteith equation: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8 (FAOa, 2012) 
2.6. Salinity problems in arid areas 
Due to the fact that evaporation exceeds precipitation in arid areas, the dissolved salt in the 
pore water remains when water leaves the soil (McCauley et al. 2005). The limited provision 
of rainfall makes the draining of soil, and thereby leaching of salt, occur rarely hence salt 
accumulate. There are several theories about the origin of salty soils. One is the force of wind 
and water that erodes and transports soluble minerals from the surrounding areas and the ions 
in the minerals forms salt gypsies that is supplied to the land. Another natural cause of saline 
soil derives from matric suction. The saline water from a shallow groundwater table raises and 
evaporates which leads to accumulation of salt in the top layer of the soil (Mccauley & Jones, 
2005). A saline soil can also be created due to human interference.  In many countries 
bordering the sea, the problem with saline groundwater originates from overconsumption of 
freshwater from wells and boreholes, resulting in seawater recharging the water table; this is 
known as groundwater intrusion (FAOb, 2012). Most arid countries suffer from water 
shortage, thus low quality water (high salinity) has to be used in agriculture. Unless the 
discharge is high enough to leach the salt from the soil when irrigating with this water, the salt 
can be accumulated (Mccauley & Jones, 2005). If a draining system is not managed well, this 
behavior may also lead the saline water to recharge the groundwater and the water table to 
rise (Mellin & Berglov, 2004). 
 
 
 
 
 
 
    
 (    )        
(     )
  
    (  
  
  
)
 
Rn=net radiation 
G=soil heat flux 
(es-ea)= vapor pressure deficit the air 
a=mean air density at constant pressure 
cp=specific heat of the air 
= slope of the saturation vapour pressure 
temperature relationship 
=psychometrics constant 
rs=surface resistance 
ra=aerodynamic resistance 
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Water class Electrical 
conductivity (dS/m) 
Salt 
concentration 
(mg/l) 
Type of water 
Non-saline <0.7 <500 Drinking and irrigation 
water 
Slightly Saline 0.7-2 500-1500 Irrigation water 
Moderately saline 2-10 1500-7000 Primary drainage water 
Highly saline 10-25 7000-15000 Secondary drainage water 
and groundwater  
Very highly 
saline 
25-45 15000-35000 Very saline groundwater 
Brine >45 >45000 Seawater 
Figure 9 Classification of saline waters  (FAOb, 2012) 
2.7. Techniques for measuring salinity in soil and water 
There are several different methods of measuring the salinity level in water, some more 
sophisticated than others. A fundamental way of finding out the magnitude of salt in irrigation 
water is to evaluate the status of the plant by looking at changes in color, yield, size or 
composition (FAOb, 2012). 
Soil extraction is an accurate method of measuring the salt value of the water that the plant 
will take up. It is made by adding water to the soil sample until full saturation is reached and 
using suction to separate the water from the soil. The extracted water will then be analyzed 
for, e.g., pH and salt content. This method can be very time and resource-consuming though. 
But in this way only the water that the plant can access will be analyzed and the result is more 
useful for agricultural purposes. 
A faster way of taking these measurements is by using equipment that registers the electrical 
conductivity in the soil by sending out an electrical current. This instrument can be a 
conductivity meter, for measuring the electrical conductivity in the irrigation water, or a 
WET-sensor for soil analysis. Both instruments are using electrical resistivity, though the 
WET-sensor registers both the resistivity of the total soil matrix and the pore water. The 
WET-sensor uses the ɛb and the ECb values to calculate the electrical conductivity in the pore 
water. To receive the ECp the water content has to be at least 16% (Karlsson, 2005). 
2.8. Leaching of salt 
When calculating the amount of water that shall be used for irrigation, the evapotranspiration 
should be taken into account. Though additional water has to be supplied for leaching the salt 
that accumulates in the root zone and prevent the salt concentration to rise. The need for 
leaching of soils varies depending on how fast salt is accumulated in the root zone and how 
salt the irrigation water is. Leaching of soils may be done with different frequencies 
depending on the prevailing conditions. Precipitation is an efficient way of leaching the soil 
since it is close to salt free, though this requires the infiltration rate to be sufficient or the 
water will accumulate at the surface and an overland process to occur. An irrigation technique 
were the pores are still kept unsaturated is a more efficient way as the infiltration rate will is 
higher (FAOb, 2012). 
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2.9. Saline water’s effect on yield 
If the roots of a plant are exposed to water with a high salt concentration, the plant will 
consume more energy to extract pure water from the pores. The direction of the water might 
even be the reversed; this is known as the osmotic effect. By a reduction in the water uptake 
of the plant the growing process and yield will be affected. What affect this has on the crop 
depends on the age of the plant, the salt concentration as well as the type of crop. Some crops 
are more salt resistant than others (Mccauley & Jones, 2005). 
Highly tolerant crops can grow under salt concentration of 10 g/l. The moderately tolerant 
crops can live in soil with salt concentration up to 5 g/l and the limit of salinity in the sensible 
group is 2.5 g/l (FAOc, 2012). 
Highly tolerant Moderate tolerant Sensitive
Date palm Weat Red clover
Barley Tomato Peas
Sugarbeet Oats Beans
Cotton Alfalfa Sugarcane
Asparagus Rice Pear
Spinach Maize Apple
Flax  Orange
Potatoes Prune
Carrot Plum
Onion Almond
Cucumber Apricot
Pomegrante Peach
Fig
Olive
Grape  
Figure 10 Salt tolerance for different plants (FAOc, 2012) 
2.10. Drip-irrigation or trickle irrigation 
The traditional methods of irrigating by flooding or furrows irrigation have been shown to be 
very inefficient as the plants can only absorb 30-60% of the supplied water.  
The technique of drip irrigate arable land has been used for many decades, foremost in water 
scarce countries that have little access of fresh water. By letting only the amount of water 
needed for evapotranspiration and drainage, the consumption can be kept low and the plant 
can still grow. It has been shown that this way of keeping the soil constantly moist by only 
emitting small amounts of water will reduce stress on the plant and let it become ripe earlier. 
This method was introduced in the 1800s by creating a leakage in buried water pipes. In 
modern systems the equipment has developed to create a sufficient and constant discharge of 
water not to lose any to evaporation or drainage. The most primitive and commonly used 
system is to put a perforated plastic pipeline next to the plants. The water is delivered from 
the tap or a low pressure system which keeps the investments low. This method might be seen 
as a ”low cost system” but a constant discharge from all outlets cannot be guaranteed as the 
15 
 
pressure decreases throughout the line. Therefore special emitter has been developed, so a 
designed flow can be reached. (Shoji, 1977) In these experiments emitters have been used to 
create a constant discharge to be able to compare the different scenarios, though it can be 
difficult to reach a constant flow if the dripper is buried.  
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3. Methodology 
Drip-irrigation is common around the world and crucial in areas suffering from scarce water 
resources.  Irrigation techniques are therefore developed frequently and experiments are 
carried out to improve drip-systems.  These experiments were made to investigate the 
different infiltration patterns and salt leaching due to three different irrigation techniques 
added with two different frequencies. 
3.1. Experimental site 
The experiments were carried out in Nabeul, 
Tunisia at INRGREF experimental station by the 
Tunisian coast, about 70 km southeast of Tunis. 
The climate in this area is classified as semi-arid 
with an average annual precipitation of 450 mm 
and evapotranspiration of 1370 mm. 
The field had been cultivated for a year before it 
was left undisturbed for four months. During the 
cultivation, the crops were irrigated with surface 
drip irrigation. Before commence of the 
experiments, the site was cleaned from 
vegetation to reduce the impact of organic 
matter. The groundwater table is approximately 
10 meters below the surface and the soil has 
been classified as sandy loam, but the percentage 
varies with depth. (Bouksila, 2011) 
The experiments were carried out in springtime, 
from the second of April until the fifth of May 
2012. 
 
F 
F 
F
Figure 11 Location of the experiment 
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3.1.1. Conditions 
 
Figure 12 Data of precipitation and evaporation (mm) by the experimental site 
 
Figure 13 Timetable of experimental activities  Figure 14 Birds on the plastic sheet 
3.2. Pre-arrangements 
There was a risk of variation in weather 
conditions during the time of the experiment. 
Therefore the parts of the field that had not 
been used had to be covered by a plastic sheet 
to prevent additional water to trickle into the 
soil. The sheet also covered the operating 
experiments during night as unsuspected 
rainfall could occur. The evaporation during 
nighttime was thereby estimated to zero and was neglected in the analyses. The setup aimed 
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to ensure similar conditions in initial water content for all experiments. This was not always 
the case. 
The flow was calculated using the Penman-Monteith equation for a tomato plant, in mid-
season growing stage, with a crop coefficient (Kc) varying between 1 and 1.15. Tomato is a 
frequently used plant for cultivation in Sinai. This calculation was done in CROPWAT 
software according the average of ten-year climatic condition data of Sinai. The calculated 
reference evapotranspiration was 5.8, 6.6 and 7 mm per day during May, June and July, 
respectively. The served area per dripper was assumed to be 70∙70 cm2, that gives the 
demanded irrigated water per day; 0.75∙0.7∙0.7/1000= 3.675 l.  
The dye Vitasyn Blue AE (Brilliant blue) was used as a tracer for the experiments and was 
mixed in the irrigation water before starting the experiments. The dye made it possible to 
notice the infiltration distribution on different depth of the plot. When infiltrated, Brilliant 
blue is, to a small extent, adsorbed in the soil material, the adsorption causes retardation 
which means that the dyed water will have a different infiltration pattern than pure water. 
(Fliihlcr, 1990) 
The final dye concentration of the irrigation water was estimated to 2,5 g of dye per liter 
water. First 200 g of tracer was mixed in liter bottles for the powder to dissolve completely in 
the water. To achieve the right concentration, 250 ml of the dye-mix was poured into a 2 liter 
bottle of brackish water (2dS/m).  
There was no correlation between the different emitters regarding the discharge therefore the 
system had to be calibrated before use to achieve the required flow. A measuring beaker was 
placed under the emitter to record the discharged volume after a certain period of time and the 
flow was calculated and regulated. This procedure was repeated several times before every 
experiment to reach an accurate flow. 
3.3. Setup 
An irrigation line with one emitter was connected to a submerged pump placed in a 10 liter 
graded water tank. By recording the discharge on the graded tank a constant volume 
throughout the experiments was achieved. The average flow was estimated to 1.8 l/h.  
The pump is of the brand Cacheng (U=230V/50Hz,P=18 W, Qmax=900L/H, Hmax=1.4 m) 
and usually used in aquariums. The hoses, valves, connections and emitters were bought at 
Gardena Gardening and arranged as Figure 9. Line 1 had a diameter of 13 mm and line 2 a 
diameter of 4.6 mm.  
When the pump was turned off the remaining water within the lines was prevented to 
transpire by closing one of the valves on line 2. The second valve on that line was set on the 
calibrated flow.  
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Figure 15 Experimental setup 
The equipment was carried away at the end of the day and locked up in a shed. Since the 
hoses were then emptied of water for transportation purposes, they had to be refilled first 
thing in the morning to be emptied from air. This was done by opening the two valves on the 
first line and collecting the water that flowed through it until the hose was filled with water. 
Salinity measurements were taken with a conductivity meter before every irrigation occasion 
to ensure the same salinity level as the water from Al-Salam canal, 2 dS/m.   
3.4. Scenarios and frequencies 
To measure the differences in irrigation methods six scenarios were chosen; subsurface-, 
covered- and uncovered irrigation for two different irrigation frequencies. By varying the 
parameters one at a time the differences in percolation patterns, moisture and salinity 
accumulation was noted.  
For convenience a shorter name was given all experiments, this could be found in the figure 
below; 
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Figure 16 References of plot labels 
The frequencies were chosen to daily and weekly. Daily irrigation was performed by 
distributing 11 liters of water during three days. An irrigation period of about two hours per 
day makes it a discharge of 1.8 l/h for each plot. After the last day of irrigation the site was 
left undisturbed for 24 hours before excavation.  
During the weekly frequency all 11 liters were distributed with the same flow rate of 1.8l/h 
during one day. After an irrigation period of six hours the site was left undisturbed for three 
days before excavated on the fourth. 
 
Figure 17 Surface uncovered, T1 
For the scenarios with surface irrigation, the emitter was placed on the soil surface, see figure 
16. To prevent sand from clogging, the emitter was lifted up a few millimeters from the 
ground by a piece of branch.  
 
T1- uncovered surface 
irrigation 
T2- subsurface irrigation 
T3- covered surface irrigation 
W- weekly frequency 
D-daily frequency 
Rx- replication number x 
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Figure 18 Subsurface, T2  
The subsurface scenarios were conducted by digging a 10 cm hole for the emitter (se figure 
17).  The flow had to be regulated during the time of the experiment to prevent clogging of 
the dripper which seemed to increase over time. Two empty bottles were attached to the hose, 
outside the plot area, preventing the emitter to get clogged in the hole. The purpose of burying 
the dripper was to avoid provided water to evaporate, and deliver the water to the root zone 
directly. 
 
Figure 19 Surface covered T3  
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The covered-plot scenarios were conducted by placing a plastic sheet over a dome covering a 
square meter with the dripper in the middle. The plastic was tightened around the edges with 
sand to prevent evaporation.  
3.4.1. Replications 
To ensure a reliable result at least one replication was made for every scenario. For some plots 
the experiments where under the impact of external factors such as heavy rain and during 
excavation discovery of concrete pips, clay or bits of organic matter. If plots (simulating the 
same scenarios) showed an obvious deviation in result or were clearly disturbed by external 
factors, these were repeated and a more accurate result could be verified. Due to time 
limitations more replications could not be carried out, though all scenarios had at least one 
replication for which data are considered affected by external factors.  
 
Figure 20 Guidelines for placement accuracy 
3.5. Excavation 
The fourth day of experiment was the time for excavation of the plot. The infiltration was 
traced by digging flat, horizontal sections in 10 cm intervals with an approximated area of 1 
m
2
. In the scenarios with subsurface emitter the interval was 5 cm the first 20 cm to achieve a 
more accurate presentation of the impact of capillary suction. Outlines, marking the place for 
the frame, a pen for marking the middle and a plummet were used to attain accuracy on every 
level. 
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The collection of data started at surface and continued until the dye could no longer be seen, 
the depth of the last trace of dye was noted for each plot. Each depth was measured by using a 
ruler and a reference line, which was fixed before the excavation started. The excavations 
were conducted by using flat shovels and carefully dig horizontal floors without smearing the 
dye out to the undisturbed sand. 
The plots were excavated to a depth of the following 10 cm after reaching the deepest point of 
percolation. During excavation of plot T2DR1 all activities stopped at 60cm depth when 
heavy rainfall made it impossible to proceed. Excavation continued the following day but 
only photos were considered useful. This scenario was later repeated. After reaching a depth 
of 40cm a concrete pipe was discovered in the middle of plot T3WR3. Therefore a fourth 
attempt had to be conducted, which was shown to be successful. 
3.6. Collection of data 
3.6.1. Dye infiltration 
The dye infiltration was recorded by photographing the infiltration pattern on every excavated 
level.  The camera was placed just above the dripper and a spirit-leveler was used to place the 
camera in a horizontal position to get a perfectly horizontal picture. First a photo with a label 
showing the depth was taken to avoid confusion between photos at different levels. Then a 
photo with the frame was taken to ensure the right position of the camera, finally photos were 
taken without the frame on the same location to be used for the analyses. 
3.6.2. WET-sensor 
 
Figure 21 WET-sensor readings 
A WET-sensor (Delta, 2012) was used for measuring ECb, ECp, VWC and ɛb in the soil with 
the preinstalled properties for sandy soil. A 1∙1 meter frame with strings, creating a square 
pattern, was used for locating the points were the probe was inserted into the ground. 
Readings was taken by each cross and the value represented 1 dm
2
 of sand. The frame was 
fixed with the location of the dripper in the middle cross. Since the moisture of the sand often 
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was too low to get values of the electrical conductivity level in the pores, soil samples were 
taken for soil extraction in the laboratory. 
3.6.3. Soil samples 
Samples for soil extraction, moisture and bulk density were taken on almost every level and 
plot. The samples for soil extractions analyses where placed in a plastic bag with a label of the 
date, depth and plot number. The samples for moisture were placed in an intact capsule. To 
get the bulk density a cylinder with a known volume was pressed into the soil after the sand 
around was removed. The soil on the top and bottom layer of the cylinder was carefully 
removed with a knife and the cylinder was closed with a lid at each end of the cylinder. 
Caution was taken not to press the sand within the cylinder and thereby disturb the sample.  
3.7. Laboratory analyses 
The soil samples were sent to the laboratory in Tunis to be analyzed for the bulk density, 
water content and salt content of the soil. For measuring the salt content in the pores of the 
soil, soil extraction was performed. The samples for measuring the bulk density were also 
used for calculating both the water content in g/g and cm
3
/cm
3
. Thereby the collected soil in 
the capsule was not used in the laboratory analyses 
3.8. Analyses of photos 
The photos taken from every level were modified in the software Photoshop were the blue 
infiltration color and the color of the sand were converted into black and white. A modified 
version of the MATLAB code, found in the report “Salinity Characteristics of northern Sinai 
Desert Soils “  (Martin Karlsson, Mikael Winqvist), was used for calculating the dye coverage 
area on every horizontal level (find code in Appendix 1). The calculated coverage area was 
then shown as dye distribution by depth for every replication. Since the distribution pattern is 
rather inhomogeneous this was approximated as a horizontal disk and the total spreading was 
presented in vertical section graphs in Appendix 2. The mean infiltration line was adjusted to 
get one graph for every scenario to compare with other scenarios. Due to obvious deviation 
from the other replications some graphs were excluded from this mean value. Therefore only 
the two similar replications were used for plotting a mean distribution pattern.  
 
Figure 22 Conversion by Photoshop 
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The information from MATLAB along with all the results from the laboratory results were 
visualized through graphs and analyzed for possible correlations. 
3.9. Analyses of WET-sensor readings 
Analyses of the water- and salt-content were made from the WET-sensor readings by using 
the software Surfer that through interpolation visualizes the figures in a grid or by color 
differences. Data were taken from points located along the middle of the plot. This data was 
gathered on every level and two vertical sections for every plot were created to get an as 
similar view as in the dye pattern graphs.  
 
Figure 23 Marked points for Surfer analyses 
4. Result 
The results consist of the data collected in situ and the result from the laboratory. All results 
are found in Appendix 1-5 including dye infiltration results, salinity measurements, along 
with the WET-sensor readings 
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During the excavation soil samples were taken on every level to measure the bulk density and 
the results are represented in the graph below. The samples did not cover all levels on every 
plot and there are uncertainties as three experiments seem to have been conducted in soil with 
a lower bulk density. 
 
Figure 24 Bulkdensity (g/cm3) with depth (cm) 
4.1. Dye infiltration 
The dye distribution by depth for every replication along with adjusted mean graphs is 
presented in Appendix 2 and the total volume of dye affected area is presented in Figure 31.  
To make it possible to compare the dye distribution between different scenarios, every mean 
dye pattern was plotted in different figures: 
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Figure 25 Dye infiltration over depth (scale on both axes: cm) 
 
Figure 26 Dye infiltration over depth (scale on both axes: cm) 
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Figure 27 Dye infiltration over depth (scale on both axes: cm) 
According to the results above; 
 When irrigating at the surface, the water added at one occasion percolates deeper than 
when irrigating the same amount in intervals. This occurs both in the scenario with 
covered and uncovered plots. 
 This tendency is not as obvious in the case of subsurface irrigation. For daily irrigation 
the dye occurs at the surface which it does not do for weekly irrigation.  
 In all scenarios, the contours of the irrigated water seem to stretch further vertical 
when water is applied with weekly frequency and spread lateral to a higher extent 
when the regime is daily.  
 More dye is accumulated at the surface when using the technique of daily instead of 
weekly irrigation. 
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Figure 28 Dye infiltration over depth (scale on both axes: cm) 
 
Figure 29 Dye infiltration over depth (scale on both axes: cm) 
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According to the results above; 
 Dye will be accumulated on top of the sand when applying surface covered irrigation. 
 Subsurface irrigation seems to result in an obvious deeper percolation in soil than the 
other two methods when applying daily irrigation.  
 When irrigating with weekly frequency both uncovered and covered scenarios seems 
to be giving very similar results. 
 
Figure 30 Maximum dye depth 
 
 
 
 
 
 
Figure 31 Figures of the volume sand covered in dye.  
The figure shows that subsurface irrigation gives larger volume dye affected sand, than the 
rest of the scenarios. 
4.2. Water content  
Since the pattern of the dye infiltration is not representative for the water content in the soil 
both soil samples and WET-sensor readings were taken on every level to measure this.  
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4.2.1. Samples 
 
Figure 32 Water content (cm3/cm3) over depth (cm) for all experiments 
 
Figure 33 Water content (cm3/cm3) over depth (cm) Refrenceplot 
The samples that were taken for analyzes of water content are not complete for every level 
and that all samples are taken beneath the dripper is not for sure. So the water content may be 
measuring the dye affected area or it might just be describing the initial water content on the 
specific depth. The collected data are represented as graphs in Figure 32 and in Appendix 3. 
Data are missing for the uncovered surface irrigation, daily frequency (T3D) and there is only 
data for one replication on uncovered surface irrigation, daily frequency.  
4.2.2. WET-sensor 
A complete list of all WET-sensor readings is being presented in Appendix 5 Due to stone, 
pipes and ceramics present in the soil a few values are missing from every plot. With the help 
of surrounding points of measurements mean values could be estimated for analyses in Surfer.  
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Figure 34: Water content over depth for T1DR1. Data taken from the same plot, from two directions. (Scale on both 
axes: cm) 
  
Figure 35 Water content over depth for T3DR1 to the left and R2 to the right. (Scale on both axes: cm) 
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4.3. Salt content  
4.3.1. Samples 
The salinity levels in the reference plots show the initial condition by different depth.  
 
Figur 9: Salt content (dS/m) over depth (cm) for the two reference excavations 
 
Figure 11: salt content (dS/m) with depth (cm) for all experiments 
The laboratory results for plot T3DR1, T3DR2 and T3WR3 showed the same salt content 
values and were therefore announced as an error. They have all been removed from the 
analysis and there are no data showing the salt content for surface uncovered irrigation with 
daily frequency.  
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4.3.2. WET-sensor 
As described previously the features of the WET-sensor makes it possible to measure the 
salinity in soil, both as bulk electric conductivity and pore electrical conductivity. The pore 
electrical conductivity is of greater interest in this context since this describes the salinity 
level in the water that the plant extracts. The WET-sensor can only read this value if the water 
content in the soil is higher than 15%, which was not the case for most loggings. 
A presentation of the water content and the bulk electrical conductivity values in the same 
points is presented below; 
 
Figure 36: T3WR1: water content (left) and bulk electro conductivity (right) over depth (scale on both axes: cm) 
5. Conclusions 
As the soil samples taken in-situ clearly was affected by rainfall, inhomogeneous soil 
properties and inaccurate record of the location of the sample these are seen as use less for 
analyses. The reference plot showed ambiguous trends by depth and there were therefore no 
initial values to relate to. 
From the result in dye infiltration the highest volume of dye affected sand was found in the 
scenario where the emitter was buried 10cm into the sand, regardless frequency. This may 
show that evaporation was prevented by digging down the emitter. The result also stated that 
an application of water at one occasion will result in a deeper infiltration in soil. Though this 
does not describe whether the appropriate water content prevails.  
The reason to the high concentration of water at the sand’s top layer, when irrigating daily 
under a plastic sheet, might be that the plastic sheet creates a greenhouse and condensed water 
thereby drips back down and accumulates at the surface.  
The conclusion that the different scenarios with surface irrigation have a very similar 
infiltration pattern proves that if a deeper percolation is desirable it is more efficient to bury 
the emitter.  
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Both rainfall and inhomogeneous soil properties is shown to affect the water content in the 
soil. This is clearly shown in the Surfer picture describing the same scenario, with a difference 
in time of execution. Along with other experiments conducted after the heavy rainfall, april 
15
th
, it is hard to make an analysis on water distribution of the irrigated water when it is not 
clear where high WET-sensor reading originates form. 
Looking at the Surfer images of the water content next to the bulk electro conductivity it is 
clear that a there is a correlation between them two. Knowing that the bulk electrical 
conductivity partly describes the conductivity of the pore water this result is confirmed. To be 
able to use both values for finding out the electrical conductivity in the pores deeper 
knowledge is required. Therefore the aim to investigate the salt leaching possibilities using 
different irrigation methods cannot come to a conclusion.   
From the literature study the purpose of this study was found to be optimizing the irrigation of 
an arid piece of land with the aims of: 
 Keeping the water content in soil between field capacity and wilting point during and 
after irrigation. 
 Locate these optimum water conditions within the plant’s influents area. 
 Keeping the salinity level of the pore water in soil at a feasible level without risking a 
reduction in yield. 
What became clear though is that a general blueprint on how to implement drip irrigation in 
on all agricultural projects does not exist. This research instead serves to guide on which 
method to use to reach the specific needs of each farming land.   
6. Discussion 
The WET-sensor is not suitable for measuring salinity in this kind of sandy soil. The 
infiltration rate is fast and the field capacity is too low. The moisture will therefore not be 
enough for the WET-sensor to read a value. The minimum soil water content has to be 15% 
for the sensor to give a value on the pore electrical conductivity, which was only found in a 
few places (see Appendix 5 for WET-sensor readings). 
Due to retardation the presented pictures of the dye distribution does not fully represent the 
pattern in which the water is spreading.  
The covered and subsurface technique was expected to give a significantly deeper percolation. 
Though considered the expectance of higher cost for this type of system, these methods is not 
giving a remarkable difference in result in comparison to the conventional method of drip 
irrigate.  
The reason for the deviating soil properties, bulk density seen in Figure 24, might be the 
organic matter that was found in the in the plots. The reason to the occurrence of spots with 
very high water content which can be seen in Figure 34 is probably due to local spots of 
organic matter. 
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6.1. Suggestions for further investigation 
It seems like there are endless of paths to further investigations from this thesis, here are some 
ideas for subjects that came up during the work: 
 A more comprehensive investigation material to see what are actual facts and what are 
just coincidences, with more replications in every scenario.  
 Irrigations preformed with different flow frequencies to see the impact of the flux for 
the infiltration patterns and leaching of salt. 
 Further analyses on the optimal drip irrigation method to be used for a specific crop. It 
is hard to make that kind of analysis without consider the root’s capacity to extract the 
water from the pores. 
 An investigation on the feasibility to implement these methods, were the cost is 
considered.   
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Appendix 1 
%-- firstsite.m 
  
NbrOfImage=8; 
totalpercent=zeros(50,1); 
meantotalplotcolour=0; 
vektor=[0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70]; 
  
  
for picnr=1:NbrOfImage 
  
    if picnr==1; 
        matrix=imread('sec A.jpg');  
    elseif picnr==2 
        matrix=imread('sec B.jpg'); 
    elseif picnr==3 
        matrix=imread('sec C.jpg'); 
    elseif picnr==4 
        matrix=imread('sec D.jpg'); 
    elseif picnr==5 
        matrix=imread('sec E.jpg'); 
    elseif picnr==6 
        matrix=imread('sec F.jpg'); 
    elseif picnr==7 
        matrix=imread('sec G.jpg'); 
    elseif picnr==8 
        matrix=imread('sec H.jpg'); 
    end 
         
        [mheight,mlength]=size(matrix); 
  
  
    %---------------------------- 
    % START Change grayscale picture matrix into 2 colours -- [ black(0) 
and white(255)] 
  
    for Y=1:mheight  
        for X=1:mlength 
            if matrix(Y,X)==255  
                matrix(Y,X)=255; 
                 
            else  
                matrix(Y,X)=0; 
            end 
        end 
    end 
    % end make matrix 2 colours 
    %------------------------- 
  
     
    %------------------------- 
    %START calculations for percentage of dye 
  
    totalplotcolour=0;     
    whitepart=0; blackpart=0; 
    averagedyedepth=0; 
    x=1; Y=1; index=0; index2=0; 
    percentcolour=zeros(50,1); 
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    for Y=1:mheight 
        for X= 1:mlength 
            if matrix(Y,X)==0 
                blackpart=blackpart+1; 
            elseif matrix(Y,X)==255 
                whitepart=whitepart+1; 
            end 
        end 
  
        index=index+1; 
        if index==20   %Combine 20 lines, and plot every cm (20lines*o.5mm) 
            index2=index2+1; 
            percentcolour(Y/20,1)=100*(blackpart/(whitepart+blackpart)); 
            totalplotcolour=totalplotcolour+blackpart; 
            if blackpart~=0;  Averagedyedepth(picnr)=index2;; end; 
%calculate depth of dye  
            blackpart=0; whitepart=0; index=0; 
        end 
       if Y==200 
           dyeabovecracks=totalplotcolour; 
       end 
    end 
  
    %END calculations for percentage of dye 
    %------------ 
     
    figure 
    depth=[0:-1:-49]; 
    figure(picnr); 
    subplot(2,1,1);  
    image(matrix); colormap(gray); 
    title(['Horizontal section, depth ' num2str(vektor(picnr))'']); 
    ylabel(' '); xlabel(' '); 
    set(gca,'plotBoxAspectRatio',[2 1 1]) 
    subplot(2,1,2); 
    plot(percentcolour,depth); axis([0 100 -50 -10]); 
    set(gca,'plotBoxAspectRatio',[2 1 1]) 
    hold on; temp=10*ones(1,100); 
    plot(temp,'r-- ');hold off; %draw line at -10 
    title(['Percentage of dye']); 
    ylabel('[cm]'); xlabel('Dye intensity [%]'); 
    %text(30,-40,'Max depth of dye [cm] :','fontsize',8); 
    %text(69,-40,num2str(Averagedyedepth(picnr)),'fontsize',8); 
    %text(5,-28,'Total amount of dye in cracked layer [%] :','fontsize',8) 
    %text(74,-
28,num2str(100*(dyeabovecracks/(mheight*mlength))),'fontsize',8); 
    text(25,-34,'Total amount of dye [%] :','fontsize',8) 
    text(68,-34,num2str(100*((totalplotcolour-
dyeabovecracks)/(mheight*mlength))),'fontsize',8); 
    %text(20,-46,'Total amount of dye in plot [%] :','fontsize',8) 
    %text(72,-
46,num2str(100*(totalplotcolour/(mheight*mlength))),'fontsize',8);  
    %text(5,-5,'cracked layer','fontsize',8,'BackgroundColor',[.8 .8 .8]); 
    %text(5,-19,'uncracked layer','fontsize',8,'BackgroundColor',[.8 .8 
.8]); 
    
meantotalplotcolour=meantotalplotcolour+totalplotcolour/(mheight*mlength); 
    
        %--- Plot all in the same 
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        %figure(10); hold on; plot(percentcolour,depth,'k'); Hold off; 
         
     
  %coverage of dye on every level and covered area in mm^2 
    dye=totalplotcolour/(mheight*mlength); 
    vectordye(picnr)=dye; 
end 
  
procent=100*vectordye; 
coveredarea=600*600*vectordye; 
%----------- 
  
%plot the dyecovered area depending on depth 
figure 
depth=linspace(0,-70,8); 
plot(coveredarea,depth) 
title('Dyecoveredarea depending on depth') 
xlabel('area in mm') 
ylabel('depth in cm') 
grid on 
 
Dye distribution 
 
function dyespread 
close all 
  
%Surfacearea of plot 6*6dm 
A=36; 
yvec=(0:-1:-10); 
maxdepth=-[6.6 8.8 7.3 9.7 9 7.5 6.75 9 7.4 6.2 9.85 9.9 8.8 8.9]; 
  
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
%Surface uncovered daily two replications plot 1 and 7 
T1DR1=A.*[0.2118 0.4359 0.4786 0.5417 0.4069 0.382 0.0857 0]; 
xvec1=sqrt(T1DR1./pi); 
yvec1=[yvec(1:7) maxdepth(1)]; 
  
T1DR2=A.*[0.1594 0.4953 0.4985 0.4986 0.4901 0.2842 0.458 0]; 
xvec7=sqrt(T1DR2./pi); 
yvec7=[yvec(1:7),maxdepth(7)]; 
  
T1D=(T1DR1+T1DR2)/2; 
xvecT1D=sqrt(T1D./pi); 
yvecT1D=[yvec(1:7),(maxdepth(1)+maxdepth(7))/2]; 
  
figure(1) 
plot(xvec1,yvec1,'--r',-xvec1,yvec1,'--r',xvec7,yvec7,'--b',-xvec7,yvec7,'-
-b',xvecT1D,yvecT1D,'-black',-xvecT1D,yvecT1D,'-black'); 
axis([-3 3 -10 0]) 
legend('T1DR1','T1DR1','T2DR1','T2DR1','mean value','mean value') 
title('The dye spreading showed as vertical crosssecton for scenario 
surface daily irrigation') 
xlabel('radius of the horisontal spreading of the dye in dm') 
ylabel('vertical spreading of the dye in dm') 
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%-------------------------------------------------------------------------- 
  
%Surface uncovered weekly two replications plot 4 and 11 
T1WR1=A.*[0.2742 0.2826 0.3576 0.4026 0.4021 0.3722 0.2884 0.1673 0.0565 
0.0221 0]; 
xvec4=sqrt(T1WR1./pi); 
yvec4=[yvec(1:10) maxdepth(4)]; 
  
T1WR2=A.*[0.2123 0.3136 0.3825 0.4246 0.4292 0.451 0.3526 0.2108 0.1078 
0.0271 0]; 
xvec11=sqrt(T1WR2./pi); 
yvec11=[yvec(1:10) maxdepth(11)]; 
  
T1W=(T1WR1+T1WR2)/2; 
xvecT1W=sqrt(T1W./pi); 
yvecT1W=[yvec(1:10),(maxdepth(4)+maxdepth(11))/2]; 
  
figure(2) 
plot(xvec4,yvec4,'--r',-xvec4,yvec4,'--r',xvec11,yvec11,'--b',-
xvec11,yvec11,'--b',xvecT1W,yvecT1W,'-black',-xvecT1W,yvecT1W,'-black'); 
legend('T1WR1','T1WR1','T1WR2','T1WR2','mean value','mean value') 
title('The dye spreading showed as vertical crosssecton for scenario 
surface weekly irrigation') 
  
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
%Subsurface daily three replications plot 2,8 and 9 
yvecsub=[(0:-0.5:-2) (-3:-1:-10)]; 
  
T2DR1=A.*[0.0182 0.0391 0.138 0.2498 0.4249 0.5536 0.6642 0.5849 0.3991 
0.3919 0.0909 0]; 
xvec2=sqrt(T2DR1./pi); 
yvec2=[yvecsub(1:11) maxdepth(2)]; 
  
T2DR2=A.*[0.0726 0.1512 0.2607 0.3212 0.3818 0.4474 0.5745 0.5297 0.3696 
0.3105 0.0497 0]; 
xvec8=sqrt(T2DR2./pi); 
yvec8=[yvecsub(1:11) maxdepth(8)]; 
  
T2DR3=A.*[0.1486 0.1346 0.2209 0.3974 0.4428 0.4946 0.4614 0.3929 0.1518 
0.0028 0]; 
xvec9=sqrt(T2DR3./pi); 
yvec9=[yvecsub(1:10) maxdepth(9)]; 
  
%Average dyepattern, excluding the third replication due to lack of trust 
T2D=(T2DR1+T2DR2)/2; 
xvecT2D=sqrt(T2D./pi); 
yvecT2D=[yvecsub(1:11),(maxdepth(2)+maxdepth(8))/2]; 
  
figure(3) 
plot(xvec2,yvec2,'--r',-xvec2,yvec2,'--r',xvec8,yvec8,'--b',-xvec8,yvec8,'-
-b',xvec9,yvec9,'--black',-xvec9,yvec9,'--black',xvecT2D,yvecT2D,'-black',-
xvecT2D,yvecT2D,'-black') 
legend('T2DR1','T2DR1','T2DR2','T2DR2','T2DR3','T2DR3','mean 
value,ex.R3','mean value,ex.R3') 
title('The dye spreading showed as vertical crosssecton for scenario 
subsurface daily irrigation') 
  
%-------------------------------------------------------------------------- 
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%Subsurface weekly two replications plot 5 and 12 
T2WR1=A.*[0.01004 0.0718 0.1523 0.2502 0.312 0.4254 0.4368 0.4708 0.5773 
0.35 0.2267 0.0017 0]; 
xvec5=sqrt(T2WR1./pi); 
yvec5=[yvecsub(1:12) -9.0001]; 
  
T2WR2=A.*[0 0.0953 0.1815 0.2815 0.3567 0.4889 0.4697 0.4948 0.444 0.2895 
0.1487 0.0212 0]; 
xvec12=sqrt(T2WR2./pi); 
yvec12=[yvecsub(1:12) maxdepth(12)]; 
  
T2W=(T2WR1+T2WR2)/2; 
xvecT2W=sqrt(T2W./pi); 
yvecT2W=[yvecsub(1:12),(maxdepth(5)+maxdepth(12))/2]; 
  
figure(4) 
plot(xvec5,yvec5,'--r',-xvec5,yvec5,'--r',xvec12,yvec12,'--b',-
xvec12,yvec12,'--b',xvecT2W,yvecT2W,'-black',-xvecT2W,yvecT2W,'-black') 
legend('T2WR1','T2WR1','T2WR2','T2WR2','mean value') 
title('The dye spreading showed as vertical crosssecton for scenario 
subsurface weekly irrigation') 
  
%--------------------------------------------------------------------------
------ 
  
%Surface covered daily two replicaitons plot 3 and 10 
T3DR1=A.*[0.4355 0.3124 0.4106 0.5093 0.4126 0.3092 0.2537 0.0217 0]; 
xvec3=sqrt(T3DR1./pi); 
yvec3=[yvec(1:8) maxdepth(3)]; 
  
T3DR2=A.*[0.5079 0.3232 0.3818 0.3938 0.3979 0.1958 0.0051 0 0]; 
xvec10=sqrt(T3DR2./pi); 
yvec10=[yvec(1:7) maxdepth(10) -6.3]; 
  
T3D=(T3DR1+T3DR2)/2; 
xvecT3D=sqrt(T3D./pi); 
yvecT3D=[yvec(1:7) (maxdepth(10)+maxdepth(3))/2 -7]; 
  
figure(5) 
plot(xvec3,yvec3,'--r',-xvec3,yvec3,'--r',xvec10,yvec10,'--b',-
xvec10,yvec10,'--b',xvecT3D,yvecT3D,'-black',-xvecT3D,yvecT3D,'-black'); 
legend('T3DR1','T3DR1','T3DR2','T3DR2','mean value','mean value') 
title('The dye spreading showed as vertical crosssecton for scenario 
surface covered daily irrigation') 
  
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
%Surface covered weekly three replicaitons plot 6, 13 and 14 
T3WR1=A.*[0.5812 0.3905 0.5108 0.4164 0.3314 0.3276 0.2689 0.0745 0]; 
xvec6=sqrt(T3WR1./pi); 
yvec6=[yvec(1:8) maxdepth(6)]; 
  
T3WR2=A.*[0.1625 0.2925 0.464 0.461 0.464 0.3972 0.3066 0.1571 0.0624 0]; 
xvec13=sqrt(T3WR2./pi); 
yvec13=[yvec(1:9) maxdepth(13)]; 
  
T3WR4=A.*[0.2684 0.3167 0.3299 0.3207 0.3479 0.3933 0.4311 0.2123 0.1039 
0]; 
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xvec14=sqrt(T3WR4./pi); 
yvec14=[yvec(1:9) maxdepth(14)]; 
  
%Average dyepattern, excluding the first replication due to lack of trust 
T3W=(T3WR2+T3WR4)/2; 
xvecT3W=sqrt(T3W./pi); 
yvecT3W=[yvec(1:9),(maxdepth(13)+maxdepth(14))/2]; 
  
figure(6) 
plot(xvec6,yvec6,'--r',-xvec6,yvec6,'--r',xvec13,yvec13,'--b',-
xvec13,yvec13,'--b',xvec14,yvec14,'--black',-xvec14,yvec14,'--
black',xvecT3W,yvecT3W,'black',-xvecT3W,yvecT3W,'black'); 
legend('T3WR1','T3WR1','T3WR2','T3WR2','T3WR4','T3WR4','mean value 
ex.R1','mean value ex.R1'); 
title('The dye spreading showed as vertical crosssecton for scenario 
surface covered weekly irrigation') 
  
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
%Comparation between daily and weekly irrigation under uncovered irrigation 
figure(7) 
plot(xvecT1D,yvecT1D,'r',-xvecT1D,yvecT1D,'r',xvecT1W,yvecT1W,'b',-
xvecT1W,yvecT1W,'b') 
legend('mean value T1D','mean value T1D','mean value T1W','mean value T1W') 
title('Daily and weekly regimes for uncovered surface irrigation') 
  
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
%Comparation between daily and weekly irrigation under subsurface 
irrigation 
figure(8) 
plot(xvecT2D,yvecT2D,'r',-xvecT2D,yvecT2D,'r',xvecT2W,yvecT2W,'b',-
xvecT2W,yvecT2W,'b') 
legend('mean value T2D','mean value T2D','mean value T2W','mean value T2W') 
title('Daily and weekly regimes for subsurface irrigation') 
  
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
%Comparation between daily and weekly irrigation when covered irrigation 
figure(9) 
plot(xvecT3D,yvecT3D,'r',-xvecT3D,yvecT3D,'r',xvecT3W,yvecT3W,'b',-
xvecT3W,yvecT3W,'b') 
legend('mean value T3D','mean value T3D','mean value T3W','mean value T3W') 
title('Daily and weekly regimes for covered surface irrigation') 
  
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
%Comparation between the three different scenario under weekly irrigation  
figure(10) 
plot(xvecT1W,yvecT1W,'r',-xvecT1W,yvecT1W,'r',xvecT2W,yvecT2W,'b',-
xvecT2W,yvecT2W,'b',xvecT3W,yvecT3W,'black',-xvecT3W,yvecT3W,'black') 
legend('mean value T1W','mean value T1W','mean value T2W','mean value 
T2W','mean value T3W','mean value T3W') 
title('Weekly regime for uncovered, subsurface and covered irrigation') 
  
%-------------------------------------------------------------------------- 
%Comparaction between the three different scenario under daily irrigation  
figure(11) 
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plot(xvecT1D,yvecT1D,'r',-xvecT1D,yvecT1D,'r',xvecT2D,yvecT2D,'b',-
xvecT2D,yvecT2D,'b',xvecT3D,yvecT3D,'black',-xvecT3D,yvecT3D,'black') 
legend('mean value T1D','mean value T1D','mean value T2D','mean value 
T2D','mean value T3D','mean value T3D') 
title('Daily regime for uncovered, subsurface and covered irrigation') 
  
%-------------------------------------------------------------------------- 
  
%Volyme of the dyecoveredarea based on the average distribution graph 
  
%Uncovered surface daily irrigation 
wT1D=[ones(6,1);-((maxdepth(1)+maxdepth(7))/2)-6]; 
for i=2:8 
    fT1D(i-1)=(T1D(i)+T1D(i-1))/2; 
end 
VolT1D=fT1D*wT1D 
  
%Uncovered surface weekly irrigaton 
wT1W=[ones(9,1);-((maxdepth(4)+maxdepth(11))/2)-9]; 
for i=2:11 
    fT1W(i-1)=(T1W(i)+T1W(i-1))/2; 
end 
VolT1W=fT1W*wT1W 
  
%Subsurface daily irrigation  
wT2D=[0.5*ones(4,1);ones(6,1);-((maxdepth(2)+maxdepth(8))/2)-8]; 
for i=2:12 
    fT2D(i-1)=(T2D(i)+T2D(i-1))/2; 
end 
VolT2D=fT2D*wT2D 
  
%Subsurface weekly irrigation  
wT2W=[0.5*ones(4,1);ones(7,1);-((maxdepth(5)+maxdepth(12))/2)-9]; 
for i=2:13 
    fT2W(i-1)=(T2W(i)+T2W(i-1))/2; 
end 
VolT2W=fT2W*wT2W 
  
%Covered surface daily irrigaton 
wT3D=[ones(6,1);-((maxdepth(3)+maxdepth(10))/2)-6;0]; 
for i=2:9 
    fT3D(i-1)=(T3D(i)+T3D(i-1))/2; 
end 
VolT3D=fT3D*wT3D 
  
%Covered surface weekly irrigaton 
wT3W=[ones(8,1);-((maxdepth(13)+maxdepth(14))/2)-8]; 
for i=2:10 
    fT3W(i-1)=(T3W(i)+T3W(i-1))/2; 
end 
VolT3W=fT3W*wT3W 
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Appendix 3 
Water content (cm
3
/cm
3
) over depth in cm 
 
Figure 37 Water content with depth for uncovered surface irrigation daily frequency, replication one 
 
Figure 38: Water content with depth for subsurface irrigation, weekly frequency replication one and two 
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Figure 39: Water content with depth for subsurface irrigation, daily frequency replication one, two and three 
 
Figure 40 Water content with depth for covered surface irrigation, weekly frequency replication one and two 
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Figure 41: Water content with depth for covered surface irrigation, weekly frequency replication one, two and three 
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Appendix 4 
Electrical conductivity in soil, ECp(dS/m) 
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Appendix 5
WET-sensor readnings  
Soil   >> Sand D  >> too dry
B0     >> 1,4
B1     >> 8,4
Soil Parameter 4,1
Field Capacity 0,38
EC Compensation 25
Percent 2
T3DR1 Excavation Date:08/04/2012
Sample VWC ECp Error Tmp E'b ECb Sample VWC ECp Error Tmp E'b ECb
m3.m-3 mS.cm-1 degC mS.cm-1 m3.m-3 mS.cm-1 degC mS.cm-1
depth 0 0
1 0,053        D 21,4 3,4 0,01 1 0,047        D 23,8 3,2 0
2 0,064        D 21 3,8 0,01 2 0,045        D 23,9 3,2 0
3 0,068        D 20,6 3,9 0,01 3 0,047        D 24,2 3,2 0
4 0,069        D 20,7 3,9 0,01 4 0,048        D 24,6 3,3 0
5 0,076        D 20,7 4,2 0,01 5 0,049        D 24,8 3,3 0
6 0,054        D 21,1 3,4 0,01 6 0,048        D 25,3 3,2 0
7 0,052        D 21,4 3,4 0,01 7 0,048        D 25,2 3,3 0
8 0,061        D 21,4 3,7 0,01 8 0,064        D 25,5 3,8 0,01
9 0,061        D 21,3 3,7 0,01 9 0,047        D 25,3 3,2 0,01
10 0,053        D 21,1 3,4 0,01 10 0,048        D 24,6 3,3 0
11 0,069        D 21,3 3,9 0,01 11 0,049        D 24,5 3,3 0
12 0,066        D 21 3,8 0,01 12 0,046        D 24,4 3,2 0
13 0,074        D 21,1 4,1 0,02 13 0,048        D 24,6 3,3 0
14 0,058        D 21,5 3,6 0,01 14 0,049        D 25,1 3,3 0
15 0,054        D 21,7 3,4 0,01 15 0,047        D 25,4 3,2 0
16 0,042        D 22,2 3,1 0 16 0,046        D 25,2 3,2 0
17 0,053        D 22,1 3,4 0,01 17 0,042        D 25,1 3,1 0
18 0,059        D 22,5 3,6 0,01 18 0,041        D 24,9 3,1 0
19 0,06        D 21,1 3,6 0,01 19 0,047        D 24,4 3,2 0
20 0,057        D 21,3 3,5 0,01 20 0,045        D 25 3,2 0
21 0,07        D 21,5 3,9 0,01 21 0,044        D 24,9 3,1 0
22 0,063        D 21,6 3,7 0,01 22 0,048        D 24,8 3,2 0
23 0,062        D 21,8 3,7 0,01 23 0,063        D 24,9 3,7 0,01
24 0,057        D 21,6 3,5 0,01 24 0,056        D 24,8 3,5 0,01
25 0,045        D 21,7 3,2 0 25 0,054        D 24,7 3,4 0,01
26 0,054        D 21,9 3,4 0,01 26 0,044        D 24,9 3,1 0
27 0,062        D 22 3,7 0,01 27 0,04        D 24,7 3 0
28 0,06        D 21,5 3,6 0,01 28 0,047        D 24,4 3,2 0
29 0,057        D 22 3,5 0,01 29 0,044        D 25 3,1 0
30 0,058        D 21,5 3,6 0,01 30 0,088        D 25 4,6 0,03
31 0,06        D 21,5 3,6 0,01 31 0,14        D 24,9 6,6 0,07
32 0,055        D 21,8 3,5 0,01 32 0,147        D 24,5 6,9 0,06
33 0,053        D 22 3,4 0,01 33 0,155 1,92  24,4 7,3 0,08
34 0,047        D 22,9 3,2 0,01 34 0,062        D 24,8 3,7 0,02
Refrence plot 1 Excavation Date:27/03/2012 
Appendix 5
WET-sensor readnings  
35 0,056        D 22,4 3,5 0,01 35 0,045        D 25,2 3,1 0
36 0,06        D 22,3 3,6 0,01 36 0,041        D 25,4 3 0
37 0,056        D 22,2 3,5 0,01 37 0,04        D 25 3 0
38 0,083        D 21,8 4,4 0,03 38 0,044        D 25,7 3,1 0
39 0,052        D 21,6 3,4 0,01 39 0,1        D 25,9 5 0,04
40 0,068        D 21,8 3,9 0,01 40 0,163 1,67  25,3 7,7 0,08
41 0,067        D 21,9 3,9 0,01 41 0,157 1,78  24,5 7,4 0,07
42 0,06        D 21,3 3,6 0,01 42 0,132        D 24,6 6,3 0,06
43 0,049        D 21,7 3,3 0,01 43 0,048        D 24,9 3,2 0,01
44 0,036        D 22 2,9 0 44 0,044        D 25,7 3,1 0
45 0,047        D 22,1 3,2 0,01 45 0,043        D 26,3 3,1 0
46 0,057        D 21,9 3,5 0,01 46 0,042        D 26,5 3,1 0
47 0,064        D 21,5 3,7 0,01 47 0,042        D 27,1 3,1 0
48 0,075        D 21,6 4,1 0,02 48 0,056        D 27,2 3,5 0,01
49 0,063        D 21,8 3,7 0,01 49 0,131        D 26,5 6,3 0,06
50 0,062        D 21,5 3,7 0,01 50 0,151 1,7  25,4 7,1 0,07
51 0,043        D 21,6 3,1 0,01 51 0,133        D 24,8 6,4 0,06
52 0,05        D 22 3,3 0,01 52 0,041        D 25 3 0
53 0,05        D 21,9 3,3 0,01 53 0,039        D 26,3 3 0
54 0,05        D 22,1 3,3 0,01 54 0,036        D 26,7 2,9 0
55 0,05        D 22,2 3,3 0,01 55 0,04        D 27,2 3 0
56 0,064        D 22 3,8 0,01 56 0,044        D 27,5 3,1 0
57 0,055        D 22,2 3,5 0,01 57 0,045        D 27,4 3,2 0
58 0,083        D 22,2 4,4 0,02 58 0,127        D 26,7 6,1 0,07
59 0,049        D 21,9 3,3 0,01 59 0,142        D 25,2 6,7 0,07
60 0,058        D 21,8 3,6 0,01 60 0,127        D 25 6,1 0,07
61 0,044        D 21,8 3,1 0 61 0,043        D 25,3 3,1 0,01
62 0,053        D 22,2 3,4 0,01 62 0,044        D 26,2 3,1 0,01
63 0,054        D 22,1 3,4 0,01 63 0,04        D 26,8 3 0
64 0,075        D 22 4,1 0,01 64 0,041        D 27,2 3 0
65 0,063        D 22,2 3,7 0,01 65 0,042        D 27,6 3,1 0
66 0,067        D 22,5 3,8 0,01 66 0,049        D 27,4 3,3 0,01
67 0,073        D 22,3 4,1 0,02 67 0,056        D 26,8 3,5 0,01
68 0,051        D 21,9 3,4 0,01 68 0,098        D 26,5 4,9 0,04
69 0,056        D 21,4 3,5 0,01 69 0,097        D 25,7 4,9 0,04
70 0,055        D 21,6 3,5 0,01 70 0,051        D 25,5 3,3 0,01
71 0,063        D 21,9 3,7 0,01 71 0,053        D 26,5 3,4 0,01
72 0,059        D 22 3,6 0,01 72 0,034        D 26,8 2,8 0
73 0,063        D 22,5 3,7 0,01 73 0,044        D 26,8 3,1 0
74 0,055        D 22,8 3,5 0,01 74 0,046        D 26,9 3,2 0
75 0,053        D 22,7 3,4 0,01 75 0,021        D 26,9 2,5 0
76 0,06        D 22,5 3,6 0,01 76 0,052        D 25,3 3,4 0,01
77 0,058        D 22 3,6 0,01 77 0,054        D 24,6 3,4 0,01
78 0,069        D 21,6 3,9 0,01 78 0,064        D 24,7 3,8 0,01
79 0,061        D 22 3,6 0,01 79 0,05        D 24,5 3,3 0,01
80 0,057        D 22 3,5 0,01 80 0,051        D 24,8 3,3 0,01
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81 0,05        D 23,4 3,3 0,01 81 0,046        D 24,8 3,2 0,01
10 10
82 miss value       D 25 0,8 0 82 0,072        D 19,9 4 0,01
83 0,099        D 21,2 5 0,02 83 0,071        D 21,4 4 0,01
84 0,093        D 21,3 4,8 0,02 84 0,07        D 22 4 0,02
85 0,075        D 21,8 4,1 0,02 85 0,076        D 22,2 4,2 0,02
86 0,071        D 22,6 4 0,01 86 0,063        D 22,4 3,7 0,01
87 0,086        D 22,2 4,5 0,02 87 0,074        D 22,2 4,1 0,02
88 0,077        D 21,8 4,2 0,01 88 0,072        D 22,1 4 0,02
89 0,069        D 21,8 3,9 0,02 89 0,077        D 21,9 4,2 0,02
90 0,079        D 22,1 4,2 0,02 90 0,079        D 21,5 4,3 0,02
91 0,075        D 21,9 4,1 0,01 91 0,071        D 21,7 4 0,01
92 0,078        D 21,6 4,2 0,01 92 0,071        D 22,2 4 0,01
93 0,063        D 22,4 3,7 0,01 93 0,076        D 22,4 4,2 0,02
94 0,056        D 23,1 3,5 0,01 94 0,077        D 22,5 4,2 0,02
95 0,053        D 23 3,4 0,01 95 0,077        D 22,5 4,2 0,02
96 0,069        D 22,8 3,9 0,01 96 0,077        D 22,4 4,2 0,02
97 0,079        D 22,7 4,3 0,02 97 0,07        D 22,3 4 0,01
98 0,09        D 22,3 4,6 0,02 98 0,074        D 22,3 4,1 0,02
99 0,093        D 22 4,8 0,02 99 0,091        D 22 4,7 0,02
100 0,069        D 21,7 3,9 0,01 100 0,084        D 22,1 4,4 0,02
101 0,065        D 21,4 3,8 0,01 101 0,083        D 22,4 4,4 0,02
102 0,064        D 21,9 3,8 0,01 102 0,12        D 22,3 5,8 0,04
103 0,061        D 22,2 3,6 0,01 103 0,123        D 22 5,9 0,05
104 0,063        D 22,5 3,7 0,01 104 0,134        D 22 6,4 0,06
105 0,067        D 23,7 3,9 0,01 105 0,129        D 22 6,2 0,05
106 0,075        D 23,1 4,1 0,01 106 0,079        D 22,2 4,3 0,02
107 0,074        D 22,6 4,1 0,01 107 0,084        D 22,4 4,4 0,02
108 0,088        D 22,1 4,6 0,02 108 0,084        D 22,6 4,4 0,02
109 0,072        D 22,2 4 0,01 109 0,077        D 22,5 4,2 0,02
110 0,062        D 21,8 3,7 0,01 110 0,115        D 22,6 5,6 0,04
111 0,075        D 21,8 4,1 0,01 111 0,138        D 21,9 6,5 0,06
112 0,069        D 22,7 3,9 0,01 112 0,138        D 21,3 6,5 0,06
113 0,077        D 22,8 4,2 0,01 113 0,151 1,9  21,6 7,1 0,07
114 0,073        D 22,4 4,1 0,02 114 0,135        D 21,5 6,4 0,06
115 0,092        D 21,8 4,7 0,02 115 0,11        D 21,8 5,4 0,04
116 0,072        D 22,4 4 0,01 116 0,084        D 22,4 4,4 0,02
117 0,069        D 22,3 3,9 0,01 117 0,09        D 22,5 4,6 0,02
118 0,086        D 22,3 4,5 0,02 118 0,08        D 22,4 4,3 0,02
119 0,096        D 21,8 4,9 0,02 119 0,134        D 22,6 6,4 0,05
120 0,084        D 21,8 4,4 0,02 120 0,15        D 22,1 7,1 0,07
121 0,08        D 22 4,3 0,01 121 0,131        D 21,8 6,2 0,05
122 0,085        D 21,9 4,5 0,02 122 0,165 1,73  21,6 7,8 0,07
123 0,083        D 21,9 4,4 0,02 123 0,151 1,89  21,6 7,1 0,07
124 0,072        D 21,9 4 0,01 124 0,131        D 22 6,2 0,06
125 0,066        D 21,7 3,8 0,01 125 0,109        D 22,5 5,4 0,03
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126 0,081        D 21,3 4,3 0,02 126 0,096        D 22,8 4,9 0,02
127 0,113        D 22,2 5,5 0,03 127 0,083        D 22,8 4,4 0,02
128 0,067        D 21,6 3,8 0,01 128 0,12        D 22,9 5,8 0,04
129 0,079        D 22,2 4,3 0,02 129 0,141        D 22 6,7 0,06
130 0,077        D 22,2 4,2 0,01 130 0,137        D 22 6,5 0,05
131 0,086        D 21,9 4,5 0,02 131 0,162 1,75  21,7 7,6 0,07
132 0,082        D 21,6 4,4 0,02 132 0,143        D 21,8 6,8 0,06
133 0,077        D 21,9 4,2 0,02 133 0,128        D 22,4 6,1 0,05
134 0,067        D 21,4 3,8 0,01 134 0,104        D 22,2 5,2 0,03
135 0,069        D 21,3 3,9 0,01 135 0,092        D 22,7 4,7 0,02
136 0,058        D 21,5 3,5 0,01 136 0,082        D 23,2 4,4 0,02
137 0,062        D 21,7 3,7 0,01 137 0,103        D 23,3 5,1 0,03
138 0,082        D 21,7 4,4 0,02 138 0,13        D 22,9 6,2 0,05
139 0,058        D 22,7 3,6 0,01 139 0,144        D 22,3 6,8 0,07
140 0,063        D 22,2 3,7 0,01 140 0,137        D 22,3 6,5 0,06
141 0,063        D 21,9 3,7 0,01 141 0,145        D 22,2 6,8 0,06
142 0,074        D 21,8 4,1 0,02 142 0,115        D 22,5 5,6 0,03
143 0,073        D 21,7 4 0,02 143 0,113        D 22,8 5,5 0,03
144 0,094        D 21,6 4,8 0,02 144 0,091        D 23,2 4,7 0,02
145 0,062        D 21,8 3,7 0,01 145 0,073        D 23,2 4 0,02
146 0,067        D 21,9 3,8 0,01 146 0,072        D 23,4 4 0,02
147 0,064        D 21,4 3,8 0,01 147 0,105        D 23,2 5,2 0,03
148 0,07        D 21,4 4 0,02 148 0,132        D 22,9 6,3 0,05
149 0,081        D 21,2 4,3 0,02 149 0,128        D 22,7 6,1 0,05
150 0,074        D 21,4 4,1 0,02 150 0,117        D 22,6 5,7 0,04
151 0,07        D 21,7 4 0,01 151 0,091        D 22,9 4,7 0,02
152 0,077        D 21,8 4,2 0,02 152 0,096        D 22,9 4,9 0,03
153 0,075        D 21,5 4,1 0,02 153 0,094        D 23,1 4,8 0,03
154 0,058        D 21,9 3,6 0,01 154 0,077        D 22,9 4,2 0,02
155 0,068        D 21,1 3,9 0,01 155 0,078        D 22,9 4,2 0,02
156 0,056        D 21 3,5 0,01 156 0,075        D 23 4,1 0,02
157 0,066        D 21 3,8 0,01 157 0,075        D 22,9 4,1 0,02
158 0,076        D 21,2 4,2 0,02 158 0,078        D 22,9 4,2 0,02
159 0,071        D 22 4 0,02 159 0,088        D 23 4,6 0,02
160 0,079        D 21,5 4,3 0,02 160 0,083        D 22,8 4,4 0,02
161 0,069        D 21,4 3,9 0,01 161 0,078        D 23 4,2 0,02
162 0,082        D 21,6 4,4 0,02 162 0,099        D 23 5 0,03
20 20
163 0,095        D 21 4,8 0,02 163 0,07        D 22,9 3,9 0,01
164 0,091        D 20,5 4,7 0,02 164 0,073        D 23,1 4 0,02
165 0,083        D 20,3 4,4 0,02 165 0,075        D 23,4 4,1 0,02
166 0,087        D 20,7 4,5 0,02 166 0,082        D 23,4 4,4 0,02
167 0,083        D 20,7 4,4 0,02 167 0,077        D 23,3 4,2 0,02
168 0,062        D 21,1 3,7 0,01 168 0,064        D 23,6 3,8 0,01
169 0,064        D 21,3 3,8 0,01 169 0,067        D 23,2 3,9 0,01
170 0,069        D 21,3 3,9 0,02 170 0,082        D 23 4,4 0,02
171 0,082        D 21,4 4,4 0,02 171 0,091        D 22,8 4,7 0,02
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172 0,082        D 20,9 4,4 0,02 172 0,075        D 22,9 4,1 0,02
173 0,086        D 20 4,5 0,02 173 0,075        D 23,4 4,1 0,02
174 0,08        D 19,7 4,3 0,02 174 0,078        D 23,6 4,2 0,02
175 0,091        D 19,9 4,7 0,02 175 0,113        D 23,2 5,5 0,04
176 0,085        D 20,5 4,5 0,02 176 0,113        D 22,8 5,5 0,03
177 0,094        D 20,9 4,8 0,02 177 0,096        D 22,5 4,9 0,02
178 0,065        D 21,7 3,8 0,01 178 0,09        D 22,7 4,7 0,02
179 0,066        D 21,5 3,8 0,01 179 0,083        D 22,9 4,4 0,02
180 0,073        D 21,3 4 0,02 180 0,092        D 22,8 4,7 0,02
181 0,083        D 21,1 4,4 0,02 181 0,083        D 23,5 4,4 0,02
182 0,082        D 20,5 4,4 0,02 182 0,107        D 23,4 5,3 0,03
183 0,078        D 20,5 4,2 0,01 183 0,141        D 22,9 6,7 0,05
184 0,076        D 20,1 4,1 0,01 184 0,15        D 22,3 7,1 0,07
185 0,08        D 20,4 4,3 0,01 185 0,141        D 22,1 6,7 0,06
186 0,063        D 20,9 3,7 0,01 186 0,121        D 22 5,9 0,05
187 0,064        D 21,4 3,8 0,01 187 0,128        D 22,1 6,1 0,04
188 0,057        D 21,6 3,5 0,01 188 0,091        D 22,4 4,7 0,02
189 0,066        D 21,3 3,8 0,02 189 0,094        D 22,7 4,8 0,02
190 0,085        D 20,4 4,5 0,02 190 0,087        D 23,1 4,5 0,02
191 0,092        D 21,6 4,7 0,02 191 0,117        D 23 5,7 0,04
192 0,086        D 21,6 4,5 0,02 192 0,136        D 22,5 6,5 0,06
193 0,083        D 21,7 4,4 0,02 193 0,165 1,86  22,1 7,8 0,08
194 0,086        D 21,4 4,5 0,02 194 0,141        D 22,1 6,7 0,06
195 0,082        D 21 4,4 0,02 195 0,133        D 22 6,4 0,05
196 0,049        D 21,4 3,3 0,01 196 0,12        D 21,5 5,8 0,05
197 0,074        D 21,9 4,1 0,02 197 0,102        D 21,9 5,1 0,02
198 0,07        D 22 4 0,02 198 0,099        D 22,1 5 0,02
199 0,084        D 21,6 4,4 0,02 199 0,087        D 22,9 4,6 0,02
200 0,094        D 21,7 4,8 0,02 200 0,152 1,77  22,6 7,2 0,07
201 0,082        D 21,1 4,3 0,02 201 0,134        D 22,2 6,4 0,05
202 0,083        D 20,9 4,4 0,02 202 0,19 1,68  22 9 0,1
203 0,085        D 20,5 4,5 0,01 203 0,158 1,86  21,9 7,4 0,07
204 0,084        D 21,4 4,4 0,02 204 0,147        D 21,8 6,9 0,07
205 0,062        D 21,7 3,7 0,01 205 0,134        D 21,7 6,4 0,06
206 0,076        D 21,6 4,1 0,02 206 0,132        D 21,7 6,3 0,03
207 0,075        D 21,7 4,1 0,02 207 0,091        D 22,2 4,7 0,02
208 0,084        D 21,9 4,4 0,02 208 0,096        D 21,8 4,9 0,03
209 0,084        D 21,9 4,4 0,02 209 0,179 1,58  22,6 8,4 0,08
210 0,083        D 21,7 4,4 0,02 210 0,138        D 22,1 6,5 0,06
211 0,084        D 21,3 4,4 0,02 211 0,161 1,84  21,9 7,6 0,08
212 0,075        D 21,2 4,1 0,02 212 0,154 1,87  21,6 7,3 0,07
213 0,078        D 21,5 4,2 0,02 213 0,137        D 21,7 6,5 0,06
214 0,075        D 21,7 4,1 0,01 214 0,135        D 21,6 6,4 0,05
215 0,067        D 22,3 3,9 0,01 215 0,13        D 21,5 6,2 0,04
216 0,059        D 22,3 3,6 0,01 216 0,111        D 21,8 5,4 0,03
217 0,071        D 22,7 4 0,01 217 0,088        D 22,4 4,6 0,02
218 0,068        D 22,5 3,9 0,01 218 0,132        D 22,7 6,3 0,04
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219 0,073        D 22,3 4,1 0,02 219 0,135        D 22,2 6,4 0,05
220 0,081        D 22 4,3 0,02 220 0,165 1,76  21,8 7,7 0,08
221 0,078        D 21,8 4,2 0,01 221 0,141        D 21,8 6,7 0,06
222 0,048        D 23,5 3,2 0,01 222 0,134        D 21,6 6,4 0,05
223 0,056        D 23,3 3,5 0,01 223 0,125        D 21,3 6 0,05
224 0,055        D 22,4 3,5 0,01 224 0,115        D 21,5 5,6 0,03
225 0,059        D 23,5 3,6 0,01 225 0,103        D 22 5,1 0,02
226 0,061        D 23,3 3,7 0,01 226 0,087        D 22,6 4,5 0,02
227 0,079        D 22,5 4,3 0,01 227 0,092        D 23,1 4,7 0,02
228 0,031        D 23,5 2,8 0,01 228 0,129        D 22,8 6,2 0,04
229 0,082        D 23,3 4,4 0,02 229 0,13        D 22,2 6,2 0,04
230 0,076        D 22,6 4,1 0,02 230 0,132        D 22 6,3 0,04
231 0,054        D 22,2 3,4 0,01 231 0,107        D 21,9 5,3 0,03
232 0,055        D 22,1 3,5 0,01 232 0,11        D 22 5,4 0,03
233 0,062        D 22,5 3,7 0,01 233 0,095        D 22,1 4,8 0,02
234 0,051        D 24,4 3,3 0,01 234 0,106        D 22,5 5,2 0,03
235 0,071        D 23,9 4 0,01 235 0,081        D 23 4,3 0,02
236 0,054        D 22,3 3,5 0,01 236 0,09        D 23,4 4,6 0,02
237 0,068        D 22,4 3,9 0,01 237 0,063        D 23,7 3,7 0,02
238 0,073        D 23 4,1 0,02 238 0,082        D 23,4 4,4 0,02
239 0,08        D 22,7 4,3 0,02 239 0,076        D 23,3 4,2 0,02
240 0,061        D 23 3,6 0,01 240 0,095        D 23,2 4,8 0,02
241 0,058        D 23,8 3,6 0,01 241 0,082        D 23,1 4,4 0,02
242 0,054        D 24,3 3,4 0,01 242 0,095        D 23 4,8 0,02
243 0,069        D 23,8 3,9 0,01 243 0,106        D 22,8 5,3 0,02
30 30
244 0,07        D 21,4 3,9 0,01 244 0,066        D 22,1 3,8 0,02
245 0,063        D 20,1 3,7 0,01 245 0,078        D 23,9 4,2 0,02
246 0,054        D 19,7 3,4 0,01 246 0,07        D 24,6 3,9 0,02
247 0,057        D 20,3 3,5 0,01 247 0,06        D 24,7 3,6 0,01
248 0,069        D 20,1 3,9 0,01 248 0,076        D 24,7 4,2 0,02
249 0,066        D 20 3,8 0,01 249 0,076        D 24,4 4,1 0,02
250 0,083        D 19,5 4,4 0,02 250 0,069        D 24,2 3,9 0,02
251 0,084        D 19,3 4,4 0,02 251 0,074        D 24 4,1 0,02
252 0,059        D 19,7 3,6 0,01 252 0,085        D 23,4 4,5 0,02
253 0,058        D 19,7 3,6 0,01 253 0,074        D 23,2 4,1 0,02
254 0,051        D 19,7 3,4 0,01 254 0,071        D 23,8 4 0,02
255 0,061        D 19,8 3,7 0,01 255 0,075        D 24,2 4,1 0,02
256 0,057        D 20,1 3,5 0,01 256 0,07        D 24,1 3,9 0,02
257 0,063        D 21,3 3,7 0,01 257 0,116        D 23,6 5,6 0,03
258 0,064        D 20,7 3,8 0,01 258 0,114        D 23,2 5,5 0,03
259 0,072        D 20,3 4 0,02 259 0,073        D 23,4 4,1 0,02
260 0,05        D 20 3,3 0,01 260 0,085        D 23,7 4,5 0,02
261 0,056        D 20,1 3,5 0,01 261 0,088        D 23,5 4,6 0,02
262 0,052        D 20,2 3,4 0,01 262 0,084        D 23,4 4,4 0,02
263 0,06        D 20,1 3,6 0,01 263 0,085        D 23,3 4,5 0,02
264 0,064        D 20 3,7 0,01 264 0,124        D 23,1 6 0,04
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265 0,054        D 20,3 3,4 0,01 265 0,118        D 22,3 5,7 0,04
266 0,058        D 20,3 3,6 0,01 266 0,111        D 22,2 5,4 0,04
267 0,068        D 20,1 3,9 0,01 267 0,116        D 22 5,6 0,04
268 0,077        D 19,8 4,2 0,02 268 0,105        D 22,2 5,2 0,03
269 0,054        D 19,9 3,4 0,01 269 0,091        D 23 4,7 0,02
270 0,062        D 20,5 3,7 0,01 270 0,095        D 23 4,8 0,02
271 0,071        D 20 4 0,01 271 0,082        D 22,9 4,4 0,02
272 0,088        D 19,5 4,6 0,02 272 0,118        D 22,8 5,7 0,04
273 0,065        D 19,7 3,8 0,01 273 0,127        D 22,2 6,1 0,05
274 0,06        D 20,4 3,6 0,01 274 0,119        D 22 5,7 0,05
275 0,1        D 20,4 5 0,02 275 0,121        D 21,9 5,8 0,05
276 0,09        D 20,3 4,7 0,02 276 0,116        D 22,2 5,6 0,05
277 0,091        D 20,3 4,7 0,02 277 0,122        D 22,4 5,9 0,05
278 0,056        D 20,7 3,5 0,01 278 0,112        D 22,6 5,5 0,03
279 0,07        D 20,7 4 0,02 279 0,082        D 23 4,4 0,02
280 0,057        D 20,5 3,5 0,01 280 0,073        D 23 4 0,02
281 0,07        D 20,5 4 0,01 281 0,128        D 22,9 6,1 0,04
282 0,075        D 20,9 4,1 0,01 282 0,133        D 22,8 6,3 0,05
283 0,054        D 21,3 3,4 0,01 283 0,134        D 22,4 6,4 0,06
284 0,072        D 21,3 4 0,01 284 0,119        D 22,5 5,7 0,05
285 0,087        D 20,9 4,5 0,02 285 0,134        D 22,5 6,4 0,06
286 0,077        D 21 4,2 0,02 286 0,124        D 22,4 6 0,05
287 0,056        D 21,8 3,5 0,01 287 0,109        D 22,5 5,4 0,03
288 0,061        D 21,6 3,7 0,01 288 0,089        D 22,8 4,6 0,02
289 0,088        D 21,7 4,6 0,02 289 0,092        D 22,9 4,7 0,02
290 0,078        D 21,4 4,2 0,02 290 0,119        D 22,9 5,8 0,04
291 0,084        D 21,2 4,5 0,02 291 0,137        D 22,8 6,5 0,06
292 0,085        D 21 4,5 0,02 292 0,132        D 22,5 6,3 0,06
293 0,076        D 21,1 4,2 0,02 293 0,126        D 22,5 6,1 0,05
294 0,087        D 21,5 4,5 0,02 294 0,135        D 22,4 6,4 0,06
295 0,085        D 21,3 4,5 0,02 295 0,128        D 22,1 6,1 0,05
296 0,052        D 22,5 3,4 0,02 296 0,111        D 22,7 5,4 0,03
297 0,054        D 22 3,4 0,01 297 0,098        D 23,4 4,9 0,02
298 0,057        D 22 3,5 0,01 298 0,089        D 23,2 4,6 0,02
299 0,053        D 21,8 3,4 0,01 299 0,111        D 23,4 5,5 0,03
300 0,068        D 22 3,9 0,01 300 0,123        D 23,2 5,9 0,04
301 0,072        D 21,1 4 0,01 301 0,12        D 22,9 5,8 0,04
302 0,075        D 21,2 4,1 0,01 302 0,123        D 22,7 5,9 0,05
303 0,05        D 21,8 3,3 0,01 303 0,131        D 22,4 6,3 0,06
304 0,051        D 22,5 3,4 0,01 304 0,133        D 22,5 6,3 0,05
305 0,055        D 22,8 3,5 0,02 305 0,112        D 22,7 5,5 0,03
306 0,056        D 22,9 3,5 0,01 306 0,097        D 23,2 4,9 0,03
307 0,048        D 24 3,3 0,01 307 0,094        D 24,7 4,8 0,03
308 0,057        D 22,8 3,5 0,01 308 0,086        D 24,6 4,5 0,02
309 0,078        D 22,5 4,2 0,02 309 0,077        D 24,4 4,2 0,02
310 0,078        D 22,3 4,2 0,02 310 0,116        D 24,4 5,6 0,03
311 0,083        D 21,9 4,4 0,02 311 0,124        D 23,6 5,9 0,05
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312 0,057        D 22,5 3,5 0,01 312 0,128        D 22,9 6,1 0,05
313 0,036        D 23,6 2,9 0,01 313 0,121        D 23 5,8 0,04
314 0,045        D 23,1 3,2 0,01 314 0,082        D 23,2 4,4 0,02
315 0,048        D 23,6 3,2 0,01 315 0,094        D 23,9 4,8 0,02
316 0,06        D 23,3 3,6 0,01 316 0,082        D 23,6 4,3 0,02
317 0,075        D 22,3 4,1 0,02 317 0,079        D 24,5 4,3 0,02
318 0,072        D 22,1 4 0,02 318 0,067        D 25,4 3,8 0,02
319 0,058        D 22,6 3,5 0,01 319 0,073        D 25,4 4 0,02
320 0,065        D 23,8 3,8 0,02 320 0,098        D 25,1 4,9 0,03
321 0,098        D 23,3 4,9 0,03 321 0,105        D 24,1 5,2 0,03
322 0,127        D 23,4 6,1 0,05 322 0,092        D 23,8 4,7 0,02
323 0,044        D 24,6 3,1 0,01 323 0,09        D 23,9 4,7 0,02
324 0,042        D 23,9 3,1 0,01 324 0,096        D 23,8 4,9 0,02
40 40
325 0,077        D 22,5 4,2 0,01 325 0,111        D 22 5,5 0,03
326 0,077        D 20,8 4,2 0,02 326 0,139        D 23 6,6 0,05
327 0,071        D 20,6 4 0,01 327 0,125        D 23,5 6 0,04
328 0,053        D 20,4 3,4 0,01 328 0,124        D 23,9 6 0,04
329 0,085        D 20,7 4,5 0,02 329 0,075        D 23,5 4,1 0,02
330 0,091        D 21 4,7 0,02 330 0,052        D 23,9 3,4 0,01
331 0,084        D 21,3 4,4 0,02 331 0,061        D 24,1 3,7 0,01
332 0,082        D 21 4,4 0,02 332 0,072        D 23,6 4 0,02
333 0,073        D 20,9 4,1 0,02 333 0,08        D 22,8 4,3 0,02
334 0,074        D 20,9 4,1 0,01 334 0,071        D 22,5 4 0,02
335 0,072        D 20,2 4 0,01 335 0,118        D 23 5,7 0,04
336 0,054        D 20,1 3,4 0,01 336 0,105        D 23,8 5,2 0,03
337 0,067        D 20,7 3,8 0,02 337 0,093        D 23,9 4,8 0,03
338 0,053        D 20,6 3,4 0,01 338 0,047        D 23,7 3,2 0,01
339 0,086        D 21,1 4,5 0,02 339 0,075        D 23,4 4,1 0,02
340 0,087        D 21,2 4,5 0,02 340 0,066        D 23,4 3,8 0,02
341 0,076        D 20,6 4,2 0,02 341 0,073        D 23,5 4 0,02
342 0,079        D 20,5 4,3 0,02 342 0,081        D 23,2 4,3 0,02
343 0,07        D 20,9 3,9 0,02 343 0,067        D 22,8 3,9 0,02
344 0,068        D 20,5 3,9 0,01 344 0,067        D 23,3 3,9 0,02
345 0,07        D 20,5 4 0,02 345 0,065        D 24 3,8 0,02
346 0,082        D 20,7 4,4 0,02 346 0,119        D 23,3 5,7 0,04
347 0,072        D 20,8 4 0,01 347 0,118        D 22,5 5,7 0,04
348 0,081        D 20,8 4,3 0,02 348 0,115        D 22,2 5,6 0,04
349 0,084        D 21 4,4 0,02 349 0,117        D 22,1 5,7 0,04
350 0,075        D 20,7 4,1 0,02 350 0,104        D 22,1 5,2 0,03
351 0,076        D 20,6 4,1 0,02 351 0,083        D 22,6 4,4 0,02
352 0,079        D 20,1 4,2 0,02 352 0,068        D 22,2 3,9 0,02
353 0,075        D 19,9 4,1 0,01 353 0,067        D 23,1 3,9 0,01
354 0,08        D 20,2 4,3 0,02 354 0,112        D 23,1 5,5 0,04
355 0,087        D 20,5 4,5 0,02 355 0,113        D 22,2 5,5 0,04
356 0,079        D 20,7 4,2 0,02 356 0,13        D 22,1 6,2 0,06
357 0,09        D 21 4,7 0,02 357 0,119        D 22,1 5,8 0,05
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358 0,086        D 20,9 4,5 0,02 358 0,117        D 22,3 5,7 0,04
359 0,07        D 20,7 3,9 0,02 359 0,124        D 21,9 6 0,04
360 0,068        D 21,1 3,9 0,02 360 0,089        D 22,3 4,6 0,02
361 0,085        D 20,8 4,5 0,02 361 0,072        D 21,8 4 0,02
362 0,075        D 20,3 4,1 0,01 362 0,068        D 22,3 3,9 0,02
363 0,083        D 20,6 4,4 0,02 363 0,098        D 22,3 5 0,03
364 0,089        D 21,1 4,6 0,02 364 0,119        D 21,8 5,7 0,05
365 0,076        D 21,2 4,2 0,01 365 0,107        D 21,2 5,3 0,04
366 0,092        D 21,6 4,7 0,02 366 0,118        D 21,5 5,7 0,05
367 0,089        D 21,3 4,6 0,02 367 0,125        D 22 6 0,05
368 0,076        D 21,2 4,2 0,02 368 0,127        D 22 6,1 0,04
369 0,066        D 21,3 3,8 0,02 369 0,091        D 22,6 4,7 0,02
370 0,067        D 20,9 3,9 0,01 370 0,066        D 22,1 3,8 0,02
371 0,07        D 20,9 4 0,01 371 0,091        D 22,7 4,7 0,03
372 0,082        D 21,2 4,4 0,02 372 0,131        D 22,4 6,3 0,05
373 0,085        D 21,1 4,5 0,02 373 0,12        D 21,7 5,8 0,05
374 0,095        D 21,3 4,8 0,02 374 0,13        D 21,4 6,2 0,06
375 0,09        D 21,2 4,6 0,02 375 0,129        D 21,5 6,1 0,06
376 0,081        D 21 4,3 0,01 376 0,119        D 21,5 5,8 0,05
377 0,076        D 21 4,1 0,02 377 0,107        D 21,8 5,3 0,03
378 0,065        D 20,9 3,8 0,02 378 0,106        D 22,2 5,2 0,03
379 0,069        D 21,2 3,9 0,02 379 0,072        D 21,6 4 0,02
380 0,065        D 21,1 3,8 0,01 380 0,055        D 23,2 3,5 0,01
381 0,074        D 21,4 4,1 0,02 381 0,113        D 23,1 5,5 0,04
382 0,078        D 21,5 4,2 0,02 382 0,115        D 22 5,6 0,04
383 0,076        D 20,8 4,2 0,02 383 0,118        D 21,7 5,7 0,05
384 0,078        D 21,8 4,2 0,01 384 0,111        D 21,7 5,5 0,04
385 0,081        D 21,7 4,3 0,02 385 0,106        D 21,7 5,2 0,04
386 0,077        D 21,5 4,2 0,02 386 0,099        D 21,4 5 0,02
387 0,071        D 21,5 4 0,02 387 0,084        D 22,1 4,4 0,02
388 0,063        D 21,8 3,7 0,01 388 0,061        D 21,7 3,7 0,01
389 0,058        D 21,5 3,6 0,01 389 0,058        D 23,2 3,6 0,01
390 0,06        D 21,7 3,6 0,01 390 0,055        D 23,5 3,5 0,01
391 0,071        D 21,9 4 0,01 391 0,11        D 23,1 5,4 0,04
392 0,074        D 21,9 4,1 0,01 392 0,119        D 22,1 5,8 0,04
393 0,065        D 21,8 3,8 0,01 393 0,104        D 21,8 5,2 0,03
394 0,06        D 22,4 3,6 0,02 394 0,118        D 21,8 5,7 0,04
395 0,074        D 22,1 4,1 0,02 395 0,101        D 22,1 5,1 0,02
396 0,064        D 21,8 3,7 0,02 396 0,091        D 22,3 4,7 0,02
397 0,075        D 21,3 4,1 0,02 397 0,066        D 22,3 3,8 0,01
398 0,074        D 20,7 4,1 0,02 398 0,058        D 23,6 3,6 0,01
399 0,054        D 21,1 3,4 0,01 399 0,046        D 24 3,2 0,01
400 0,063        D 21,5 3,7 0,01 400 0,068        D 24,1 3,9 0,02
401 0,064        D 22,4 3,8 0,01 401 0,082        D 24 4,4 0,02
402 0,108        D 22,3 5,3 0,03 402 0,078        D 23,3 4,2 0,02
403 0,07        D 22,1 4 0,03 403 0,064        D 23,1 3,7 0,01
404 0,065        D 22,4 3,8 0,02 404 0,086        D 23,4 4,5 0,02
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405 0,074        D 22,1 4,1 0,03 405 0,097        D 23,6 4,9 0,02
50 50
406 0,061        D 24,3 3,6 0,01 406 0,065        D 21,2 3,8 0,01
407 0,059        D 20,4 3,6 0,02 407 0,071        D 20,8 4 0,02
408 0,088        D 19,6 4,6 0,02 408 0,076        D 20,9 4,2 0,03
409 0,099        D 19,4 5 0,02 409 0,078        D 20,9 4,2 0,02
410 0,103        D 19 5,1 0,02 410 0,043        D 20,8 3,1 0,01
411 0,095        D 17,6 4,8 0,02 411 0,064        D 21,3 3,8 0,01
412 0,096        D 18,7 4,9 0,03 412 0,067        D 21,4 3,9 0,01
413 0,094        D 18,9 4,8 0,03 413 0,07        D 21,4 4 0,02
414 0,076        D 18,8 4,1 0,02 414 0,068        D 21,1 3,9 0,01
415 0,074        D 18,8 4,1 0,02 415 0,056        D 20,7 3,5 0,01
416 0,074        D 19 4,1 0,02 416 0,066        D 20,7 3,8 0,02
417 0,079        D 19,1 4,3 0,02 417 0,067        D 20,9 3,8 0,02
418 0,093        D 19,4 4,8 0,02 418 0,061        D 21,1 3,7 0,01
419 0,101        D 19,1 5 0,02 419 0,08        D 20,8 4,3 0,02
420 0,104        D 18,8 5,2 0,02 420 0,067        D 20,8 3,9 0,01
421 0,097        D 18,9 4,9 0,02 421 0,067        D 21,4 3,9 0,01
422 0,096        D 19,3 4,9 0,03 422 0,068        D 21,7 3,9 0,01
423 0,095        D 19,3 4,8 0,02 423 0,068        D 22 3,9 0,02
424 0,063        D 18,9 3,7 0,01 424 0,061        D 21,4 3,6 0,01
425 0,077        D 18,9 4,2 0,02 425 0,062        D 20,9 3,7 0,01
426 0,084        D 19 4,4 0,02 426 0,066        D 21 3,8 0,02
427 0,086        D 19,1 4,5 0,02 427 0,11        D 20,7 5,4 0,04
428 0,098        D 19,5 4,9 0,02 428 0,123        D 20,1 5,9 0,05
429 0,096        D 19 4,9 0,02 429 0,123        D 20,5 5,9 0,04
430 0,091        D 19,3 4,7 0,02 430 0,117        D 21,6 5,7 0,04
431 0,077        D 19,3 4,2 0,02 431 0,067        D 21 3,8 0,02
432 0,102        D 20 5,1 0,03 432 0,071        D 21,3 4 0,02
433 0,074        D 19,5 4,1 0,02 433 0,063        D 21,2 3,7 0,01
434 0,074        D 19,2 4,1 0,02 434 0,065        D 20,9 3,8 0,01
435 0,079        D 19,6 4,3 0,02 435 0,11        D 20,6 5,4 0,04
436 0,091        D 19,7 4,7 0,02 436 0,129        D 19,6 6,2 0,06
437 0,098        D 19,7 4,9 0,02 437 0,137        D 19,8 6,5 0,06
438 0,096        D 20 4,9 0,02 438 0,152 2,11  20,3 7,2 0,07
439 0,09        D 19,6 4,7 0,02 439 0,126        D 20,2 6 0,05
440 0,088        D 19,7 4,6 0,03 440 0,116        D 20,4 5,6 0,03
441 0,083        D 19,9 4,4 0,02 441 0,073        D 20,7 4,1 0,02
442 0,064        D 19,7 3,8 0,02 442 0,06        D 20,5 3,6 0,01
443 0,071        D 19,9 4 0,02 443 0,06        D 20,5 3,6 0,01
444 0,072        D 20,2 4 0,02 444 0,105        D 20,2 5,2 0,04
445 0,083        D 20,2 4,4 0,02 445 0,126        D 19,6 6 0,05
446 0,102        D 20,5 5,1 0,02 446 0,127        D 19,8 6,1 0,05
447 0,094        D 20,3 4,8 0,02 447 0,129        D 20 6,2 0,06
448 0,088        D 20,3 4,6 0,02 448 0,126        D 20,1 6 0,05
449 0,093        D 20,2 4,7 0,03 449 0,105        D 20,2 5,2 0,03
450 0,085        D 20,3 4,5 0,02 450 0,081        D 20,4 4,3 0,02
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451 0,07        D 20,5 3,9 0,02 451 0,064        D 20,2 3,8 0,01
452 0,052        D 21,1 3,4 0,01 452 0,056        D 20,2 3,5 0,01
453 0,081        D 20,7 4,3 0,02 453 0,113        D 20 5,5 0,04
454 0,089        D 20,7 4,6 0,02 454 0,132        D 19,6 6,3 0,06
455 0,101        D 20,7 5 0,02 455 0,13        D 19,6 6,2 0,06
456 0,09        D 20,5 4,7 0,02 456 0,123        D 19,7 5,9 0,05
457 0,087        D 20,5 4,5 0,02 457 0,12        D 19,9 5,8 0,04
458 0,086        D 20,7 4,5 0,03 458 0,094        D 19,9 4,8 0,03
459 0,079        D 20,7 4,2 0,02 459 0,073        D 20,5 4 0,02
460 0,064        D 20,7 3,7 0,01 460 0,068        D 20,1 3,9 0,02
461 0,063        D 21,3 3,7 0,01 461 0,063        D 20,4 3,7 0,02
462 0,081        D 21,1 4,3 0,02 462 0,106        D 20,2 5,2 0,03
463 0,099        D 21 5 0,02 463 0,122        D 19,6 5,9 0,05
464 0,095        D 20,9 4,8 0,02 464 0,124        D 19,4 6 0,05
465 0,087        D 20,8 4,5 0,02 465 0,123        D 19,8 5,9 0,05
466 0,092        D 20,6 4,7 0,03 466 0,12        D 20,2 5,8 0,04
467 0,091        D 20,8 4,7 0,03 467 0,079        D 20,2 4,3 0,02
468 0,073        D 20,6 4,1 0,02 468 0,081        D 20,6 4,3 0,02
469 0,064        D 21 3,8 0,01 469 0,062        D 19,9 3,7 0,01
470 0,063        D 22 3,7 0,02 470 0,063        D 20,4 3,7 0,02
471 0,084        D 21,7 4,4 0,02 471 0,06        D 20,5 3,6 0,01
472 0,082        D 21,5 4,4 0,02 472 0,072        D 20,3 4 0,02
473 0,088        D 21,3 4,6 0,02 473 0,103        D 20 5,1 0,03
474 0,083        D 21,2 4,4 0,02 474 0,097        D 20 4,9 0,03
475 0,093        D 21,8 4,8 0,03 475 0,083        D 20,6 4,4 0,02
476 0,08        D 21 4,3 0,03 476 0,066        D 20,7 3,8 0,02
477 0,071        D 21,1 4 0,02 477 0,077        D 20,8 4,2 0,02
478 0,08        D 21,2 4,3 0,02 478 0,066        D 20,5 3,8 0,02
479 0,072        D 21,1 4 0,02 479 0,065        D 20,5 3,8 0,02
480 0,066        D 21,4 3,8 0,02 480 0,058        D 20,6 3,6 0,01
481 0,065        D 21,2 3,8 0,02 481 0,064        D 20,9 3,8 0,01
482 0,07        D 21,4 3,9 0,02 482 0,06        D 21 3,6 0,01
483 0,064        D 21,2 3,8 0,02 483 0,064        D 21,1 3,8 0,01
484 0,077        D 21,9 4,2 0,03 484 0,064        D 21,6 3,7 0,01
485 0,081        D 21,6 4,3 0,03 485 0,063        D 21,7 3,7 0,01
486 0,07        D 21,8 3,9 0,02 486 0,067        D 21,5 3,9 0,02
60 60
487 0,088        D 21,1 4,6 0,02 487 0,06        D 18,9 3,6 0,02
488 0,105        D 19,1 5,2 0,03 488 0,062        D 19,4 3,7 0,02
489 0,095        D 18,6 4,8 0,03 489 0,072        D 19,6 4 0,03
490 0,101        D 18,9 5,1 0,03 490 0,068        D 19,6 3,9 0,02
491 0,089        D 18,8 4,6 0,02 491 0,044        D 20 3,1 0,01
492 0,113        D 19,5 5,5 0,03 492 0,07        D 19,8 3,9 0,02
493 0,123        D 20,1 5,9 0,04 493 0,063        D 19,5 3,7 0,01
494 0,128        D 20,5 6,1 0,05 494 0,068        D 19,7 3,9 0,01
495 0,109        D 21,1 5,4 0,03 495 0,069        D 19,8 3,9 0,02
496 0,079        D 18,8 4,3 0,02 496 0,056        D 19,7 3,5 0,01
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497 0,096        D 18,7 4,9 0,02 497 0,072        D 19,5 4 0,02
498 0,109        D 18,8 5,3 0,03 498 0,07        D 19,5 4 0,02
499 0,091        D 19,1 4,7 0,02 499 0,067        D 19,7 3,9 0,02
500 0,116        D 19,4 5,7 0,03 500 0,068        D 19,6 3,9 0,01
501 0,114        D 19,8 5,6 0,03 501 0,068        D 19,6 3,9 0,02
502 0,117        D 20,2 5,7 0,04 502 0,073        D 19,4 4 0,02
503 0,122        D 20,7 5,9 0,04 503 0,065        D 19,7 3,8 0,01
504 0,114        D 20,8 5,6 0,03 504 0,063        D 19,8 3,7 0,01
505 0,1        D 19,5 5 0,03 505 0,069        D 19,7 3,9 0,02
506 0,09        D 19 4,6 0,02 506 0,064        D 19,7 3,7 0,02
507 0,112        D 18,9 5,5 0,03 507 0,068        D 19,6 3,9 0,02
508 0,073        D 19,3 4,1 0,02 508 0,124        D 19,2 5,9 0,04
509 0,112        D 19,7 5,5 0,03 509 0,112        D 17,8 5,5 0,03
510 0,091        D 20,2 4,7 0,03 510 0,128        D 18,3 6,1 0,04
511 0,125        D 20,2 6 0,04 511 0,118        D 18,1 5,7 0,04
512 0,119        D 20,5 5,8 0,05 512 0,053        D 18 3,4 0,01
513 0,108        D 20,9 5,3 0,03 513 0,072        D 18,7 4 0,02
514 0,095        D 19,6 4,8 0,03 514 0,059        D 19,1 3,6 0,01
515 0,09        D 19 4,6 0,02 515 0,064        D 19,2 3,8 0,02
516 0,101        D 19,2 5,1 0,02 516 0,087        D 19,1 4,5 0,02
517 0,108        D 19,4 5,3 0,03 517 0,127        D 18,4 6,1 0,05
518 0,112        D 19,8 5,5 0,03 518 0,134        D 18,1 6,4 0,06
519 0,112        D 20,1 5,5 0,03 519 0,129        D 18,2 6,2 0,05
520 0,115        D 19,9 5,6 0,04 520 0,131        D 18,4 6,3 0,04
521 0,105        D 20,4 5,2 0,03 521 0,073        D 18,4 4,1 0,02
522 0,11        D 20,5 5,4 0,03 522 0,071        D 18,8 4 0,02
523 0,081        D 19,5 4,3 0,02 523 0,06        D 18,7 3,6 0,02
524 0,088        D 19,3 4,6 0,02 524 0,067        D 19,2 3,8 0,02
525 0,059        D 19,4 3,6 0,01 525 0,104        D 19 5,2 0,04
526 0,105        D 19,9 5,2 0,02 526 0,135        D 18,4 6,4 0,06
527 0,102        D 19,8 5,1 0,03 527 0,128        D 17,4 6,1 0,05
528 0,11        D 20 5,4 0,03 528 0,142        D 17,9 6,7 0,06
529 0,117        D 19,9 5,7 0,04 529 0,122        D 17,7 5,9 0,04
530 0,118        D 20 5,7 0,05 530 0,08        D 18,1 4,3 0,02
531 0,115        D 20,2 5,6 0,04 531 0,07        D 18,4 3,9 0,02
532 0,093        D 19,2 4,7 0,02 532 0,066        D 19,1 3,8 0,02
533 0,087        D 19 4,5 0,02 533 0,064        D 19,3 3,8 0,02
534 0,081        D 19,4 4,3 0,02 534 0,111        D 19 5,4 0,04
535 0,097        D 19,5 4,9 0,02 535 0,106        D 18,4 5,3 0,04
536 0,094        D 19,7 4,8 0,02 536 0,141        D 17,5 6,7 0,06
537 0,105        D 19,9 5,2 0,03 537 0,135        D 17,3 6,4 0,05
538 0,101        D 19,6 5 0,03 538 0,117        D 18 5,7 0,04
539 0,12        D 19,5 5,8 0,05 539 0,071        D 18,2 4 0,02
540 0,036        D 20,2 2,9 0,02 540 0,072        D 18,8 4 0,02
541 0,087        D 18,9 4,5 0,02 541 0,056        D 18,9 3,5 0,01
542 0,075        D 19 4,1 0,02 542 0,058        D 19,2 3,6 0,01
543 0,087        D 19,5 4,5 0,02 543 0,097        D 19,1 4,9 0,03
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544 0,083        D 19,6 4,4 0,02 544 0,121        D 18,1 5,8 0,04
545 0,106        D 19,6 5,3 0,03 545 0,131        D 17,8 6,2 0,05
546 0,094        D 19,5 4,8 0,02 546 0,125        D 17,8 6 0,05
547 0,107        D 19,7 5,3 0,03 547 0,086        D 18,1 4,5 0,02
548 0,11        D 19,8 5,4 0,04 548 0,06        D 18,4 3,6 0,01
549 0,072        D 19,9 4 0,03 549 0,058        D 18,9 3,6 0,01
550 0,074        D 19,4 4,1 0,02 550 0,064        D 19 3,8 0,01
551 0,072        D 19,3 4 0,02 551 0,056        D 19,3 3,5 0,01
552 0,083        D 19,2 4,4 0,02 552 0,06        D 19,5 3,6 0,01
553 0,094        D 19,2 4,8 0,02 553 0,069        D 19,1 3,9 0,02
554 0,079        D 19,5 4,2 0,02 554 0,093        D 18,8 4,8 0,03
555 0,078        D 19,8 4,2 0,02 555 0,099        D 18,5 5 0,03
556 0,081        D 20 4,3 0,02 556 0,068        D 18,3 3,9 0,02
557 0,083        D 20 4,4 0,03 557 0,07        D 18,9 3,9 0,02
558 0,087        D 20,1 4,5 0,03 558 0,065        D 19,3 3,8 0,02
559 0,073        D 19,5 4,1 0,02 559 0,048        D 19,3 3,2 0,01
560 0,054        D 18,9 3,4 0,01 560 0,058        D 19,4 3,6 0,02
561 0,05        D 19,5 3,3 0,01 561 0,061        D 19,3 3,6 0,02
562 0,043        D 19,7 3,1 0,01 562 0,061        D 19,5 3,7 0,01
563 0,047        D 20,1 3,2 0,01 563 0,063        D 19,6 3,7 0,01
564 0,076        D 20,4 4,2 0,03 564 0,068        D 19,7 3,9 0,02
565 0,085        D 20,3 4,5 0,03 565 0,069        D 19,7 3,9 0,02
566 0,081        D 20,5 4,3 0,03 566 0,072        D 19,6 4 0,02
567 0,081        D 20,6 4,3 0,03 567 0,069        D 19,8 3,9 0,02
70 70
568 0,105        D 18 5,2 0,02 568 0,072        D 19,3 4 0,02
569 0,113        D 17,5 5,5 0,03 569 0,048        D 18,8 3,3 0,02
570 0,118        D 17,2 5,7 0,03 570 0,062        D 18,8 3,7 0,03
571 0,131        D 17,2 6,2 0,03 571 0,062        D 18,6 3,7 0,02
572 0,13        D 17,5 6,2 0,03 572 0,074        D 18,9 4,1 0,02
573 0,122        D 17,5 5,9 0,03 573 0,08        D 19,2 4,3 0,02
574 0,137        D 17,3 6,5 0,04 574 0,075        D 19,4 4,1 0,02
575 0,123        D 17,4 5,9 0,04 575 0,082        D 19,4 4,4 0,02
576 0,133        D 17,3 6,3 0,04 576 0,083        D 19,5 4,4 0,02
577 0,123        D 17 5,9 0,03 577 0,072        D 19,3 4 0,02
578 0,116        D 17,3 5,6 0,03 578 0,067        D 19,1 3,8 0,02
579 0,116        D 17,4 5,6 0,03 579 0,07        D 19,2 4 0,03
580 0,109        D 17,5 5,3 0,02 580 0,06        D 18,6 3,6 0,02
581 0,125        D 17,5 6 0,03 581 0,067        D 19,1 3,9 0,02
582 0,138        D 17,6 6,5 0,04 582 0,066        D 19,2 3,8 0,02
583 0,153 1,66  17,4 7,2 0,05 583 0,083        D 19,3 4,4 0,02
584 0,134        D 17,3 6,4 0,04 584 0,08        D 19,5 4,3 0,02
585 0,135        D 17,5 6,4 0,04 585 0,079        D 19,4 4,3 0,02
586 0,132        D 16,9 6,3 0,04 586 0,062        D 19,1 3,7 0,02
587 0,13        D 17,3 6,2 0,04 587 0,065        D 19,4 3,8 0,02
588 0,13        D 17,4 6,2 0,04 588 0,074        D 19,3 4,1 0,03
589 0,113        D 17,5 5,5 0,03 589 0,068        D 19 3,9 0,02
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590 0,128        D 17,4 6,1 0,03 590 0,076        D 18,9 4,2 0,02
591 0,116        D 17,5 5,6 0,03 591 0,087        D 19,2 4,5 0,03
592 0,099        D 17,4 5 0,03 592 0,074        D 19 4,1 0,02
593 0,125        D 17,6 6 0,04 593 0,077        D 19,2 4,2 0,02
594 0,146        D 17,7 6,9 0,05 594 0,07        D 19,3 4 0,02
595 0,11        D 17,3 5,4 0,03 595 0,062        D 19 3,7 0,02
596 0,124        D 17,4 6 0,04 596 0,061        D 18,9 3,6 0,02
597 0,132        D 17,4 6,3 0,04 597 0,07        D 19 4 0,02
598 0,134        D 17,5 6,4 0,04 598 0,076        D 19,2 4,2 0,02
599 0,138        D 17,3 6,6 0,04 599 0,132        D 18,7 6,3 0,05
600 0,16 1,46  17,5 7,5 0,05 600 0,086        D 17,9 4,5 0,02
601 0,148        D 17,5 7 0,05 601 0,065        D 18,2 3,8 0,02
602 0,137        D 17,6 6,5 0,05 602 0,076        D 18,7 4,2 0,02
603 0,128        D 17,5 6,1 0,05 603 0,071        D 19 4 0,02
604 0,103        D 17,2 5,1 0,02 604 0,067        D 19,2 3,9 0,02
605 0,096        D 17 4,9 0,02 605 0,07        D 19,2 4 0,02
606 0,124        D 17,3 6 0,03 606 0,061        D 18,8 3,7 0,02
607 0,115        D 17,3 5,6 0,03 607 0,081        D 18,6 4,3 0,03
608 0,107        D 17,2 5,3 0,03 608 0,122        D 18 5,9 0,05
609 0,11        D 17,4 5,4 0,02 609 0,079        D 17,3 4,2 0,02
610 0,088        D 17,2 4,6 0,02 610 0,066        D 17,5 3,8 0,02
611 0,078        D 17,3 4,2 0,02 611 0,076        D 18,2 4,2 0,02
612 0,14        D 17,2 6,6 0,05 612 0,073        D 18,7 4 0,02
613 0,125        D 17,3 6 0,04 613 0,062        D 19,1 3,7 0,02
614 0,105        D 17,1 5,2 0,03 614 0,065        D 19,1 3,8 0,02
615 0,123        D 17,3 5,9 0,03 615 0,053        D 18,8 3,4 0,01
616 0,125        D 17,3 6 0,03 616 0,086        D 18,5 4,5 0,03
617 0,12        D 17,4 5,8 0,03 617 0,101        D 17,7 5,1 0,03
618 0,105        D 17,3 5,2 0,02 618 0,112        D 17,7 5,5 0,03
619 0,102        D 17,4 5,1 0,02 619 0,072        D 17,5 4 0,02
620 0,111        D 17,4 5,4 0,03 620 0,077        D 18,4 4,2 0,02
621 0,139        D 17,2 6,6 0,06 621 0,08        D 18,8 4,3 0,02
622 0,144        D 17,4 6,8 0,05 622 0,046        D 18,6 3,2 0,01
623 0,114        D 17,2 5,6 0,03 623 0,068        D 18,7 3,9 0,02
624 0,112        D 17,1 5,5 0,03 624 0,035        D 18,8 2,9 0,01
625 0,103        D 17,3 5,1 0,02 625 0,053        D 18,5 3,4 0,01
626 0,091        D 17,3 4,7 0,02 626 0,071        D 18,3 4 0,02
627 0,082        D 17,2 4,4 0,02 627 0,088        D 18,1 4,6 0,02
628 0,091        D 17,2 4,7 0,02 628 0,07        D 17,6 4 0,02
629 0,126        D 17,5 6 0,04 629 0,073        D 18,3 4,1 0,02
630 0,123        D 17,6 5,9 0,05 630 0,076        D 18,7 4,2 0,02
631 0,125        D 17,5 6 0,05 631 0,064        D 18,8 3,8 0,02
632 0,108        D 17 5,3 0,03 632 0,069        D 19,1 3,9 0,02
633 0,112        D 17,3 5,5 0,03 633 0,067        D 19 3,8 0,02
634 0,091        D 17,2 4,7 0,02 634 0,046        D 18,3 3,2 0,01
635 0,086        D 17,3 4,5 0,02 635 0,072        D 18,5 4 0,02
636 0,074        D 17,3 4,1 0,02 636 0,07        D 18,7 4 0,02
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637 0,087        D 17,3 4,5 0,02 637 0,072        D 18,8 4 0,02
638 0,107        D 17,3 5,3 0,03 638 0,08        D 18,9 4,3 0,02
639 0,118        D 17,5 5,7 0,05 639 0,071        D 19 4 0,02
640 0,112        D 17,7 5,5 0,04 640 0,064        D 19 3,7 0,02
641 0,091        D 17,1 4,7 0,02 641 0,034        D 18,9 2,8 0,01
642 0,104        D 17,2 5,2 0,03 642 0,057        D 18,5 3,5 0,02
643 0,089        D 17,4 4,6 0,02 643 0,043        D 18 3,1 0,01
644 0,077        D 17,1 4,2 0,02 644 0,061        D 18,5 3,6 0,01
645 0,08        D 17,5 4,3 0,02 645 0,061        D 18,8 3,7 0,01
646 0,079        D 17,6 4,2 0,02 646 0,03        D 18,4 2,7 0,01
647 0,088        D 17,5 4,6 0,03 647 0,075        D 18,8 4,1 0,02
648 0,109        D 17,6 5,4 0,03 648 0,082        D 18,9 4,3 0,02
Sample VWC ECp Error Tmp E'b ECb Sample VWC ECp Error Tmp E'b ECb
m3.m-3 mS.cm-1 degC mS.cm-1 m3.m-3 mS.cm-1 degC mS.cm-1
0 0
1 0,04        D 24,1 3 0 1 0,042        D 24,2 3,1 0
2 0,043        D 24,3 3,1 0 2 0,04        D 25 3 0
3 0,042        D 23,1 3,1 0 3 0,039        D 25,5 3 0
4 0,042        D 23,1 3,1 0 4 0,04        D 25,6 3 0
5 0,044        D 23 3,1 0 5 0,041        D 25,8 3 0
6 0,048        D 23 3,2 0 6 0,038        D 25,9 3 0
7 0,046        D 22,9 3,2 0 7 0,04        D 25,8 3 0
8 0,046        D 22,7 3,2 0,01 8 0,047        D 25,6 3,2 0
9 0,042        D 22,9 3,1 0 9 0,043        D 25,4 3,1 0
10 0,039        D 23,2 3 0 10 0,037        D 25,7 2,9 0
11 0,043        D 23,1 3,1 0 11 0,033        D 26 2,8 0
12 0,042        D 23,3 3,1 0 12 0,041        D 26,3 3,1 0
13 0,049        D 23,7 3,3 0 13 0,041        D 26,2 3,1 0
14 0,068        D 23,8 3,9 0,01 14 0,042        D 26,2 3,1 0
15 0,048        D 23,6 3,3 0,01 15 0,042        D 26,1 3,1 0
16 0,051        D 23,3 3,3 0,01 16 0,042        D 25,7 3,1 0
17 0,043        D 23,2 3,1 0 17 0,042        D 25,8 3,1 0
18 0,042        D 23 3,1 0 18 0,042        D 25,8 3,1 0
19 0,043        D 22,9 3,1 0 19 0,035        D 26 2,9 0
20 0,042        D 23,3 3,1 0 20 0,038        D 26,1 3 0
21 0,043        D 23,3 3,1 0 21 0,038        D 26,2 3 0
22 0,052        D 23,1 3,4 0,01 22 0,051        D 26,2 3,4 0,01
23 0,109        D 23,1 5,4 0,04 23 0,049        D 25,8 3,3 0,01
24 0,053        D 22,8 3,4 0,01 24 0,126        D 25 6,1 0,06
25 0,045        D 23 3,2 0 25 0,043        D 24,5 3,1 0
26 0,04        D 22,9 3 0 26 0,044        D 25 3,1 0
27 0,041        D 23,1 3 0 27 0,042        D 25,4 3,1 0
28 0,036        D 23,2 2,9 0 28 0,036        D 25,5 2,9 0
29 0,04        D 23,2 3 0 29 0,036        D 25,9 2,9 0
T1DR1 Excavation Date:05/04/2012 T1DR2 Excavation Date:06/04/2012
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30 0,062        D 23,4 3,7 0,01 30 0,091        D 25,6 4,7 0,03
31 0,127        D 22,9 6,1 0,06 31 0,157 1,9  24,7 7,4 0,08
32 0,153 1,82  22 7,2 0,07 32 0,188 1,66  24,1 8,9 0,1
33 0,14        D 21,6 6,6 0,06 33 0,179 1,89  24,3 8,4 0,1
34 0,044        D 21,9 3,1 0,01 34 0,055        D 24,7 3,5 0,01
35 0,04        D 22,4 3 0 35 0,049        D 24,9 3,3 0,01
36 0,032        D 22,9 2,8 0 36 0,045        D 25,1 3,1 0
37 0,041        D 24,4 3 0 37 0,038        D 25,2 3 0
38 0,043        D 24,1 3,1 0 38 0,037        D 25,6 2,9 0
39 0,108        D 23,7 5,3 0,04 39 0,117        D 25,6 5,7 0,05
40 0,151        D 22,5 7,1 0,07 40 0,152 1,87  24,8 7,2 0,07
41 0,143        D 22,1 6,8 0,06 41 0,175 1,7  24,4 8,3 0,09
42 0,14        D 22,1 6,6 0,06 42 0,172 1,94  24,5 8,1 0,1
43 0,043        D 22,5 3,1 0,01 43 0,13        D 24,6 6,2 0,07
44 0,042        D 22,8 3,1 0 44 0,047        D 24,8 3,2 0,01
45 0,041        D 23,1 3 0 45 0,043        D 25,3 3,1 0
46 0,041        D 23,2 3,1 0 46 0,039        D 25,5 3 0
47 0,044        D 23,3 3,1 0 47 0,037        D 25,7 2,9 0
48 0,06        D 23,4 3,6 0,01 48 0,042        D 25,9 3,1 0
49 0,141        D 23,2 6,7 0,07 49 0,135        D 25,3 6,4 0,06
50 0,143        D 22,1 6,8 0,06 50 0,17 1,73  24,7 8 0,09
51 0,071        D 22,1 4 0,02 51 0,122        D 24,7 5,9 0,06
52 0,042        D 22,5 3,1 0 52 0,055        D 24,8 3,5 0,01
53 0,06        D 23 3,6 0,01 53 0,046        D 25,3 3,2 0
54 0,042        D 23,2 3,1 0 54 0,048        D 25,7 3,2 0,01
55 0,037        D 23,4 2,9 0 55 0,036        D 25,6 2,9 0
56 0,045        D 23,6 3,2 0 56 0,042        D 25,8 3,1 0
57 0,042        D 23,7 3,1 0 57 0,041        D 25,9 3,1 0
58 0,058        D 23,7 3,6 0,02 58 0,046        D 26 3,2 0,01
59 0,153 1,98  23,4 7,2 0,08 59 0,108        D 25,7 5,3 0,05
60 0,04        D 22,9 3 0,01 60 0,1        D 25 5 0,04
61 0,043        D 23,3 3,1 0 61 0,044        D 24,9 3,1 0,01
62 0,043        D 23,3 3,1 0 62 0,044        D 25,2 3,1 0
63 0,044        D 23,5 3,1 0 63 0,043        D 25,3 3,1 0,01
64 0,037        D 23,4 2,9 0 64 0,041        D 25,3 3 0
65 0,04        D 23,6 3 0 65 0,039        D 25,4 3 0
66 0,046        D 23,8 3,2 0 66 0,038        D 25,8 3 0
67 0,054        D 24 3,4 0,01 67 0,043        D 26 3,1 0
68 0,045        D 23,7 3,2 0 68 0,043        D 26 3,1 0
69 0,047        D 23,8 3,2 0,01 69 0,043        D 25,9 3,1 0
70 0,041        D 23,6 3 0 70 0,045        D 26 3,1 0
71 0,042        D 23,6 3,1 0 71 0,043        D 25,9 3,1 0
72 0,042        D 23,4 3,1 0 72 0,045        D 25,7 3,1 0
73 0,04        D 23,5 3 0 73 0,036        D 25,5 2,9 0
74 0,038        D 23,7 3 0 74 0,038        D 25,4 3 0
75 0,043        D 23,9 3,1 0 75 0,04        D 25,9 3 0
76 0,041        D 23,7 3 0 76 0,042        D 25,8 3,1 0
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77 0,046        D 23,6 3,2 0 77 0,043        D 25,8 3,1 0
78 0,055        D 23,5 3,5 0,01 78 0,042        D 25,6 3,1 0
79 0,041        D 23,3 3,1 0 79 0,041        D 25,6 3 0
80 0,043        D 23,5 3,1 0 80 0,041        D 25,4 3,1 0
81 0,039        D 23,4 3 0 81 0,04        D 25,3 3 0
10 10
82 0,068        D 23,7 3,9 0,01 82 0,073        D 24,5 4 0,02
83 0,071        D 23,3 4 0,02 83 0,076        D 25,8 4,1 0,02
84 0,074        D 23,3 4,1 0,02 84 0,067        D 26,5 3,9 0,01
85 0,074        D 23,4 4,1 0,02 85 0,063        D 26,8 3,7 0,02
86 0,082        D 23 4,4 0,02 86 0,075        D 26,8 4,1 0,02
87 0,086        D 22 4,5 0,02 87 0,077        D 26,7 4,2 0,02
88 0,076        D 21,8 4,1 0,02 88 0,077        D 26,2 4,2 0,02
89 0,071        D 21,4 4 0,02 89 0,082        D 25,9 4,4 0,02
90 0,065        D 21,2 3,8 0,01 90 0,085        D 25,7 4,5 0,02
91 0,07        D 22,7 3,9 0,01 91 0,07        D 25,9 3,9 0,02
92 0,071        D 23,1 4 0,01 92 0,067        D 26,1 3,9 0,02
93 0,099        D 23,1 5 0,02 93 0,075        D 26,1 4,1 0,02
94 0,109        D 22,7 5,4 0,03 94 0,101        D 26,1 5,1 0,03
95 0,108        D 22,3 5,3 0,02 95 0,105        D 26,1 5,2 0,03
96 0,101        D 21,5 5,1 0,02 96 0,078        D 26,1 4,2 0,02
97 0,076        D 21,1 4,2 0,02 97 0,072        D 26,4 4 0,02
98 0,07        D 21,1 4 0,02 98 0,084        D 26,2 4,4 0,02
99 0,064        D 21,1 3,7 0,01 99 0,087        D 25,7 4,6 0,02
100 0,078        D 22,3 4,2 0,02 100 0,066        D 25,4 3,8 0,01
101 0,071        D 22,8 4 0,01 101 0,074        D 25,8 4,1 0,02
102 0,121        D 22,7 5,8 0,03 102 0,119        D 26 5,8 0,04
103 0,116        D 22,1 5,6 0,04 103 0,146        D 25,9 6,9 0,07
104 0,141        D 21,6 6,7 0,05 104 0,14        D 25,9 6,6 0,07
105 0,118        D 21,2 5,7 0,04 105 0,137        D 26,1 6,5 0,06
106 0,111        D 20,7 5,4 0,02 106 0,104        D 25,5 5,2 0,03
107 0,075        D 20,8 4,1 0,02 107 0,079        D 25,6 4,3 0,02
108 0,068        D 21,1 3,9 0,01 108 0,078        D 25,6 4,2 0,02
109 0,084        D 21,9 4,4 0,02 109 0,062        D 25,9 3,7 0,01
110 0,098        D 22,2 4,9 0,02 110 0,108        D 26,4 5,3 0,03
111 0,132        D 21,9 6,3 0,05 111 0,129        D 25,9 6,2 0,05
112 0,127        D 21,6 6,1 0,05 112 0,148        D 26 7 0,07
113 0,129        D 21,2 6,2 0,05 113 0,144        D 26,3 6,8 0,07
114 0,13        D 20,9 6,2 0,05 114 0,14        D 26,2 6,6 0,06
115 0,12        D 20,7 5,8 0,04 115 0,124        D 26 6 0,05
116 0,1        D 20,9 5 0,02 116 0,089        D 25,9 4,6 0,02
117 0,071        D 21 4 0,02 117 0,092        D 25,7 4,7 0,02
118 0,083        D 21,7 4,4 0,02 118 0,08        D 25,6 4,3 0,02
119 0,1        D 21,9 5 0,02 119 0,118        D 26,3 5,7 0,04
120 0,131        D 21,5 6,3 0,05 120 0,138        D 26,1 6,6 0,07
121 0,136        D 21,2 6,4 0,06 121 0,151 1,68  26,3 7,1 0,07
122 0,125        D 21,2 6 0,05 122 0,152 1,63  26,4 7,2 0,07
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123 0,117        D 21,2 5,7 0,04 123 0,147        D 26,2 6,9 0,07
124 0,125        D 21 6 0,04 124 0,138        D 25,9 6,5 0,06
125 0,104        D 21 5,2 0,02 125 0,093        D 26,1 4,8 0,02
126 0,075        D 21,1 4,1 0,02 126 0,1        D 26,1 5 0,02
127 0,085        D 21,9 4,5 0,02 127 0,088        D 25,6 4,6 0,02
128 0,097        D 22,1 4,9 0,02 128 0,119        D 25,9 5,8 0,04
129 0,138        D 21,6 6,5 0,05 129 0,14        D 26,1 6,6 0,06
130 0,127        D 21,1 6,1 0,05 130 0,151 1,8  26 7,1 0,07
131 0,137        D 20,9 6,5 0,06 131 0,159 1,71  26,1 7,5 0,08
132 0,136        D 21,1 6,5 0,06 132 0,144        D 26,3 6,8 0,07
133 0,12        D 21,1 5,8 0,04 133 0,131        D 26,3 6,2 0,05
134 0,111        D 21,1 5,4 0,03 134 0,104        D 26,5 5,2 0,03
135 0,065        D 21,2 3,8 0,02 135 0,102        D 26,5 5,1 0,03
136 0,079        D 21,6 4,2 0,02 136 0,086        D 26,1 4,5 0,02
137 0,086        D 22 4,5 0,02 137 0,11        D 26,1 5,4 0,03
138 0,122        D 21,6 5,9 0,04 138 0,145        D 25,9 6,8 0,06
139 0,13        D 21,2 6,2 0,05 139 0,134        D 25,9 6,4 0,06
140 0,125        D 21,1 6 0,05 140 0,129        D 25,9 6,2 0,05
141 0,117        D 21 5,7 0,04 141 0,136        D 26 6,5 0,06
142 0,101        D 21 5,1 0,03 142 0,122        D 26,2 5,9 0,04
143 0,075        D 21,6 4,1 0,02 143 0,095        D 26,4 4,8 0,02
144 0,072        D 21,3 4 0,02 144 0,101        D 26,6 5,1 0,02
145 0,086        D 21,9 4,5 0,02 145 0,08        D 26,4 4,3 0,02
146 0,082        D 22 4,3 0,02 146 0,083        D 26,3 4,4 0,02
147 0,107        D 21,6 5,3 0,02 147 0,117        D 26,1 5,7 0,03
148 0,118        D 21,7 5,7 0,03 148 0,128        D 25,7 6,1 0,05
149 0,124        D 21 6 0,03 149 0,122        D 25,6 5,9 0,04
150 0,116        D 21 5,6 0,03 150 0,115        D 25,7 5,6 0,04
151 0,102        D 21 5,1 0,02 151 0,082        D 26,1 4,4 0,02
152 0,072        D 21,1 4 0,02 152 0,086        D 26,5 4,5 0,02
153 0,073        D 21,4 4 0,02 153 0,097        D 26,6 4,9 0,02
154 0,084        D 21,9 4,4 0,02 154 0,07        D 26,6 4 0,02
155 0,079        D 21,8 4,2 0,02 155 0,08        D 26,2 4,3 0,02
156 0,069        D 21,9 3,9 0,01 156 0,074        D 25,8 4,1 0,02
157 0,077        D 21,6 4,2 0,02 157 0,077        D 25,6 4,2 0,02
158 0,072        D 21,4 4 0,02 158 0,073        D 25,6 4,1 0,02
159 0,075        D 21,2 4,1 0,02 159 0,078        D 26 4,2 0,02
160 0,077        D 21,6 4,2 0,02 160 0,081        D 26,3 4,3 0,02
161 0,074        D 21,4 4,1 0,02 161 0,082        D 26,3 4,4 0,02
162 0,068        D 21,5 3,9 0,01 162 0,083        D 26,2 4,4 0,02
20 20
163 0,08        D 26,7 4,3 0,02 163 0,078        D 25,5 4,2 0,02
164 0,078        D 25,3 4,2 0,02 164 0,046        D 26,2 3,2 0,01
165 0,108        D 24,7 5,3 0,02 165 0,049        D 26,4 3,3 0,01
166 0,116        D 23,4 5,6 0,03 166 0,055        D 26,8 3,5 0,01
167 0,087        D 23 4,5 0,02 167 0,071        D 26,6 4 0,02
168 0,09        D 22 4,6 0,02 168 0,078        D 26,3 4,2 0,02
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169 0,091        D 21,9 4,7 0,02 169 0,079        D 26,4 4,2 0,02
170 0,071        D 22,3 4 0,02 170 0,077        D 26,1 4,2 0,02
171 0,073        D 25 4,1 0,02 171 0,083        D 26,2 4,4 0,02
172 0,116        D 24,1 5,6 0,03 172 0,077        D 26,2 4,2 0,02
173 0,117        D 22,8 5,7 0,03 173 0,069        D 26,2 3,9 0,02
174 0,107        D 22,1 5,3 0,02 174 0,068        D 26,4 3,9 0,02
175 0,112        D 21,7 5,5 0,03 175 0,088        D 26,6 4,6 0,03
176 0,099        D 21,9 5 0,02 176 0,11        D 24,8 5,4 0,03
178 0,087        D 22 4,5 0,02 177 0,104        D 25,8 5,2 0,03
179 0,088        D 22,1 4,6 0,02 178 0,073        D 26 4,1 0,02
180 0,091        D 22,3 4,7 0,02 179 0,085        D 26,3 4,5 0,02
181 0,079        D 23,5 4,3 0,02 180 0,089        D 26,3 4,6 0,02
182 0,106        D 24 5,2 0,03 181 0,077        D 26,1 4,2 0,02
183 0,121        D 23,2 5,8 0,04 182 0,074        D 25,5 4,1 0,02
184 0,116        D 22,5 5,7 0,04 183 0,118        D 26 5,7 0,04
185 0,125        D 22,4 6 0,05 184 0,121        D 25,9 5,8 0,05
186 0,122        D 22,2 5,9 0,03 185 0,135        D 25,7 6,4 0,06
187 0,109        D 22,7 5,4 0,03 186 0,121        D 25,6 5,9 0,05
188 0,085        D 22,4 4,5 0,02 187 0,115        D 25,2 5,6 0,05
189 0,07        D 22,5 4 0,02 188 0,083        D 25,9 4,4 0,02
190 0,081        D 23,2 4,3 0,02 189 0,08        D 25,2 4,3 0,02
191 0,112        D 23,3 5,5 0,03 190 0,073        D 25,9 4,1 0,02
192 0,116        D 22,8 5,6 0,04 191 0,109        D 26 5,4 0,03
193 0,133        D 22,6 6,3 0,06 192 0,121        D 25,9 5,9 0,05
194 0,129        D 22,2 6,1 0,05 193 0,138        D 26 6,5 0,06
195 0,131        D 22,1 6,2 0,06 194 0,136        D 25,8 6,5 0,06
196 0,112        D 22,6 5,5 0,03 195 0,126        D 25,6 6,1 0,05
197 0,09        D 22,4 4,6 0,02 196 0,123        D 25,7 5,9 0,05
198 0,08        D 22,7 4,3 0,02 197 0,1        D 25,6 5 0,03
199 0,084        D 23,8 4,4 0,02 198 0,095        D 25,8 4,8 0,02
200 0,118        D 22,9 5,7 0,03 199 0,078        D 26,1 4,2 0,02
201 0,129        D 22,6 6,2 0,05 200 0,12        D 26,2 5,8 0,05
202 0,132        D 23,3 6,3 0,05 201 0,12        D 25,9 5,8 0,05
203 0,136        D 22,7 6,5 0,06 202 0,138        D 25,7 6,5 0,06
204 0,126        D 22,9 6,1 0,05 203 0,125        D 25,6 6 0,05
205 0,103        D 22,5 5,1 0,03 204 0,126        D 25,6 6,1 0,05
206 0,085        D 22,7 4,5 0,02 205 0,133        D 24,9 6,4 0,06
207 0,084        D 22,9 4,4 0,02 206 0,114        D 25,4 5,5 0,03
208 0,079        D 23,6 4,3 0,02 207 0,082        D 25,5 4,4 0,02
209 0,1        D 23,5 5 0,03 208 0,076        D 25,7 4,1 0,02
210 0,134        D 23,2 6,4 0,06 209 0,114        D 26 5,6 0,04
211 0,13        D 23 6,2 0,05 210 0,136        D 25,5 6,5 0,06
212 0,135        D 23,3 6,4 0,06 211 0,143        D 25,6 6,7 0,07
213 0,122        D 23,1 5,9 0,05 212 0,142        D 25,4 6,7 0,06
214 0,119        D 22,9 5,8 0,04 213 0,133        D 25,2 6,3 0,06
215 0,104        D 23 5,2 0,03 214 0,137        D 25,6 6,5 0,06
216 0,079        D 24 4,3 0,02 215 0,105        D 25,5 5,2 0,03
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217 0,082        D 24,1 4,4 0,02 216 0,097        D 25,6 4,9 0,02
218 0,108        D 24,3 5,3 0,03 217 0,084        D 25,8 4,4 0,02
219 0,121        D 23,7 5,8 0,04 218 0,11        D 26,2 5,4 0,03
220 0,122        D 23,2 5,9 0,05 219 0,121        D 25,8 5,8 0,05
221 0,111        D 23 5,4 0,04 220 0,124        D 25,5 5,9 0,05
222 0,12        D 23,4 5,8 0,04 221 0,135        D 25,5 6,4 0,06
223 0,108        D 23,1 5,3 0,03 222 0,114        D 25,3 5,5 0,04
224 0,092        D 23,3 4,7 0,02 223 0,127        D 25,3 6,1 0,05
225 0,077        D 23,7 4,2 0,02 224 0,092        D 25,6 4,7 0,02
226 0,09        D 24,4 4,6 0,02 225 0,083        D 25,9 4,4 0,02
227 0,08        D 24,7 4,3 0,02 226 0,064        D 26,2 3,7 0,02
228 0,102        D 24,4 5,1 0,03 227 0,081        D 26,5 4,3 0,02
229 0,12        D 23,5 5,8 0,03 228 0,096        D 26,4 4,9 0,03
230 0,114        D 23,7 5,6 0,03 229 0,106        D 25,8 5,2 0,03
231 0,108        D 23,8 5,3 0,03 230 0,12        D 25,4 5,8 0,04
232 0,103        D 23,7 5,1 0,03 231 0,092        D 25,1 4,7 0,03
233 0,078        D 24,1 4,2 0,02 232 0,114        D 25,2 5,6 0,03
234 0,076        D 24,6 4,2 0,02 233 0,084        D 25,5 4,4 0,02
235 0,085        D 24,9 4,5 0,02 234 0,094        D 26 4,8 0,03
236 0,076        D 24,9 4,2 0,02 235 0,079        D 26,5 4,3 0,02
237 0,08        D 24,9 4,3 0,02 236 0,08        D 26,5 4,3 0,02
238 0,071        D 24,4 4 0,02 237 0,079        D 26,4 4,3 0,02
239 0,072        D 24,3 4 0,02 238 0,066        D 26,1 3,8 0,02
240 0,099        D 24 5 0,03 239 0,07        D 26 4 0,02
241 0,081        D 24 4,3 0,02 240 0,077        D 25,9 4,2 0,02
242 0,082        D 24,2 4,4 0,02 241 0,057        D 26 3,5 0,01
243 0,081        D 24,3 4,3 0,02 242 0,082        D 26,2 4,4 0,02
missing value 243 0,081        D 26 4,3 0,02
30 30
244 0,056        D 26,8 3,5 0,01 244 0,077        D 25,5 4,2 0,02
245 0,069        D 26 3,9 0,02 245 0,076        D 25 4,2 0,02
246 0,072        D 25,6 4 0,02 246 0,063        D 25,7 3,7 0,02
247 0,09        D 25,1 4,6 0,02 247 0,059        D 26,2 3,6 0,01
248 0,095        D 24,7 4,8 0,02 248 0,069        D 26,2 3,9 0,02
249 0,079        D 24,7 4,2 0,02 249 0,074        D 26,5 4,1 0,02
250 0,087        D 24,6 4,6 0,02 250 0,059        D 26,6 3,6 0,01
251 0,084        D 24,2 4,4 0,02 251 0,081        D 26,1 4,3 0,02
252 0,077        D 25,2 4,2 0,02 252 0,095        D 25,5 4,8 0,02
253 0,051        D 25,6 3,3 0,01 253 0,076        D 25 4,2 0,02
254 0,067        D 25,7 3,8 0,02 254 0,073        D 25,2 4,1 0,02
255 0,089        D 25,4 4,6 0,02 255 0,092        D 25,4 4,7 0,02
256 0,118        D 25,1 5,7 0,03 256 0,113        D 25,3 5,5 0,04
257 0,104        D 24,7 5,2 0,03 257 0,122        D 25,2 5,9 0,04
258 0,121        D 24,2 5,8 0,03 258 0,1        D 25,2 5 0,03
259 0,091        D 24,4 4,7 0,02 259 0,071        D 25,2 4 0,02
260 0,088        D 24,8 4,6 0,02 260 0,079        D 25,7 4,3 0,02
261 0,084        D 25,2 4,4 0,02 261 0,094        D 25,5 4,8 0,02
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262 0,065        D 25,2 3,8 0,01 262 0,07        D 25,3 4 0,02
263 0,084        D 25,4 4,4 0,02 263 0,068        D 25,4 3,9 0,02
264 0,108        D 24,9 5,3 0,03 264 0,13        D 25,4 6,2 0,05
265 0,119        D 24,7 5,8 0,05 265 0,133        D 24,9 6,3 0,06
266 0,114        D 24,6 5,6 0,04 266 0,134        D 25,1 6,4 0,06
267 0,113        D 24,6 5,5 0,04 267 0,125        D 24,8 6 0,05
268 0,111        D 24,8 5,5 0,03 268 0,122        D 24,8 5,9 0,04
269 0,085        D 24,6 4,5 0,02 269 0,083        D 25 4,4 0,02
270 0,071        D 25,2 4 0,02 270 0,089        D 25 4,6 0,02
271 0,084        D 25,2 4,4 0,02 271 0,075        D 25 4,1 0,02
272 0,111        D 24,7 5,5 0,03 272 0,111        D 25 5,4 0,03
273 0,125        D 24,7 6 0,05 273 0,12        D 24,9 5,8 0,05
274 0,118        D 24,7 5,7 0,05 274 0,096        D 25 4,9 0,04
275 0,269 1,31  24,8 13 0,15 275 0,12        D 25 5,8 0,05
276 0,121        D 25 5,8 0,05 276 0,135        D 25 6,4 0,06
277 0,119        D 23,9 5,8 0,03 277 0,133        D 24,9 6,3 0,06
278 0,085        D 25 4,5 0,02 278 0,12        D 24,7 5,8 0,04
279 0,078        D 24,7 4,2 0,02 279 0,098        D 24,6 4,9 0,03
280 0,095        D 25 4,8 0,02 280 0,075        D 24,8 4,1 0,02
281 0,121        D 24,6 5,9 0,05 281 0,107        D 24,8 5,3 0,03
282 0,121        D 24,6 5,8 0,05 282 0,131        D 24,9 6,2 0,06
283 0,11        D 25 5,4 0,05 283 0,14        D 24,8 6,6 0,07
284 0,121        D 25,3 5,9 0,05 284 0,142        D 24,9 6,7 0,07
285 0,123        D 24,8 5,9 0,05 285 0,131        D 24,9 6,2 0,06
286 0,104        D 25,1 5,2 0,04 286 0,131        D 24,6 6,3 0,06
287 0,105        D 24,9 5,2 0,03 287 0,127        D 24,7 6,1 0,05
288 0,071        D 25,7 4 0,02 288 0,11        D 24,8 5,4 0,03
289 0,091        D 25 4,7 0,02 289 0,084        D 23,3 4,4 0,02
290 0,121        D 24,9 5,8 0,04 290 0,119        D 24,5 5,7 0,04
291 0,125        D 24,9 6 0,05 291 0,132        D 24,6 6,3 0,06
292 0,13        D 25 6,2 0,06 292 0,132        D 24,9 6,3 0,06
293 0,126        D 25 6,1 0,05 293 0,139        D 24,7 6,6 0,06
294 0,127        D 25,2 6,1 0,06 294 0,14        D 24,6 6,6 0,06
295 0,117        D 25,1 5,7 0,04 295 0,135        D 24,5 6,4 0,06
296 0,094        D 25,4 4,8 0,02 296 0,126        D 24,4 6,1 0,05
297 0,072        D 25,8 4 0,02 297 0,114        D 24,4 5,6 0,03
298 0,08        D 25,7 4,3 0,02 298 0,083        D 23,9 4,4 0,02
299 0,118        D 25,1 5,7 0,03 299 0,116        D 24,8 5,7 0,03
300 0,115        D 25 5,6 0,04 300 0,126        D 24,6 6,1 0,05
301 0,132        D 25,5 6,3 0,06 301 0,128        D 24,3 6,1 0,05
302 0,128        D 25,6 6,1 0,06 302 0,133        D 24,2 6,3 0,06
303 0,108        D 25,4 5,3 0,04 303 0,136        D 24,3 6,5 0,06
304 0,112        D 25,4 5,5 0,03 304 0,133        D 24,3 6,3 0,06
305 0,089        D 25,4 4,6 0,02 305 0,118        D 24,3 5,7 0,04
306 0,078        D 25,4 4,2 0,02 306 0,105        D 24,2 5,2 0,03
307 0,097        D 25,6 4,9 0,02 307 0,08        D 23,8 4,3 0,02
308 0,101        D 25,5 5 0,03 308 0,082        D 24,7 4,4 0,02
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309 0,112        D 25,4 5,5 0,03 309 0,077        D 24,8 4,2 0,02
310 0,114        D 25,2 5,6 0,03 310 0,118        D 24,7 5,7 0,04
311 0,132        D 25,4 6,3 0,05 311 0,112        D 24,5 5,5 0,03
312 0,134        D 25,4 6,4 0,05 312 0,126        D 24,3 6 0,04
313 0,114        D 25,5 5,6 0,03 313 0,114        D 24,3 5,6 0,03
314 0,086        D 25,6 4,5 0,02 314 0,087        D 24,4 4,5 0,02
315 0,075        D 25,8 4,1 0,02 315 0,087        D 24,8 4,5 0,02
316 0,095        D 25,7 4,8 0,02 316 0,072        D 24,7 4 0,02
317 0,091        D 25,6 4,7 0,02 317 0,075        D 24,8 4,1 0,02
318 0,083        D 25,8 4,4 0,02 318 0,074        D 24,9 4,1 0,02
319 0,091        D 25,6 4,7 0,02 319 0,075        D 25 4,1 0,02
320 0,12        D 25,4 5,8 0,03 320 0,065        D 25,3 3,8 0,02
321 0,123        D 25,2 5,9 0,04 321 0,071        D 25,5 4 0,02
322 0,074        D 25,3 4,1 0,02 322 0,075        D 25,4 4,1 0,02
323 0,073        D 25,2 4,1 0,02 323 0,089        D 25,2 4,6 0,02
324 0,077        D 25,3 4,2 0,02 324 0,097        D 24,7 4,9 0,03
40 40
325 0,061        D 23,5 3,7 0,02 325 0,065        D 23,5 3,8 0,01
326 0,061        D 23,3 3,7 0,01 326 0,069        D 23,6 3,9 0,02
327 0,063        D 23,3 3,7 0,02 327 0,064        D 23,4 3,8 0,01
328 0,069        D 23,2 3,9 0,02 328 Pipe        D Pipe Pipe Pipe
329 0,095        D 23,3 4,8 0,02 329 0,064        D 23,3 3,8 0,01
330 0,07        D 23,1 4 0,02 330 0,059        D 23,8 3,6 0,01
331 0,067        D 23,2 3,9 0,02 331 0,072        D 23,8 4 0,02
332 0,059        D 23,4 3,6 0,01 332 0,072        D 23,6 4 0,02
333 0,053        D 23,8 3,4 0,01 333 0,07        D 23,3 3,9 0,02
334 0,055        D 23,8 3,5 0,02 334 0,06        D 23,5 3,6 0,01
335 0,06        D 23,5 3,6 0,01 335 0,063        D 23,6 3,7 0,01
336 0,061        D 23,6 3,6 0,01 336 0,057        D 23,3 3,5 0,01
337 0,102        D 23,4 5,1 0,02 337 0,058        D 23,1 3,5 0,01
338 0,119        D 22,9 5,7 0,03 338 0,069        D 23,2 3,9 0,02
339 0,115        D 22,8 5,6 0,03 339 0,067        D 23,4 3,8 0,02
340 0,103        D 22,7 5,1 0,03 340 0,064        D 23,7 3,8 0,01
341 0,043        D 23,3 3,1 0,01 341 0,066        D 23,5 3,8 0,01
342 0,053        D 23,8 3,4 0,01 342 0,079        D 23,2 4,3 0,02
343 0,066        D 23,7 3,8 0,01 343 0,064        D 23,4 3,7 0,01
344 0,063        D 23,6 3,7 0,01 344 0,066        D 23,6 3,8 0,01
345 0,117        D 23,4 5,7 0,03 345 0,085        D 23 4,5 0,02
346 0,125        D 22,9 6 0,05 346 0,107        D 22,7 5,3 0,04
347 0,119        D 22,9 5,8 0,04 347 0,132        D 22,5 6,3 0,05
348 0,126        D 22,9 6 0,05 348 0,123        D 22,4 5,9 0,05
349 0,121        D 22,9 5,8 0,04 349 0,117        D 22,6 5,7 0,04
350 0,066        D 23,4 3,8 0,02 350 0,07        D 22,6 3,9 0,02
351 0,063        D 23,8 3,7 0,02 351 0,077        D 22,9 4,2 0,02
352 0,07        D 23,7 3,9 0,02 352 0,062        D 23,1 3,7 0,01
353 0,104        D 23,2 5,2 0,03 353 0,113        D 22,9 5,5 0,04
354 0,113        D 23 5,5 0,04 354 Pipe        D Pipe Pipe Pipe
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355 0,121        D 22,9 5,9 0,05 355 0,123        D 22,5 5,9 0,05
356 0,127        D 23 6,1 0,06 356 0,134        D 22,5 6,4 0,06
357 0,131        D 22,9 6,2 0,06 357 0,134        D 22,4 6,4 0,06
358 0,126        D 22,9 6 0,05 358 0,125        D 22,4 6 0,05
359 0,091        D 23,3 4,7 0,02 359 0,114        D 22,5 5,6 0,03
360 0,061        D 23,7 3,7 0,01 360 0,08        D 22,7 4,3 0,02
361 0,065        D 23,1 3,8 0,01 361 0,059        D 22,5 3,6 0,01
362 0,107        D 22,5 5,3 0,03 362 0,106        D 22,6 5,2 0,03
363 0,118        D 22,8 5,7 0,04 363 0,122        D 21,9 5,9 0,05
364 0,129        D 22,9 6,2 0,06 364 0,135        D 22,3 6,4 0,06
365 0,118        D 23,1 5,7 0,05 365 0,131        D 22,2 6,3 0,06
366 0,13        D 23 6,2 0,06 366 0,125        D 22,6 6 0,05
367 0,128        D 23 6,1 0,05 367 0,128        D 22,7 6,1 0,05
368 0,106        D 23,3 5,2 0,03 368 0,116        D 22,5 5,6 0,04
369 0,062        D 23,8 3,7 0,01 369 0,102        D 22,6 5,1 0,02
370 0,078        D 23,4 4,2 0,02 370 0,042        D 22 3,1 0,01
371 0,105        D 23,1 5,2 0,03 371 0,12        D 22,5 5,8 0,04
372 0,11        D 23,2 5,4 0,04 372 0,124        D 22,4 6 0,05
373 0,128        D 23,3 6,1 0,06 373 0,133        D 22,3 6,3 0,06
374 0,116        D 23,4 5,6 0,05 374 0,137        D 22,5 6,5 0,06
375 0,124        D 23,4 6 0,05 375 0,139        D 22,7 6,6 0,07
376 0,128        D 23,3 6,1 0,05 376 0,122        D 23 5,9 0,05
377 0,111        D 23,2 5,4 0,03 377 0,114        D 22,8 5,6 0,03
378 0,055        D 23,8 3,5 0,01 378 0,112        D 23 5,5 0,03
379 0,072        D 23,5 4 0,02 379 0,071        D 22,5 4 0,02
380 0,098        D 23,2 5 0,03 380 0,081        D 22,8 4,3 0,02
381 0,114        D 23,1 5,5 0,03 381 0,124        D 22,5 6 0,05
382 0,123        D 23,3 5,9 0,05 382 0,13        D 22,6 6,2 0,05
383 0,127        D 23,4 6,1 0,05 383 0,125        D 22,8 6 0,06
384 0,114        D 23,4 5,6 0,03 384 0,136        D 23,1 6,5 0,06
385 0,116        D 23,4 5,6 0,03 385 0,12        D 23 5,8 0,04
386 0,077        D 23,5 4,2 0,02 386 0,115        D 23,1 5,6 0,03
387 0,059        D 23,7 3,6 0,02 387 0,092        D 23,3 4,7 0,02
388 0,076        D 23,6 4,1 0,02 388 0,068        D 22,4 3,9 0,02
389 0,079        D 23,3 4,2 0,02 389 0,07        D 23,4 3,9 0,02
390 0,08        D 23,4 4,3 0,02 390 0,118        D 23,2 5,7 0,04
391 0,109        D 23,6 5,4 0,03 391 0,117        D 22,9 5,7 0,04
392 0,116        D 23,4 5,6 0,03 392 0,121        D 23 5,9 0,04
393 0,103        D 23,4 5,1 0,03 393 0,119        D 23,1 5,8 0,04
394 0,063        D 23,8 3,7 0,01 394 0,106        D 23,3 5,3 0,03
395 0,058        D 24,3 3,6 0,01 395 0,089        D 23,6 4,6 0,02
396 0,064        D 23,9 3,7 0,02 396 0,099        D 23,6 5 0,02
397 0,067        D 23,3 3,8 0,02 397 0,067        D 23,3 3,8 0,02
398 0,083        D 23,1 4,4 0,02 398 0,07        D 23,5 3,9 0,02
399 0,064        D 23,4 3,8 0,01 399 0,073        D 24 4,1 0,02
400 0,062        D 23,8 3,7 0,01 400 0,065        D 24,3 3,8 0,01
401 0,065        D 24,1 3,8 0,02 401 0,076        D 24,7 4,2 0,02
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402 0,067        D 24,4 3,8 0,02 402 0,063        D 24,6 3,7 0,02
403 0,059        D 24,6 3,6 0,01 403 0,068        D 24,9 3,9 0,02
404 0,063        D 24,6 3,7 0,01 404 0,083        D 24,6 4,4 0,02
405 0,07        D 24,1 4 0,02 405 0,094        D 24,1 4,8 0,02
50 50
406 0,044        D 22,1 3,1 0,01 406 0,059        D 20,4 3,6 0,01
407 0,039        D 21,9 3 0,01 407 0,053        D 21,1 3,4 0,01
408 0,055        D 21,9 3,5 0,01 408 0,038        D 21,2 2,9 0,01
409 0,061        D 21,9 3,6 0,01 409 0,056        D 21,2 3,5 0,01
410 0,072        D 21,7 4 0,02 410 0,058        D 21,2 3,6 0,01
411 0,069        D 21,7 3,9 0,02 411 0,049        D 21,5 3,3 0,01
412 0,061        D 21,8 3,7 0,02 412 0,059        D 21,6 3,6 0,01
413 0,065        D 22 3,8 0,01 413 0,068        D 21,5 3,9 0,01
414 0,067        D 21,8 3,8 0,02 414 0,067        D 21,4 3,9 0,01
415 0,059        D 21,3 3,6 0,01 415 0,05        D 21,1 3,3 0,01
416 0,053        D 20,9 3,4 0,01 416 0,046        D 21,3 3,2 0,01
417 0,066        D 20,8 3,8 0,02 417 0,046        D 21,4 3,2 0,01
418 0,111        D 21,3 5,4 0,03 418 0,051        D 21,3 3,3 0,01
419 0,114        D 21,2 5,6 0,03 419 0,058        D 21,1 3,6 0,01
420 0,112        D 21 5,5 0,03 420 0,065        D 21,5 3,8 0,01
421 0,104        D 21,2 5,2 0,03 421 0,068        D 21,7 3,9 0,02
422 0,05        D 21,6 3,3 0,01 422 0,068        D 21,6 3,9 0,02
423 0,067        D 21,5 3,8 0,02 423 0,068        D 21,6 3,9 0,01
424 0,058        D 21 3,6 0,01 424 0,062        D 21,2 3,7 0,01
425 0,049        D 20,6 3,3 0,01 425 0,058        D 21,4 3,6 0,01
426 0,106        D 20,7 5,3 0,03 426 0,055        D 21,4 3,5 0,01
427 0,12        D 20,8 5,8 0,04 427 0,073        D 20,9 4,1 0,02
428 0,13        D 21,1 6,2 0,05 428 0,091        D 20,8 4,7 0,03
429 0,131        D 21,2 6,3 0,05 429 0,114        D 20,5 5,6 0,04
430 0,114        D 20,4 5,5 0,04 430 0,067        D 20,4 3,9 0,02
431 0,059        D 21,3 3,6 0,02 431 0,066        D 21 3,8 0,02
432 0,064        D 21,9 3,8 0,02 432 0,062        D 21,3 3,7 0,01
433 0,064        D 21,3 3,8 0,02 433 0,049        D 21,1 3,3 0,01
434 0,071        D 20,6 4 0,02 434 0,048        D 21,1 3,3 0,01
435 0,121        D 20,5 5,8 0,04 435 Pipe        D Pipe Pipe Pipe
436 0,126        D 20,7 6 0,05 436 0,124        D 20,7 6 0,05
437 0,137        D 21,3 6,5 0,06 437 0,106        D 20,1 5,3 0,04
438 0,132        D 21,5 6,3 0,06 438 0,124        D 20,5 6 0,05
439 0,125        D 21,3 6 0,05 439 0,115        D 20,7 5,6 0,04
440 0,12        D 21,4 5,8 0,03 440 0,062        D 20,8 3,7 0,01
441 0,064        D 21,4 3,7 0,02 441 0,066        D 20,9 3,8 0,01
442 0,069        D 20,9 3,9 0,02 442 0,06        D 20,7 3,6 0,01
443 0,089        D 20,4 4,6 0,02 443 0,073        D 21,1 4 0,02
444 0,123        D 20,2 5,9 0,05 444 0,117        D 20,6 5,7 0,04
445 0,124        D 20,9 6 0,05 445 0,121        D 20,5 5,8 0,05
446 0,134        D 21 6,4 0,06 446 0,12        D 20,5 5,8 0,05
447 0,135        D 21,4 6,4 0,06 447 0,128        D 19,5 6,1 0,05
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448 0,126        D 21,4 6 0,05 448 0,125        D 20,4 6 0,05
449 0,122        D 21,6 5,9 0,04 449 0,106        D 20,8 5,3 0,03
450 0,053        D 21,4 3,4 0,01 450 0,081        D 20,8 4,3 0,02
451 0,067        D 21,1 3,8 0,01 451 0,057        D 20,1 3,5 0,01
452 0,121        D 20,5 5,8 0,03 452 0,061        D 20,7 3,7 0,01
453 0,118        D 20,4 5,7 0,04 453 0,124        D 20,7 6 0,05
454 0,121        D 20,7 5,8 0,05 454 0,121        D 20,5 5,8 0,05
455 0,136        D 21,2 6,5 0,06 455 0,119        D 20,7 5,8 0,05
456 0,132        D 21,2 6,3 0,05 456 0,125        D 20,7 6 0,05
457 0,127        D 21,8 6,1 0,04 457 0,127        D 20,7 6,1 0,05
458 0,12        D 21,9 5,8 0,03 458 0,124        D 20,7 6 0,04
459 0,056        D 22,1 3,5 0,01 459 0,089        D 20,7 4,6 0,02
460 0,068        D 21,4 3,9 0,02 460 0,054        D 19,6 3,4 0,01
461 0,06        D 20,7 3,6 0,01 461 0,055        D 20,4 3,5 0,01
462 0,114        D 20,9 5,6 0,03 462 0,091        D 20,6 4,7 0,02
463 0,126        D 21,4 6 0,04 463 0,128        D 20,6 6,1 0,04
464 0,133        D 21,6 6,3 0,05 464 0,114        D 20,5 5,6 0,04
465 0,109        D 21,8 5,4 0,03 465 0,126        D 20,7 6,1 0,05
466 0,082        D 22,2 4,4 0,02 466 0,125        D 20,7 6 0,04
467 0,059        D 22,5 3,6 0,01 467 0,105        D 20,7 5,2 0,03
468 0,064        D 22,4 3,7 0,02 468 0,085        D 20,7 4,5 0,02
469 0,064        D 21,7 3,8 0,02 469 0,054        D 19,8 3,4 0,01
470 0,06        D 21,1 3,6 0,01 470 0,062        D 20,2 3,7 0,01
471 0,065        D 21,5 3,8 0,02 471 0,063        D 20,8 3,7 0,01
472 0,102        D 22 5,1 0,03 472 0,098        D 21 4,9 0,03
473 0,058        D 22,3 3,6 0,01 473 0,113        D 20,8 5,5 0,04
474 0,06        D 22,5 3,6 0,01 474 0,064        D 20,1 3,8 0,02
475 0,058        D 22,6 3,6 0,01 475 0,064        D 20,7 3,7 0,01
476 0,044        D 23 3,1 0,01 476 0,08        D 21 4,3 0,02
477 0,061        D 23 3,7 0,01 477 0,087        D 21,2 4,5 0,02
478 0,061        D 21,6 3,7 0,01 478 0,063        D 20,4 3,7 0,02
479 0,065        D 21,1 3,8 0,01 479 0,062        D 20,8 3,7 0,01
480 0,071        D 21,2 4 0,02 480 0,054        D 20,7 3,4 0,01
481 0,061        D 22 3,7 0,02 481 0,066        D 21,3 3,8 0,01
482 0,052        D 22,7 3,4 0,01 482 0,066        D 21,4 3,8 0,02
483 0,045        D 23 3,2 0,01 483 0,062        D 21,4 3,7 0,01
484 0,04        D 23 3 0,01 484 0,058        D 21,5 3,6 0,01
485 0,054        D 23 3,4 0,01 485 0,078        D 21,3 4,2 0,02
486 0,055        D 23 3,5 0,01 486 0,074        D 21,2 4,1 0,02
60 60
487 0,045        D 21,4 3,2 0,01 487 0,06        D 18,8 3,6 0,01
488 0,039        D 20,8 3 0,01 488 0,057        D 19,1 3,5 0,01
489 0,063        D 20,3 3,7 0,02 489 0,048        D 19,4 3,3 0,01
490 0,07        D 20,1 4 0,02 490 0,047        D 19,4 3,2 0,01
491 0,059        D 20,1 3,6 0,01 491 0,066        D 19,6 3,8 0,02
492 0,062        D 20,1 3,7 0,02 492 0,067        D 19,8 3,8 0,02
493 0,067        D 20,3 3,9 0,02 493 0,072        D 19,6 4 0,02
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494 0,064        D 20,1 3,7 0,01 494 0,067        D 19,6 3,9 0,02
495 0,057        D 20,3 3,5 0,01 495 0,08        D 19,4 4,3 0,02
496 0,063        D 20,1 3,7 0,02 496 0,062        D 19,6 3,7 0,01
497 0,062        D 19,8 3,7 0,02 497 0,062        D 19,6 3,7 0,01
498 0,058        D 19,7 3,6 0,01 498 0,053        D 19,7 3,4 0,01
499 0,052        D 19,8 3,4 0,01 499 0,053        D 19,6 3,4 0,01
500 0,057        D 19,8 3,5 0,01 500 0,06        D 19,8 3,6 0,01
501 0,067        D 19,5 3,9 0,02 501 0,059        D 19,8 3,6 0,01
502 0,03        D 19,7 2,7 0,01 502 0,073        D 19,6 4 0,02
503 0,056        D 20,3 3,5 0,01 503 0,074        D 19,7 4,1 0,02
504 0,065        D 20,2 3,8 0,02 504 0,078        D 19,6 4,2 0,02
505 0,059        D 20,1 3,6 0,02 505 0,062        D 19,5 3,7 0,02
506 0,07        D 20 3,9 0,02 506 0,065        D 19,6 3,8 0,02
507 0,063        D 19,7 3,7 0,02 507 0,048        D 19,7 3,3 0,01
508 0,07        D 19,7 3,9 0,02 508 0,05        D 19,7 3,3 0,01
509 0,073        D 19,7 4,1 0,02 509 0,07        D 19,6 4 0,02
510 0,116        D 19,6 5,6 0,03 510 0,08        D 19,4 4,3 0,02
511 0,081        D 19,8 4,3 0,02 511 0,076        D 19,2 4,2 0,02
512 0,056        D 19,4 3,5 0,01 512 0,066        D 19,4 3,8 0,02
513 0,056        D 19,8 3,5 0,01 513 0,075        D 19,4 4,1 0,02
514 0,072        D 19,8 4 0,02 514 0,065        D 19,5 3,8 0,02
515 0,064        D 19,6 3,8 0,02 515 0,067        D 19,5 3,8 0,02
516 0,1        D 19,5 5 0,03 516 0,072        D 19,5 4 0,02
517 0,138        D 19,3 6,5 0,05 517 0,107        D 19 5,3 0,03
518 0,084        D 19 4,4 0,02 518 0,126        D 18,9 6 0,05
519 0,138        D 19,4 6,6 0,05 519 0,132        D 18,9 6,3 0,05
520 0,101        D 19,5 5,1 0,03 520 0,094        D 19 4,8 0,03
521 0,052        D 19,7 3,4 0,01 521 0,072        D 19,2 4 0,02
522 0,045        D 19,8 3,2 0,01 522 0,073        D 19,3 4,1 0,02
523 0,077        D 20 4,2 0,02 523 0,051        D 19,3 3,3 0,01
524 0,069        D 19,8 3,9 0,02 524 0,051        D 19,4 3,3 0,01
525 0,107        D 19,5 5,3 0,03 525 0,075        D 19,1 4,1 0,02
526 0,148        D 19,3 7 0,06 526 0,121        D 18,9 5,8 0,04
527 0,134        D 19,1 6,4 0,05 527 0,124        D 18,9 6 0,05
528 0,129        D 19,5 6,2 0,05 528 0,137        D 19 6,5 0,06
529 0,127        D 19,7 6,1 0,04 529 0,1        D 18,9 5 0,03
530 0,065        D 19,7 3,8 0,02 530 0,085        D 19,2 4,5 0,03
531 0,064        D 19,8 3,7 0,02 531 0,088        D 19,3 4,6 0,02
532 0,065        D 20 3,8 0,02 532 0,073        D 19,1 4 0,02
533 0,06        D 19,6 3,6 0,02 533 0,056        D 19,4 3,5 0,01
534 0,088        D 19,7 4,6 0,03 534 0,066        D 19,3 3,8 0,02
535 0,12        D 19,3 5,8 0,03 535 0,123        D 19,1 5,9 0,04
536 0,135        D 19,3 6,4 0,04 536 0,139        D 18,6 6,6 0,06
537 0,127        D 19,5 6,1 0,04 537 0,133        D 18,8 6,3 0,05
538 0,115        D 19,7 5,6 0,03 538 0,091        D 18,9 4,7 0,03
539 0,066        D 19,8 3,8 0,02 539 0,074        D 19,1 4,1 0,02
540 0,063        D 20 3,7 0,02 540 0,091        D 19,2 4,7 0,02
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541 0,053        D 19,9 3,4 0,01 541 0,066        D 19,2 3,8 0,02
542 0,068        D 19,8 3,9 0,02 542 0,051        D 19,3 3,3 0,01
543 0,063        D 19,8 3,7 0,02 543 0,061        D 19,4 3,7 0,02
544 0,071        D 19,7 4 0,02 544 0,072        D 19,3 4 0,02
545 0,066        D 19,6 3,8 0,02 545 0,102        D 19,4 5,1 0,03
546 0,079        D 19,6 4,3 0,02 546 0,085        D 19 4,5 0,02
547 0,081        D 19,7 4,3 0,02 547 0,066        D 19 3,8 0,02
548 0,073        D 19,9 4,1 0,02 548 0,071        D 18,9 4 0,02
549 0,063        D 20,1 3,7 0,02 549 0,081        D 19,3 4,3 0,02
550 0,063        D 20,1 3,7 0,02 550 0,057        D 19,3 3,5 0,02
551 0,055        D 19,8 3,5 0,01 551 0,033        D 18,9 2,8 0,01
552 0,062        D 19,8 3,7 0,01 552 0,038        D 19 3 0,01
553 0,064        D 19,6 3,8 0,02 553 0,072        D 19,3 4 0,02
554 0,049        D 19,8 3,3 0,01 554 0,07        D 19,4 4 0,02
555 0,064        D 19,9 3,8 0,02 555 0,072        D 19,5 4 0,02
556 0,047        D 20 3,2 0,01 556 0,07        D 19,5 4 0,02
557 0,063        D 20,2 3,7 0,02 557 0,075        D 19,4 4,1 0,02
558 0,07        D 20,3 4 0,02 558 0,065        D 19,5 3,8 0,02
559 0,036        D 20 2,9 0,01 559 0,054        D 19,2 3,4 0,01
560 0,066        D 19,9 3,8 0,02 560 0,054        D 19,3 3,4 0,01
561 0,061        D 19,9 3,7 0,01 561 0,058        D 19,4 3,6 0,02
562 0,068        D 19,8 3,9 0,02 562 0,064        D 19,5 3,8 0,02
563 0,057        D 20 3,5 0,01 563 0,061        D 19,4 3,7 0,02
564 0,038        D 19,9 3 0,01 564 0,07        D 19,5 4 0,02
565 0,055        D 20,2 3,5 0,01 565 0,047        D 19,5 3,2 0,01
566 0,044        D 20,3 3,1 0,01 566 0,068        D 19,6 3,9 0,02
567 0,045        D 20,4 3,2 0,01 567 0,07        D 19,8 4 0,02
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568 0,052        D 18,9 3,4 0,02 568 0,077        D 18,9 4,2 0,02
569 0,066        D 18,9 3,8 0,02 569 0,043        D 18,9 3,1 0,01
570 0,054        D 19,1 3,4 0,01 570 0,037        D 18,8 2,9 0,01
571 0,06        D 18,9 3,6 0,01 571 0,064        D 18,9 3,8 0,02
572 0,063        D 19,2 3,7 0,02 572 0,076        D 19,1 4,1 0,02
573 0,074        D 19,3 4,1 0,02 573 0,06        D 18,9 3,6 0,02
574 0,066        D 19,3 3,8 0,02 574 0,051        D 19,2 3,3 0,01
575 0,063        D 19,1 3,7 0,02 575 0,07        D 19,1 3,9 0,02
576 0,081        D 19,3 4,3 0,02 576 0,077        D 19,3 4,2 0,02
577 0,065        D 19,3 3,8 0,02 577 0,06        D 18,9 3,6 0,01
578 0,065        D 19,1 3,8 0,02 578 0,042        D 18,9 3,1 0,01
579 0,064        D 19,1 3,8 0,01 579 0,056        D 18,6 3,5 0,02
580 0,059        D 19 3,6 0,01 580 0,062        D 18,8 3,7 0,02
581 0,056        D 19 3,5 0,01 581 0,058        D 18,9 3,5 0,02
582 0,055        D 18,9 3,5 0,01 582 0,062        D 19 3,7 0,02
583 0,063        D 18,9 3,7 0,01 583 0,063        D 19,1 3,7 0,02
584 0,077        D 19,1 4,2 0,02 584 0,066        D 19,3 3,8 0,02
585 0,066        D 19,2 3,8 0,02 585 0,083        D 19,2 4,4 0,02
586 0,074        D 19,3 4,1 0,02 586 0,055        D 19,1 3,5 0,01
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587 0,075        D 19 4,1 0,02 587 0,042        D 19 3,1 0,01
588 0,054        D 18,8 3,4 0,01 588 0,068        D 19,2 3,9 0,02
589 0,063        D 19 3,7 0,02 589 0,071        D 19,5 4 0,02
590 0,066        D 18,9 3,8 0,02 590 0,069        D 19,3 3,9 0,02
591 0,053        D 18,9 3,4 0,01 591 0,074        D 19,2 4,1 0,02
592 0,075        D 18,9 4,1 0,02 592 0,082        D 19,3 4,3 0,02
593 0,066        D 19,2 3,8 0,02 593 0,077        D 18,8 4,2 0,02
594 0,046        D 19,1 3,2 0,01 594 0,067        D 19,2 3,9 0,01
595 0,073        D 18,8 4 0,02 595 0,057        D 19 3,5 0,02
596 0,04        D 18,8 3 0,01 596 0,053        D 18,9 3,4 0,01
597 0,057        D 18,9 3,5 0,01 597 0,077        D 19,2 4,2 0,02
598 0,065        D 18,9 3,8 0,02 598 0,065        D 19,1 3,8 0,02
599 0,022        D 18,8 2,5 0,01 599 0,078        D 19,2 4,2 0,02
600 0,036        D 18,7 2,9 0,01 600 0,072        D 19,1 4 0,02
601 0,056        D 18,9 3,5 0,02 601 0,079        D 18,9 4,3 0,02
602 0,051        D 18,9 3,3 0,01 602 0,087        D 18,9 4,5 0,02
603 0,062        D 19,1 3,7 0,02 603 0,083        D 19,1 4,4 0,02
604 0,044        D 18,9 3,1 0,01 604 0,059        D 18,8 3,6 0,01
605 0,036        D 18,9 2,9 0,01 605 0,065        D 18,8 3,8 0,02
606 0,055        D 18,8 3,5 0,01 606 0,049        D 18,6 3,3 0,01
607 0,055        D 18,6 3,5 0,01 607 0,046        D 18,5 3,2 0,01
608 0,053        D 18,6 3,4 0,01 608 0,05        D 18,7 3,3 0,02
609 0,072        D 18,6 4 0,02 609 0,061        D 18,4 3,6 0,02
610 0,067        D 18,8 3,9 0,02 610 0,073        D 18,5 4 0,02
611 0,057        D 18,9 3,5 0,01 611 0,089        D 18,7 4,6 0,02
612 0,067        D 19,1 3,9 0,02 612 0,084        D 18,8 4,4 0,02
613 0,049        D 18,8 3,3 0,01 613 0,056        D 18,6 3,5 0,01
614 0,061        D 18,8 3,7 0,01 614 0,072        D 18,8 4 0,02
615 0,055        D 18,8 3,5 0,01 615 0,068        D 19 3,9 0,02
616 0,064        D 18,7 3,8 0,01 616 0,077        D 19,1 4,2 0,02
617 0,04        D 18,7 3 0,01 617 0,053        D 18,8 3,4 0,02
618 0,062        D 18,8 3,7 0,02 618 0,083        D 18,8 4,4 0,02
619 0,05        D 18,7 3,3 0,01 619 0,071        D 18,9 4 0,02
620 0,052        D 18,7 3,4 0,01 620 0,087        D 18,9 4,5 0,02
621 0,056        D 19 3,5 0,01 621 0,083        D 18,9 4,4 0,02
622 0,042        D 18,8 3,1 0,01 622 0,061        D 18,5 3,6 0,02
623 0,061        D 18,7 3,7 0,01 623 0,054        D 18,9 3,4 0,01
624 0,061        D 18,6 3,7 0,01 624 0,054        D 18,8 3,4 0,01
625 0,064        D 18,7 3,8 0,02 625 0,054        D 18,7 3,4 0,01
626 0,066        D 18,8 3,8 0,02 626 0,073        D 18,8 4 0,02
627 0,077        D 18,8 4,2 0,02 627 0,075        D 18,8 4,1 0,02
628 0,053        D 18,7 3,4 0,01 628 0,065        D 18,9 3,8 0,02
629 0,049        D 18,8 3,3 0,01 629 0,077        D 19 4,2 0,02
630 0,062        D 18,9 3,7 0,02 630 0,071        D 18,9 4 0,02
631 0,064        D 19 3,8 0,01 631 0,067        D 18,7 3,8 0,02
632 0,065        D 18,8 3,8 0,02 632 0,051        D 18,6 3,3 0,01
633 0,056        D 18,9 3,5 0,01 633 0,047        D 18,5 3,2 0,01
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634 0,057        D 18,8 3,5 0,02 634 0,056        D 18,6 3,5 0,02
635 0,047        D 18,7 3,2 0,01 635 0,076        D 18,7 4,2 0,02
636 0,07        D 18,8 3,9 0,02 636 0,072        D 18,9 4 0,02
637 0,072        D 18,8 4 0,02 637 0,068        D 18,8 3,9 0,02
638 0,046        D 18,8 3,2 0,01 638 0,073        D 18,9 4 0,02
639 0,055        D 19 3,5 0,01 639 0,082        D 18,8 4,4 0,02
640 0,065        D 18,9 3,8 0,02 640 0,059        D 18,8 3,6 0,02
641 0,067        D 18,8 3,9 0,02 641 0,037        D 18,7 2,9 0,01
642 0,064        D 18,9 3,7 0,01 642 0,054        D 18,7 3,4 0,02
643 0,06        D 18,9 3,6 0,01 643 0,074        D 18,8 4,1 0,02
644 0,055        D 19 3,5 0,02 644 0,071        D 19,1 4 0,02
645 0,052        D 18,9 3,4 0,01 645 0,068        D 18,9 3,9 0,02
646 0,052        D 18,9 3,4 0,01 646 0,065        D 19,1 3,8 0,02
647 0,058        D 19 3,6 0,01 647 0,065        D 19,1 3,8 0,02
648 0,069        D 19,1 3,9 0,02 648 0,069        D 19,2 3,9 0,02
T1WR1 Excavation Date:22/04/2012
Sample VWC ECp Error Tmp E'b ECb Sample VWC ECp Error Tmp E'b ECb
m3.m-3 mS.cm-1 degC mS.cm-1 m3.m-3 mS.cm-1 degC mS.cm-1
0 0
1 0,087        D 23,2 4,5 0,02 1 0,152 1,9  21,6 7,2 0,07
2 0,173 2,54  22,6 8,1 0,12 2 0,163 1,13  22,7 7,7 0,05
3 0,153 1,53  22,7 7,2 0,06 3 0,153 1,4  23 7,2 0,05
4 0,137        D 23,3 6,5 0,07 4 0,123        D 22,8 5,9 0,06
5 0,142        D 23,6 6,7 0,06 5 0,083        D 23,1 4,4 0,03
6 0,145        D 23,4 6,9 0,07 6 0,107        D 23,1 5,3 0,04
7 0,117        D 23,1 5,7 0,05 7 0,089        D 23,8 4,6 0,03
8 0,083        D 23,1 4,4 0,03 8 0,092        D 23,9 4,7 0,03
9 0,086        D 22,5 4,5 0,03 9 0,077        D 23,8 4,2 0,03
10 0,094        D 23,4 4,8 0,03 10 0,139        D 23,5 6,6 0,05
11 0,145        D 23,4 6,9 0,08 11 0,171 1,22  23,3 8 0,06
12 0,142        D 23,3 6,7 0,08 12 0,148        D 23 7 0,05
13 0,118        D 23,8 5,7 0,05 13 0,131        D 23 6,2 0,07
14 0,1        D 23,8 5 0,04 14 0,105        D 23 5,2 0,04
15 0,126        D 24,2 6,1 0,05 15 0,125        D 23,1 6 0,06
16 0,11        D 23,9 5,4 0,05 16 0,094        D 23,3 4,8 0,03
17 0,091        D 23,5 4,7 0,03 17 0,098        D 23,6 4,9 0,04
18 0,078        D 23,3 4,2 0,02 18 0,091        D 23,7 4,7 0,03
19 0,136        D 23,9 6,5 0,07 19 0,169 1,27  23,3 7,9 0,06
20 0,127        D 24 6,1 0,07 20 0,147        D 23,2 7 0,05
21 0,131        D 24,2 6,2 0,06 21 0,142        D 23 6,7 0,05
22 0,127        D 24,2 6,1 0,05 22 0,138        D 22,8 6,5 0,07
23 0,133        D 23,6 6,3 0,06 23 0,124        D 22,9 6 0,06
24 0,127        D 23,5 6,1 0,06 24 0,14        D 22,6 6,6 0,07
25 0,11        D 23,6 5,4 0,05 25 0,092        D 22,8 4,7 0,03
26 0,095        D 23,7 4,8 0,04 26 0,105        D 23,3 5,2 0,04
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27 0,063        D 23,8 3,7 0,01 27 0,089        D 23,4 4,6 0,03
28 0,102        D 23,7 5,1 0,03 28 0,147        D 23,3 6,9 0,09
29 0,129        D 24 6,2 0,06 29 0,14        D 23,4 6,6 0,06
30 0,147        D 24,2 6,9 0,07 30 0,142        D 23,1 6,7 0,06
31 0,148        D 24,5 7 0,06 31 0,119        D 23,2 5,8 0,05
32 0,145        D 24,4 6,8 0,07 32 0,13        D 23,3 6,2 0,06
33 0,142        D 23,9 6,7 0,08 33 0,144        D 22,9 6,8 0,07
34 0,216 1,53  23,8 10 0,12 34 0,104        D 23,2 5,2 0,04
35 0,142        D 23,7 6,7 0,07 35 0,104        D 23,3 5,2 0,04
36 0,079        D 23,6 4,3 0,02 36 0,083        D 23,2 4,4 0,03
37 0,089        D 23,8 4,6 0,03 37 0,113        D 23,3 5,5 0,06
38 0,107        D 23,7 5,3 0,04 38 0,129        D 23,2 6,2 0,06
39 0,157 1,86  23,9 7,4 0,08 39 0,133        D 22,9 6,4 0,08
40 0,149        D 25,3 7 0,06 40 0,116        D 23 5,6 0,05
41 0,17 1,76  25 8 0,09 41 0,142        D 23,4 6,7 0,06
42 0,148        D 24,9 7 0,07 42 0,148        D 23,4 7 0,07
43 0,191 1,93  24,6 9 0,12 43 0,127        D 23,1 6,1 0,08
44 0,112        D 23,9 5,5 0,05 44 0,096        D 23,1 4,9 0,04
45 0,108        D 23,8 5,3 0,04 45 0,085        D 23,4 4,5 0,03
46 0,084        D 23,5 4,4 0,02 46 0,11        D 22,8 5,4 0,05
47 0,085        D 24,1 4,5 0,02 47 0,114        D 23,1 5,6 0,05
48 0,144        D 24,1 6,8 0,08 48 0,136        D 23,2 6,5 0,07
49 0,121        D 24,7 5,9 0,04 49 0,124        D 23,2 6 0,05
50 0,16 1,68  25,3 7,5 0,07 50 0,123        D 23,1 5,9 0,05
51 0,148        D 25,2 7 0,07 51 0,144        D 23,2 6,8 0,07
52 0,143        D 25,1 6,8 0,08 52 0,114        D 23 5,5 0,05
53 0,096        D 24,7 4,9 0,03 53 0,088        D 23,1 4,6 0,03
54 0,087        D 24,4 4,5 0,03 54 0,095        D 23,2 4,8 0,03
55 0,134        D 24,1 6,4 0,06 55 0,125        D 23,1 6 0,09
56 0,134        D 23,9 6,4 0,06 56 0,115        D 23,2 5,6 0,05
57 0,127        D 23,9 6,1 0,05 57 0,101        D 23 5 0,04
58 0,141        D 23,9 6,7 0,06 58 0,12        D 23,1 5,8 0,06
59 0,147        D 24,4 6,9 0,08 59 0,12        D 22,9 5,8 0,05
60 0,136        D 24,8 6,5 0,07 60 0,145        D 23 6,8 0,07
61 0,107        D 24,6 5,3 0,05 61 0,09        D 23 4,7 0,03
62 0,096        D 24,6 4,9 0,03 62 0,088        D 23,2 4,6 0,03
63 0,087        D 24,1 4,5 0,03 63 0,081        D 23,1 4,3 0,03
64 0,162 1,38  23,7 7,6 0,06 64 0,101        D 23,2 5,1 0,05
65 0,142        D 23,6 6,7 0,04 65 0,114        D 23,2 5,6 0,06
66 0,14        D 23,7 6,6 0,06 66 0,107        D 23,2 5,3 0,05
67 0,138        D 24 6,6 0,05 67 0,103        D 23 5,1 0,04
68 0,117        D 24,1 5,7 0,05 68 0,09        D 22,9 4,6 0,03
69 0,106        D 24,4 5,2 0,04 69 0,092        D 23,2 4,7 0,04
70 0,097        D 24,5 4,9 0,04 70 0,071        D 23,3 4 0,02
71 0,097        D 24,6 4,9 0,04 71 0,066        D 23,3 3,8 0,02
72 0,08        D 24,2 4,3 0,03 72 0,083        D 23,4 4,4 0,02
73 0,135        D 23,5 6,4 0,06 73 0,115        D 23,1 5,6 0,06
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74 0,14        D 22,8 6,6 0,04 74 0,119        D 22,8 5,7 0,05
75 0,17 2,03  22,9 8 0,1 75 0,112        D 22,8 5,5 0,05
76 0,15        D 23,2 7,1 0,05 76 0,105        D 22,7 5,2 0,04
77 0,097        D 23,1 4,9 0,04 77 0,096        D 22,7 4,9 0,03
78 0,123        D 23,4 5,9 0,05 78 0,073        D 23 4 0,02
79 0,101        D 23,5 5 0,04 79 0,079        D 23 4,2 0,02
80 0,099        D 23,5 5 0,04 80 0,064        D 23 3,7 0,01
81 0,089        D 23,2 4,6 0,03 81 0,07        D 23,3 3,9 0,02
10 10
82 0,066        D 24,2 3,8 0,05 82 0,149        D 21,4 7 0,06
83 0,15        D 23,3 7,1 0,08 83 0,138        D 22,9 6,6 0,04
84 0,187 1,28  22,9 8,8 0,07 84 0,164 1,17  22,7 7,7 0,05
85 0,153 1,61  22,8 7,2 0,06 85 0,159 1,7  23,2 7,5 0,07
86 0,155 2  23 7,3 0,08 86 0,131        D 23,4 6,2 0,06
87 0,145        D 22,8 6,9 0,07 87 0,163 1,54  23,3 7,7 0,07
88 0,144        D 22,8 6,8 0,06 88 0,144        D 23,6 6,8 0,06
89 0,149        D 22,5 7 0,07 89 0,133        D 23,7 6,3 0,05
90 0,141        D 22,4 6,7 0,06 90 0,12        D 23,7 5,8 0,05
91 0,101        D 22,6 5,1 0,03 91 0,152 1,18  23,3 7,2 0,04
92 0,144        D 23 6,8 0,07 92 0,151 1,1  23,1 7,1 0,04
93 0,141        D 23 6,7 0,07 93 0,151 1,13  23,2 7,1 0,04
94 0,134        D 23,5 6,4 0,05 94 0,151 1,96  23,1 7,1 0,07
95 0,145        D 23,3 6,9 0,07 95 0,139        D 23,1 6,6 0,06
96 0,142        D 23,3 6,7 0,06 96 0,151 1,69  23,4 7,1 0,06
97 0,12        D 23,1 5,8 0,04 97 0,139        D 23,6 6,6 0,05
98 0,124        D 22,9 6 0,05 98 0,131        D 23,8 6,3 0,05
99 0,128        D 22,9 6,1 0,05 99 0,13        D 23,8 6,2 0,05
100 0,133        D 23,1 6,3 0,06 100 0,143        D 23,4 6,8 0,04
101 0,14        D 23,3 6,6 0,06 101 0,148        D 23,1 7 0,04
102 0,14        D 23,4 6,6 0,06 102 0,146        D 23,4 6,9 0,06
103 0,146        D 23,4 6,9 0,06 103 0,152 2,15  23,4 7,2 0,08
104 0,157 1,89  23,2 7,4 0,08 104 0,152 1,92  23,7 7,2 0,07
105 0,15        D 23,3 7,1 0,08 105 0,151 1,7  23,3 7,1 0,06
106 0,138        D 23,2 6,5 0,05 106 0,141        D 23,5 6,7 0,05
107 0,113        D 23,3 5,5 0,04 107 0,116        D 23,5 5,6 0,04
108 0,124        D 23,3 6 0,05 108 0,117        D 23,7 5,7 0,04
109 0,124        D 23,5 6 0,04 109 0,154 1,47  23 7,3 0,06
110 0,144        D 23,6 6,8 0,07 110 0,124        D 23,3 5,9 0,04
111 0,148        D 23,7 7 0,07 111 0,15        D 23,4 7,1 0,07
112 0,157 1,92  23,7 7,4 0,08 112 0,143        D 23,4 6,8 0,07
113 0,157 1,94  23,5 7,4 0,08 113 0,129        D 23,7 6,2 0,06
114 0,157 1,96  23,5 7,4 0,08 114 0,164 1,78  23,8 7,7 0,08
115 0,162 1,89  23,3 7,6 0,08 115 0,145        D 24 6,8 0,06
116 0,142        D 23,2 6,7 0,07 116 0,145        D 23,7 6,8 0,05
117 0,141        D 23,3 6,7 0,06 117 0,176 1,5  23,5 8,3 0,08
118 0,095        D 23,6 4,8 0,03 118 0,153 1,97  23,4 7,2 0,08
119 0,141        D 23,9 6,7 0,06 119 0,143        D 23,3 6,8 0,06
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120 0,15        D 23,8 7,1 0,08 120 0,157 1,86  23,6 7,4 0,08
121 0,161 1,91  23,8 7,6 0,08 121 0,166 1,76  23,5 7,8 0,08
122 0,164 1,86  23,9 7,7 0,08 122 0,144        D 23,5 6,8 0,06
123 0,16 1,89  23,8 7,5 0,08 123 0,168 1,75  23,8 7,9 0,08
124 0,185 1,8  23,6 8,7 0,1 124 0,177 1,66  24,4 8,3 0,09
125 0,129        D 23,7 6,2 0,05 125 0,138        D 24,7 6,6 0,05
126 0,115        D 23,6 5,6 0,04 126 0,14        D 24 6,6 0,05
127 0,123        D 23,6 5,9 0,04 127 0,146        D 23,7 6,9 0,07
128 0,141        D 24 6,7 0,05 128 0,151 1,81  23,4 7,1 0,07
129 0,144        D 24,1 6,8 0,07 129 0,153 1,81  23,4 7,2 0,07
130 0,155 1,99  23,9 7,3 0,08 130 0,147        D 23,5 7 0,07
131 0,165 1,84  23,9 7,7 0,08 131 0,14        D 23,6 6,6 0,06
132 0,156 1,94  23,9 7,4 0,08 132 0,162 1,87  23,7 7,6 0,08
133 0,152 2,1  23,8 7,2 0,08 133 0,17 1,85  23,8 8 0,09
134 0,143        D 23,9 6,8 0,06 134 0,123        D 24 5,9 0,04
135 0,128        D 23,8 6,1 0,05 135 0,122        D 24,1 5,9 0,05
136 0,146        D 23,5 6,9 0,06 136 0,133        D 23,5 6,3 0,06
137 0,164 1,66  23,6 7,7 0,07 137 0,132        D 23,4 6,3 0,05
138 0,163 1,66  23,7 7,7 0,07 138 0,144        D 23,7 6,8 0,06
139 0,161 1,6  23,8 7,6 0,07 139 0,157 1,94  23,8 7,4 0,08
140 0,159 1,97  24,1 7,5 0,08 140 0,137        D 24 6,5 0,06
141 0,145        D 24 6,8 0,06 141 0,169 1,87  23,8 7,9 0,09
142 0,15        D 23,7 7,1 0,07 142 0,152 1,74  24,2 7,2 0,07
143 0,15        D 23,8 7,1 0,06 143 0,133        D 23,9 6,3 0,05
144 0,116        D 23,8 5,6 0,04 144 0,138        D 23,9 6,6 0,05
145 0,153 1,5  23,5 7,2 0,06 145 0,144        D 23,6 6,8 0,06
146 0,148        D 23,3 7 0,04 146 0,139        D 23,4 6,6 0,06
147 0,161 1,42  23,5 7,6 0,06 147 0,147        D 23,1 6,9 0,06
148 0,178 1,53  23,9 8,4 0,08 148 0,146        D 23,3 6,9 0,06
149 0,158 1,51  24,2 7,4 0,06 149 0,138        D 23,8 6,5 0,05
150 0,132        D 24 6,3 0,05 150 0,148        D 23,5 7 0,06
151 0,134        D 24 6,4 0,05 151 0,139        D 23,9 6,6 0,05
152 0,131        D 23,9 6,3 0,05 152 0,136        D 24,1 6,5 0,05
153 0,132        D 23,8 6,3 0,05 153 0,123        D 24,2 5,9 0,04
154 0,145        D 23,5 6,9 0,06 154 0,136        D 23,6 6,5 0,06
155 0,143        D 23,2 6,8 0,04 155 0,134        D 23 6,4 0,04
156 0,147        D 22,9 7 0,04 156 0,157 1,41  23 7,4 0,06
157 0,157 1,28  23,1 7,4 0,05 157 0,148        D 23,1 7 0,06
158 0,138        D 23,4 6,6 0,05 158 0,164 1,31  23,3 7,7 0,06
159 0,143        D 23,5 6,8 0,06 159 0,141        D 23,5 6,7 0,05
160 0,14        D 23,7 6,6 0,06 160 0,135        D 23,7 6,4 0,05
161 0,139        D 23,8 6,6 0,05 161 0,13        D 23,9 6,2 0,05
162 0,117        D 23,5 5,7 0,04 162 0,144        D 23,8 6,8 0,05
20 20
163 0,109        D 23,2 5,3 0,03 163 0,172 1,38  24,1 8,1 0,07
164 0,155 2,02  23,8 7,3 0,08 164 0,158 1,17  23,8 7,5 0,05
165 0,16 1,43  24,1 7,5 0,06 165 0,127        D 23,8 6,1 0,03
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166 0,157 1,69  24,2 7,4 0,07 166 0,151 1,27  23,5 7,1 0,05
167 0,14        D 24,4 6,6 0,06 167 0,142        D 23,8 6,7 0,06
168 0,16 1,64  24,2 7,5 0,07 168 0,128        D 23,9 6,1 0,05
169 0,131        D 23,9 6,2 0,05 169 0,158 1,9  24,1 7,4 0,08
170 0,163 1,58  23,9 7,7 0,07 170 0,135        D 24,5 6,4 0,06
171 0,14        D 23,6 6,6 0,06 171 0,131        D 24,3 6,3 0,06
172 0,111        D 23,6 5,4 0,04 172 0,148        D 23,8 7 0,05
173 0,135        D 23,9 6,4 0,07 173 0,128        D 23,9 6,1 0,03
174 0,148        D 24,2 7 0,07 174 0,125        D 23,9 6 0,03
175 0,135        D 24,5 6,4 0,05 175 0,164 1,83  24 7,7 0,08
176 0,147        D 24,5 6,9 0,08 176 0,128        D 23,9 6,1 0,05
177 0,148        D 24,4 7 0,07 177 0,131        D 24 6,2 0,05
178 0,139        D 24,2 6,6 0,05 178 0,125        D 24 6 0,05
179 0,142        D 23,5 6,7 0,05 179 0,134        D 24,2 6,4 0,06
180 0,147        D 23,6 7 0,06 180 0,124        D 24,2 6 0,05
181 0,114        D 24 5,6 0,04 181 0,146        D 23,4 6,9 0,04
182 0,141        D 24,4 6,7 0,06 182 0,143        D 23,8 6,8 0,04
183 0,146        D 24,2 6,9 0,06 183 0,135        D 23,9 6,4 0,05
184 0,16 1,61  24,3 7,5 0,07 184 0,141        D 23,9 6,7 0,07
185 0,157 1,78  25,3 7,4 0,08 185 0,126        D 23,9 6,1 0,06
186 0,152 1,85  24,4 7,2 0,07 186 0,138        D 24 6,5 0,05
187 0,134        D 24,2 6,4 0,06 187 0,129        D 24,3 6,2 0,05
188 0,165 1,34  24,3 7,8 0,06 188 0,126        D 24,2 6,1 0,05
189 0,136        D 24,2 6,5 0,05 189 0,139        D 24,3 6,6 0,05
190 0,114        D 24,3 5,6 0,04 190 0,146        D 23,6 6,9 0,05
191 0,13        D 24,5 6,2 0,03 191 0,139        D 23,7 6,6 0,06
192 0,154 1,76  24,4 7,3 0,07 192 0,132        D 23,7 6,3 0,06
193 0,156 1,8  24,7 7,4 0,07 193 0,153 1,93  23,9 7,2 0,07
194 0,181 1,54  25 8,5 0,09 194 0,14        D 23,9 6,6 0,06
195 0,157 1,91  24,6 7,4 0,08 195 0,146        D 24,2 6,9 0,07
196 0,152 1,78  23,8 7,1 0,07 196 0,151 1,58  24,2 7,1 0,06
197 0,157 1,57  24,9 7,4 0,07 197 0,135        D 24,2 6,4 0,05
198 0,14        D 24,3 6,6 0,06 198 0,127        D 24,2 6,1 0,05
199 0,125        D 24,5 6 0,04 199 0,157 1,65  23,4 7,4 0,07
200 0,123        D 24,4 5,9 0,04 200 0,125        D 23,7 6 0,05
201 0,143        D 24,8 6,8 0,06 201 0,133        D 23,9 6,4 0,06
202 0,147        D 24,8 6,9 0,07 202 0,141        D 24,1 6,7 0,07
203 0,173 1,82  25,7 8,2 0,1 203 0,126        D 23,8 6 0,06
204 0,15        D 25,1 7,1 0,07 204 0,156 1,91  24,2 7,4 0,08
205 0,131        D 24,8 6,3 0,07 205 0,175 1,6  24,2 8,2 0,08
206 0,153 1,66  24,8 7,2 0,07 206 0,139        D 24,2 6,6 0,05
207 0,137        D 25 6,5 0,05 207 0,129        D 24,2 6,2 0,05
208 0,124        D 25,2 5,9 0,04 208 0,149        D 23,8 7 0,06
209 0,153 1,38  25,3 7,2 0,05 209 0,127        D 23,9 6,1 0,05
210 0,144        D 25,4 6,8 0,06 210 0,144        D 24,1 6,8 0,07
211 0,139        D 25,6 6,6 0,06 211 0,14        D 24 6,6 0,07
212 0,171 1,79  25,9 8,1 0,09 212 0,136        D 24,2 6,5 0,06
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213 0,157 1,56  25,7 7,4 0,07 213 0,149        D 24,3 7,1 0,07
214 0,14        D 25 6,6 0,06 214 0,148        D 24,3 7 0,07
215 0,145        D 25,1 6,9 0,05 215 0,114        D 24,2 5,5 0,04
216 0,127        D 25,5 6,1 0,04 216 0,132        D 24,3 6,3 0,05
217 0,123        D 25,2 5,9 0,04 217 0,15        D 24,2 7,1 0,07
218 0,132        D 25,4 6,3 0,04 218 0,14        D 24,1 6,6 0,05
219 0,142        D 25,5 6,7 0,06 219 0,138        D 24,2 6,5 0,05
220 0,143        D 25,8 6,8 0,06 220 0,137        D 24,1 6,5 0,06
221 0,164 1,82  25,7 7,7 0,09 221 0,115        D 24,2 5,6 0,05
222 0,135        D 25,7 6,4 0,06 222 0,15        D 24,2 7,1 0,06
223 0,143        D 25,9 6,8 0,07 223 0,14        D 24,4 6,6 0,06
224 0,151 1,56  26 7,1 0,06 224 0,11        D 24,3 5,4 0,04
225 0,119        D 26,1 5,7 0,05 225 0,142        D 24,4 6,7 0,06
226 0,137        D 25,7 6,5 0,05 226 0,143        D 24,7 6,8 0,06
227 0,16 1,13  25,9 7,5 0,05 227 0,124        D 24,3 6 0,04
228 0,148        D 25,7 7 0,05 228 0,134        D 24,2 6,4 0,05
229 0,145        D 25,6 6,9 0,05 229 0,138        D 24,3 6,6 0,05
230 0,161 1,44  26 7,6 0,07 230 0,122        D 24,3 5,9 0,04
231 0,124        D 26,2 6 0,05 231 0,142        D 24,4 6,7 0,06
232 0,15        D 26,2 7,1 0,06 232 0,128        D 24,5 6,1 0,05
233 0,132        D 26,2 6,3 0,05 233 0,117        D 24,4 5,7 0,04
234 0,121        D 26,4 5,8 0,05 234 0,129        D 24,5 6,2 0,05
235 0,149        D 26,1 7 0,05 235 0,142        D 23,9 6,7 0,04
236 0,113        D 26,3 5,5 0,03 236 0,132        D 23,6 6,3 0,04
237 0,141        D 26,1 6,7 0,04 237 0,12        D 23,3 5,8 0,03
238 0,144        D 25,8 6,8 0,04 238 0,131        D 23,4 6,3 0,05
239 0,147        D 26 6,9 0,05 239 0,107        D 23,9 5,3 0,03
240 0,127        D 26 6,1 0,04 240 0,143        D 23,7 6,8 0,05
241 0,146        D 26,2 6,9 0,06 241 0,131        D 24,1 6,2 0,05
242 0,123        D 26 5,9 0,05 242 0,113        D 24,1 5,5 0,04
243 0,116        D 25,9 5,6 0,05 243 0,133        D 24,1 6,3 0,05
30 30
244 0,091        D 25,2 4,7 0,03 244 0,152 1,33  27,1 7,2 0,05
245 0,128        D 24,8 6,1 0,05 245 0,12        D 23,8 5,8 0,03
246 0,149        D 24,7 7 0,06 246 0,143        D 24,6 6,8 0,04
247 0,144        D 24,8 6,8 0,06 247 0,129        D 24,9 6,2 0,04
248 0,133        D 24,6 6,3 0,06 248 0,133        D 24,8 6,3 0,05
249 0,125        D 24,9 6 0,05 249 0,128        D 24,9 6,1 0,05
250 0,115        D 24,9 5,6 0,04 250 0,152 2,12  24,8 7,2 0,08
251 0,154 1,51  24,8 7,3 0,06 251 0,137        D 25,2 6,5 0,07
252 0,138        D 25,5 6,5 0,06 252 0,114        D 24,8 5,6 0,05
253 0,108        D 24,4 5,3 0,05 253 0,153 1,13  24,7 7,2 0,04
254 0,13        D 25,2 6,2 0,06 254 0,135        D 24,8 6,4 0,03
255 0,137        D 25,2 6,5 0,05 255 0,136        D 25 6,4 0,04
256 0,133        D 25,2 6,3 0,06 256 0,119        D 24,6 5,7 0,04
257 0,137        D 24,8 6,5 0,08 257 0,125        D 24,9 6 0,05
258 0,157 2,15  25 7,4 0,09 258 0,13        D 25,3 6,2 0,05
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259 0,157 1,79  25,2 7,4 0,08 259 0,139        D 25,3 6,6 0,07
260 0,15        D 25,3 7,1 0,06 260 0,137        D 25,1 6,5 0,06
261 0,159 1,52  25,4 7,5 0,07 261 0,111        D 25 5,4 0,05
262 0,105        D 25,2 5,2 0,05 262 0,15        D 24,8 7,1 0,06
263 0,13        D 25,3 6,2 0,06 263 0,147        D 25,4 7 0,05
264 0,139        D 25,5 6,6 0,06 264 0,13        D 25 6,2 0,04
265 0,143        D 25,1 6,8 0,06 265 0,121        D 24,6 5,8 0,05
266 0,138        D 25,3 6,6 0,06 266 0,139        D 25,1 6,6 0,06
267 0,144        D 25,2 6,8 0,07 267 0,13        D 25,3 6,2 0,05
268 0,13        D 25,3 6,2 0,06 268 0,14        D 25,2 6,6 0,06
269 0,159 1,54  25,4 7,5 0,07 269 0,127        D 25,2 6,1 0,05
270 0,149        D 25,7 7,1 0,06 270 0,103        D 25,2 5,1 0,06
271 0,128        D 25,3 6,1 0,05 271 0,152 1,82  24,1 7,2 0,07
272 0,118        D 25,3 5,7 0,04 272 0,128        D 25 6,1 0,04
273 0,149        D 25,5 7 0,06 273 0,131        D 25,3 6,3 0,05
274 0,14        D 25,7 6,7 0,07 274 0,136        D 25,4 6,5 0,07
275 0,142        D 25,6 6,7 0,07 275 0,133        D 25,6 6,3 0,06
276 0,17 1,81  25,3 8 0,09 276 0,139        D 25,6 6,6 0,07
277 0,134        D 25,3 6,4 0,06 277 0,136        D 25,6 6,5 0,06
278 0,167 1,6  24,9 7,9 0,08 278 0,148        D 25,7 7 0,06
279 0,146        D 25,6 6,9 0,06 279 0,111        D 25,3 5,4 0,04
280 0,152 1,59  25,4 7,2 0,06 280 0,145        D 25,2 6,8 0,07
281 0,144        D 25,7 6,8 0,06 281 0,132        D 25,2 6,3 0,05
282 0,139        D 25,6 6,6 0,05 282 0,126        D 25,1 6 0,05
283 0,143        D 25,8 6,8 0,07 283 0,134        D 25,5 6,4 0,06
284 0,108        D 25,9 5,3 0,05 284 0,138        D 25,6 6,5 0,06
285 0,146        D 25,9 6,9 0,08 285 0,14        D 25,6 6,6 0,07
286 0,149        D 25,8 7 0,08 286 0,143        D 25,8 6,8 0,07
287 0,156 1,69  25,8 7,3 0,07 287 0,122        D 25,5 5,9 0,05
288 0,145        D 25,9 6,8 0,06 288 0,087        D 25,4 4,5 0,03
289 0,137        D 25,6 6,5 0,05 289 0,138        D 24,1 6,5 0,06
290 0,139        D 25,9 6,6 0,05 290 0,13        D 25,2 6,2 0,05
291 0,145        D 25,8 6,9 0,06 291 0,124        D 25,4 5,9 0,05
292 0,134        D 25,8 6,4 0,06 292 0,142        D 25,7 6,7 0,07
293 0,144        D 25,7 6,8 0,07 293 0,16 1,9  25,6 7,5 0,09
294 0,161 1,88  25,7 7,6 0,09 294 0,133        D 25,7 6,3 0,06
295 0,137        D 25,7 6,5 0,07 295 0,148        D 25,8 7 0,07
296 0,16 1,81  25,9 7,5 0,08 296 0,129        D 25,5 6,2 0,05
297 0,143        D 25,9 6,8 0,06 297 0,114        D 25,6 5,5 0,04
298 0,141        D 25,6 6,7 0,05 298 0,141        D 25,3 6,7 0,06
299 0,149        D 26 7 0,05 299 0,134        D 25,6 6,4 0,05
300 0,132        D 26,1 6,3 0,05 300 0,13        D 25,7 6,2 0,05
301 0,134        D 25,8 6,4 0,05 301 0,135        D 25,5 6,4 0,07
302 0,134        D 25,8 6,4 0,06 302 0,14        D 25,4 6,6 0,07
303 0,162 1,69  25,8 7,6 0,08 303 0,132        D 25,5 6,3 0,06
304 0,132        D 25,9 6,3 0,06 304 0,14        D 25,6 6,6 0,06
305 0,151 1,72  25,9 7,1 0,07 305 0,122        D 25,7 5,9 0,05
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306 0,154 1,78  26,1 7,3 0,07 306 0,111        D 25,6 5,4 0,05
307 0,134        D 25,6 6,4 0,05 307 0,143        D 25,3 6,8 0,06
308 0,149        D 25,8 7 0,05 308 0,122        D 25,5 5,9 0,04
309 0,141        D 26 6,7 0,04 309 0,118        D 25,5 5,7 0,04
310 0,139        D 26 6,6 0,04 310 0,139        D 25,6 6,6 0,06
311 0,141        D 26 6,7 0,05 311 0,138        D 25,7 6,6 0,06
312 0,148        D 26,1 7 0,06 312 0,139        D 26 6,6 0,07
313 0,145        D 26 6,9 0,06 313 0,133        D 25,8 6,4 0,06
314 0,143        D 25,9 6,8 0,06 314 0,122        D 25,9 5,9 0,04
315 0,147        D 26,2 7 0,08 315 0,117        D 26 5,7 0,05
316 0,148        D 26 7 0,05 316 0,138        D 25,5 6,5 0,04
317 0,14        D 26,4 6,6 0,04 317 0,111        D 25,4 5,4 0,03
318 0,14        D 26,1 6,7 0,04 318 0,121        D 25,6 5,8 0,04
319 0,123        D 26,1 5,9 0,03 319 0,117        D 25,6 5,7 0,04
320 0,132        D 26,1 6,3 0,04 320 0,136        D 25,7 6,5 0,05
321 0,138        D 26,1 6,5 0,05 321 0,144        D 25,7 6,8 0,06
322 0,133        D 26 6,3 0,05 322 0,141        D 25,8 6,7 0,05
323 0,138        D 26 6,6 0,06 323 0,111        D 25,9 5,4 0,04
324 0,14        D 26,3 6,6 0,08 324 0,126        D 25,7 6 0,05
40 40
325 0,071        D 26 4 0,02 325 0,119        D 25,4 5,8 0,03
326 0,127        D 25 6,1 0,05 326 0,109        D 24,7 5,4 0,03
327 0,119        D 24,9 5,8 0,04 327 0,118        D 24,7 5,7 0,03
328 0,113        D 24,7 5,5 0,05 328 0,126        D 24,7 6 0,04
329 0,126        D 24,7 6,1 0,06 329 0,117        D 24,8 5,7 0,04
330 0,131        D 24,8 6,2 0,06 330 0,12        D 24,8 5,8 0,05
331 0,125        D 24,5 6 0,05 331 0,111        D 24,9 5,4 0,05
332 0,132        D 24,2 6,3 0,05 332 0,107        D 25,1 5,3 0,05
333 0,145        D 24,8 6,9 0,07 333 0,112        D 24,9 5,5 0,05
334 0,082        D 24,7 4,4 0,03 334 0,123        D 24 5,9 0,04
335 0,115        D 25,1 5,6 0,05 335 0,112        D 24,3 5,5 0,03
336 0,124        D 25,1 6 0,05 336 0,116        D 24,4 5,7 0,03
337 0,146        D 25,2 6,9 0,07 337 0,123        D 24,5 5,9 0,04
338 0,132        D 24,9 6,3 0,08 338 0,102        D 24,6 5,1 0,03
339 0,129        D 24,9 6,2 0,07 339 0,108        D 24,7 5,3 0,04
340 0,131        D 24,8 6,3 0,06 340 0,122        D 24,7 5,9 0,06
341 0,128        D 24,7 6,1 0,06 341 0,115        D 24,7 5,6 0,05
342 0,141        D 24,7 6,7 0,06 342 0,099        D 24,7 5 0,04
343 0,094        D 24,9 4,8 0,03 343 0,116        D 24,3 5,6 0,03
344 0,121        D 25,2 5,8 0,05 344 0,123        D 24,5 5,9 0,03
345 0,127        D 25,3 6,1 0,05 345 0,123        D 24,4 5,9 0,04
346 0,127        D 25,3 6,1 0,05 346 0,127        D 24,6 6,1 0,05
347 0,136        D 25,3 6,5 0,07 347 0,119        D 24,7 5,8 0,05
348 0,121        D 25,2 5,9 0,05 348 0,097        D 24,7 4,9 0,03
349 0,114        D 25 5,6 0,04 349 0,119        D 24,6 5,8 0,05
350 0,13        D 25 6,2 0,05 350 0,117        D 24,7 5,7 0,05
351 0,135        D 25 6,4 0,05 351 0,099        D 24,6 5 0,04
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352 0,118        D 24,3 5,7 0,04 352 0,121        D 23,6 5,8 0,04
353 0,12        D 25,8 5,8 0,05 353 0,107        D 24,5 5,3 0,03
354 0,117        D 25,8 5,7 0,04 354 0,106        D 24,6 5,3 0,04
355 0,137        D 25,7 6,5 0,06 355 0,123        D 24,8 5,9 0,05
356 0,128        D 25,6 6,1 0,06 356 0,122        D 24,7 5,9 0,05
357 0,126        D 25,8 6 0,06 357 0,122        D 24,7 5,9 0,06
358 0,124        D 25,3 6 0,06 358 0,12        D 24,5 5,8 0,05
359 0,138        D 24,8 6,6 0,05 359 0,118        D 24,5 5,7 0,05
360 0,119        D 25,4 5,8 0,05 360 0,113        D 24,5 5,5 0,05
361 0,104        D 25,6 5,2 0,03 361 0,114        D 24,1 5,6 0,05
362 0,131        D 25,7 6,3 0,05 362 0,102        D 24,4 5,1 0,03
363 0,131        D 25,5 6,3 0,05 363 0,11        D 24,6 5,4 0,04
364 0,121        D 25,7 5,9 0,05 364 0,107        D 24,7 5,3 0,05
365 0,118        D 25,7 5,7 0,05 365 0,108        D 24,6 5,3 0,05
366 0,117        D 25,5 5,7 0,05 366 0,114        D 24,3 5,5 0,05
367 0,134        D 25,7 6,4 0,07 367 0,121        D 24,3 5,8 0,05
368 0,132        D 25,6 6,3 0,05 368 0,108        D 24,4 5,3 0,04
369 0,114        D 25,5 5,6 0,04 369 0,106        D 24,4 5,2 0,04
370 0,124        D 25 5,9 0,05 370 0,112        D 24,1 5,5 0,05
371 0,137        D 25,6 6,5 0,05 371 0,115        D 24,4 5,6 0,04
372 0,14        D 25,4 6,6 0,06 372 0,12        D 24,6 5,8 0,05
373 0,133        D 25,7 6,3 0,06 373 0,125        D 24,4 6 0,06
374 0,128        D 25,9 6,1 0,06 374 0,12        D 24,5 5,8 0,05
375 0,127        D 25,9 6,1 0,06 375 0,123        D 24,5 5,9 0,06
376 0,121        D 25,9 5,9 0,05 376 0,119        D 24,6 5,8 0,05
377 0,127        D 25,7 6,1 0,05 377 0,117        D 24,2 5,7 0,05
378 0,131        D 25,5 6,2 0,06 378 0,124        D 24,3 6 0,05
379 0,125        D 25,4 6 0,05 379 0,116        D 24,3 5,7 0,05
380 0,12        D 25,8 5,8 0,04 380 0,125        D 24,4 6 0,05
381 0,132        D 26 6,3 0,04 381 0,118        D 24,5 5,7 0,05
382 0,126        D 25,9 6 0,05 382 0,089        D 24,5 4,6 0,03
383 0,124        D 25,9 6 0,05 383 0,124        D 24,6 6 0,06
384 0,128        D 25,7 6,1 0,06 384 0,114        D 24,5 5,6 0,05
385 0,13        D 25,9 6,2 0,06 385 0,111        D 24,5 5,4 0,04
386 0,144        D 25,8 6,8 0,06 386 0,12        D 24,4 5,8 0,05
387 0,125        D 25,9 6 0,06 387 0,113        D 24,2 5,5 0,05
388 0,119        D 25,5 5,7 0,04 388 0,116        D 24,2 5,6 0,05
389 0,126        D 26 6 0,04 389 0,124        D 24,4 6 0,04
390 0,126        D 26,2 6 0,03 390 0,112        D 24,4 5,5 0,04
391 0,126        D 26 6 0,04 391 0,111        D 24,4 5,4 0,04
392 0,116        D 25,9 5,6 0,05 392 0,115        D 24,4 5,6 0,05
393 0,13        D 25,9 6,2 0,06 393 0,126        D 24,3 6 0,05
394 0,133        D 25,9 6,3 0,05 394 0,114        D 24,4 5,6 0,05
395 0,132        D 25,9 6,3 0,05 395 0,124        D 24,4 5,9 0,05
396 0,127        D 26 6,1 0,07 396 0,116        D 24,5 5,6 0,04
397 0,132        D 25,7 6,3 0,04 397 0,109        D 24 5,4 0,04
398 0,13        D 26,1 6,2 0,04 398 0,112        D 24,1 5,5 0,03
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399 0,128        D 26,2 6,1 0,03 399 0,108        D 24,1 5,3 0,03
400 0,126        D 26,1 6 0,03 400 0,111        D 24,1 5,5 0,04
401 0,114        D 26,1 5,6 0,04 401 0,117        D 24,3 5,7 0,04
402 0,134        D 26 6,4 0,06 402 0,115        D 24,3 5,6 0,04
403 0,126        D 25,7 6 0,05 403 0,115        D 24,1 5,6 0,04
404 0,125        D 26 6 0,06 404 0,118        D 24,3 5,7 0,04
405 0,12        D 26,1 5,8 0,06 405 0,111        D 24,1 5,5 0,04
50 50
406 0,074        D 23,9 4,1 0,02 406 0,136        D 24,5 6,5 0,03
407 0,119        D 24,4 5,8 0,04 407 0,13        D 24,8 6,2 0,04
408 0,119        D 24,3 5,8 0,04 408 0,133        D 25,3 6,3 0,04
409 0,121        D 24,3 5,8 0,05 409 0,13        D 25,1 6,2 0,04
410 0,13        D 24,2 6,2 0,06 410 0,117        D 25,3 5,7 0,04
411 0,125        D 23,9 6 0,05 411 0,127        D 25,3 6,1 0,05
412 0,126        D 23,8 6 0,05 412 0,137        D 25,4 6,5 0,06
413 0,114        D 24,2 5,6 0,05 413 0,124        D 25,5 5,9 0,06
414 0,117        D 24,6 5,7 0,05 414 0,13        D 25,7 6,2 0,06
415 0,07        D 24,2 3,9 0,02 415 0,131        D 24,9 6,3 0,04
416 0,111        D 24,1 5,4 0,03 416 0,128        D 24,9 6,1 0,04
417 0,117        D 24 5,7 0,04 417 0,124        D 25,2 6 0,04
418 0,123        D 24,2 5,9 0,06 418 0,134        D 25,4 6,4 0,04
419 0,133        D 23,9 6,3 0,08 419 0,133        D 25,5 6,3 0,05
420 0,132        D 23,8 6,3 0,08 420 0,14        D 25,6 6,7 0,05
421 0,129        D 24 6,2 0,07 421 0,132        D 25,7 6,3 0,06
422 0,122        D 24,1 5,9 0,06 422 0,115        D 25,5 5,6 0,05
423 0,126        D 24,3 6 0,06 423 0,128        D 25,6 6,1 0,06
424 0,071        D 24,2 4 0,03 424 0,131        D 25,1 6,3 0,04
425 0,111        D 24,1 5,4 0,04 425 0,133        D 25,4 6,3 0,04
426 0,121        D 24,1 5,9 0,04 426 0,117        D 25,8 5,7 0,05
427 0,121        D 23,6 5,8 0,04 427 0,13        D 25,7 6,2 0,06
428 0,131        D 23,9 6,2 0,06 428 0,109        D 25,6 5,4 0,05
429 0,133        D 24 6,3 0,06 429 0,123        D 25,8 5,9 0,05
430 0,129        D 23,7 6,2 0,05 430 0,124        D 25,9 6 0,05
431 0,104        D 23,8 5,2 0,04 431 0,126        D 25,8 6 0,06
432 0,122        D 24,1 5,9 0,05 432 0,118        D 25,9 5,7 0,05
433 0,092        D 23,9 4,7 0,03 433 0,141        D 25,6 6,7 0,05
434 0,118        D 24,2 5,7 0,04 434 0,136        D 25,7 6,5 0,06
435 0,119        D 24,3 5,8 0,04 435 0,123        D 25,8 5,9 0,05
436 0,12        D 24,4 5,8 0,06 436 0,139        D 25,8 6,6 0,07
437 0,132        D 24,4 6,3 0,06 437 0,129        D 26,1 6,2 0,06
438 0,112        D 24,5 5,5 0,05 438 0,142        D 26,1 6,7 0,08
439 0,121        D 24,3 5,9 0,05 439 0,125        D 26 6 0,06
440 0,118        D 24,2 5,7 0,05 440 0,131        D 25,8 6,3 0,06
441 0,118        D 24,2 5,7 0,04 441 0,128        D 25,9 6,1 0,06
442 0,12        D 24,8 5,8 0,04 442 0,127        D 25,5 6,1 0,06
443 0,121        D 24,6 5,9 0,04 443 0,124        D 25,8 6 0,05
444 0,12        D 24,5 5,8 0,05 444 0,136        D 25,8 6,5 0,07
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445 0,117        D 24,7 5,7 0,05 445 0,131        D 26 6,2 0,06
446 0,123        D 24,9 5,9 0,06 446 0,116        D 26,1 5,6 0,05
447 0,124        D 25 6 0,06 447 0,137        D 26,2 6,5 0,07
448 0,114        D 25,1 5,6 0,05 448 0,144        D 26 6,8 0,07
449 0,121        D 25,2 5,8 0,05 449 0,131        D 25,9 6,3 0,06
450 0,107        D 24,3 5,3 0,04 450 0,12        D 25,6 5,8 0,05
451 0,109        D 24,8 5,3 0,03 451 0,126        D 25,4 6 0,07
452 0,13        D 24,2 6,2 0,05 452 0,121        D 25,6 5,8 0,05
453 0,13        D 24,9 6,2 0,05 453 0,127        D 25,7 6,1 0,05
454 0,136        D 24,8 6,5 0,07 454 0,125        D 25,8 6 0,06
455 0,234 1,27  25,1 11 0,12 455 0,12        D 25,9 5,8 0,06
456 0,133        D 25,2 6,3 0,06 456 0,145        D 26 6,8 0,08
457 0,134        D 25,5 6,4 0,06 457 0,13        D 26 6,2 0,06
458 0,119        D 25,6 5,7 0,05 458 0,124        D 25,9 6 0,06
459 0,117        D 25,6 5,7 0,05 459 0,125        D 25,6 6 0,05
460 0,116        D 25,2 5,6 0,04 460 0,121        D 25,4 5,8 0,05
461 0,116        D 25,3 5,6 0,04 461 0,124        D 25,4 5,9 0,05
462 0,117        D 25,4 5,7 0,04 462 0,123        D 25,5 5,9 0,05
463 0,13        D 25,3 6,2 0,05 463 0,126        D 25,7 6,1 0,06
464 0,108        D 25,3 5,3 0,04 464 0,118        D 25,9 5,7 0,05
465 0,128        D 25,6 6,1 0,06 465 0,124        D 25,8 6 0,06
466 0,122        D 25,9 5,9 0,05 466 0,13        D 25,9 6,2 0,06
467 0,106        D 26,2 5,2 0,04 467 0,12        D 25,8 5,8 0,06
468 0,106        D 26,1 5,3 0,04 468 0,121        D 25,8 5,8 0,05
469 0,122        D 25,6 5,9 0,04 469 0,124        D 25,5 5,9 0,05
470 0,124        D 25,7 6 0,04 470 0,126        D 25,5 6 0,05
471 0,12        D 25,6 5,8 0,03 471 0,138        D 25,6 6,5 0,05
472 0,117        D 25,8 5,7 0,04 472 0,12        D 25,8 5,8 0,05
473 0,117        D 25,9 5,7 0,04 473 0,127        D 25,8 6,1 0,06
474 0,12        D 26,2 5,8 0,06 474 0,127        D 25,8 6,1 0,06
475 0,122        D 26,3 5,9 0,05 475 0,126        D 25,9 6,1 0,06
476 0,127        D 26,4 6,1 0,05 476 0,121        D 25,6 5,8 0,05
477 0,104        D 26,5 5,2 0,04 477 0,128        D 25,7 6,1 0,05
478 0,116        D 26 5,7 0,04 478 0,124        D 25,1 6 0,05
479 0,105        D 26 5,2 0,03 479 0,128        D 25 6,1 0,04
480 0,13        D 26 6,2 0,04 480 0,117        D 25,1 5,7 0,04
481 0,128        D 26,1 6,1 0,03 481 0,123        D 25,3 5,9 0,04
482 0,123        D 26,2 5,9 0,04 482 0,125        D 25,4 6 0,05
483 0,116        D 26,2 5,6 0,06 483 0,131        D 25,5 6,3 0,06
484 0,111        D 26,6 5,5 0,05 484 0,128        D 25,5 6,1 0,05
485 0,11        D 26,6 5,4 0,05 485 0,125        D 25,4 6 0,05
486 0,116        D 26,9 5,7 0,05 486 0,136        D 25,3 6,5 0,05
60 60
487 0,081        D 24,7 4,3 0,02 487 0,133        D 25 6,3 0,04
488 0,125        D 23,9 6 0,04 488 0,128        D 23,9 6,1 0,04
489 0,112        D 23,9 5,5 0,04 489 0,11        D 23,7 5,4 0,03
490 0,14        D 23,9 6,6 0,06 490 0,12        D 23,8 5,8 0,04
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491 0,144        D 23,6 6,8 0,08 491 0,121        D 23,9 5,9 0,04
492 0,14        D 23,9 6,7 0,08 492 0,126        D 24 6 0,05
493 0,132        D 24,3 6,3 0,06 493 0,126        D 24,1 6 0,05
494 0,13        D 23,8 6,2 0,06 494 0,124        D 24 6 0,06
495 0,112        D 24 5,5 0,05 495 0,124        D 24,3 5,9 0,05
496 0,077        D 22,8 4,2 0,02 496 0,131        D 23,7 6,2 0,04
497 0,122        D 23,4 5,9 0,04 497 0,135        D 23 6,4 0,04
498 0,135        D 23,8 6,4 0,05 498 0,128        D 23,4 6,1 0,04
499 0,125        D 23,7 6 0,05 499 0,123        D 23,8 5,9 0,04
500 0,143        D 23,8 6,8 0,08 500 0,118        D 23,9 5,7 0,04
501 0,149        D 23,9 7 0,09 501 0,117        D 24 5,7 0,04
502 0,159 2,23  23,9 7,5 0,09 502 0,121        D 24 5,8 0,05
503 0,139        D 24 6,6 0,07 503 0,122        D 24,2 5,9 0,05
504 0,133        D 23,9 6,3 0,06 504 0,108        D 24,1 5,3 0,04
505 0,077        D 23,7 4,2 0,02 505 0,132        D 23,7 6,3 0,04
506 0,124        D 24 5,9 0,05 506 0,126        D 23,7 6,1 0,05
507 0,132        D 24,4 6,3 0,05 507 0,129        D 23,8 6,2 0,05
508 0,138        D 24,2 6,6 0,06 508 0,131        D 23,8 6,2 0,05
509 0,133        D 24,1 6,3 0,06 509 0,131        D 24 6,2 0,06
510 0,151 2,02  24,1 7,1 0,08 510 0,136        D 24,1 6,5 0,05
511 0,148        D 23,9 7 0,07 511 0,122        D 24,2 5,9 0,05
512 0,137        D 24,1 6,5 0,06 512 0,134        D 24 6,4 0,06
513 0,13        D 24,3 6,2 0,06 513 0,132        D 24,1 6,3 0,06
514 0,087        D 24,3 4,5 0,03 514 0,12        D 23,7 5,8 0,05
515 0,131        D 24,3 6,3 0,05 515 0,129        D 23,8 6,2 0,05
516 0,128        D 24,3 6,1 0,05 516 0,141        D 23,7 6,7 0,07
517 0,144        D 24,2 6,8 0,07 517 0,126        D 24 6 0,05
518 0,154 2,13  24,2 7,3 0,08 518 0,124        D 24,1 5,9 0,05
519 0,141        D 24,3 6,7 0,07 519 0,149        D 24,3 7 0,08
520 0,15        D 24 7,1 0,07 520 0,136        D 24,1 6,5 0,06
521 0,144        D 23,9 6,8 0,06 521 0,142        D 24,2 6,7 0,07
522 0,143        D 24,3 6,8 0,07 522 0,12        D 24 5,8 0,05
523 0,095        D 24,1 4,8 0,03 523 0,122        D 23,2 5,9 0,06
524 0,125        D 23,8 6 0,04 524 0,132        D 23,4 6,3 0,05
525 0,14        D 23,9 6,6 0,06 525 0,119        D 23,9 5,8 0,05
526 0,145        D 23,8 6,9 0,08 526 0,129        D 23,9 6,2 0,06
527 0,148        D 24,2 7 0,08 527 0,123        D 23,9 5,9 0,06
528 0,138        D 24,2 6,6 0,07 528 0,127        D 24,1 6,1 0,06
529 0,149        D 24 7 0,08 529 0,138        D 24,3 6,5 0,07
530 0,145        D 24,3 6,9 0,07 530 0,117        D 24,2 5,7 0,05
531 0,117        D 24,4 5,7 0,05 531 0,121        D 24 5,8 0,05
532 0,122        D 23,9 5,9 0,04 532 0,115        D 23,6 5,6 0,05
533 0,131        D 24,2 6,3 0,05 533 0,132        D 23,4 6,3 0,06
534 0,132        D 24,3 6,3 0,05 534 0,127        D 23,8 6,1 0,05
535 0,14        D 24,4 6,6 0,07 535 0,126        D 23,8 6 0,06
536 0,134        D 24,2 6,4 0,07 536 0,106        D 24,2 5,3 0,05
537 0,121        D 24,4 5,8 0,05 537 0,13        D 24,3 6,2 0,06
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538 0,144        D 24,1 6,8 0,07 538 0,139        D 24,4 6,6 0,07
539 0,14        D 24,6 6,6 0,07 539 0,135        D 24 6,4 0,06
540 0,123        D 24,8 5,9 0,06 540 0,125        D 24 6 0,05
541 0,127        D 24,6 6,1 0,04 541 0,123        D 23,4 5,9 0,06
542 0,14        D 24,8 6,7 0,05 542 0,124        D 23,5 6 0,05
543 0,141        D 24,7 6,7 0,06 543 0,12        D 23,7 5,8 0,05
544 0,122        D 24,4 5,9 0,05 544 0,121        D 24 5,8 0,05
545 0,152 2,1  24,2 7,1 0,08 545 0,133        D 24 6,3 0,06
546 0,15        D 24,1 7,1 0,08 546 0,13        D 24,1 6,2 0,06
547 0,134        D 24,4 6,4 0,06 547 stone        D stone stonestone
548 0,124        D 24,9 6 0,05 548 0,128        D 25,8 6,1 0,06
549 0,135        D 25,2 6,4 0,07 549 0,123        D 24,4 5,9 0,05
550 0,119        D 24,6 5,7 0,04 550 0,113        D 23,8 5,5 0,05
551 0,136        D 24,8 6,5 0,05 551 0,114        D 23,4 5,6 0,04
552 0,138        D 25 6,6 0,05 552 0,116        D 23,6 5,6 0,04
553 0,145        D 25 6,9 0,06 553 0,126        D 23,7 6 0,05
554 0,139        D 24,8 6,6 0,07 554 0,116        D 23,9 5,6 0,04
555 0,145        D 24,9 6,9 0,08 555 0,12        D 24 5,8 0,05
556 0,13        D 25 6,2 0,06 556 0,127        D 24,1 6,1 0,06
557 0,127        D 25,1 6,1 0,05 557 0,124        D 24 5,9 0,06
558 0,111        D 25,4 5,4 0,05 558 0,122        D 24 5,9 0,05
559 0,128        D 24,9 6,1 0,05 559 0,104        D 23,4 5,2 0,03
560 0,124        D 25,1 6 0,04 560 0,126        D 23,2 6,1 0,05
561 0,124        D 25,3 6 0,04 561 0,116        D 23,3 5,6 0,05
562 0,134        D 25,4 6,4 0,04 562 0,122        D 23,6 5,9 0,04
563 0,117        D 25,7 5,7 0,05 563 0,123        D 23,7 5,9 0,05
564 0,133        D 25,8 6,3 0,07 564 0,125        D 23,9 6 0,05
565 0,142        D 26 6,7 0,08 565 0,132        D 24 6,3 0,06
566 0,126        D 25,7 6,1 0,07 566 0,116        D 23,9 5,6 0,04
567 0,116        D 26,1 5,6 0,05 567 0,111        D 23,9 5,4 0,04
70 70
568 0,079        D 23,7 4,3 0,02 568 0,098        D 23,7 5 0,03
569 0,097        D 22,3 4,9 0,03 569 0,098        D 23,4 4,9 0,03
570 0,11        D 22,3 5,4 0,04 570 0,127        D 23,2 6,1 0,04
571 0,137        D 22,9 6,5 0,06 571 0,081        D 23,7 4,3 0,02
572 0,147        D 23 7 0,08 572 0,106        D 23,4 5,3 0,04
573 0,139        D 23 6,6 0,07 573 0,111        D 23,4 5,4 0,04
574 0,125        D 23 6 0,05 574 0,112        D 23,5 5,5 0,04
575 0,113        D 22,8 5,5 0,04 575 0,129        D 23,1 6,2 0,06
576 0,135        D 22,7 6,4 0,07 576 0,119        D 23,4 5,7 0,04
577 0,074        D 22,3 4,1 0,02 577 stone        D stone stonestone
578 0,087        D 21,9 4,5 0,03 578 0,128        D 22,7 6,1 0,04
579 0,133        D 22,3 6,3 0,05 579 0,13        D 22,9 6,2 0,04
580 0,126        D 22,9 6 0,05 580 0,122        D 23,2 5,9 0,04
581 0,139        D 23 6,6 0,07 581 0,095        D 23 4,8 0,03
582 0,138        D 23,1 6,6 0,07 582 0,123        D 23,5 5,9 0,04
583 0,141        D 23 6,7 0,06 583 0,121        D 23,4 5,8 0,05
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584 0,136        D 22,8 6,5 0,06 584 0,124        D 23,5 6 0,05
585 0,139        D 22,8 6,6 0,07 585 0,125        D 23,5 6 0,05
586 0,062        D 22,3 3,7 0,02 586 0,093        D 22,8 4,8 0,03
587 0,095        D 21,8 4,8 0,04 587 0,072        D 22,8 4 0,02
588 0,134        D 22,4 6,4 0,05 588 stone        D stone stonestone
589 0,132        D 23,2 6,3 0,05 589 0,121        D 25,8 5,8 0,04
590 0,145        D 23,2 6,9 0,07 590 0,121        D 24 5,8 0,04
591 0,158 2,03  23,1 7,5 0,08 591 0,087        D 23,3 4,5 0,03
592 0,16 1,89  23,2 7,6 0,08 592 0,125        D 23,3 6 0,05
593 0,122        D 22,9 5,9 0,05 593 0,133        D 23,3 6,3 0,06
594 0,134        D 22,9 6,4 0,06 594 0,119        D 23,4 5,7 0,04
595 0,069        D 21,3 3,9 0,02 595 0,085        D 22,8 4,5 0,03
596 0,121        D 21,9 5,8 0,04 596 0,107        D 22,6 5,3 0,04
597 0,143        D 23,6 6,8 0,06 597 stone        D stone stonestone
598 0,14        D 24,2 6,6 0,06 598 0,123        D 23 5,9 0,05
599 0,142        D 23,9 6,7 0,08 599 0,117        D 23,3 5,7 0,05
600 0,147        D 23,8 6,9 0,07 600 0,133        D 23,3 6,3 0,05
601 0,124        D 23,1 6 0,05 601 0,13        D 23,3 6,2 0,06
602 0,128        D 22,9 6,1 0,05 602 0,13        D 23,3 6,2 0,06
603 0,138        D 23,2 6,6 0,07 603 0,132        D 23,3 6,3 0,05
604 0,092        D 22 4,7 0,03 604 stone        D stone stonestone
605 0,126        D 22,1 6 0,05 605 0,133        D 22,8 6,3 0,06
606 0,143        D 23,6 6,8 0,06 606 0,121        D 22,8 5,8 0,05
607 0,106        D 24,6 5,3 0,03 607 0,127        D 23,2 6,1 0,06
608 0,146        D 24 6,9 0,07 608 0,124        D 23,3 6 0,06
609 0,158 1,95  23,9 7,4 0,08 609 0,135        D 23,4 6,4 0,06
610 0,139        D 23,6 6,6 0,06 610 0,137        D 23,4 6,5 0,06
611 0,142        D 23,6 6,7 0,07 611 0,135        D 23,4 6,4 0,06
612 0,121        D 23,6 5,8 0,05 612 0,126        D 23,4 6,1 0,05
613 0,081        D 22,3 4,3 0,04 613 0,09        D 22,5 4,7 0,04
614 0,115        D 22,4 5,6 0,04 614 0,105        D 22,4 5,2 0,04
615 0,123        D 22,7 5,9 0,05 615 0,119        D 22,7 5,8 0,05
616 0,136        D 23,4 6,4 0,07 616 0,118        D 22,9 5,7 0,05
617 0,154 1,8  23,9 7,2 0,07 617 0,127        D 23,3 6,1 0,06
618 0,131        D 23,9 6,3 0,06 618 0,121        D 23,4 5,9 0,05
619 0,126        D 23,8 6 0,06 619 stone        D stone stonestone
620 0,11        D 24,1 5,4 0,04 620 0,128        D 22,7 6,1 0,06
621 0,129        D 24 6,2 0,06 621 0,118        D 23,2 5,7 0,04
622 0,106        D 22,6 5,2 0,04 622 stone        D stone stonestone
623 0,127        D 21,9 6,1 0,05 623 stone        D stone stonestone
624 0,144        D 22,9 6,8 0,06 624 0,101        D 23 5,1 0,04
625 0,129        D 24,2 6,2 0,06 625 0,115        D 23 5,6 0,04
626 0,137        D 24,4 6,5 0,07 626 0,133        D 23,2 6,3 0,06
627 0,158 2,07  24,3 7,4 0,09 627 0,122        D 23,2 5,9 0,05
628 0,134        D 24,2 6,4 0,06 628 0,121        D 23,3 5,8 0,05
629 0,107        D 24,2 5,3 0,04 629 0,093        D 23,2 4,7 0,04
630 0,119        D 24,3 5,8 0,05 630 0,123        D 23,4 5,9 0,05
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631 0,115        D 22,3 5,6 0,04 631 stone        D stone stonestone
632 0,135        D 21,8 6,4 0,05 632 stone        D stone stonestone
633 0,128        D 22,7 6,1 0,05 633 0,107        D 22,4 5,3 0,04
634 0,125        D 24,4 6 0,05 634 0,115        D 22,7 5,6 0,04
635 0,147        D 24,6 7 0,08 635 0,118        D 23 5,7 0,05
636 stone        D stone stonestone 636 0,129        D 23 6,2 0,06
637 0,134        D 23,2 6,4 0,07 637 0,129        D 23 6,2 0,06
638 0,132        D 24,3 6,3 0,06 638 0,12        D 23,2 5,8 0,05
639 0,113        D 24,6 5,5 0,04 639 0,119        D 23,3 5,8 0,04
640 0,08        D 22,9 4,3 0,02 640 0,088        D 22,7 4,6 0,03
641 0,114        D 22 5,5 0,04 641 stone        D stone stonestone
642 0,121        D 23 5,8 0,04 642 0,079        D 22,6 4,2 0,02
643 0,134        D 24,7 6,4 0,05 643 0,121        D 22,8 5,8 0,04
644 0,14        D 24,4 6,6 0,06 644 0,092        D 22,8 4,7 0,03
645 0,101        D 24,9 5,1 0,04 645 stone        D stone stonestone
646 0,124        D 25 6 0,05 646 0,142        D 22,7 6,7 0,06
647 0,093        D 24,5 4,7 0,03 647 0,126        D 22,5 6,1 0,04
648 stone        D stone stonestone 648 0,115        D 22,6 5,6 0,04
80 80
649 0,045        D 23 3,2 0,01 649 0,092        D 23 4,7 0,03
650 0,081        D 21,6 4,3 0,02 650 0,124        D 22,5 6 0,05
651 0,125        D 19,9 6 0,04 651 0,123        D 22,2 5,9 0,05
652 0,129        D 20,3 6,2 0,05 652 0,122        D 22,3 5,9 0,05
653 0,137        D 20,9 6,5 0,07 653 0,12        D 22,8 5,8 0,05
654 0,089        D 22,5 4,6 0,04 654 0,114        D 23 5,6 0,04
655 0,107        D 22,8 5,3 0,04 655 0,125        D 23,7 6 0,05
656 0,147        D 22,7 6,9 0,06 656 0,11        D 24,1 5,4 0,06
657 0,158 2,12  22,9 7,4 0,09 657 0,102        D 24,4 5,1 0,04
658 0,067        D 21,8 3,8 0,02 658 0,134        D 22,3 6,4 0,06
659 0,076        D 21,1 4,2 0,03 659 0,103        D 22,1 5,1 0,04
660 0,124        D 20,8 6 0,05 660 0,121        D 21,9 5,9 0,05
661 0,127        D 20,6 6,1 0,05 661 0,133        D 22,4 6,3 0,05
662 0,154 2,29  21,6 7,3 0,09 662 0,128        D 23,4 6,1 0,05
663 0,176 1,98  22,4 8,3 0,1 663 0,13        D 24,3 6,2 0,05
664 0,138        D 22,7 6,5 0,06 664 0,135        D 24,3 6,4 0,05
665 0,139        D 22,7 6,6 0,06 665 0,127        D 24,3 6,1 0,05
666 0,117        D 23 5,7 0,05 666 0,133        D 24,6 6,3 0,05
667 0,074        D 22,2 4,1 0,02 667 0,142        D 22 6,7 0,07
668 0,113        D 20,9 5,5 0,04 668 0,13        D 22,2 6,2 0,06
669 0,091        D 20,5 4,7 0,03 669 0,142        D 22,1 6,7 0,07
670 0,13        D 20,8 6,2 0,05 670 0,13        D 22,5 6,2 0,05
671 0,128        D 21,7 6,1 0,05 671 0,138        D 23,5 6,5 0,05
672 0,185 1,96  22,6 8,7 0,11 672 0,148        D 24,4 7 0,07
673 0,138        D 22,6 6,5 0,06 673 0,14        D 24,5 6,6 0,06
674 0,147        D 22,7 7 0,07 674 stone        D stone stonestone
675 0,138        D 23 6,6 0,06 675 0,107        D 24,9 5,3 0,03
676 0,056        D 22,1 3,5 0,02 676 0,128        D 23,2 6,1 0,06
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677 0,127        D 20,9 6,1 0,05 677 0,135        D 22,3 6,4 0,06
678 0,121        D 20,8 5,8 0,04 678 0,14        D 21,7 6,7 0,06
679 0,152 2,05  21,2 7,2 0,07 679 0,131        D 22 6,2 0,05
680 0,146        D 22,2 6,9 0,08 680 0,128        D 23,1 6,1 0,05
681 0,128        D 23 6,1 0,06 681 0,128        D 23,6 6,1 0,05
682 0,13        D 22,8 6,2 0,06 682 stone        D stone stonestone
683 0,142        D 22,8 6,7 0,07 683 0,142        D 24,6 6,7 0,06
684 0,114        D 22,8 5,6 0,05 684 stone        D stone stonestone
685 0,076        D 21,5 4,2 0,02 685 0,123        D 22,7 5,9 0,05
686 0,111        D 20,6 5,4 0,04 686 0,137        D 21,9 6,5 0,06
687 0,119        D 20,8 5,8 0,04 687 0,132        D 22 6,3 0,06
688 0,136        D 21,3 6,5 0,06 688 0,139        D 22 6,6 0,06
689 0,142        D 22,7 6,7 0,07 689 0,135        D 23,1 6,4 0,06
690 0,133        D 23,3 6,3 0,06 690 stone        D stone stonestone
691 0,087        D 22,8 4,5 0,04 691 0,143        D 24,8 6,8 0,07
692 0,149        D 22,9 7 0,08 692 0,08        D 24,7 4,3 0,02
693 0,151 2,14  22,8 7,1 0,08 693 missing        missingmissingmissingmissing
694 0,086        D 22,2 4,5 0,03 694 0,144        D 24,9 6,8 0,06
695 0,123        D 21,3 5,9 0,05 695 0,145        D 22,3 6,9 0,07
696 0,13        D 21,1 6,2 0,06 696 0,132        D 22 6,3 0,06
697 0,139        D 21,4 6,6 0,07 697 0,14        D 22,1 6,6 0,06
698 0,147        D 22,5 6,9 0,08 698 0,137        D 22,1 6,5 0,06
699 0,142        D 23,2 6,7 0,07 699 0,133        D 22,7 6,3 0,06
700 stone        D stone stonestone 700 0,138        D 23,4 6,6 0,06
701 0,138        D 21,7 6,6 0,07 701 0,152 1,76  24,3 7,2 0,07
702 0,148        D 23,6 7 0,08 702 0,121        D 24,6 5,8 0,04
703 0,079        D 22,1 4,3 0,03 703 0,13        D 24,3 6,2 0,05
704 0,121        D 21 5,9 0,04 704 0,135        D 22,3 6,4 0,05
705 0,127        D 21 6,1 0,05 705 0,113        D 22 5,5 0,04
706 0,13        D 21,4 6,2 0,06 706 0,14        D 22 6,7 0,06
707 0,137        D 22,3 6,5 0,08 707 0,136        D 22,2 6,5 0,05
708 0,143        D 23,3 6,8 0,07 708 0,125        D 22,4 6 0,05
709 0,117        D 23,8 5,7 0,05 709 0,141        D 22,7 6,7 0,06
710 0,113        D 23,2 5,5 0,04 710 0,154 1,92  24 7,3 0,08
711 0,16 1,94  23,6 7,5 0,08 711 0,136        D 24,3 6,5 0,05
712 0,091        D 22,3 4,7 0,03 712 0,12        D 23,9 5,8 0,04
713 0,122        D 21,2 5,9 0,04 713 0,113        D 21,9 5,5 0,04
714 0,108        D 20,8 5,3 0,04 714 0,124        D 22,1 6 0,05
715 0,068        D 21,1 3,9 0,02 715 0,123        D 22,1 5,9 0,04
716 0,137        D 22,1 6,5 0,07 716 0,126        D 22,3 6,1 0,04
717 0,132        D 23,5 6,3 0,07 717 0,126        D 22,8 6 0,05
718 0,124        D 23,9 6 0,06 718 0,131        D 23,6 6,3 0,06
719 0,124        D 24 5,9 0,05 719 0,14        D 24,6 6,6 0,06
720 0,13        D 23,9 6,2 0,05 720 0,109        D 23,7 5,4 0,04
721 0,094        D 20,6 4,8 0,03 721 0,134        D 23,8 6,4 0,05
722 0,109        D 20,8 5,3 0,04 722 0,134        D 22,5 6,4 0,04
723 0,114        D 20,8 5,6 0,02 723 0,118        D 22 5,7 0,03
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724 0,127        D 21,2 6,1 0,05 724 0,129        D 22,1 6,2 0,04
725 0,139        D 23 6,6 0,06 725 0,135        D 22,5 6,4 0,05
726 0,128        D 24 6,1 0,06 726 0,135        D 22,8 6,4 0,06
727 0,069        D 24,7 3,9 0,02 727 stone        D stone stonestone
728 0,119        D 24,3 5,7 0,04 728 stone        D stone stonestone
729 0,092        D 24,2 4,7 0,03 729 stone        D stone stonestone
90 90
730 0,061        D 23,8 3,7 0,02 730 0,123        D 25,3 5,9 0,06
731 0,095        D 22,1 4,8 0,03 731 0,112        D 22,7 5,5 0,04
732 0,1        D 21,2 5 0,04 732 0,13        D 21,9 6,2 0,06
733 0,136        D 20,7 6,5 0,07 733 missing        missingmissingmissingmissing
734 0,13        D 20,5 6,2 0,07 734 0,125        D 22,1 6 0,05
735 0,132        D 20,6 6,3 0,07 735 0,119        D 22,3 5,7 0,05
736 0,131        D 20,7 6,3 0,06 736 0,124        D 22,5 6 0,05
737 0,099        D 21 5 0,03 737 0,129        D 22,4 6,2 0,06
738 0,133        D 21,1 6,3 0,05 738 0,089        D 22,4 4,6 0,03
739 0,099        D 20,7 5 0,04 739 0,12        D 22 5,8 0,06
740 0,096        D 20,6 4,9 0,04 740 0,121        D 21,6 5,8 0,05
741 0,109        D 20,5 5,3 0,04 741 0,123        D 21,6 5,9 0,05
742 0,128        D 20,5 6,1 0,06 742 0,123        D 21,7 5,9 0,05
743 0,142        D 20,7 6,7 0,08 743 0,133        D 22 6,3 0,05
744 0,137        D 20,6 6,5 0,07 744 0,131        D 22,3 6,2 0,05
745 0,13        D 21 6,2 0,05 745 0,129        D 22,4 6,2 0,05
746 0,128        D 21,1 6,1 0,05 746 0,157 1,82  22,6 7,4 0,07
747 0,12        D 21,1 5,8 0,04 747 0,113        D 22,7 5,5 0,04
748 0,092        D 21,1 4,7 0,04 748 0,13        D 22,2 6,2 0,06
749 0,086        D 20,4 4,5 0,04 749 0,129        D 21,9 6,2 0,06
750 0,134        D 20,5 6,4 0,06 750 0,125        D 21,7 6 0,05
751 0,129        D 20,5 6,2 0,06 751 0,124        D 21,6 5,9 0,05
752 0,154 2,23  20,6 7,3 0,08 752 0,129        D 22 6,2 0,05
753 0,119        D 20,6 5,8 0,07 753 0,131        D 22,3 6,2 0,05
754 0,139        D 21,1 6,6 0,06 754 0,134        D 22,5 6,4 0,05
755 0,132        D 21,1 6,3 0,05 755 missing        missingmissingmissingmissing
756 0,103        D 21,6 5,1 0,04 756 0,096        D 22,2 4,9 0,04
757 0,095        D 21,2 4,8 0,04 757 0,141        D 22,1 6,7 0,07
758 0,101        D 20,5 5 0,04 758 0,116        D 21,6 5,6 0,05
759 0,134        D 20,4 6,4 0,06 759 0,127        D 21,6 6,1 0,06
760 0,135        D 20,5 6,4 0,07 760 0,127        D 21,7 6,1 0,05
761 0,148        D 20,7 7 0,08 761 0,145        D 22,3 6,8 0,06
762 0,152 2,5  20,5 7,2 0,09 762 0,142        D 22 6,7 0,06
763 0,129        D 21 6,2 0,06 763 0,125        D 22,3 6 0,05
764 0,14        D 21,4 6,7 0,07 764 0,124        D 22,7 6 0,05
765 0,125        D 22,2 6 0,05 765 0,104        D 23 5,2 0,03
766 0,093        D 21,5 4,8 0,04 766 0,133        D 22,2 6,4 0,05
767 0,115        D 20,6 5,6 0,05 767 0,119        D 21,7 5,7 0,05
768 0,13        D 20,5 6,2 0,06 768 0,146        D 21,8 6,9 0,07
769 0,141        D 20,5 6,7 0,08 769 0,124        D 22,8 6 0,05
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770 0,158 2,45  20,6 7,4 0,09 770 0,138        D 21,7 6,6 0,07
771 0,163 2,29  20,9 7,7 0,09 771 0,142        D 22,1 6,7 0,07
772 0,135        D 21 6,4 0,07 772 0,128        D 22,5 6,1 0,05
773 0,135        D 21,4 6,4 0,06 773 0,118        D 22,6 5,7 0,04
774 0,134        D 22 6,4 0,06 774 0,116        D 23,1 5,6 0,04
775 0,097        D 20,9 4,9 0,02 775 0,149        D 22,3 7 0,06
776 0,093        D 20,4 4,8 0,04 776 0,141        D 22,4 6,7 0,06
777 0,131        D 20,5 6,3 0,06 777 0,138        D 21,5 6,6 0,06
778 0,146        D 20,5 6,9 0,08 778 0,144        D 21,7 6,8 0,06
779 0,158 2,47  20,9 7,4 0,1 779 0,141        D 21,7 6,7 0,07
780 0,154 2,52  21 7,3 0,09 780 0,132        D 22,4 6,3 0,06
781 0,131        D 21,1 6,3 0,06 781 0,137        D 22,3 6,5 0,06
782 0,137        D 21,5 6,5 0,06 782 0,119        D 22,7 5,8 0,04
783 0,126        D 22,1 6 0,05 783 0,118        D 22,8 5,7 0,04
784 0,09        D 21,3 4,6 0,03 784 0,128        D 22,4 6,1 0,05
785 0,103        D 20,6 5,1 0,04 785 0,124        D 21,4 6 0,05
786 0,113        D 20,6 5,5 0,05 786 0,138        D 21,1 6,5 0,05
787 0,137        D 20,2 6,5 0,06 787 0,13        D 21,8 6,2 0,05
788 0,15        D 20,4 7,1 0,08 788 0,124        D 21,8 6 0,05
789 0,142        D 20,2 6,7 0,07 789 0,126        D 21,7 6,1 0,05
790 0,139        D 21 6,6 0,06 790 0,115        D 22,4 5,6 0,04
791 0,117        D 21,7 5,7 0,04 791 0,12        D 22,8 5,8 0,04
792 0,121        D 22,1 5,8 0,05 792 0,122        D 23,1 5,9 0,04
793 0,091        D 21 4,7 0,03 793 0,122        D 22,2 5,9 0,05
794 0,098        D 20,4 4,9 0,03 794 0,12        D 21,8 5,8 0,05
795 0,123        D 20,5 5,9 0,05 795 0,128        D 21,6 6,1 0,05
796 0,13        D 20,6 6,2 0,06 796 0,123        D 21,4 5,9 0,05
797 0,143        D 20,3 6,8 0,07 797 0,128        D 21,9 6,1 0,05
798 0,137        D 20,7 6,5 0,06 798 0,108        D 22 5,3 0,04
799 0,132        D 20,9 6,3 0,05 799 0,132        D 22,2 6,3 0,05
800 0,126        D 21,3 6 0,05 800 0,123        D 22,5 5,9 0,04
801 0,126        D 22 6 0,05 801 0,1        D 22,9 5 0,03
802 0,093        D 21,3 4,8 0,04 802 0,125        D 22,4 6 0,05
803 0,084        D 20,2 4,4 0,03 803 0,115        D 21,6 5,6 0,04
804 0,127        D 20,5 6,1 0,06 804 0,113        D 21,5 5,5 0,04
805 0,135        D 20,5 6,4 0,06 805 0,11        D 21,6 5,4 0,03
806 0,14        D 20,7 6,7 0,07 806 0,119        D 22 5,7 0,05
807 0,138        D 20,7 6,5 0,06 807 0,119        D 21,9 5,8 0,05
808 0,112        D 20,9 5,5 0,04 808 0,13        D 22,2 6,2 0,05
809 0,093        D 21,5 4,8 0,03 809 0,141        D 22,3 6,7 0,05
810 0,112        D 21,8 5,5 0,04 810 0,106        D 22,9 5,2 0,03
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Sample VWC ECp Error Tmp E'b ECb Sample VWC ECp Error Tmp E'b ECb
m3.m-3 mS.cm-1 degC mS.cm-1 m3.m-3 mS.cm-1 degC mS.cm-1
0 0
1 0,052        D 21,6 3,4 0 1 0,087        D 17,7 4,5 0,02
2 0,052        D 22,4 3,4 0,01 2 0,226 1,09  18,4 11 0,08
3 0,045        D 22,4 3,2 0 3 0,172 1,27  18,7 8,1 0,06
4 0,046        D 22,4 3,2 0 4 0,095        D 19,1 4,8 0,02
5 0,044        D 22,2 3,1 0 5 0,171 1,1  19,1 8,1 0,05
6 0,046        D 22,4 3,2 0 6 0,165 1,08  18,7 7,8 0,04
7 0,045        D 22,8 3,2 0,01 7 0,085        D 19,3 4,5 0,02
8 0,036        D 22,9 2,9 0 8 0,152 1,79  19,7 7,2 0,06
9 0,042        D 21,9 3,1 0 9 0,172 1,36  19,8 8,1 0,06
10 0,051        D 22 3,3 0 10 0,154 1,44  19,5 7,2 0,05
11 0,05        D 22 3,3 0 11 0,093        D 19 4,8 0,03
12 0,049        D 23,3 3,3 0 12 0,088        D 18,9 4,6 0,02
13 0,049        D 22,8 3,3 0 13 0,089        D 19,4 4,6 0,02
14 0,046        D 22,5 3,2 0 14 0,17 1,35  19,4 8 0,06
15 0,048        D 22,4 3,2 0,01 15 0,091        D 19,2 4,7 0,02
16 0,051        D 23,1 3,3 0,01 16 0,087        D 19,3 4,6 0,02
17 0,045        D 22,9 3,2 0,01 17 0,114        D 19,4 5,6 0,04
18 0,043        D 22,2 3,1 0 18 0,107        D 19,3 5,3 0,03
19 0,05        D 22 3,3 0 19 0,161 1,55  19,5 7,6 0,06
20 0,05        D 22,2 3,3 0 20 0,073        D 19,8 4 0,01
21 0,05        D 22,2 3,3 0,01 21 0,093        D 19,9 4,7 0,02
22 0,046        D 22,3 3,2 0 22 0,11        D 20,2 5,4 0,03
23 0,058        D 22,5 3,6 0,01 23 0,145        D 19,8 6,9 0,05
24 0,051        D 22,5 3,3 0,01 24 0,105        D 19,2 5,2 0,04
25 0,055        D 22,2 3,5 0,01 25 0,084        D 19,2 4,4 0,02
26 0,046        D 22,1 3,2 0,01 26 0,088        D 18,9 4,6 0,02
27 0,046        D 22,1 3,2 0,01 27 0,091        D 19,8 4,7 0,02
28 0,05        D 22,1 3,3 0,01 28 0,09        D 19,5 4,6 0,02
29 0,048        D 22,7 3,2 0,01 29 0,08        D 19,8 4,3 0,02
30 0,05        D 22,7 3,3 0,01 30 0,084        D 20,3 4,4 0,02
31 0,061        D 22,9 3,7 0,01 31 0,123        D 20,3 5,9 0,05
32 0,096        D 22,7 4,9 0,03 32 0,148        D 19,9 7 0,07
33 0,065        D 22,5 3,8 0,01 33 0,123        D 19,4 5,9 0,04
34 0,054        D 22,7 3,4 0,01 34 0,133        D 19,3 6,3 0,05
35 0,042        D 22,5 3,1 0,01 35 0,099        D 19,2 5 0,03
36 0,046        D 22,2 3,2 0,01 36 0,109        D 19 5,4 0,03
37 0,048        D 22,2 3,2 0 37 0,099        D 19,3 5 0,02
38 0,043        D 22,6 3,1 0 38 0,08        D 19,8 4,3 0,02
39 0,06        D 22,8 3,6 0,01 39 0,098        D 20,1 4,9 0,03
40 0,091        D 22,8 4,7 0,03 40 0,134        D 20,3 6,4 0,06
41 0,146        D 21 6,9 0,06 41 0,128        D 20 6,1 0,05
42 0,075        D 20,4 4,1 0,02 42 0,16 1,99  19,6 7,5 0,08
T2DR1 Excavation Date:15/04/2012 T2DR2 Excavation date:16/04/212
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43 0,047        D 21,5 3,2 0,01 43 0,152 1,11  18,8 7,2 0,04
44 0,043        D 21,9 3,1 0 44 0,119        D 18,8 5,8 0,04
45 0,041        D 22,2 3 0 45 0,124        D 18,8 6 0,05
46 0,056        D 22,2 3,5 0,01 46 0,079        D 18,5 4,3 0,02
47 0,052        D 23,1 3,4 0,01 47 0,076        D 20,1 4,2 0,02
48 0,062        D 23,2 3,7 0,01 48 0,107        D 20,4 5,3 0,03
49 0,082        D 23 4,4 0,02 49 0,129        D 20,2 6,2 0,05
50 0,089        D 22,1 4,6 0,03 50 0,127        D 20 6,1 0,05
51 0,078        D 21,7 4,2 0,02 51 0,127        D 19,8 6,1 0,05
52 0,056        D 21,8 3,5 0,01 52 0,178 1,08  19 8,4 0,05
53 0,05        D 21,9 3,3 0,01 53 0,169 1,22  19,1 7,9 0,05
54 0,048        D 21,9 3,2 0,01 54 0,165 1,14  19,2 7,7 0,05
55 0,071        D 22,2 4 0,02 55 0,077        D 19,3 4,2 0,02
56 0,056        D 23,3 3,5 0,01 56 0,082        D 20,4 4,4 0,02
57 0,051        D 23,1 3,3 0,01 57 0,083        D 20,6 4,4 0,02
58 0,049        D 23 3,3 0,01 58 0,09        D 20,8 4,7 0,03
59 0,061        D 22,6 3,7 0,01 59 0,119        D 20,5 5,8 0,04
60 0,041        D 22 3 0 60 0,111        D 19,7 5,4 0,04
61 0,047        D 21,9 3,2 0,01 61 0,128        D 19,3 6,1 0,04
62 0,041        D 22,4 3 0,01 62 0,147        D 19,5 7 0,04
63 0,047        D 22,6 3,2 0 63 0,147        D 19,6 6,9 0,04
64 0,059        D 22,4 3,6 0,01 64 0,077        D 19,6 4,2 0,02
65 0,053        D 22,8 3,4 0,01 65 0,088        D 20,8 4,6 0,02
66 0,052        D 22,8 3,4 0,01 66 0,086        D 21,1 4,5 0,02
67 0,049        D 22,6 3,3 0,01 67 0,074        D 21,5 4,1 0,02
68 0,043        D 22,3 3,1 0,01 68 0,072        D 21,4 4 0,02
69 0,053        D 21,9 3,4 0,01 69 0,099        D 21 5 0,03
70 0,05        D 21,8 3,3 0,01 70 0,102        D 19,9 5,1 0,03
71 0,043        D 22 3,1 0 71 0,099        D 19,8 5 0,03
72 0,045        D 21,7 3,2 0,01 72 0,085        D 20,1 4,5 0,02
73 0,054        D 21,7 3,4 0,01 73 0,076        D 20,4 4,2 0,02
74 0,057        D 21,9 3,5 0,01 74 0,079        D 21,2 4,3 0,02
75 0,051        D 22 3,4 0,01 75 0,086        D 21,4 4,5 0,02
76 0,046        D 21,9 3,2 0 76 0,081        D 21,3 4,3 0,02
77 0,044        D 21,6 3,1 0 77 0,068        D 21,4 3,9 0,01
78 0,054        D 21,3 3,4 0,01 78 0,078        D 21,5 4,2 0,02
79 0,05        D 21,4 3,3 0,01 79 0,069        D 21,6 3,9 0,01
80 0,047        D 21,2 3,2 0,01 80 0,073        D 21,6 4,1 0,01
81 0,044        D 21,2 3,1 0 81 0,097        D 21,7 4,9 0,03
5 5
82 0,061        D 22,6 3,7 0,01 82 0,125        D 18,7 6 0,04
83 0,046        D 22,1 3,2 0,01 83 0,219 1,11  19,6 11 0,08
84 0,058        D 21,6 3,6 0,01 84 0,106        D 20,1 5,3 0,03
85 0,054        D 21,2 3,4 0,01 85 0,116        D 20,3 5,6 0,03
86 0,051        D 21 3,3 0,01 86 0,141        D 20,4 6,7 0,05
87 0,065        D 21 3,8 0,01 87 0,127        D 20,6 6,1 0,05
88 0,066        D 21 3,8 0,01 88 0,093        D 20,8 4,8 0,02
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89 0,067        D 21 3,8 0,01 89 0,158 2,06  20,7 7,4 0,08
90 0,062        D 20,4 3,7 0,01 90 0,152 1,52  20,5 7,2 0,05
91 0,069        D 20,3 3,9 0,01 91 0,114        D 20,3 5,5 0,04
92 0,06        D 20,6 3,6 0,01 92 0,143        D 20,2 6,8 0,06
93 0,065        D 20,9 3,8 0,01 93 0,127        D 20,2 6,1 0,04
94 0,057        D 20,8 3,5 0,01 94 0,123        D 20,3 5,9 0,04
95 0,064        D 20,9 3,8 0,01 95 0,144        D 20,3 6,8 0,05
96 0,072        D 20,6 4 0,01 96 0,112        D 20,2 5,5 0,04
97 0,074        D 20,8 4,1 0,02 97 0,103        D 20,4 5,1 0,03
98 0,06        D 21 3,6 0,01 98 0,129        D 20,7 6,2 0,05
99 0,054        D 21,3 3,4 0,01 99 0,119        D 20,6 5,7 0,04
100 0,068        D 21,2 3,9 0,01 100 0,123        D 20,6 5,9 0,03
101 0,068        D 21 3,9 0,01 101 0,104        D 20,3 5,2 0,03
102 0,071        D 21 4 0,01 102 0,106        D 20,1 5,3 0,03
103 0,079        D 20,8 4,3 0,02 103 0,135        D 19,9 6,4 0,04
104 0,073        D 21 4,1 0,02 104 0,157 1,52  20,1 7,4 0,06
105 0,078        D 21 4,2 0,02 105 0,126        D 20,2 6,1 0,04
106 0,07        D 21 3,9 0,01 106 0,115        D 20,5 5,6 0,03
107 0,075        D 21 4,1 0,01 107 0,109        D 20,7 5,4 0,04
108 0,069        D 20,9 3,9 0,01 108 0,106        D 20,9 5,3 0,03
109 0,071        D 20,6 4 0,01 109 0,105        D 20,7 5,2 0,03
110 0,077        D 21 4,2 0,02 110 0,117        D 20,6 5,7 0,03
111 0,094        D 20,9 4,8 0,03 111 0,137        D 20,3 6,5 0,05
112 0,117        D 20,7 5,7 0,04 112 0,174 1,66  20,4 8,2 0,08
113 0,124        D 20,7 6 0,04 113 0,176 1,79  20,3 8,3 0,09
114 0,114        D 20,6 5,6 0,04 114 0,154 1,81  20,3 7,3 0,07
115 0,079        D 20,6 4,3 0,02 115 0,159 1,8  20,5 7,5 0,07
116 0,066        D 20,9 3,8 0,01 116 0,108        D 20,8 5,3 0,03
117 0,066        D 20,9 3,8 0,01 117 0,091        D 21 4,7 0,02
118 0,07        D 20,5 4 0,01 118 0,126        D 20,7 6,1 0,04
119 0,07        D 20,9 4 0,01 119 0,126        D 20,8 6,1 0,04
120 0,108        D 21 5,3 0,03 120 0,163 1,65  20,7 7,7 0,07
121 0,135        D 20,8 6,4 0,06 121 0,173 1,73  20,6 8,1 0,08
122 0,136        D 20,7 6,5 0,05 122 0,155 1,84  20,1 7,3 0,07
123 0,126        D 19,8 6 0,04 123 0,165 1,64  19,9 7,8 0,07
124 0,078        D 20,4 4,2 0,02 124 0,158 0,9  20,1 7,5 0,03
125 0,07        D 20,5 4 0,01 125 0,16 1,48  20,5 7,5 0,06
126 0,066        D 20,7 3,8 0,01 126 0,153 2,01  20,8 7,2 0,07
127 0,098        D 20,6 4,9 0,03 127 0,122        D 19,8 5,9 0,04
128 0,076        D 20,6 4,1 0,02 128 0,125        D 20,3 6 0,05
129 0,107        D 20,6 5,3 0,03 129 0,155 1,48  20,7 7,3 0,05
130 0,13        D 20,7 6,2 0,05 130 0,126        D 20,5 6 0,04
131 0,131        D 20,8 6,3 0,06 131 0,158 1,81  20,3 7,4 0,07
132 0,131        D 20,5 6,3 0,05 132 0,168 1,71  20,4 7,9 0,07
133 0,085        D 20,6 4,5 0,02 133 0,176 0,95  20,4 8,3 0,05
134 0,069        D 20,7 3,9 0,01 134 0,175 1,01  20,3 8,2 0,05
135 0,072        D 20,6 4 0,01 135 0,167 0,9  20,8 7,9 0,04
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136 0,111        D 20,6 5,4 0,03 136 0,095        D 21,2 4,8 0,03
137 0,074        D 20,8 4,1 0,02 137 0,116        D 21,5 5,6 0,04
138 0,081        D 20,9 4,3 0,02 138 0,125        D 21,1 6 0,04
139 0,094        D 20,8 4,8 0,02 139 0,15        D 21,2 7,1 0,06
140 0,113        D 20,8 5,5 0,03 140 0,159 1,76  20,9 7,5 0,07
141 0,09        D 20,6 4,6 0,02 141 0,163 1,55  20,8 7,7 0,06
142 0,072        D 20,6 4 0,01 142 0,16 1,1  20,8 7,5 0,04
143 0,08        D 20,7 4,3 0,02 143 0,176 0,95  20,7 8,3 0,05
144 0,074        D 20,5 4,1 0,01 144 0,196 0,99  20,7 9,3 0,06
145 0,099        D 20,4 5 0,03 145 0,121        D 20,9 5,8 0,04
146 0,077        D 20,6 4,2 0,02 146 0,121        D 21,4 5,8 0,04
147 0,075        D 20,7 4,1 0,02 147 0,119        D 21,9 5,8 0,03
148 0,072        D 20,7 4 0,01 148 0,123        D 21,5 5,9 0,04
149 0,07        D 20,7 4 0,01 149 0,123        D 21,6 5,9 0,04
150 0,073        D 20,7 4,1 0,02 150 0,129        D 21,4 6,2 0,04
151 0,072        D 20,6 4 0,02 151 0,133        D 21,4 6,3 0,04
152 0,072        D 20,6 4 0,02 152 0,151 1,43  21,3 7,1 0,05
153 0,072        D 20,3 4 0,01 153 0,13        D 21,1 6,2 0,04
154 0,078        D 20,1 4,2 0,02 154 0,11        D 21,3 5,4 0,03
155 0,079        D 20,5 4,3 0,02 155 0,115        D 21,8 5,6 0,04
156 0,073        D 20,6 4,1 0,01 156 0,12        D 21,7 5,8 0,04
157 0,071        D 20,6 4 0,01 157 0,128        D 21,9 6,1 0,04
158 0,071        D 20,5 4 0,01 158 0,129        D 21,7 6,2 0,05
159 0,08        D 20,5 4,3 0,02 159 0,124        D 21,6 5,9 0,04
160 0,079        D 20,4 4,3 0,02 160 0,114        D 21,3 5,5 0,03
161 0,074        D 20,5 4,1 0,02 161 0,098        D 21,2 4,9 0,03
162 0,081        D 20,2 4,3 0,02 162 0,129        D 21,1 6,2 0,04
10 10
163 0,07        D 23,8 4 0,01 163 0,158 1,53  19,7 7,4 0,06
164 0,074        D 22,8 4,1 0,02 164 0,156 1,2  20,4 7,3 0,04
165 0,057        D 22,6 3,5 0,01 165 0,13        D 20,3 6,2 0,04
166 0,07        D 22,4 3,9 0,01 166 0,165 1,11  20,8 7,7 0,05
167 0,069        D 22 3,9 0,01 167 0,126        D 21,2 6 0,04
168 0,077        D 22 4,2 0,02 168 0,123        D 21,1 5,9 0,03
169 0,074        D 22 4,1 0,02 169 0,113        D 21,1 5,5 0,03
170 0,076        D 22,2 4,2 0,02 170 0,149        D 21,2 7 0,05
171 0,074        D 22,1 4,1 0,02 171 0,152 1,17  21,3 7,2 0,04
172 0,063        D 22,8 3,7 0,01 172 0,137        D 21 6,5 0,04
173 0,075        D 22,7 4,1 0,02 173 0,13        D 21 6,2 0,04
174 0,062        D 22,7 3,7 0,01 174 0,13        D 20,8 6,2 0,04
175 0,067        D 22,8 3,9 0,01 175 0,133        D 21,1 6,3 0,04
176 0,069        D 22,4 3,9 0,01 176 0,146        D 21,2 6,9 0,04
177 0,073        D 22,6 4 0,02 177 0,138        D 21 6,5 0,04
178 0,078        D 22,7 4,2 0,02 178 0,129        D 21,2 6,2 0,04
179 0,076        D 22,7 4,2 0,02 179 0,134        D 21,6 6,4 0,04
180 0,081        D 22,5 4,3 0,02 180 0,133        D 21,3 6,4 0,04
181 0,066        D 22,5 3,8 0,01 181 0,125        D 21,2 6 0,03
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182 0,071        D 23 4 0,02 182 0,123        D 21,4 5,9 0,03
183 0,086        D 23,1 4,5 0,03 183 0,133        D 21,4 6,3 0,03
184 0,104        D 23 5,2 0,03 184 0,15        D 21,4 7,1 0,05
185 0,104        D 22,5 5,2 0,03 185 0,163 1,51  21,4 7,7 0,06
186 0,095        D 22,9 4,8 0,03 186 0,145        D 21,1 6,9 0,04
187 0,079        D 23,1 4,3 0,02 187 0,138        D 21,3 6,6 0,04
188 0,061        D 23,3 3,7 0,01 188 0,131        D 21,5 6,3 0,04
189 0,074        D 23,1 4,1 0,02 189 0,127        D 21,6 6,1 0,04
190 0,072        D 22,9 4 0,02 190 0,137        D 21,6 6,5 0,04
191 0,075        D 23,4 4,1 0,02 191 0,14        D 21,6 6,7 0,04
192 0,108        D 23,4 5,3 0,04 192 0,148        D 21,5 7 0,05
193 0,123        D 23,2 5,9 0,04 193 0,155 1,66 23,2 7,3 0,07
194 0,131        D 22,8 6,3 0,05 194 0,174 1,65 23 8,2 0,08
195 0,124        D 22,8 6 0,04 195 0,161 1,7 23,2 7,6 0,07
196 0,095        D 22,6 4,8 0,02 196 0,147 D 23 7 0,05
197 0,068        D 22,8 3,9 0,02 197 0,151 1,14 22,4 7,1 0,04
198 0,075        D 22,7 4,1 0,02 198 0,124 D 22,9 5,9 0,03
199 0,061        D 23,4 3,7 0,01 199 0,134 D 22,4 6,4 0,04
200 0,079        D 23,8 4,3 0,02 200 0,144 D 23,1 6,8 0,04
201 0,119        D 23,5 5,8 0,04 201 0,149 D 22,9 7 0,06
202 0,142        D 23,1 6,7 0,06 202 0,166 1,75 22,9 7,8 0,08
203 0,158 1,85  22,5 7,5 0,07 203 0,163 1,83 22,6 7,7 0,08
204 0,122        D 22,4 5,9 0,04 204 0,168 1,69 22,6 7,9 0,08
205 0,091        D 22,6 4,7 0,02 205 0,161 1,35 22,8 7,6 0,06
206 0,077        D 23,1 4,2 0,02 206 0,171 1,22 23 8,1 0,06
207 0,091        D 22,8 4,7 0,02 207 0,153 1,16 22,6 7,2 0,04
208 0,096        D 23,1 4,9 0,03 208 0,125 D 22,9 6 0,04
209 0,078        D 23,3 4,2 0,02 209 0,152 1,27 23,4 7,1 0,05
210 0,125        D 23,5 6 0,04 210 0,148 D 23,5 7 0,05
211 0,127        D 22,8 6,1 0,05 211 0,168 1,69 23,2 7,9 0,08
212 0,144        D 22,5 6,8 0,06 212 0,174 1,73 23,2 8,2 0,09
213 0,122        D 22,8 5,9 0,05 213 0,17 1,5 23,4 8 0,07
214 0,111        D 23,2 5,4 0,04 214 0,155 1 23,3 7,3 0,04
215 0,085        D 22,9 4,5 0,02 215 0,181 0,91 23,1 8,5 0,05
216 0,082        D 22,9 4,4 0,02 216 0,177 0,77 23,1 8,3 0,04
217 0,113        D 23,1 5,5 0,04 217 0,13 D 22,7 6,2 0,04
218 0,079        D 23,4 4,3 0,02 218 0,126 D 24,1 6 0,03
219 0,105        D 23,3 5,2 0,03 219 0,13 D 24,1 6,2 0,04
220 0,115        D 23 5,6 0,03 220 0,159 1,41 23,9 7,5 0,06
221 0,118        D 22,7 5,7 0,04 221 0,158 1,65 23,1 7,5 0,07
222 0,112        D 23,1 5,5 0,03 222 0,149 D 23,5 7 0,05
223 0,096        D 23,3 4,9 0,03 223 0,145 D 23 6,9 0,03
224 0,084        D 23,4 4,4 0,02 224 0,151 1,08 23,3 7,1 0,04
225 0,076        D 23,7 4,2 0,02 225 0,141 D 23,5 6,7 0,03
226 0,1        D 23,6 5 0,03 226 0,122 D 23,3 5,9 0,03
227 0,079        D 23,6 4,2 0,02 227 0,129 D 24,2 6,2 0,03
228 0,083        D 24 4,4 0,02 228 0,13 D 23,5 6,2 0,03
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229 0,085        D 23,7 4,5 0,02 229 0,125 D 23,7 6 0,03
230 0,091        D 23,9 4,7 0,02 230 0,138 D 23,6 6,5 0,04
231 0,086        D 24,1 4,5 0,02 231 0,143 D 23,6 6,8 0,04
232 0,082        D 24,1 4,4 0,02 232 0,149 D 23,5 7 0,04
233 0,079        D 24,1 4,3 0,02 233 0,14 D 23,5 6,6 0,04
234 0,077        D 24,2 4,2 0,02 234 0,127 D 23,1 6,1 0,03
235 0,081        D 23,8 4,3 0,02 235 0,156 1,09 23,5 7,4 0,04
236 0,085        D 23,6 4,5 0,02 236 0,118 D 24 5,7 0,03
237 0,082        D 23,3 4,4 0,02 237 0,117 D 23,4 5,7 0,03
238 0,078        D 23,5 4,2 0,02 238 0,128 D 23,4 6,1 0,03
239 0,079        D 23,8 4,3 0,02 239 0,131 D 23,6 6,2 0,04
240 0,084        D 24,5 4,4 0,02 240 0,114 D 23,8 5,5 0,03
241 0,081        D 24,4 4,3 0,02 241 0,116 D 24 5,6 0,03
242 0,08        D 24,8 4,3 0,02 242 0,099 D 23,9 5 0,02
243 0,087        D 24,6 4,5 0,02 243 0,1 D 23,4 5 0,02
15 20
244 0,058        D 25,2 3,6 0,01 244 0,159 1,32  20 7,5 0,05
245 0,07        D 24,4 3,9 0,02 245 0,118        D 20,4 5,7 0,03
246 0,076        D 24,3 4,1 0,02 246 0,134        D 20,3 6,4 0,04
247 0,07        D 24 3,9 0,02 247 0,127        D 20,5 6,1 0,03
248 0,075        D 24,4 4,1 0,02 248 0,135        D 20,8 6,4 0,04
249 0,072        D 23,8 4 0,02 249 0,12        D 20,8 5,8 0,03
250 0,072        D 24 4 0,02 250 0,106        D 21 5,3 0,03
251 0,08        D 24 4,3 0,02 251 0,11        D 21,3 5,4 0,03
252 0,074        D 23,9 4,1 0,02 252 0,113        D 21,2 5,5 0,03
253 0,069        D 23,8 3,9 0,02 253 0,137        D 20,9 6,5 0,04
254 0,075        D 24,3 4,1 0,02 254 0,117        D 20,5 5,7 0,03
255 0,081        D 24,2 4,3 0,02 255 0,141        D 20,3 6,7 0,04
256 0,08        D 24,3 4,3 0,02 256 0,125        D 20,2 6 0,03
257 0,08        D 24,2 4,3 0,02 257 0,142        D 20,2 6,7 0,04
258 0,108        D 23,8 5,3 0,03 258 0,128        D 20,7 6,1 0,03
259 0,075        D 23,9 4,1 0,02 259 0,114        D 20,8 5,6 0,03
260 0,079        D 24,2 4,3 0,02 260 0,116        D 21 5,6 0,03
261 0,077        D 24,3 4,2 0,02 261 0,103        D 21,2 5,1 0,02
262 0,07        D 24,2 4 0,02 262 0,121        D 20,6 5,8 0,03
263 0,076        D 24,6 4,2 0,02 263 0,124        D 20,6 6 0,04
264 0,088        D 24,7 4,6 0,03 264 0,137        D 20,4 6,5 0,04
265 0,125        D 24,2 6 0,05 265 0,138        D 20,6 6,6 0,05
266 0,131        D 23,6 6,2 0,05 266 0,143        D 20,5 6,8 0,05
267 0,125        D 23,5 6 0,04 267 0,147        D 20,6 6,9 0,04
268 0,112        D 23,6 5,5 0,03 268 0,124        D 20,6 6 0,04
269 0,076        D 24,5 4,2 0,02 269 0,118        D 20,6 5,7 0,03
270 0,075        D 24,8 4,1 0,02 270 0,114        D 20,8 5,6 0,03
271 0,061        D 25,2 3,7 0,01 271 0,123        D 20,5 5,9 0,03
272 0,086        D 25 4,5 0,02 272 0,13        D 20,6 6,2 0,04
273 0,125        D 24,6 6 0,05 273 0,158 1,49  20,3 7,5 0,06
274 0,128        D 24 6,1 0,05 274 0,146        D 20,4 6,9 0,06
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275 0,149        D 23,6 7,1 0,07 275 0,157 1,88  20,3 7,4 0,07
276 0,129        D 23,6 6,2 0,05 276 0,17 1,82  20,7 8 0,08
277 0,113        D 23,8 5,5 0,04 277 0,145        D 20,7 6,9 0,06
278 0,085        D 24,1 4,5 0,02 278 0,135        D 20,7 6,4 0,04
279 0,074        D 24,9 4,1 0,02 279 0,129        D 20,6 6,2 0,03
280 0,082        D 24,6 4,3 0,02 280 0,139        D 20,4 6,6 0,04
281 0,105        D 24,5 5,2 0,03 281 0,131        D 20,4 6,3 0,04
282 0,13        D 24,4 6,2 0,05 282 0,146        D 20,4 6,9 0,06
283 0,124        D 24,1 6 0,05 283 0,136        D 20,3 6,5 0,06
284 0,134        D 23,9 6,4 0,06 284 0,113        D 20,4 5,5 0,05
285 0,124        D 23,7 6 0,05 285 0,168 1,81  20,4 7,9 0,08
286 0,123        D 23,8 5,9 0,04 286 0,142        D 20,5 6,7 0,05
287 0,13        D 24,2 6,2 0,04 287 0,132        D 20,6 6,3 0,04
288 0,077        D 24,6 4,2 0,02 288 0,149        D 20,4 7 0,03
289 0,111        D 24,2 5,4 0,04 289 0,141        D 19,4 6,7 0,04
290 0,091        D 24,2 4,7 0,02 290 0,133        D 20,2 6,4 0,03
291 0,122        D 24,3 5,9 0,04 291 0,163 1,67  20,5 7,7 0,07
292 0,131        D 24 6,3 0,05 292 0,143        D 20,4 6,8 0,06
293 0,129        D 23,8 6,2 0,05 293 0,153 1,86  20,5 7,2 0,07
294 0,105        D 23,8 5,2 0,04 294 0,159 1,84  20 7,5 0,07
295 0,11        D 24 5,4 0,04 295 0,164 1,38  20,2 7,7 0,06
296 0,095        D 24 4,8 0,02 296 0,134        D 20,6 6,4 0,04
297 0,09        D 25 4,6 0,02 297 0,145        D 19,5 6,9 0,03
298 0,106        D 24,4 5,2 0,03 298 0,124        D 19,8 6 0,03
299 0,082        D 24,7 4,4 0,02 299 0,128        D 20,6 6,1 0,03
300 0,117        D 24,7 5,7 0,04 300 0,259 1,21  20,8 13 0,12
301 0,12        D 24,2 5,8 0,04 301 0,136        D 19,3 6,4 0,05
302 0,131        D 23,8 6,3 0,05 302 0,153 1,89  20,2 7,2 0,07
303 0,119        D 23,7 5,7 0,04 303 0,152 1,58  20,2 7,1 0,05
304 0,1        D 24,2 5 0,03 304 0,141        D 20,2 6,7 0,04
305 0,082        D 25,1 4,4 0,02 305 0,142        D 20,2 6,7 0,04
306 0,08        D 25,3 4,3 0,02 306 0,146        D 20,3 6,9 0,03
307 0,081        D 25 4,3 0,02 307 0,116        D 20 5,6 0,03
308 0,077        D 24,8 4,2 0,02 308 0,119        D 20,8 5,8 0,03
309 0,076        D 25,3 4,1 0,02 309 0,15        D 20,8 7,1 0,04
310 0,065        D 25,5 3,8 0,02 310 0,127        D 20,7 6,1 0,03
311 0,108        D 24 5,3 0,03 311 0,143        D 20,5 6,8 0,04
312 0,106        D 23,9 5,3 0,03 312 0,141        D 20,6 6,7 0,04
313 0,074        D 24,7 4,1 0,02 313 0,138        D 20,4 6,5 0,04
314 0,081        D 25,1 4,3 0,02 314 0,111        D 20,4 5,4 0,03
315 0,08        D 25,7 4,3 0,02 315 0,087        D 20,6 4,5 0,02
316 0,069        D 25,5 3,9 0,02 316 0,121        D 20,5 5,8 0,03
317 0,065        D 25,5 3,8 0,02 317 0,125        D 20,7 6 0,03
318 0,082        D 25,7 4,3 0,02 318 0,131        D 20,8 6,2 0,03
319 0,066        D 25,8 3,8 0,01 319 0,121        D 20,8 5,8 0,03
320 0,079        D 25,5 4,3 0,02 320 0,136        D 20,7 6,5 0,03
321 0,083        D 24,8 4,4 0,02 321 0,112        D 20,6 5,5 0,03
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322 0,085        D 24,8 4,5 0,02 322 0,095        D 20,8 4,8 0,02
323 0,082        D 25 4,4 0,02 323 0,093        D 21 4,8 0,02
324 0,087        D 24,8 4,5 0,02 324 0,09        D 20,9 4,6 0,02
20 30
325 0,075        D 23,9 4,1 0,02 325 0,099        D 20,3 5 0,03
326 0,068        D 24,2 3,9 0,02 326 0,111        D 20,3 5,4 0,03
327 0,063        D 24,7 3,7 0,01 327 0,122        D 20,9 5,9 0,03
328 0,075        D 24,9 4,1 0,02 328 0,118        D 20,8 5,7 0,03
329 0,073        D 25,1 4 0,02 329 0,097        D 20,7 4,9 0,02
330 0,066        D 25,1 3,8 0,02 330 0,112        D 20,6 5,5 0,03
331 0,078        D 25,1 4,2 0,02 331 0,11        D 20,8 5,4 0,03
332 0,067        D 25 3,8 0,02 332 0,101        D 21,3 5,1 0,02
333 0,074        D 25 4,1 0,02 333 0,101        D 21,5 5 0,02
334 0,077        D 24,2 4,2 0,02 334 0,11        D 21 5,4 0,03
335 0,069        D 24,9 3,9 0,02 335 0,119        D 20,9 5,8 0,04
336 0,073        D 25,1 4 0,02 336 0,13        D 20,8 6,2 0,04
337 0,103        D 25 5,1 0,03 337 0,133        D 20,4 6,3 0,04
338 0,077        D 24,4 4,2 0,02 338 0,132        D 20,8 6,3 0,04
339 0,115        D 24,6 5,6 0,03 339 0,119        D 20,7 5,8 0,03
340 0,116        D 24,6 5,6 0,04 340 0,121        D 20,7 5,8 0,03
341 0,071        D 24,6 4 0,02 341 0,12        D 21 5,8 0,03
342 0,077        D 25,2 4,2 0,02 342 0,103        D 21,2 5,1 0,02
343 0,087        D 25 4,6 0,02 343 0,119        D 20,6 5,7 0,03
344 0,073        D 25,1 4,1 0,02 344 0,123        D 20,7 5,9 0,04
345 0,114        D 24,7 5,5 0,04 345 0,126        D 20,8 6 0,04
346 0,085        D 23,7 4,5 0,03 346 0,146        D 20,7 6,9 0,06
347 0,129        D 23,8 6,2 0,05 347 0,131        D 20,1 6,2 0,05
348 0,119        D 23,9 5,7 0,05 348 0,136        D 20,7 6,5 0,05
349 0,123        D 23,8 5,9 0,04 349 0,13        D 20,5 6,2 0,04
350 0,088        D 24,2 4,6 0,02 350 0,12        D 21 5,8 0,03
351 0,078        D 24,9 4,2 0,02 351 0,106        D 20,9 5,3 0,03
352 0,074        D 24,8 4,1 0,02 352 0,113        D 20,8 5,5 0,03
353 0,105        D 24,7 5,2 0,03 353 0,146        D 21,1 6,9 0,06
354 0,115        D 24,5 5,6 0,04 354 0,141        D 20,4 6,7 0,05
355 0,129        D 23,4 6,2 0,05 355 0,142        D 20,8 6,7 0,06
356 0,137        D 23,4 6,5 0,06 356 0,138        D 20,3 6,5 0,06
357 0,121        D 23,6 5,8 0,05 357 0,136        D 20,7 6,5 0,06
358 0,118        D 23,7 5,7 0,05 358 0,127        D 20,7 6,1 0,04
359 0,11        D 24,1 5,4 0,03 359 0,128        D 20,7 6,1 0,03
360 0,087        D 24,7 4,5 0,02 360 0,126        D 20,6 6 0,03
361 0,113        D 24,6 5,5 0,04 361 0,135        D 20,7 6,4 0,04
362 0,094        D 24,2 4,8 0,03 362 0,147        D 21 7 0,06
363 0,125        D 24,2 6 0,05 363 0,154 2,02  21 7,3 0,07
364 0,146        D 23,9 6,9 0,06 364 0,131        D 20,9 6,2 0,05
365 0,153 1,86  23,7 7,2 0,07 365 0,123        D 20,2 5,9 0,05
366 0,132        D 23,7 6,3 0,06 366 0,139        D 20,7 6,6 0,06
367 0,117        D 23,6 5,7 0,05 367 0,136        D 20,8 6,5 0,05
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368 0,108        D 23,6 5,3 0,03 368 0,131        D 20,8 6,3 0,04
369 0,088        D 24,2 4,6 0,02 369 0,109        D 20,7 5,4 0,03
370 0,112        D 24,2 5,5 0,03 370 0,124        D 20,8 5,9 0,04
371 0,099        D 24 5 0,03 371 0,124        D 21,6 5,9 0,04
372 0,109        D 24,2 5,4 0,03 372 0,142        D 21,3 6,7 0,06
373 0,128        D 23,9 6,1 0,05 373 0,158 1,93  21,1 7,5 0,08
374 0,133        D 23,8 6,3 0,06 374 0,157 1,96  21 7,4 0,07
375 0,125        D 23,8 6 0,05 375 0,139        D 21,1 6,6 0,06
376 0,133        D 23,9 6,3 0,05 376 0,143        D 21,2 6,8 0,05
377 0,114        D 23,9 5,6 0,03 377 0,139        D 21,2 6,6 0,05
378 0,079        D 25,4 4,3 0,02 378 0,119        D 21,2 5,8 0,03
379 0,114        D 24,6 5,6 0,03 379 0,133        D 20,9 6,3 0,04
380 0,101        D 24 5,1 0,03 380 0,123        D 21,7 5,9 0,04
381 0,078        D 24,2 4,2 0,02 381 0,135        D 21,6 6,4 0,05
382 0,134        D 24,9 6,4 0,05 382 0,136        D 21,2 6,5 0,06
383 0,129        D 24,2 6,2 0,05 383 0,141        D 20,9 6,7 0,06
384 0,128        D 24,5 6,1 0,05 384 0,131        D 21,1 6,3 0,05
385 0,13        D 23,6 6,2 0,05 385 0,118        D 21,1 5,7 0,03
386 0,084        D 24,1 4,4 0,02 386 0,126        D 21 6 0,03
387 0,075        D 24,8 4,1 0,02 387 0,132        D 21,1 6,3 0,03
388 0,117        D 24,4 5,7 0,04 388 0,119        D 20,7 5,7 0,03
389 0,082        D 24,1 4,4 0,02 389 0,132        D 21,5 6,3 0,05
390 0,078        D 24,7 4,2 0,02 390 0,128        D 21,4 6,1 0,04
391 0,083        D 25 4,4 0,02 391 0,143        D 21,2 6,7 0,06
392 0,083        D 25,3 4,4 0,02 392 0,14        D 21,2 6,6 0,05
393 0,109        D 25,1 5,4 0,03 393 0,128        D 21,4 6,1 0,04
394 0,117        D 24,5 5,7 0,03 394 0,125        D 21,6 6 0,03
395 0,076        D 24,6 4,1 0,02 395 0,115        D 21,7 5,6 0,03
396 0,083        D 25,3 4,4 0,02 396 0,097        D 21,5 4,9 0,02
397 0,101        D 25,2 5 0,03 397 0,108        D 21 5,3 0,03
398 0,074        D 24,5 4,1 0,02 398 0,123        D 22 5,9 0,04
399 0,082        D 24,8 4,4 0,02 399 0,129        D 22 6,2 0,04
400 0,082        D 26,1 4,4 0,02 400 0,121        D 21,4 5,9 0,03
401 0,081        D 25,6 4,3 0,02 401 0,121        D 21,5 5,8 0,03
402 0,077        D 25,7 4,2 0,02 402 0,116        D 21,3 5,6 0,03
403 0,1        D 25,3 5 0,03 403 0,102        D 21,7 5,1 0,03
404 0,077        D 25,2 4,2 0,02 404 0,091        D 20,8 4,7 0,02
405 0,074        D 25,4 4,1 0,02 405 0,092        D 21,6 4,7 0,02
30 40
406 0,075        D 24,1 4,1 0,02 406 0,069        D 19,5 3,9 0,02
407 0,068        D 23,6 3,9 0,02 407 0,125        D 20 6 0,04
408 0,066        D 23,9 3,8 0,01 408 0,124        D 20 6 0,03
409 0,061        D 23,9 3,7 0,01 409 0,123        D 20,1 5,9 0,03
410 0,056        D 24 3,5 0,01 410 0,124        D 20,2 6 0,03
411 0,07        D 24,1 4 0,02 411 0,11        D 20,3 5,4 0,03
412 0,073        D 23,9 4,1 0,02 412 0,112        D 20,3 5,5 0,03
413 0,069        D 23,8 3,9 0,02 413 0,109        D 20,4 5,4 0,03
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414 0,061        D 23,6 3,7 0,01 414 0,091        D 20,5 4,7 0,02
415 0,072        D 23,8 4 0,02 415 0,109        D 20 5,4 0,03
416 0,07        D 23,9 3,9 0,02 416 0,121        D 20 5,9 0,04
417 0,071        D 23,7 4 0,02 417 0,123        D 20,2 5,9 0,03
418 0,095        D 23,6 4,8 0,03 418 0,128        D 20,2 6,1 0,04
419 0,076        D 23,4 4,1 0,02 419 0,134        D 19,9 6,4 0,04
420 0,1        D 23,5 5 0,03 420 0,127        D 19,9 6,1 0,03
421 0,098        D 23 5 0,03 421 0,11        D 20,3 5,4 0,03
422 0,079        D 23,1 4,3 0,02 422 0,104        D 20,6 5,2 0,03
423 0,064        D 23,2 3,8 0,02 423 0,112        D 20,5 5,5 0,03
424 0,067        D 23,4 3,9 0,02 424 0,112        D 19,5 5,5 0,03
425 0,095        D 23,4 4,8 0,02 425 0,127        D 19,8 6,1 0,04
426 0,117        D 23,1 5,7 0,04 426 0,119        D 20 5,7 0,04
427 0,112        D 22,7 5,5 0,04 427 0,132        D 20,2 6,3 0,05
428 0,106        D 22,6 5,3 0,04 428 0,144        D 19,5 6,8 0,06
429 0,113        D 22,6 5,5 0,04 429 0,136        D 20 6,5 0,05
430 0,108        D 23 5,3 0,04 430 0,13        D 20 6,2 0,04
431 0,111        D 22,8 5,5 0,03 431 0,123        D 20,2 5,9 0,03
432 0,073        D 23 4 0,02 432 0,107        D 20,4 5,3 0,03
433 0,095        D 22,8 4,8 0,03 433 0,123        D 20,2 5,9 0,03
434 0,109        D 22,9 5,4 0,03 434 0,129        D 19,9 6,2 0,05
435 0,107        D 22,6 5,3 0,04 435 0,138        D 20 6,5 0,05
436 0,114        D 22,7 5,5 0,04 436 0,137        D 20 6,5 0,06
437 0,116        D 22,6 5,6 0,05 437 0,135        D 19,8 6,4 0,06
438 0,117        D 22,7 5,7 0,05 438 0,131        D 19,9 6,3 0,05
439 0,109        D 22,9 5,4 0,04 439 0,138        D 19,8 6,6 0,04
440 0,107        D 22,9 5,3 0,03 440 0,127        D 20 6,1 0,04
441 0,096        D 23 4,8 0,02 441 0,116        D 20,1 5,6 0,03
442 0,108        D 22 5,3 0,04 442 0,128        D 19,4 6,1 0,04
443 0,114        D 22,3 5,5 0,04 443 0,146        D 19,8 6,9 0,06
444 0,123        D 22,4 5,9 0,05 444 0,12        D 19,7 5,8 0,04
445 0,119        D 22,5 5,8 0,05 445 0,137        D 19,8 6,5 0,06
446 0,118        D 22,5 5,7 0,05 446 0,139        D 19,7 6,6 0,06
447 0,114        D 22,5 5,5 0,05 447 0,146        D 20 6,9 0,07
448 0,114        D 22,7 5,6 0,05 448 0,138        D 20,2 6,6 0,05
449 0,112        D 22,8 5,5 0,04 449 0,125        D 20,1 6 0,04
450 0,1        D 22,6 5 0,03 450 0,121        D 20 5,8 0,03
451 0,104        D 22,6 5,2 0,03 451 0,115        D 19,2 5,6 0,03
452 0,108        D 22,6 5,3 0,03 452 0,125        D 20 6 0,05
453 0,118        D 22,5 5,7 0,05 453 0,139        D 20,2 6,6 0,06
454 0,119        D 22,5 5,8 0,05 454 0,141        D 20,1 6,7 0,06
455 0,118        D 22,7 5,7 0,05 455 0,14        D 20,5 6,6 0,06
456 0,114        D 22,8 5,6 0,05 456 0,136        D 20,2 6,5 0,06
457 0,117        D 22,8 5,7 0,05 457 0,116        D 19,9 5,7 0,04
458 0,109        D 22,7 5,4 0,04 458 0,137        D 19,9 6,5 0,04
459 0,098        D 23 4,9 0,03 459 0,122        D 19,7 5,9 0,03
460 0,11        D 22,8 5,4 0,03 460 0,109        D 19,5 5,4 0,03
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461 0,102        D 22,6 5,1 0,03 461 0,124        D 20,1 6 0,04
462 0,106        D 22,9 5,2 0,04 462 0,112        D 20,2 5,5 0,04
463 0,105        D 23 5,2 0,04 463 0,14        D 20 6,6 0,06
464 0,114        D 22,9 5,6 0,04 464 0,142        D 20,2 6,7 0,07
465 0,122        D 23,2 5,9 0,05 465 0,133        D 19,9 6,3 0,05
466 0,121        D 22,9 5,8 0,05 466 0,124        D 20,1 5,9 0,04
467 0,117        D 22,9 5,7 0,04 467 0,128        D 20,2 6,1 0,04
468 0,063        D 23,1 3,7 0,02 468 0,119        D 20,1 5,8 0,03
469 0,121        D 23,2 5,9 0,04 469 0,1        D 20,1 5 0,02
470 0,079        D 23,1 4,3 0,02 470 0,126        D 20,2 6 0,04
471 0,07        D 23,3 3,9 0,02 471 0,121        D 20,3 5,8 0,04
472 0,077        D 23,5 4,2 0,02 472 0,128        D 20,1 6,1 0,05
473 0,095        D 23,5 4,8 0,03 473 0,124        D 20,1 5,9 0,05
474 0,109        D 23,5 5,4 0,03 474 0,121        D 20,2 5,8 0,04
475 0,104        D 23,4 5,2 0,03 475 0,105        D 20,2 5,2 0,03
476 0,095        D 23,3 4,8 0,03 476 0,11        D 20,3 5,4 0,03
477 0,072        D 23,7 4 0,02 477 0,104        D 20,3 5,2 0,03
478 0,108        D 23,6 5,3 0,03 478 0,097        D 19,1 4,9 0,02
479 0,094        D 23 4,8 0,03 479 0,104        D 19,9 5,2 0,03
480 0,075        D 23,4 4,1 0,02 480 0,111        D 20,2 5,4 0,03
481 0,063        D 23,6 3,7 0,02 481 0,116        D 20,1 5,7 0,03
482 0,068        D 24 3,9 0,02 482 0,126        D 19,8 6 0,03
483 0,081        D 24,1 4,3 0,02 483 0,114        D 20,1 5,6 0,02
484 0,078        D 23,9 4,2 0,02 484 0,111        D 20,4 5,4 0,03
485 0,074        D 23,8 4,1 0,02 485 0,098        D 20,3 4,9 0,03
486 0,082        D 24,2 4,4 0,02 486 0,101        D 20,4 5 0,03
40 50
487 0,084        D 26,4 4,4 0,03 487 0,091        D 17,3 4,7 0,02
488 0,074        D 23,2 4,1 0,02 488 0,089        D 19,2 4,6 0,02
489 0,068        D 22,8 3,9 0,02 489 0,102        D 20,1 5,1 0,03
490 0,062        D 22,9 3,7 0,01 490 0,116        D 19,9 5,6 0,03
491 0,06        D 22,8 3,6 0,01 491 0,102        D 19,9 5,1 0,02
492 0,057        D 22,9 3,5 0,01 492 0,122        D 19,9 5,9 0,03
493 0,064        D 22,8 3,7 0,01 493 0,109        D 19,9 5,3 0,03
494 0,06        D 22,7 3,6 0,01 494 0,106        D 20,1 5,3 0,03
495 0,058        D 22,8 3,5 0,01 495 0,092        D 19,9 4,7 0,02
496 0,088        D 22,8 4,6 0,02 496 0,107        D 19,8 5,3 0,03
497 0,085        D 22,6 4,5 0,02 497 0,114        D 19,6 5,6 0,04
498 0,089        D 22,5 4,6 0,02 498 0,118        D 19,7 5,7 0,03
499 0,104        D 22,4 5,2 0,04 499 0,117        D 19,9 5,7 0,03
500 0,116        D 22,3 5,6 0,04 500 0,122        D 19,8 5,9 0,03
501 0,089        D 22,2 4,6 0,03 501 0,116        D 19,9 5,6 0,03
502 0,106        D 22,2 5,2 0,04 502 0,099        D 19,9 5 0,02
503 0,075        D 22,4 4,1 0,02 503 0,112        D 20 5,5 0,03
504 0,06        D 22,4 3,6 0,01 504 0,09        D 20,1 4,6 0,02
505 0,109        D 22,4 5,4 0,03 505 0,102        D 19,9 5,1 0,03
506 0,093        D 22,4 4,8 0,02 506 0,112        D 19,8 5,5 0,03
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507 0,115        D 22,2 5,6 0,04 507 0,121        D 19,8 5,8 0,03
508 0,123        D 22,5 5,9 0,05 508 0,125        D 19,8 6 0,04
509 0,121        D 22,5 5,8 0,05 509 0,118        D 20 5,7 0,04
510 0,112        D 22,5 5,5 0,04 510 0,127        D 19,9 6,1 0,04
511 0,107        D 22,3 5,3 0,04 511 0,111        D 19,8 5,4 0,03
512 0,109        D 22,3 5,4 0,03 512 0,105        D 19,8 5,2 0,02
513 0,075        D 22,3 4,1 0,02 513 0,091        D 19,8 4,7 0,02
514 0,11        D 22,2 5,4 0,04 514 0,118        D 19,7 5,7 0,03
515 0,113        D 22,2 5,5 0,03 515 0,115        D 19,9 5,6 0,03
516 0,104        D 22,1 5,2 0,04 516 0,126        D 19,9 6 0,04
517 0,124        D 21,6 5,9 0,05 517 0,129        D 19,8 6,2 0,05
518 0,119        D 22,4 5,8 0,05 518 0,135        D 19,9 6,4 0,06
519 0,116        D 22,6 5,6 0,05 519 0,13        D 19,9 6,2 0,05
520 0,117        D 22,6 5,7 0,05 520 0,134        D 19,9 6,4 0,05
521 0,112        D 22,5 5,5 0,04 521 0,11        D 19,9 5,4 0,03
522 0,105        D 22,5 5,2 0,03 522 0,085        D 19,8 4,5 0,02
523 0,115        D 22 5,6 0,04 523 0,116        D 19,9 5,6 0,03
524 0,113        D 22,4 5,5 0,04 524 0,125        D 20 6 0,04
525 0,127        D 22,4 6,1 0,06 525 0,129        D 19,8 6,2 0,05
526 0,114        D 22,4 5,6 0,05 526 0,129        D 20 6,2 0,05
527 0,07        D 22,6 4 0,03 527 0,136        D 19,7 6,5 0,06
528 0,106        D 22,5 5,3 0,04 528 0,137        D 19,8 6,5 0,06
529 0,122        D 22,5 5,9 0,05 529 0,137        D 19,8 6,5 0,06
530 0,115        D 22,5 5,6 0,05 530 0,111        D 20 5,4 0,03
531 0,101        D 22,5 5,1 0,03 531 0,114        D 19,9 5,6 0,03
532 0,121        D 22,3 5,8 0,04 532 0,118        D 19,7 5,7 0,03
533 0,094        D 22,4 4,8 0,03 533 0,132        D 20 6,3 0,05
534 0,117        D 22,4 5,7 0,05 534 0,142        D 20 6,7 0,06
535 0,119        D 22,4 5,8 0,05 535 0,128        D 20 6,1 0,05
536 0,113        D 22,7 5,5 0,05 536 0,114        D 19,7 5,5 0,04
537 0,115        D 22,7 5,6 0,05 537 0,129        D 19,8 6,2 0,05
538 0,117        D 22,6 5,7 0,05 538 0,135        D 19,9 6,4 0,05
539 0,12        D 22,7 5,8 0,05 539 0,117        D 19,8 5,7 0,03
540 0,096        D 22,5 4,9 0,03 540 0,105        D 19,8 5,2 0,03
541 0,108        D 22,3 5,3 0,03 541 0,113        D 19,6 5,5 0,03
542 0,102        D 22,5 5,1 0,03 542 0,106        D 19,9 5,2 0,03
543 0,105        D 22,6 5,2 0,04 543 0,111        D 19,9 5,4 0,03
544 0,107        D 22,7 5,3 0,04 544 0,096        D 19,8 4,9 0,02
545 0,108        D 22,6 5,3 0,04 545 0,126        D 19,9 6,1 0,05
546 0,113        D 22,5 5,5 0,05 546 0,117        D 19,8 5,7 0,04
547 0,113        D 22,6 5,5 0,04 547 0,124        D 19,8 6 0,05
548 0,114        D 22,6 5,5 0,04 548 0,112        D 19,9 5,5 0,03
549 0,069        D 22,9 3,9 0,02 549 0,099        D 19,9 5 0,03
550 0,112        D 22,6 5,5 0,03 550 0,116        D 19,7 5,6 0,03
551 0,102        D 22,5 5,1 0,03 551 0,103        D 19,7 5,1 0,03
552 0,063        D 22,9 3,7 0,02 552 0,11        D 19,3 5,4 0,03
553 0,102        D 23 5,1 0,03 553 0,12        D 19,9 5,8 0,04
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554 0,093        D 22,9 4,7 0,03 554 0,124        D 19,8 6 0,04
555 0,092        D 22,7 4,7 0,02 555 0,123        D 19,8 5,9 0,04
556 0,107        D 22,8 5,3 0,03 556 0,118        D 19,8 5,7 0,03
557 0,064        D 22,9 3,7 0,02 557 0,099        D 19,8 5 0,03
558 0,058        D 23,2 3,6 0,01 558 0,098        D 19,7 4,9 0,03
559 0,108        D 22,7 5,3 0,03 559 0,082        D 19,7 4,3 0,02
560 0,101        D 22,3 5 0,03 560 0,097        D 19,9 4,9 0,03
561 0,06        D 22,7 3,6 0,02 561 0,112        D 19,8 5,5 0,03
562 0,06        D 23 3,6 0,01 562 0,111        D 20 5,4 0,03
563 0,064        D 23,3 3,7 0,02 563 0,122        D 20 5,9 0,03
564 0,065        D 23,4 3,8 0,01 564 0,092        D 19,9 4,7 0,02
565 0,063        D 23,5 3,7 0,01 565 0,105        D 19,9 5,2 0,02
566 0,064        D 23,5 3,8 0,02 566 0,103        D 19,9 5,1 0,03
567 0,062        D 23,8 3,7 0,01 567 0,099        D 20 5 0,03
50 60
568 0,079        D 22,5 4,2 0,03 568 0,093        D 19,6 4,8 0,02
569 0,082        D 21,7 4,4 0,03 569 0,102        D 19,4 5,1 0,03
570 0,065        D 21,5 3,8 0,02 570 0,111        D 19,4 5,4 0,04
571 0,102        D 21,6 5,1 0,03 571 0,105        D 19,6 5,2 0,04
572 0,093        D 21,2 4,8 0,03 572 0,144        D 19,6 6,8 0,05
573 0,1        D 21,3 5 0,03 573 0,134        D 19,8 6,4 0,04
574 0,06        D 21,4 3,6 0,01 574 0,11        D 19,8 5,4 0,03
575 0,059        D 21,3 3,6 0,01 575 0,114        D 20,1 5,5 0,03
576 0,062        D 21,5 3,7 0,01 576 0,11        D 20,2 5,4 0,03
577 0,086        D 21,3 4,5 0,03 577 0,11        D 19,8 5,4 0,03
578 0,106        D 21,2 5,3 0,03 578 0,128        D 19,6 6,1 0,05
579 0,117        D 21,1 5,7 0,04 579 0,122        D 19,5 5,9 0,04
580 0,119        D 20,7 5,7 0,04 580 0,126        D 19,7 6 0,05
581 0,114        D 21,1 5,5 0,04 581 0,14        D 19,7 6,6 0,04
582 0,122        D 21,1 5,9 0,05 582 0,137        D 19,9 6,5 0,04
583 0,124        D 21 6 0,05 583 0,133        D 19,9 6,3 0,05
584 0,101        D 21,1 5 0,03 584 0,123        D 19,8 5,9 0,04
585 0,067        D 21,1 3,9 0,02 585 0,094        D 20 4,8 0,03
586 0,088        D 20,6 4,6 0,03 586 0,114        D 19,4 5,6 0,03
587 0,113        D 20,9 5,5 0,03 587 0,127        D 19,7 6,1 0,05
588 0,13        D 21,1 6,2 0,05 588 0,147        D 19,6 6,9 0,05
589 0,123        D 21 5,9 0,05 589 0,152 1,52  19,7 7,2 0,05
590 0,137        D 20,9 6,5 0,06 590 0,132        D 19,3 6,3 0,04
591 0,129        D 21 6,2 0,06 591 0,15        D 19,4 7,1 0,05
592 0,126        D 21 6,1 0,05 592 0,145        D 19,8 6,9 0,06
593 0,133        D 21 6,3 0,04 593 0,14        D 19,9 6,6 0,05
594 0,104        D 20,9 5,2 0,03 594 0,097        D 20 4,9 0,03
595 0,106        D 20,7 5,2 0,03 595 0,105        D 19,8 5,2 0,03
596 0,106        D 21 5,2 0,03 596 0,121        D 19,6 5,9 0,04
597 0,124        D 21 5,9 0,05 597 0,139        D 19,4 6,6 0,05
598 0,113        D 20,9 5,5 0,05 598 0,157 1,94  19,7 7,4 0,07
599 0,127        D 21 6,1 0,06 599 0,155 2,05  19,7 7,3 0,07
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600 0,118        D 21,1 5,7 0,05 600 0,15        D 19,6 7,1 0,06
601 0,121        D 21,1 5,8 0,05 601 0,16 1,61  19,8 7,5 0,06
602 0,12        D 21 5,8 0,04 602 0,133        D 19,7 6,3 0,04
603 0,106        D 21 5,2 0,03 603 0,114        D 19,8 5,6 0,03
604 0,105        D 20,8 5,2 0,04 604 0,124        D 19,6 6 0,04
605 0,111        D 20,8 5,4 0,03 605 0,099        D 19,8 5 0,03
606 0,108        D 20,9 5,3 0,04 606 0,139        D 19,7 6,6 0,05
607 0,12        D 20,9 5,8 0,05 607 0,139        D 19,5 6,6 0,06
608 0,111        D 20,9 5,4 0,04 608 0,148        D 19,5 7 0,07
609 0,108        D 21,1 5,3 0,04 609 0,156 2,1  19,4 7,3 0,08
610 0,11        D 21 5,4 0,04 610 0,157 1,99  19,7 7,4 0,07
611 0,104        D 20,9 5,2 0,03 611 0,136        D 19,8 6,5 0,04
612 0,108        D 20,9 5,3 0,03 612 0,125        D 20,1 6 0,04
613 0,117        D 20,5 5,7 0,03 613 0,102        D 19,7 5,1 0,03
614 0,117        D 20,8 5,7 0,04 614 0,13        D 19,6 6,2 0,04
615 0,106        D 21 5,2 0,03 615 0,131        D 19,6 6,2 0,05
616 0,123        D 21 5,9 0,05 616 0,129        D 19,3 6,2 0,05
617 0,129        D 21 6,2 0,06 617 0,154 2,08  19,5 7,3 0,07
618 0,121        D 21 5,8 0,05 618 0,153 2,14  19,7 7,2 0,08
619 0,116        D 21,1 5,6 0,05 619 0,137        D 19,4 6,5 0,05
620 0,125        D 21,1 6 0,05 620 0,137        D 19,9 6,5 0,05
621 0,086        D 21,1 4,5 0,03 621 0,081        D 20,1 4,3 0,02
622 0,117        D 20,7 5,7 0,03 622 0,116        D 18,9 5,6 0,03
623 0,111        D 20,9 5,4 0,04 623 0,122        D 18,7 5,9 0,03
624 0,11        D 21 5,4 0,04 624 0,128        D 19,1 6,1 0,04
625 0,13        D 20,8 6,2 0,05 625 0,142        D 19,4 6,7 0,06
626 0,131        D 20,9 6,3 0,05 626 0,146        D 19,4 6,9 0,07
627 0,113        D 20,9 5,5 0,04 627 0,136        D 19,5 6,5 0,05
628 0,111        D 20,9 5,4 0,03 628 0,139        D 19,8 6,6 0,05
629 0,103        D 20,9 5,1 0,03 629 0,125        D 20,1 6 0,05
630 0,064        D 21,1 3,7 0,02 630 0,101        D 20,2 5,1 0,03
631 0,114        D 21 5,5 0,03 631 0,1        D 19,8 5 0,03
632 0,118        D 20,8 5,7 0,04 632 0,119        D 19,2 5,8 0,04
633 0,085        D 20,7 4,5 0,02 633 0,123        D 19,4 5,9 0,04
634 0,079        D 21 4,3 0,02 634 0,133        D 19,4 6,3 0,04
635 0,087        D 21,1 4,5 0,03 635 0,132        D 19,4 6,3 0,05
636 0,094        D 21,1 4,8 0,02 636 0,146        D 19,7 6,9 0,06
637 0,061        D 21,1 3,7 0,01 637 0,135        D 19,9 6,4 0,04
638 0,065        D 21,3 3,8 0,02 638 0,149        D 20,1 7 0,05
639 0,062        D 21,5 3,7 0,01 639 0,098        D 20,1 5 0,03
640 0,102        D 21,1 5,1 0,03 640 0,1        D 19,9 5 0,03
641 0,104        D 20,8 5,2 0,03 641 0,115        D 19,4 5,6 0,03
642 0,074        D 21 4,1 0,02 642 0,124        D 19,4 6 0,04
643 0,065        D 21,1 3,8 0,02 643 0,13        D 19,2 6,2 0,04
644 0,062        D 21,2 3,7 0,01 644 0,132        D 19,4 6,3 0,04
645 0,063        D 21,5 3,7 0,01 645 0,124        D 19,5 6 0,04
646 0,066        D 21,5 3,8 0,02 646 0,146        D 19,7 6,9 0,05
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647 0,066        D 21,5 3,8 0,02 647 0,147        D 19,9 7 0,06
648 0,058        D 21,5 3,6 0,01 648 0,132        D 20 6,3 0,05
60 70
649 0,115        D 20 5,6 0,05 649 0,125        D 18 6 0,04
650 0,102        D 20,2 5,1 0,04 650 0,102        D 19,3 5,1 0,03
651 0,082        D 20,3 4,4 0,03 651 0,131        D 19,5 6,3 0,05
652 0,053        D 20,2 3,4 0,02 652 0,106        D 19,4 5,3 0,03
653 0,058        D 20,2 3,6 0,02 653 0,141        D 19,4 6,7 0,05
654 0,039        D 20,2 3 0,01 654 0,14        D 19,3 6,6 0,05
655 0,053        D 20,3 3,4 0,01 655 0,114        D 19,4 5,5 0,03
656 0,059        D 20,7 3,6 0,01 656 0,126        D 19,5 6,1 0,04
657 0,055        D 20,7 3,5 0,01 657 0,101        D 19,6 5 0,03
658 0,105        D 20,4 5,2 0,04 658 0,139        D 19,5 6,6 0,05
659 0,095        D 20,5 4,8 0,03 659 0,124        D 19,5 6 0,04
660 0,082        D 20,3 4,4 0,02 660 0,141        D 19,3 6,7 0,05
661 0,12        D 20,2 5,8 0,04 661 0,132        D 19,2 6,3 0,04
662 0,129        D 20,3 6,2 0,05 662 0,145        D 18,9 6,9 0,04
663 0,128        D 20,4 6,1 0,05 663 0,145        D 19,2 6,9 0,04
664 0,096        D 20,4 4,9 0,03 664 0,148        D 19,4 7 0,05
665 0,041        D 20,3 3 0,01 665 0,131        D 19,4 6,2 0,04
666 0,064        D 20,3 3,8 0,02 666 0,088        D 19,4 4,6 0,03
667 0,099        D 20,2 5 0,03 667 0,124        D 19,3 6 0,04
668 0,116        D 20,4 5,6 0,04 668 0,137        D 19,4 6,5 0,05
669 0,113        D 19,9 5,5 0,03 669 0,135        D 19,2 6,4 0,05
670 0,13        D 20,3 6,2 0,05 670 0,154 1,63  18,9 7,3 0,06
671 0,118        D 20,2 5,7 0,05 671 0,159 1,68  19 7,5 0,06
672 0,132        D 20,3 6,3 0,06 672 0,156 1,61  19,2 7,3 0,06
673 0,111        D 20,2 5,4 0,04 673 0,163 1,51  19,2 7,7 0,06
674 0,108        D 20,3 5,3 0,03 674 0,145        D 19,5 6,9 0,05
675 0,077        D 20,2 4,2 0,02 675 0,038        D 19,2 3 0,01
676 0,12        D 20,3 5,8 0,05 676 0,129        D 18,3 6,2 0,04
677 0,129        D 20,3 6,2 0,05 677 0,128        D 18,7 6,1 0,04
678 0,126        D 20,3 6 0,05 678 0,144        D 18,9 6,8 0,05
679 0,113        D 20,3 5,5 0,05 679 0,141        D 18,8 6,7 0,05
680 0,127        D 20,2 6,1 0,06 680 0,15        D 19,1 7,1 0,07
681 0,125        D 20 6 0,05 681 0,161 1,76  18,7 7,6 0,07
682 0,125        D 20,2 6 0,05 682 0,161 1,45  19,4 7,6 0,06
683 0,127        D 20,3 6,1 0,04 683 0,142        D 19,3 6,7 0,04
684 0,103        D 20,3 5,1 0,03 684 0,1        D 19,4 5 0,03
685 0,133        D 20,4 6,3 0,06 685 0,121        D 19,1 5,8 0,03
686 0,129        D 20,3 6,1 0,04 686 0,142        D 19,1 6,7 0,04
687 0,133        D 20,3 6,3 0,05 687 0,139        D 18,9 6,6 0,06
688 0,1        D 20,3 5 0,04 688 0,149        D 18,9 7 0,07
689 0,134        D 20,3 6,4 0,06 689 0,148        D 19 7 0,06
690 0,108        D 20,2 5,3 0,04 690 0,162 1,86  19,1 7,6 0,07
691 0,126        D 20,3 6,1 0,05 691 0,159 1,86  18,8 7,5 0,07
692 0,123        D 20,3 5,9 0,04 692 0,15        D 19,2 7,1 0,05
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693 0,077        D 20,5 4,2 0,02 693 0,117        D 19,1 5,7 0,04
694 0,126        D 20,6 6,1 0,04 694 0,13        D 19 6,2 0,04
695 0,126        D 20,4 6 0,05 695 0,152 1,56  19 7,1 0,05
696 0,128        D 20,3 6,1 0,05 696 0,161 1,95  18,6 7,6 0,07
697 0,14        D 20,4 6,6 0,07 697 0,142        D 18,6 6,7 0,06
698 0,147        D 20,3 7 0,07 698 0,162 1,98  19,1 7,6 0,08
699 0,126        D 20,2 6 0,06 699 0,161 2  18,7 7,6 0,08
700 0,125        D 20,3 6 0,05 700 0,151 1,61  19,1 7,1 0,05
701 0,086        D 20,2 4,5 0,03 701 0,148        D 19,1 7 0,06
702 0,062        D 20,2 3,7 0,02 702 0,11        D 19,3 5,4 0,04
703 0,142        D 20,3 6,7 0,04 703 0,132        D 18,7 6,3 0,04
704 0,112        D 20,5 5,5 0,04 704 0,137        D 18,9 6,5 0,04
705 0,115        D 20,5 5,6 0,05 705 0,141        D 18,6 6,7 0,05
706 0,113        D 20,4 5,5 0,04 706 0,146        D 18,7 6,9 0,06
707 0,125        D 20,5 6 0,05 707 0,158 1,88  19 7,4 0,07
708 0,117        D 20,5 5,7 0,04 708 0,153 1,84  19,2 7,2 0,06
709 0,107        D 20,3 5,3 0,03 709 0,145        D 19,1 6,8 0,05
710 0,055        D 20,3 3,5 0,01 710 0,14        D 19,1 6,6 0,05
711 0,054        D 20,5 3,4 0,01 711 0,081        D 19,3 4,3 0,02
712 0,12        D 20,2 5,8 0,03 712 0,127        D 19 6,1 0,04
713 0,126        D 20,5 6,1 0,05 713 0,131        D 18,8 6,3 0,04
714 0,062        D 20,5 3,7 0,02 714 0,139        D 18,8 6,6 0,04
715 0,06        D 20,5 3,6 0,02 715 0,144        D 18,6 6,8 0,04
716 0,063        D 20,4 3,7 0,02 716 0,15        D 18,6 7,1 0,05
717 0,049        D 20,6 3,3 0,01 717 0,144        D 18,8 6,8 0,05
718 0,072        D 20,5 4 0,02 718 0,149        D 19 7 0,05
719 0,06        D 20,5 3,6 0,02 719 0,146        D 19,1 6,9 0,05
720 0,046        D 20,4 3,2 0,01 720 0,144        D 19,2 6,8 0,05
721 0,117        D 20,4 5,7 0,04 721 0,116        D 18,9 5,6 0,03
722 0,09        D 20,5 4,6 0,03 722 0,121        D 18,9 5,8 0,03
723 0,073        D 20,6 4,1 0,02 723 0,127        D 18,8 6,1 0,04
724 0,065        D 20,5 3,8 0,02 724 0,116        D 18,9 5,6 0,03
725 0,049        D 20,6 3,3 0,01 725 0,141        D 18,8 6,7 0,04
726 0,058        D 20,6 3,6 0,01 726 0,132        D 18,8 6,3 0,04
727 0,058        D 20,6 3,6 0,01 727 0,125        D 18,8 6 0,03
728 0,054        D 20,6 3,4 0,01 728 0,126        D 18,9 6 0,04
729 0,034        D 20,6 2,8 0,01 729 0,137        D 19 6,5 0,05
80
T2DR3 Excavation Date:30/04/2012 730 0,104        D 19,2 5,2 0,03
Sample VWC ECp Error Tmp E'b ECb 731 0,072        D 19,2 4 0,02
m3.m-3 mS.cm-1 degC mS.cm-1 732 0,115        D 19,4 5,6 0,04
0 733 0,113        D 19,5 5,5 0,04
1 0,045        D 22,4 3,2 0 734 0,124        D 19,5 6 0,04
2 0,042        D 23,2 3,1 0 735 0,094        D 19,5 4,8 0,02
3 0,044        D 23,7 3,1 0 736 0,106        D 19,7 5,2 0,03
4 0,044        D 24,2 3,1 0 737 0,109        D 19,6 5,4 0,03
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5 0,042        D 24,5 3,1 0 738 0,103        D 19,5 5,1 0,03
6 0,037        D 24,7 2,9 0 739 0,122        D 19,2 5,9 0,04
7 0,04        D 24,7 3 0 740 0,109        D 19,4 5,4 0,03
8 0,047        D 24,7 3,2 0 741 0,113        D 19,3 5,5 0,03
9 0,048        D 24,6 3,2 0,01 742 0,11        D 19,5 5,4 0,03
10 0,046        D 24,6 3,2 0 743 0,11        D 19,4 5,4 0,03
11 0,039        D 24,9 3 0 744 0,104        D 19,2 5,2 0,03
12 0,04        D 25 3 0 745 0,116        D 19,1 5,6 0,03
13 0,044        D 25,1 3,1 0 746 0,106        D 19,6 5,3 0,03
14 0,04        D 25,1 3 0 747 0,09        D 19,6 4,7 0,02
15 0,042        D 25 3,1 0 748 0,117        D 19,1 5,7 0,03
16 0,043        D 25,1 3,1 0 749 0,122        D 19,4 5,9 0,04
17 0,045        D 25 3,2 0,01 750 0,1        D 19 5 0,04
18 0,045        D 25,1 3,2 0 751 0,125        D 19,4 6 0,05
19 0,056        D 24,9 3,5 0,01 752 0,113        D 19,4 5,5 0,03
20 0,046        D 25,1 3,2 0,01 753 0,115        D 19,4 5,6 0,03
21 0,053        D 25,2 3,4 0,01 754 0,111        D 19,5 5,4 0,03
22 0,059        D 25,3 3,6 0,01 755 0,102        D 19,3 5,1 0,03
23 0,056        D 25,2 3,5 0,01 756 0,091        D 19,3 4,7 0,02
24 0,053        D 25,4 3,4 0,01 757 0,117        D 19,3 5,7 0,03
25 0,044        D 25,2 3,1 0,01 758 0,108        D 19,3 5,3 0,03
26 0,052        D 25,1 3,4 0,01 759 0,115        D 19,3 5,6 0,05
27 0,051        D 25,2 3,3 0,01 760 0,116        D 18,5 5,6 0,04
28 0,045        D 25,5 3,2 0,01 761 0,121        D 19 5,8 0,04
29 0,051        D 25,5 3,3 0,01 762 0,124        D 18,9 6 0,04
30 0,062        D 25,5 3,7 0,01 763 0,122        D 19,5 5,9 0,03
31 0,102        D 25,3 5,1 0,05 764 0,091        D 19,2 4,7 0,02
32 0,151 2,26  24,8 7,1 0,09 765 0,079        D 19,2 4,2 0,02
33 0,123        D 24,3 5,9 0,07 766 0,115        D 19,3 5,6 0,03
34 0,06        D 24,3 3,6 0,01 767 0,12        D 19,5 5,8 0,03
35 0,055        D 24,5 3,5 0,01 768 0,112        D 19,3 5,5 0,03
36 0,08        D 24,6 4,3 0,03 769 0,115        D 18,3 5,6 0,03
37 0,046        D 24,7 3,2 0,01 770 0,116        D 19 5,6 0,04
38 0,049        D 24,8 3,3 0,01 771 0,131        D 18,9 6,3 0,05
39 0,059        D 25,1 3,6 0,01 772 0,118        D 19,1 5,7 0,03
40 0,168 2,27  24,8 7,9 0,11 773 0,098        D 19,2 4,9 0,02
41 0,157 2,17  24,3 7,4 0,09 774 0,09        D 19,3 4,7 0,02
42 0,144        D 24,1 6,8 0,08 775 0,113        D 19,2 5,5 0,03
43 0,073        D 24,3 4 0,03 776 0,109        D 19,3 5,4 0,03
44 0,066        D 24,2 3,8 0,02 777 0,1        D 19,3 5 0,03
45 0,048        D 24,3 3,3 0,01 778 0,113        D 18,9 5,5 0,03
46 0,044        D 24,6 3,1 0,01 779 0,123        D 19 5,9 0,04
47 0,057        D 25 3,5 0,01 780 0,106        D 18,9 5,3 0,03
48 0,06        D 25,1 3,6 0,01 781 0,118        D 19,2 5,7 0,03
49 0,109        D 25,1 5,4 0,05 782 0,113        D 19,2 5,5 0,03
50 0,158 2,18  24,9 7,4 0,09 783 0,085        D 18,9 4,5 0,02
51 0,117        D 24,4 5,7 0,06 784 0,114        D 19 5,6 0,03
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52 0,06        D 24,3 3,6 0,02 785 0,112        D 18,9 5,5 0,03
53 0,071        D 24,4 4 0,02 786 0,116        D 18,9 5,7 0,03
54 0,045        D 24,5 3,2 0,01 787 0,117        D 19 5,7 0,03
55 0,047        D 24,7 3,2 0,01 788 0,116        D 19 5,6 0,03
56 0,059        D 25 3,6 0,01 789 0,105        D 18,7 5,2 0,03
57 0,06        D 25,1 3,6 0,01 790 0,114        D 18,9 5,5 0,03
58 0,064        D 25,2 3,7 0,02 791 0,093        D 19,2 4,8 0,02
59 0,056        D 25,3 3,5 0,01 792 0,087        D 19,1 4,6 0,02
60 0,068        D 25,2 3,9 0,02 793 0,111        D 19 5,5 0,03
61 0,048        D 25,2 3,3 0,01 794 0,112        D 19 5,5 0,03
62 0,089        D 25,1 4,6 0,03 795 0,114        D 19,1 5,6 0,03
63 0,05        D 25,2 3,3 0,01 796 0,118        D 19,1 5,7 0,03
64 0,05        D 25,1 3,3 0,01 797 0,118        D 19 5,7 0,03
65 0,067        D 25,3 3,9 0,02 798 0,117        D 18,6 5,7 0,03
66 0,071        D 25,3 4 0,02 799 0,093        D 19,1 4,8 0,02
67 0,061        D 25,2 3,7 0,02 800 0,111        D 18,4 5,5 0,03
68 0,057        D 25,5 3,5 0,01 801 0,097        D 18,6 4,9 0,02
69 0,056        D 25,3 3,5 0,01 802 0,083        D 18,5 4,4 0,02
70 0,052        D 25,4 3,4 0,01 803 0,115        D 18,5 5,6 0,03
71 0,073        D 25,3 4,1 0,02 804 0,116        D 18,9 5,6 0,03
72 0,046        D 25,6 3,2 0,01 805 0,119        D 19,1 5,7 0,03
73 0,047        D 25,1 3,2 0,01 806 0,102        D 19,1 5,1 0,02
74 0,071        D 25,2 4 0,02 807 0,108        D 19,2 5,3 0,02
75 0,086        D 24,9 4,5 0,03 808 0,104        D 19 5,2 0,03
76 0,07        D 25 4 0,02 809 0,11        D 19,2 5,4 0,03
77 0,054        D 25,1 3,4 0,01 810 0,111        D 19,2 5,5 0,03
78 0,054        D 25,2 3,4 0,01
79 0,06        D 25,3 3,6 0,01 T2WR1Excavation Date:27/04/2012
80 0,073        D 25,3 4,1 0,03 Sample VWC ECp Error Tmp E'b ECb
81 0,049        D 24,8 3,3 0,01 m3.m-3 mS.cm-1 degC mS.cm-1
5 0
82 0,071        D 23 4 0,02 1 0,048        D 25,5 3,2 0
83 0,08        D 23,7 4,3 0,02 2 0,07        D 25,8 3,9 0,02
84 0,076        D 23,9 4,1 0,02 3 0,102        D 25,8 5,1 0,02
85 0,082        D 24 4,4 0,02 4 0,099        D 25,6 5 0,03
86 0,08        D 24,3 4,3 0,02 5 0,038        D 25,4 2,9 0,01
87 0,09        D 24,4 4,6 0,03 6 0,043        D 25,8 3,1 0
88 0,096        D 24,3 4,9 0,04 7 0,052        D 25,7 3,4 0,01
89 0,091        D 24,3 4,7 0,03 8 0,082        D 25,8 4,4 0,03
90 0,095        D 24,1 4,8 0,03 9 0,053        D 25,8 3,4 0,01
91 0,073        D 24,1 4,1 0,02 10 0,055        D 26 3,5 0,01
92 0,087        D 24,4 4,5 0,03 11 0,083        D 26,2 4,4 0,02
93 0,082        D 24,2 4,4 0,03 12 0,104        D 26,5 5,2 0,03
94 0,087        D 24,4 4,5 0,03 13 0,104        D 26,3 5,2 0,04
95 0,093        D 24,5 4,7 0,03 14 0,057        D 26,4 3,5 0,01
96 0,1        D 24,5 5 0,04 15 0,05        D 26,7 3,3 0
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97 0,088        D 24,4 4,6 0,03 16 0,049        D 26,8 3,3 0
98 0,09        D 24,4 4,7 0,03 17 0,054        D 26,8 3,4 0,01
99 0,101        D 24,2 5 0,04 18 0,053        D 26,5 3,4 0,01
100 0,086        D 24,2 4,5 0,03 19 0,084        D 26,3 4,4 0,03
101 0,082        D 24,5 4,4 0,03 20 0,058        D 26,5 3,6 0,01
102 0,093        D 24,6 4,7 0,03 21 0,109        D 26,9 5,4 0,04
103 0,098        D 24,4 4,9 0,04 22 0,123        D 26,6 5,9 0,05
104 0,129        D 24,5 6,2 0,07 23 0,091        D 26,2 4,7 0,04
105 0,133        D 24 6,3 0,08 24 0,052        D 26,5 3,4 0,01
106 0,104        D 24,1 5,2 0,04 25 0,047        D 26,5 3,2 0
107 0,093        D 24,1 4,8 0,03 26 0,046        D 26,2 3,2 0
108 0,105        D 24 5,2 0,04 27 0,06        D 25,9 3,6 0,01
109 0,073        D 24,3 4 0,02 28 0,1        D 25,9 5 0,04
110 0,086        D 24,4 4,5 0,03 29 0,092        D 26,1 4,7 0,03
111 0,101        D 24,6 5 0,04 30 0,112        D 26,3 5,5 0,05
112 0,148        D 24,5 7 0,09 31 0,147        D 26,1 6,9 0,06
113 0,153 2,25  24,5 7,2 0,09 32 0,117        D 25,8 5,7 0,05
114 0,291 1,7  24,3 15 0,23 33 0,064        D 25,7 3,7 0,01
115 0,137        D 24,2 6,5 0,07 34 0,049        D 25,8 3,3 0,01
116 0,105        D 24,1 5,2 0,04 35 0,045        D 25,8 3,2 0
117 0,116        D 24,1 5,6 0,06 36 0,043        D 25,8 3,1 0
118 0,073        D 24,1 4 0,02 37 0,092        D 25,8 4,7 0,03
119 0,087        D 24,6 4,5 0,03 38 0,09        D 26 4,6 0,03
120 0,116        D 24,6 5,6 0,05 39 0,088        D 26,3 4,6 0,03
121 0,146        D 24,6 6,9 0,07 40 0,139        D 26,3 6,6 0,06
122 0,15        D 24,3 7,1 0,08 41 0,125        D 25,8 6 0,06
123 0,168 2,07  24,2 7,9 0,1 42 0,07        D 25,9 3,9 0,02
124 0,127        D 24,2 6,1 0,07 43 0,045        D 26 3,2 0
125 0,117        D 24,1 5,7 0,06 44 0,044        D 26 3,1 0
126 0,074        D 24,1 4,1 0,02 45 0,043        D 25,9 3,1 0
127 0,075        D 23,3 4,1 0,02 46 0,063        D 25,9 3,7 0,01
128 0,087        D 24,2 4,5 0,03 47 0,075        D 26,2 4,1 0,02
129 0,112        D 24,2 5,5 0,05 48 0,087        D 26,3 4,6 0,04
130 0,15        D 24,3 7,1 0,08 49 0,119        D 26,3 5,7 0,05
131 0,151 2,11  23,9 7,1 0,08 50 0,094        D 25,9 4,8 0,04
132 0,16 2,14  24,1 7,5 0,09 51 0,076        D 26,1 4,2 0,02
133 0,124        D 24,2 6 0,07 52 0,05        D 26,3 3,3 0,01
134 0,112        D 24 5,5 0,05 53 0,05        D 26,4 3,3 0,01
135 0,1        D 24 5 0,04 54 0,042        D 26,3 3,1 0
136 0,067        D 24 3,9 0,02 55 0,064        D 27,2 3,7 0,01
137 0,087        D 24,4 4,5 0,03 56 0,071        D 27,2 4 0,02
138 0,108        D 24,6 5,3 0,04 57 0,076        D 27,2 4,1 0,02
139 0,132        D 24,6 6,3 0,07 58 0,098        D 27 4,9 0,04
140 0,133        D 24,4 6,4 0,07 59 0,051        D 26,7 3,4 0,01
141 0,133        D 24,3 6,3 0,06 60 0,066        D 26,5 3,8 0,02
142 0,119        D 24,1 5,7 0,05 61 0,076        D 26,4 4,2 0,02
143 0,114        D 24,2 5,5 0,06 62 0,057        D 26,2 3,5 0,01
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144 0,092        D 24,1 4,7 0,03 63 0,043        D 26,1 3,1 0
145 0,069        D 24,1 3,9 0,02 64 0,06        D 26 3,6 0,01
146 0,094        D 24,4 4,8 0,03 65 0,055        D 26,5 3,5 0,01
147 0,1        D 24,6 5 0,04 66 0,063        D 26,8 3,7 0,01
148 0,115        D 24,4 5,6 0,05 67 0,081        D 26,7 4,3 0,03
149 0,117        D 24,2 5,7 0,05 68 0,053        D 26,4 3,4 0,01
150 0,127        D 24,2 6,1 0,06 69 0,064        D 26,5 3,7 0,01
151 0,1        D 24,2 5 0,04 70 0,065        D 26,3 3,8 0,01
152 0,106        D 24,3 5,2 0,04 71 0,04        D 26,4 3 0,01
153 0,089        D 23,9 4,6 0,03 72 0,039        D 26,1 3 0
154 0,066        D 24 3,8 0,02 73 0,056        D 26,2 3,5 0,01
155 0,101        D 24,5 5 0,04 74 0,056        D 26,2 3,5 0,01
156 0,104        D 24,5 5,2 0,04 75 0,08        D 26,1 4,3 0,03
157 0,119        D 24,5 5,8 0,05 76 0,099        D 25,7 5 0,03
158 0,111        D 24,3 5,4 0,04 77 0,056        D 25,7 3,5 0,01
159 0,107        D 24,3 5,3 0,04 78 0,065        D 25,9 3,8 0,01
160 0,1        D 24,2 5 0,04 79 0,079        D 26,2 4,3 0,03
161 0,113        D 24,3 5,5 0,05 80 0,053        D 26,2 3,4 0,01
162 0,106        D 24,1 5,2 0,05 81 0,043        D 26,2 3,1 0
10 5
163 0,097        D 25,3 4,9 0,03 82 0,082        D 26,5 4,4 0,02
164 0,081        D 25,3 4,3 0,02 83 0,102        D 26,3 5,1 0,04
165 0,114        D 25,3 5,6 0,04 84 0,125        D 26,4 6 0,03
166 0,111        D 25,6 5,4 0,04 85 0,117        D 26,5 5,7 0,04
167 0,107        D 26 5,3 0,04 86 0,097        D 26,5 4,9 0,03
168 0,112        D 25,5 5,5 0,04 87 0,075        D 26,3 4,1 0,02
169 0,116        D 25,4 5,6 0,04 88 0,075        D 26,1 4,1 0,02
170 0,113        D 25,3 5,5 0,04 89 0,085        D 26,1 4,5 0,03
171 0,127        D 25,3 6,1 0,05 90 0,078        D 26,2 4,2 0,02
172 0,104        D 25,4 5,2 0,04 91 0,081        D 26,2 4,3 0,02
173 0,102        D 25,5 5,1 0,04 92 0,104        D 26,2 5,2 0,04
174 0,118        D 25,6 5,7 0,04 93 0,122        D 26,3 5,9 0,04
175 0,124        D 25,7 6 0,05 94 0,13        D 26,7 6,2 0,07
176 0,124        D 25,5 5,9 0,05 95 0,106        D 26,7 5,2 0,04
177 0,126        D 25,5 6 0,05 96 0,088        D 26,4 4,6 0,03
178 0,11        D 25,5 5,4 0,04 97 0,075        D 26,3 4,1 0,02
179 0,108        D 25,4 5,3 0,04 98 0,069        D 26,5 3,9 0,02
180 0,119        D 25,5 5,7 0,05 99 0,078        D 26,3 4,2 0,02
181 0,112        D 25,5 5,5 0,04 100 0,105        D 26,3 5,2 0,05
182 0,126        D 25,8 6 0,05 101 0,083        D 26,4 4,4 0,02
183 0,139        D 25,9 6,6 0,06 102 0,134        D 26,6 6,4 0,06
184 0,144        D 25,7 6,8 0,07 103 0,141        D 26,6 6,7 0,07
185 0,165 2,28  25,7 7,8 0,11 104 0,135        D 26,5 6,4 0,07
186 0,163 2,29  25,7 7,7 0,11 105 0,098        D 26,2 4,9 0,03
187 0,137        D 25,6 6,5 0,07 106 0,078        D 27,2 4,2 0,02
188 0,108        D 25,5 5,3 0,04 107 0,075        D 26,6 4,1 0,02
189 0,108        D 25,5 5,3 0,04 108 0,075        D 26,5 4,1 0,02
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190 0,112        D 25,6 5,5 0,04 109 0,132        D 26,5 6,3 0,07
191 0,123        D 25,8 5,9 0,05 110 0,111        D 26,6 5,4 0,04
192 0,15        D 25,8 7,1 0,08 111 0,135        D 26,7 6,4 0,06
193 0,158 2,06  25,7 7,4 0,09 112 0,154 1,61  26,7 7,2 0,07
194 0,18 1,96  25,7 8,5 0,11 113 0,139        D 26,6 6,6 0,07
195 0,175 2  25,9 8,2 0,11 114 0,127        D 26,2 6,1 0,06
196 0,146        D 25,7 6,9 0,08 115 0,079        D 25,7 4,3 0,02
197 0,125        D 25,5 6 0,06 116 0,071        D 25,9 4 0,02
198 0,133        D 25,7 6,4 0,06 117 0,071        D 26 4 0,02
199 0,102        D 25,7 5,1 0,04 118 0,113        D 26,3 5,5 0,05
200 0,126        D 26 6 0,06 119 0,11        D 26,6 5,4 0,04
201 0,159 2,09  26,1 7,5 0,09 120 0,126        D 26,6 6 0,06
202 0,154 2,1  26,1 7,3 0,09 121 0,15        D 26,6 7,1 0,07
203 0,171 2,01  25,8 8,1 0,1 122 0,131        D 26,6 6,3 0,06
204 0,171 2,03  25,4 8 0,1 123 0,121        D 26,3 5,8 0,05
205 0,159 2,14  25,7 7,5 0,09 124 0,076        D 26,3 4,1 0,02
206 0,131        D 25,5 6,3 0,06 125 0,076        D 26,4 4,1 0,02
207 0,111        D 25,3 5,4 0,05 126 0,07        D 26,4 4 0,02
208 0,113        D 25,6 5,5 0,04 127 0,09        D 26,6 4,7 0,03
209 0,12        D 25,8 5,8 0,05 128 0,086        D 26,8 4,5 0,03
210 0,143        D 25,9 6,7 0,07 129 0,117        D 26,7 5,7 0,05
211 0,163 2,11  26 7,7 0,1 130 0,124        D 26,7 6 0,05
212 0,162 2,07  25,9 7,6 0,09 131 0,136        D 26,6 6,5 0,07
213 0,159 2  25,8 7,5 0,09 132 0,119        D 26,2 5,8 0,06
214 0,148        D 26 7 0,08 133 0,076        D 26,1 4,1 0,02
215 0,127        D 25,8 6,1 0,05 134 0,075        D 26,3 4,1 0,02
216 0,112        D 25,8 5,5 0,04 135 0,061        D 26,5 3,7 0,01
217 0,103        D 25,8 5,1 0,04 136 0,093        D 26,3 4,8 0,03
218 0,127        D 26,1 6,1 0,05 137 0,096        D 26,4 4,9 0,03
219 0,141        D 26,1 6,7 0,06 138 0,111        D 26,4 5,4 0,04
220 0,148        D 26,1 7 0,07 139 0,122        D 26,4 5,9 0,06
221 0,161 1,96  26 7,6 0,09 140 0,113        D 26,5 5,5 0,05
222 0,147        D 26 7 0,08 141 0,104        D 26,2 5,2 0,04
223 0,138        D 25,9 6,6 0,06 142 0,105        D 26,3 5,2 0,05
224 0,119        D 25,9 5,8 0,05 143 0,073        D 26,4 4 0,02
225 0,115        D 26 5,6 0,05 144 0,062        D 26,6 3,7 0,01
226 0,105        D 25,8 5,2 0,04 145 0,087        D 26,6 4,5 0,03
227 0,117        D 25,8 5,7 0,05 146 0,086        D 26,3 4,5 0,03
228 0,135        D 26,1 6,4 0,06 147 0,101        D 26,4 5,1 0,04
229 0,135        D 26 6,4 0,06 148 0,109        D 26,6 5,3 0,05
230 0,139        D 25,7 6,6 0,06 149 0,095        D 26,6 4,8 0,03
231 0,134        D 26 6,4 0,06 150 0,088        D 26,4 4,6 0,03
232 0,124        D 26,2 6 0,05 151 0,091        D 26,4 4,7 0,03
233 0,121        D 26,1 5,8 0,05 152 0,056        D 26,7 3,5 0,01
234 0,12        D 26,2 5,8 0,05 153 0,058        D 26,7 3,6 0,01
235 0,115        D 26 5,6 0,04 154 0,078        D 26,8 4,2 0,02
236 0,116        D 25,8 5,6 0,05 155 0,078        D 26,7 4,2 0,02
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237 0,129        D 25,8 6,2 0,06 156 0,105        D 26,5 5,2 0,04
238 0,115        D 25,7 5,6 0,05 157 0,108        D 26,5 5,3 0,05
239 0,123        D 25,7 5,9 0,05 158 0,09        D 26,3 4,7 0,03
240 0,127        D 25,9 6,1 0,05 159 0,086        D 26,4 4,5 0,03
241 0,116        D 26,1 5,6 0,05 160 0,105        D 26,4 5,2 0,05
242 0,122        D 26,2 5,9 0,05 161 0,07        D 26,4 4 0,02
243 0,121        D 25,9 5,8 0,05 162 0,061        D 26,4 3,7 0,01
15 10
244 0,118        D 24,6 5,7 0,04 163 0,105        D 26,4 5,2 0,04
245 0,111        D 24,6 5,4 0,03 164 0,118        D 26,6 5,7 0,05
246 0,108        D 24,6 5,3 0,04 165 0,136        D 26,9 6,5 0,04
247 0,12        D 24,4 5,8 0,04 166 0,134        D 27,2 6,4 0,06
248 0,116        D 24,6 5,6 0,04 167 0,124        D 27,2 6 0,05
249 0,11        D 24,3 5,4 0,04 168 0,119        D 27 5,8 0,04
250 0,1        D 24,2 5 0,03 169 0,095        D 26,9 4,8 0,03
251 0,112        D 24,4 5,5 0,04 170 0,094        D 26,7 4,8 0,03
252 0,11        D 24,2 5,4 0,04 171 0,083        D 26,7 4,4 0,03
253 0,115        D 24,2 5,6 0,04 172 0,103        D 26,9 5,1 0,04
254 0,106        D 24,3 5,3 0,03 173 0,116        D 27 5,6 0,05
255 0,122        D 24,3 5,9 0,04 174 0,133        D 27,1 6,3 0,05
256 0,136        D 24,4 6,5 0,05 175 0,122        D 27,4 5,9 0,06
257 0,109        D 24,4 5,4 0,03 176 0,129        D 27,3 6,2 0,06
258 0,12        D 24,3 5,8 0,04 177 0,115        D 27,2 5,6 0,04
259 0,108        D 24,1 5,3 0,03 178 0,111        D 27,1 5,4 0,04
260 0,109        D 24,6 5,3 0,03 179 0,103        D 27 5,1 0,04
261 0,108        D 24,3 5,3 0,04 180 0,109        D 27,1 5,4 0,03
262 0,097        D 24 4,9 0,03 181 0,134        D 27,2 6,4 0,06
263 0,115        D 24,5 5,6 0,04 182 0,119        D 27,2 5,8 0,04
264 0,134        D 24,5 6,4 0,05 183 0,144        D 27,3 6,8 0,07
265 0,164 1,83  24,4 7,7 0,08 184 0,142        D 27,5 6,7 0,07
266 hole        D hole hole hole 185 0,153 1,85  27,3 7,2 0,08
267 hole        D hole hole hole 186 0,138        D 27,1 6,5 0,06
268 0,131        D 24,2 6,2 0,06 187 0,109        D 27,1 5,4 0,04
269 0,118        D 24,5 5,7 0,04 188 0,106        D 26,7 5,3 0,04
270 0,102        D 24,4 5,1 0,03 189 0,097        D 26,8 4,9 0,04
271 0,099        D 24,5 5 0,03 190 0,176 2,09  27,1 8,3 0,12
272 0,113        D 24,7 5,5 0,04 191 0,111        D 27,2 5,4 0,04
273 0,141        D 24,9 6,7 0,06 192 0,145        D 27,5 6,9 0,06
274 0,157 2,06  25 7,4 0,09 193 0,15        D 27,4 7,1 0,07
275 0,15        D 25,2 7,1 0,08 194 0,156 1,88  27,3 7,3 0,08
276 0,153 2,17  24,7 7,2 0,09 195 0,149        D 27,1 7,1 0,08
277 0,132        D 24,8 6,3 0,06 196 0,129        D 27,2 6,2 0,05
278 0,131        D 24,8 6,3 0,05 197 0,104        D 27,2 5,2 0,04
279 0,106        D 24,9 5,2 0,04 198 0,094        D 27 4,8 0,03
280 0,11        D 24,7 5,4 0,04 199 0,117        D 27,2 5,7 0,05
281 0,118        D 25,1 5,7 0,05 200 0,119        D 27,4 5,7 0,05
282 0,147        D 25,2 6,9 0,07 201 0,144        D 27,8 6,8 0,06
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283 0,138        D 25,2 6,5 0,07 202 0,139        D 27,7 6,6 0,07
284 0,142        D 25,1 6,7 0,08 203 0,16 1,93  27,2 7,5 0,09
285 0,157 2,08  25,1 7,4 0,09 204 0,149        D 27,2 7 0,08
286 0,137        D 25,2 6,5 0,07 205 0,137        D 27,1 6,5 0,06
287 0,133        D 25,3 6,3 0,06 206 0,097        D 27,1 4,9 0,03
288 0,116        D 25,1 5,7 0,04 207 0,104        D 27 5,2 0,04
289 0,1        D 25,2 5 0,03 208 0,115        D 27 5,6 0,05
290 0,108        D 25,5 5,3 0,04 209 0,126        D 27,4 6,1 0,05
291 0,174 1,39  25,7 8,2 0,07 210 0,156 1,43  27,3 7,3 0,06
292 0,14        D 25,3 6,6 0,08 211 0,152 1,91  27,2 7,1 0,08
293 0,153 2,17  25,3 7,2 0,09 212 0,152 1,94  27,1 7,2 0,08
294 0,148        D 25,5 7 0,08 213 0,14        D 27 6,6 0,07
295 0,131        D 25,4 6,3 0,07 214 0,139        D 27,2 6,6 0,06
296 0,132        D 25,3 6,3 0,05 215 0,107        D 27,2 5,3 0,04
297 0,115        D 25,4 5,6 0,04 216 0,102        D 27,1 5,1 0,04
298 0,094        D 25,2 4,8 0,03 217 0,116        D 27,4 5,6 0,04
299 0,11        D 25,7 5,4 0,04 218 0,118        D 27,5 5,7 0,05
300 0,134        D 25,5 6,4 0,05 219 0,143        D 27,1 6,8 0,06
301 0,14        D 25,7 6,6 0,07 220 0,151 1,85  26,9 7,1 0,08
302 0,139        D 25,2 6,6 0,07 221 0,145        D 26,7 6,9 0,07
303 0,146        D 25,3 6,9 0,08 222 0,125        D 26,7 6 0,05
304 0,131        D 25,4 6,3 0,05 223 0,128        D 26,9 6,1 0,06
305 0,13        D 25,4 6,2 0,05 224 0,097        D 27,2 4,9 0,03
306 0,117        D 25,4 5,7 0,04 225 0,096        D 27,5 4,9 0,03
307 0,108        D 25,5 5,3 0,04 226 0,112        D 27,4 5,5 0,04
308 0,11        D 25,8 5,4 0,04 227 0,111        D 27,2 5,4 0,04
309 0,135        D 25,9 6,4 0,05 228 0,126        D 27 6,1 0,05
310 0,129        D 25,6 6,2 0,05 229 0,124        D 26,7 6 0,05
311 0,142        D 25,7 6,7 0,06 230 0,128        D 26,6 6,1 0,05
312 0,129        D 25,5 6,2 0,05 231 0,106        D 26,8 5,2 0,04
313 0,118        D 25,5 5,7 0,04 232 0,102        D 27,1 5,1 0,04
314 0,12        D 25,6 5,8 0,04 233 0,079        D 27,2 4,2 0,03
315 0,122        D 25,6 5,9 0,04 234 0,087        D 27,3 4,6 0,02
316 0,105        D 25,5 5,2 0,03 235 0,109        D 27,2 5,4 0,04
317 0,101        D 25,7 5,1 0,03 236 0,103        D 27,1 5,1 0,03
318 0,12        D 25,4 5,8 0,04 237 0,117        D 26,9 5,7 0,04
319 0,117        D 25,3 5,7 0,04 238 0,117        D 26,6 5,7 0,05
320 0,119        D 25,4 5,8 0,04 239 0,128        D 26,5 6,1 0,05
321 0,121        D 25,4 5,8 0,04 240 0,095        D 26,6 4,8 0,03
322 0,111        D 25,3 5,4 0,04 241 0,107        D 26,9 5,3 0,04
323 0,112        D 25,4 5,5 0,04 242 0,095        D 27,1 4,8 0,03
324 0,119        D 25,6 5,7 0,04 243 0,082        D 27 4,4 0,02
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325 0,105        D 27,2 5,2 0,03 244 0,104        D 26,5 5,2 0,03
326 0,107        D 27 5,3 0,03 245 0,118        D 26,8 5,7 0,04
327 0,108        D 27,1 5,3 0,04 246 0,122        D 27,2 5,9 0,04
328 0,12        D 26,9 5,8 0,04 247 0,16 1,34  27,5 7,5 0,06
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329 0,118        D 26,9 5,7 0,04 248 0,123        D 27,7 5,9 0,04
330 0,102        D 26,8 5,1 0,03 249 0,105        D 27,7 5,2 0,03
331 0,113        D 26,9 5,5 0,04 250 0,098        D 27,6 4,9 0,03
332 0,096        D 26,9 4,9 0,03 251 0,098        D 27,6 4,9 0,03
333 0,098        D 27,2 5 0,03 252 0,094        D 27,7 4,8 0,03
334 0,097        D 27 4,9 0,03 253 0,097        D 27,7 4,9 0,03
335 0,113        D 26,9 5,5 0,04 254 0,128        D 27,7 6,1 0,05
336 0,107        D 26,7 5,3 0,03 255 0,125        D 27,7 6 0,05
337 0,136        D 26,7 6,5 0,05 256 0,134        D 27,9 6,4 0,05
338 0,126        D 26,9 6 0,04 257 0,132        D 27,9 6,3 0,05
339 0,107        D 27,1 5,3 0,03 258 0,115        D 27,9 5,6 0,04
340 0,111        D 26,9 5,4 0,03 259 0,111        D 28,1 5,5 0,04
341 0,103        D 27 5,1 0,03 260 0,11        D 27,9 5,4 0,04
342 0,103        D 27,2 5,1 0,03 261 0,098        D 27,9 4,9 0,03
343 0,103        D 26,9 5,1 0,03 262 0,12        D 27,8 5,8 0,04
344 0,106        D 26,7 5,2 0,03 263 0,125        D 27,8 6 0,05
345 0,126        D 26,7 6 0,04 264 0,137        D 27,7 6,5 0,05
346 0,152 2,01  27,1 7,2 0,08 265 0,146        D 27,6 6,9 0,06
347 0,13        D 26,8 6,2 0,06 266 0,139        D 27,9 6,6 0,06
348 0,11        D 25,9 5,4 0,04 267 0,12        D 28,1 5,8 0,04
349 0,137        D 26,6 6,5 0,07 268 0,113        D 27,8 5,5 0,04
350 0,111        D 26,7 5,4 0,04 269 0,107        D 27,9 5,3 0,04
351 0,092        D 27,3 4,7 0,03 270 0,096        D 28 4,9 0,03
352 0,099        D 26,5 5 0,03 271 0,122        D 28 5,9 0,04
353 0,109        D 26,5 5,4 0,04 272 0,109        D 27,9 5,3 0,04
354 0,131        D 25,9 6,3 0,06 273 0,144        D 27,9 6,8 0,06
355 0,158 2,1  26,9 7,4 0,09 274 0,151 1,91  27,7 7,1 0,08
356 0,143        D 27,3 6,8 0,08 275 0,145        D 27,7 6,9 0,08
357 0,148        D 27,1 7 0,08 276 0,128        D 27,7 6,1 0,06
358 0,126        D 26,9 6,1 0,07 277 0,133        D 27,6 6,3 0,05
359 0,102        D 26,4 5,1 0,04 278 0,108        D 27,7 5,3 0,04
360 0,116        D 26,9 5,6 0,04 279 0,097        D 28,1 4,9 0,03
361 0,107        D 26,7 5,3 0,03 280 0,116        D 28,2 5,6 0,04
362 0,131        D 26,3 6,3 0,05 281 0,125        D 28,2 6 0,05
363 0,14        D 26,2 6,7 0,07 282 0,138        D 28,1 6,6 0,05
364 0,16 2,13  26,4 7,5 0,1 283 0,15        D 28,7 7,1 0,08
365 0,152 2,19  26,9 7,2 0,09 284 0,155 1,94  28,6 7,3 0,09
366 0,146        D 27,3 6,9 0,08 285 0,139        D 27,8 6,6 0,07
367 0,133        D 27,2 6,3 0,07 286 0,132        D 27,7 6,3 0,05
368 0,14        D 27,4 6,6 0,07 287 0,109        D 28,1 5,4 0,04
369 0,122        D 27,3 5,9 0,05 288 0,103        D 28,5 5,1 0,04
370 0,095        D 26,7 4,8 0,03 289 0,115        D 28,7 5,6 0,04
371 0,113        D 26,8 5,5 0,04 290 0,128        D 28,3 6,1 0,04
372 0,14        D 25,9 6,6 0,06 291 0,135        D 28,1 6,4 0,05
373 0,152 2,16  26,6 7,2 0,09 292 0,16 1,91  27,9 7,5 0,09
374 0,147        D 27,1 6,9 0,08 293 0,152 1,9  28 7,2 0,08
375 0,154 2,09  27,1 7,3 0,09 294 0,138        D 27,9 6,6 0,07
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376 0,125        D 27,2 6 0,06 295 0,134        D 27,9 6,4 0,05
377 0,135        D 27,7 6,4 0,06 296 0,107        D 28,2 5,3 0,04
378 0,124        D 27,5 6 0,05 297 0,101        D 28,7 5,1 0,03
379 0,104        D 26,8 5,2 0,04 298 0,111        D 28,6 5,4 0,04
380 0,1        D 26,6 5 0,03 299 0,111        D 28,5 5,4 0,04
381 0,14        D 26,4 6,6 0,06 300 0,125        D 28,2 6 0,04
382 0,138        D 26,2 6,6 0,07 301 0,148        D 27,9 7 0,06
383 0,132        D 26,3 6,3 0,07 302 0,143        D 27,8 6,8 0,06
384 0,146        D 26,9 6,9 0,08 303 0,128        D 28 6,1 0,05
385 0,117        D 27,4 5,7 0,05 304 0,124        D 27,9 6 0,05
386 0,113        D 27,5 5,5 0,04 305 0,101        D 28,3 5 0,03
387 0,115        D 27,4 5,6 0,04 306 0,096        D 28,6 4,9 0,03
388 0,103        D 27,1 5,1 0,03 307 0,111        D 28,5 5,4 0,04
389 0,095        D 26,8 4,8 0,03 308 0,112        D 28,2 5,5 0,04
390 0,128        D 26,7 6,1 0,05 309 0,125        D 28,1 6 0,04
391 0,129        D 26,3 6,1 0,05 310 0,139        D 27,9 6,6 0,05
392 0,13        D 26 6,2 0,05 311 0,136        D 27,8 6,5 0,05
393 0,133        D 26,3 6,3 0,05 312 0,11        D 27,8 5,4 0,04
394 0,111        D 27 5,4 0,04 313 0,103        D 28,4 5,1 0,04
395 0,101        D 27,2 5 0,03 314 0,088        D 28,6 4,6 0,03
396 0,112        D 27,3 5,5 0,04 315 0,079        D 28,5 4,2 0,02
397 0,103        D 27,2 5,1 0,03 316 0,099        D 28,6 5 0,03
398 0,099        D 26,9 5 0,03 317 0,092        D 28,2 4,7 0,03
399 0,118        D 26,4 5,7 0,04 318 0,1        D 28 5 0,03
400 0,118        D 25,9 5,7 0,04 319 0,12        D 27,7 5,8 0,04
401 0,12        D 25,7 5,8 0,04 320 0,118        D 27,5 5,7 0,04
402 0,121        D 25,9 5,8 0,04 321 0,101        D 28,1 5,1 0,03
403 0,102        D 26,3 5,1 0,03 322 0,096        D 28,5 4,9 0,03
404 0,104        D 26,7 5,2 0,03 323 0,09        D 28,7 4,6 0,03
405 0,112        D 27,2 5,5 0,04 324 0,077        D 28,7 4,2 0,02
30 20
406 0,092        D 27,4 4,7 0,03 325 0,091        D 28,2 4,7 0,03
407 0,091        D 26,6 4,7 0,03 326 0,122        D 27,4 5,9 0,04
408 0,072        D 26,3 4 0,02 327 0,129        D 27 6,2 0,05
409 0,085        D 26,9 4,5 0,02 328 0,108        D 27 5,3 0,03
410 0,087        D 26,4 4,5 0,02 329 0,117        D 26,9 5,7 0,04
411 0,107        D 26,3 5,3 0,03 330 0,116        D 26,8 5,7 0,04
412 0,086        D 26,3 4,5 0,02 331 0,093        D 26,8 4,8 0,03
413 0,086        D 26,3 4,5 0,02 332 0,11        D 27,2 5,4 0,04
414 0,077        D 26 4,2 0,02 333 0,102        D 27,3 5,1 0,04
415 0,087        D 25,9 4,6 0,02 334 0,099        D 27,2 5 0,03
416 0,091        D 26,2 4,7 0,03 335 0,111        D 27 5,5 0,04
417 0,101        D 26,2 5,1 0,03 336 0,13        D 27,2 6,2 0,04
418 0,105        D 26,7 5,2 0,03 337 0,117        D 27,2 5,7 0,04
419 0,09        D 26,4 4,6 0,03 338 0,13        D 27,2 6,2 0,04
420 0,097        D 26,5 4,9 0,03 339 0,117        D 27,1 5,7 0,04
421 0,104        D 26,4 5,2 0,03 340 0,111        D 27,2 5,4 0,04
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422 0,098        D 26,3 5 0,03 341 0,113        D 27,4 5,5 0,04
423 0,095        D 26,5 4,8 0,03 342 0,104        D 27,5 5,2 0,04
424 0,071        D 26,6 4 0,02 343 0,1        D 27,4 5 0,03
425 0,091        D 26,3 4,7 0,03 344 0,123        D 27,4 5,9 0,04
426 0,105        D 26,1 5,2 0,03 345 0,142        D 27,2 6,7 0,05
427 0,12        D 26 5,8 0,06 346 0,122        D 27,2 5,9 0,05
428 0,105        D 26 5,2 0,04 347 0,147        D 27,4 6,9 0,07
429 0,114        D 25 5,6 0,05 348 0,134        D 27,2 6,4 0,05
430 0,111        D 26,1 5,4 0,04 349 0,12        D 27,1 5,8 0,05
431 0,092        D 26,6 4,7 0,03 350 0,109        D 27,2 5,4 0,04
432 0,08        D 26,7 4,3 0,02 351 0,105        D 27,6 5,2 0,03
433 0,087        D 26,1 4,5 0,02 352 0,101        D 27,5 5 0,03
434 0,101        D 25,8 5 0,03 353 0,129        D 27,5 6,2 0,05
435 0,116        D 25,7 5,6 0,05 354 0,141        D 27,6 6,7 0,06
436 0,115        D 26,1 5,6 0,06 355 0,125        D 27,6 6 0,06
437 0,119        D 26,4 5,8 0,06 356 0,145        D 27,6 6,9 0,07
438 0,122        D 26,3 5,9 0,06 357 0,124        D 27,6 6 0,06
439 0,118        D 26,1 5,7 0,06 358 0,136        D 27,4 6,5 0,06
440 0,105        D 26,5 5,2 0,03 359 0,114        D 27,6 5,6 0,04
441 0,089        D 26,7 4,6 0,03 360 0,107        D 27,8 5,3 0,04
442 0,095        D 26,2 4,8 0,03 361 0,091        D 27,8 4,7 0,03
443 0,111        D 26 5,5 0,05 362 0,112        D 27,7 5,5 0,05
444 0,123        D 26,1 5,9 0,06 363 0,138        D 27,6 6,5 0,06
445 0,119        D 26,4 5,8 0,06 364 0,124        D 27,7 5,9 0,06
446 0,123        D 26,5 5,9 0,06 365 0,159 1,92  27,8 7,5 0,09
447 0,108        D 26,8 5,3 0,05 366 0,128        D 27,6 6,1 0,06
448 0,111        D 26,3 5,5 0,05 367 0,136        D 27,7 6,5 0,06
449 0,105        D 25,9 5,2 0,04 368 0,117        D 27,8 5,7 0,04
450 0,085        D 25,9 4,5 0,03 369 0,105        D 27,9 5,2 0,03
451 0,1        D 25,9 5 0,04 370 0,108        D 27,9 5,3 0,03
452 0,108        D 26,6 5,3 0,04 371 0,124        D 28,1 6 0,05
453 0,123        D 26 5,9 0,06 372 0,143        D 28 6,8 0,06
454 0,127        D 26,8 6,1 0,07 373 0,127        D 27,8 6,1 0,06
455 0,127        D 28 6,1 0,07 374 0,149        D 27,7 7 0,08
456 0,119        D 27,5 5,7 0,06 375 0,129        D 27,6 6,2 0,06
457 0,108        D 27,2 5,3 0,05 376 0,126        D 27,6 6 0,05
458 0,104        D 26,8 5,2 0,04 377 0,107        D 27,8 5,3 0,04
459 0,096        D 26,3 4,9 0,03 378 0,101        D 28,1 5,1 0,03
460 0,099        D 26,1 5 0,04 379 0,1        D 28,4 5 0,03
461 0,094        D 26,7 4,8 0,03 380 0,114        D 28,2 5,6 0,04
462 0,11        D 27 5,4 0,04 381 0,133        D 28,1 6,3 0,05
463 0,117        D 27,1 5,7 0,06 382 0,126        D 28,1 6,1 0,05
464 0,123        D 27,3 5,9 0,06 383 0,143        D 27,8 6,8 0,07
465 0,103        D 27,6 5,1 0,05 384 0,116        D 27,8 5,6 0,05
466 0,104        D 27,6 5,2 0,04 385 0,12        D 27,8 5,8 0,05
467 0,097        D 27,7 4,9 0,04 386 0,103        D 28 5,1 0,04
468 0,095        D 27,2 4,8 0,04 387 0,099        D 28,5 5 0,03
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469 0,092        D 27 4,7 0,03 388 0,093        D 28,6 4,8 0,03
470 0,101        D 27,1 5,1 0,03 389 0,106        D 28,5 5,3 0,04
471 0,096        D 27,2 4,9 0,03 390 0,129        D 28,6 6,2 0,05
472 0,101        D 27 5,1 0,03 391 0,129        D 28,2 6,2 0,04
473 0,11        D 27,7 5,4 0,04 392 0,138        D 28,1 6,6 0,05
474 0,106        D 26,8 5,2 0,04 393 0,115        D 27,8 5,6 0,04
475 0,105        D 27,5 5,2 0,04 394 0,099        D 27,8 5 0,04
476 0,087        D 27,8 4,5 0,03 395 0,09        D 28,2 4,6 0,03
477 0,092        D 27,7 4,7 0,03 396 0,08        D 28,4 4,3 0,03
478 0,089        D 27,3 4,6 0,03 397 0,09        D 28,4 4,6 0,03
479 0,09        D 27 4,6 0,03 398 0,091        D 28,2 4,7 0,03
480 0,096        D 27,2 4,9 0,03 399 0,103        D 28,2 5,1 0,03
481 0,093        D 27,2 4,8 0,03 400 0,095        D 28 4,8 0,03
482 0,114        D 27,1 5,6 0,04 401 0,116        D 27,8 5,6 0,04
483 0,111        D 27,3 5,4 0,04 402 0,102        D 27,7 5,1 0,03
484 0,096        D 27,4 4,9 0,03 403 0,09        D 27,8 4,6 0,03
485 0,09        D 27,4 4,7 0,03 404 0,092        D 28,3 4,7 0,03
486 0,09        D 27,2 4,7 0,03 405 0,078        D 28,7 4,2 0,02
40 30
487 0,088        D 27,4 4,6 0,02 406 0,105        D 27,5 5,2 0,03
488 0,087        D 26,6 4,5 0,02 407 0,109        D 27,2 5,3 0,04
489 0,091        D 26,3 4,7 0,03 408 0,118        D 26,9 5,7 0,04
490 0,085        D 26,2 4,5 0,02 409 0,108        D 26,6 5,3 0,03
491 0,089        D 26,3 4,6 0,02 410 0,111        D 26,3 5,5 0,04
492 0,105        D 26,2 5,2 0,03 411 0,12        D 26,4 5,8 0,04
493 0,106        D 26,2 5,2 0,03 412 0,095        D 26,7 4,8 0,04
494 0,098        D 26,2 4,9 0,03 413 0,093        D 26,7 4,8 0,03
495 0,095        D 26,3 4,8 0,03 414 0,111        D 26,8 5,4 0,05
496 0,086        D 26,2 4,5 0,02 415 0,085        D 27 4,5 0,02
497 0,124        D 26,4 6 0,05 416 0,101        D 27,2 5 0,03
498 0,099        D 26,5 5 0,03 417 0,116        D 27,4 5,6 0,04
499 0,104        D 26,6 5,2 0,03 418 0,115        D 27 5,6 0,04
500 0,099        D 26,6 5 0,03 419 0,128        D 26,7 6,1 0,04
501 0,097        D 26,4 4,9 0,03 420 0,138        D 26,8 6,5 0,05
502 0,109        D 26,5 5,4 0,04 421 0,099        D 27 5 0,03
503 0,111        D 26,5 5,4 0,03 422 0,096        D 27,1 4,9 0,03
504 0,104        D 26,4 5,2 0,03 423 0,098        D 27,2 5 0,04
505 0,093        D 26,3 4,7 0,03 424 0,122        D 27,5 5,9 0,04
506 0,113        D 26,6 5,5 0,04 425 0,108        D 27,6 5,3 0,04
507 0,116        D 26,7 5,6 0,04 426 0,122        D 27,5 5,9 0,04
508 0,119        D 26,7 5,8 0,05 427 0,124        D 27,3 6 0,04
509 hole        D hole hole hole 428 0,124        D 27,4 6 0,05
510 hole        D hole hole hole 429 0,131        D 27,1 6,3 0,06
511 0,109        D 28,3 5,4 0,04 430 0,113        D 27,1 5,5 0,05
512 0,112        D 27,3 5,5 0,04 431 0,102        D 27,1 5,1 0,04
513 0,101        D 26,7 5,1 0,03 432 0,094        D 27,1 4,8 0,03
514 0,092        D 26,6 4,7 0,03 433 0,125        D 27,5 6 0,04
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515 0,114        D 27 5,6 0,04 434 0,107        D 27,2 5,3 0,04
516 0,118        D 27 5,7 0,06 435 0,122        D 27,5 5,9 0,05
517 0,127        D 27,1 6,1 0,07 436 0,126        D 27,5 6,1 0,06
518 0,122        D 26,9 5,9 0,06 437 0,134        D 27,5 6,4 0,07
519 0,122        D 26,9 5,9 0,06 438 0,138        D 27,6 6,5 0,07
520 0,126        D 26,6 6 0,06 439 0,114        D 27,6 5,6 0,05
521 0,12        D 26,7 5,8 0,05 440 0,109        D 27,4 5,4 0,04
522 0,106        D 26,6 5,3 0,04 441 0,095        D 27,5 4,8 0,03
523 0,099        D 26,6 5 0,03 442 0,139        D 27,9 6,6 0,05
524 0,105        D 27,1 5,2 0,04 443 0,123        D 27,8 5,9 0,05
525 0,116        D 27,2 5,6 0,06 444 0,131        D 27,5 6,3 0,06
526 0,119        D 27,3 5,7 0,06 445 0,142        D 27,4 6,7 0,08
527 0,117        D 27,2 5,7 0,06 446 0,138        D 27,8 6,6 0,07
528 0,129        D 27,2 6,2 0,07 447 0,124        D 27,8 6 0,06
529 0,114        D 27,1 5,6 0,05 448 0,114        D 27,8 5,5 0,05
530 0,108        D 27,1 5,3 0,04 449 0,116        D 27,9 5,6 0,05
531 0,105        D 26,9 5,2 0,04 450 0,107        D 27,8 5,3 0,04
532 0,101        D 26,8 5,1 0,04 451 0,15        D 27,8 7,1 0,05
533 0,1        D 27,4 5 0,03 452 0,119        D 27,8 5,8 0,05
534 0,107        D 27,6 5,3 0,05 453 0,129        D 27,7 6,2 0,06
535 0,118        D 27,4 5,7 0,06 454 0,132        D 28,3 6,3 0,06
536 0,122        D 27,5 5,9 0,06 455 0,121        D 27,9 5,8 0,06
537 0,118        D 27,5 5,7 0,06 456 0,123        D 28 5,9 0,06
538 0,119        D 27,2 5,8 0,06 457 0,115        D 28,1 5,6 0,05
539 0,108        D 27,1 5,3 0,05 458 0,109        D 28,1 5,4 0,04
540 0,109        D 27,1 5,4 0,05 459 0,103        D 27,8 5,1 0,04
541 0,107        D 27,1 5,3 0,04 460 0,11        D 28,2 5,4 0,03
542 0,104        D 27,3 5,2 0,03 461 0,112        D 28,2 5,5 0,04
543 0,108        D 27,4 5,3 0,05 462 0,121        D 28 5,8 0,05
544 0,112        D 27,6 5,5 0,05 463 0,129        D 27,9 6,2 0,06
545 0,114        D 27,5 5,6 0,05 464 0,119        D 27,9 5,8 0,05
546 0,12        D 27,5 5,8 0,06 465 0,121        D 27,9 5,8 0,05
547 0,112        D 27,5 5,5 0,05 466 0,107        D 27,7 5,3 0,04
548 0,106        D 27,3 5,3 0,04 467 0,095        D 27,9 4,8 0,04
549 0,108        D 27,1 5,3 0,05 468 0,092        D 28,2 4,7 0,03
550 0,095        D 27,4 4,8 0,03 469 0,092        D 28,5 4,7 0,03
551 0,096        D 27,7 4,9 0,03 470 0,105        D 28,6 5,2 0,04
552 0,104        D 27,8 5,2 0,04 471 0,114        D 28,5 5,6 0,05
553 0,106        D 27,7 5,2 0,04 472 0,12        D 28,3 5,8 0,04
554 0,106        D 27,7 5,3 0,04 473 0,12        D 28,2 5,8 0,04
555 0,107        D 27,7 5,3 0,04 474 0,125        D 28,2 6 0,05
556 0,106        D 27,6 5,2 0,04 475 0,09        D 28,3 4,6 0,04
557 0,102        D 27,4 5,1 0,04 476 0,079        D 28,4 4,2 0,02
558 0,095        D 27,5 4,8 0,04 477 0,049        D 28,6 3,3 0,02
559 0,095        D 27,7 4,8 0,03 478 0,085        D 28,6 4,5 0,02
560 0,093        D 28,2 4,8 0,03 479 0,102        D 28,7 5,1 0,04
561 0,1        D 28,2 5 0,03 480 0,091        D 28,7 4,7 0,03
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562 0,098        D 28 4,9 0,03 481 0,116        D 28,7 5,6 0,04
563 0,101        D 28 5 0,03 482 0,11        D 28,6 5,4 0,04
564 0,097        D 27,8 4,9 0,03 483 0,104        D 28,6 5,2 0,04
565 0,096        D 28 4,9 0,03 484 0,08        D 28,7 4,3 0,03
566 0,099        D 27,8 5 0,03 485 0,076        D 28,9 4,2 0,02
567 0,1        D 27,7 5 0,04 486 0,075        D 28,4 4,1 0,02
50 40
568 0,106        D 26,9 5,2 0,03 487 0,122        D 28,1 5,9 0,04
569 0,104        D 25,6 5,2 0,03 488 0,101        D 27,5 5 0,04
570 0,115        D 25,3 5,6 0,04 489 0,093        D 27,1 4,7 0,03
571 0,112        D 25,1 5,5 0,03 490 0,088        D 26,7 4,6 0,02
572 0,16 1,6  25 7,5 0,07 491 0,103        D 26,4 5,1 0,03
573 0,119        D 25,1 5,7 0,03 492 0,1        D 26,5 5 0,03
574 0,095        D 23,7 4,8 0,02 493 0,101        D 26,6 5,1 0,04
575 0,105        D 24,4 5,2 0,03 494 0,096        D 26,7 4,9 0,04
576 0,089        D 24,6 4,6 0,03 495 0,092        D 27 4,7 0,03
577 0,101        D 24,5 5,1 0,03 496 0,107        D 26,7 5,3 0,04
578 0,112        D 24,9 5,5 0,04 497 0,127        D 26,9 6,1 0,05
579 0,111        D 25,2 5,4 0,03 498 0,103        D 27 5,1 0,03
580 0,115        D 25,3 5,6 0,04 499 0,097        D 27 4,9 0,03
581 0,126        D 25,2 6 0,05 500 0,1        D 27 5 0,03
582 0,179 1,5  25,2 8,4 0,08 501 0,099        D 26,7 5 0,03
583 0,263 1,76  24,8 13 0,2 502 0,093        D 26,8 4,8 0,03
584 0,129        D 25 6,2 0,04 503 0,096        D 26,6 4,9 0,03
585 0,107        D 24,8 5,3 0,03 504 0,091        D 26,9 4,7 0,03
586 0,106        D 24,2 5,2 0,03 505 0,123        D 27,2 5,9 0,04
587 0,113        D 24,9 5,5 0,04 506 0,153 1,83  27,5 7,2 0,08
588 0,122        D 25,3 5,9 0,05 507 0,105        D 27,3 5,2 0,03
589 0,124        D 25,3 6 0,06 508 0,095        D 27,2 4,8 0,03
590 0,109        D 25,2 5,4 0,04 509 0,103        D 26,9 5,1 0,04
591 0,117        D 25,1 5,7 0,04 510 0,103        D 27,3 5,1 0,04
592 0,13        D 25 6,2 0,06 511 0,103        D 27,2 5,1 0,04
593 0,118        D 25 5,7 0,03 512 0,1        D 27,2 5 0,04
594 0,114        D 24,8 5,6 0,04 513 0,09        D 27,6 4,6 0,03
595 0,114        D 24,7 5,6 0,03 514 0,133        D 27,5 6,3 0,05
596 0,106        D 25 5,3 0,04 515 0,17 1,48  28,1 8 0,08
597 0,127        D 25,3 6,1 0,06 516 0,119        D 27,9 5,8 0,04
598 0,137        D 25,2 6,5 0,08 517 0,11        D 27,7 5,4 0,05
599 0,138        D 25,2 6,6 0,08 518 0,103        D 27,7 5,1 0,04
600 0,115        D 25,2 5,6 0,05 519 0,106        D 27,8 5,2 0,05
601 0,129        D 25 6,2 0,07 520 0,107        D 27,7 5,3 0,05
602 0,118        D 24,9 5,7 0,05 521 0,111        D 27,6 5,5 0,05
603 0,116        D 24,8 5,6 0,04 522 0,09        D 27,7 4,6 0,03
604 0,115        D 24,6 5,6 0,04 523 0,168 1,21  27,7 7,9 0,06
605 0,112        D 24,9 5,5 0,04 524 0,185 1,44  28,1 8,7 0,09
606 0,13        D 25 6,2 0,06 525 0,123        D 28,1 5,9 0,05
607 0,125        D 25,2 6 0,07 526 0,116        D 27,8 5,6 0,05
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608 0,132        D 25 6,3 0,07 527 0,107        D 28 5,3 0,05
609 0,119        D 25,3 5,7 0,06 528 0,113        D 28,1 5,5 0,05
610 0,131        D 25 6,3 0,07 529 0,117        D 28,1 5,7 0,06
611 0,13        D 24,9 6,2 0,06 530 0,136        D 28,1 6,5 0,07
612 0,11        D 24,7 5,4 0,05 531 0,105        D 28,1 5,2 0,04
613 0,097        D 24,6 4,9 0,03 532 0,101        D 28 5,1 0,03
614 0,119        D 25 5,8 0,05 533 0,128        D 28,5 6,1 0,05
615 0,122        D 25,1 5,9 0,06 534 0,11        D 28,1 5,4 0,05
616 0,116        D 25,2 5,6 0,05 535 0,113        D 27,9 5,5 0,05
617 0,128        D 24,9 6,1 0,06 536 0,118        D 28,2 5,7 0,06
618 0,139        D 24,8 6,6 0,07 537 0,112        D 28,1 5,5 0,05
619 0,129        D 25,1 6,2 0,06 538 0,111        D 28,1 5,5 0,05
620 0,122        D 25 5,9 0,05 539 0,107        D 28,3 5,3 0,05
621 0,121        D 24,9 5,9 0,06 540 0,094        D 28,2 4,8 0,03
622 0,112        D 24,8 5,5 0,04 541 0,114        D 28,1 5,6 0,04
623 0,119        D 24,9 5,8 0,05 542 0,115        D 28,5 5,6 0,04
624 0,128        D 25 6,1 0,06 543 0,108        D 28,2 5,3 0,04
625 0,133        D 25 6,4 0,07 544 0,107        D 28,3 5,3 0,04
626 0,119        D 25,1 5,8 0,05 545 0,114        D 28,6 5,6 0,05
627 0,125        D 24,9 6 0,06 546 0,113        D 28,2 5,5 0,05
628 0,123        D 25 5,9 0,05 547 0,095        D 28,2 4,8 0,03
629 0,124        D 24,8 5,9 0,06 548 0,073        D 28,2 4,1 0,02
630 0,105        D 24,5 5,2 0,05 549 0,13        D 28,8 6,2 0,04
631 0,098        D 25 5 0,03 550 0,132        D 29 6,3 0,05
632 0,111        D 25 5,4 0,04 551 0,103        D 29 5,1 0,03
633 0,117        D 25 5,7 0,04 552 0,106        D 28,9 5,2 0,04
634 0,124        D 25,1 6 0,05 553 0,113        D 28,5 5,5 0,04
635 0,125        D 25,1 6 0,05 554 0,118        D 28,2 5,7 0,05
636 0,132        D 25,1 6,3 0,05 555 0,102        D 28,1 5,1 0,04
637 0,107        D 24,8 5,3 0,04 556 0,081        D 28,2 4,3 0,03
638 0,115        D 24,8 5,6 0,05 557 0,062        D 28,5 3,7 0,02
639 0,108        D 24,9 5,3 0,04 558 0,094        D 28,9 4,8 0,03
640 0,102        D 24,7 5,1 0,03 559 0,098        D 29,6 4,9 0,04
641 0,1        D 25,1 5 0,03 560 0,101        D 29,6 5 0,03
642 0,101        D 25,3 5,1 0,04 561 0,102        D 29,4 5,1 0,03
643 0,11        D 25,1 5,4 0,04 562 0,089        D 28,9 4,6 0,03
644 0,111        D 25,1 5,4 0,04 563 0,103        D 28,7 5,1 0,03
645 0,111        D 24,8 5,5 0,04 564 0,084        D 28,6 4,4 0,03
646 0,106        D 25 5,3 0,04 565 0,073        D 28,5 4 0,02
647 0,097        D 24,2 4,9 0,03 566 0,07        D 28,5 4 0,02
648 0,099        D 24,7 5 0,04 missing readning
60 50
649 0,092        D 24,9 4,7 0,02 567 0,114        D 29,1 5,5 0,04
650 0,093        D 24,8 4,8 0,03 568 0,1        D 27,8 5 0,03
651 0,097        D 25,8 4,9 0,03 569 0,109        D 27 5,3 0,03
652 0,104        D 25,9 5,2 0,03 570 0,1        D 26,8 5 0,03
653 0,321 1,79  25,9 17 0,3 571 0,102        D 26,6 5,1 0,03
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654 0,109        D 25,5 5,4 0,03 572 0,105        D 26,5 5,2 0,03
655 0,088        D 25,5 4,6 0,02 573 0,1        D 26,7 5 0,04
656 0,087        D 25,5 4,6 0,02 574 0,107        D 26,8 5,3 0,05
657 0,087        D 25,4 4,5 0,02 575 0,097        D 26,9 4,9 0,03
658 0,098        D 25 5 0,03 576 0,121        D 26,6 5,8 0,05
659 0,099        D 25 5 0,03 577 0,197 1,36  27,1 9,3 0,1
660 0,105        D 25,7 5,2 0,03 578 0,102        D 27 5,1 0,03
661 0,106        D 26 5,2 0,03 579 0,103        D 26,9 5,1 0,03
662 0,174 1,94  26,2 8,2 0,1 580 0,112        D 27,1 5,5 0,04
663 0,327 1,79  25,9 17 0,31 581 0,107        D 27 5,3 0,04
664 0,199 1,45  25,7 9,4 0,1 582 0,091        D 26,8 4,7 0,03
665 0,111        D 25,4 5,4 0,04 583 0,101        D 27 5,1 0,04
666 0,098        D 25,6 5 0,03 584 0,113        D 27 5,5 0,04
667 0,104        D 25,7 5,2 0,03 585 0,144        D 26,8 6,8 0,06
668 0,106        D 25,7 5,2 0,03 586 0,233 1,47  27,1 11 0,14
669 0,11        D 26,3 5,4 0,04 587 0,108        D 26,9 5,3 0,04
670 0,11        D 26,3 5,4 0,04 588 0,125        D 27,1 6 0,06
671 0,119        D 26,1 5,8 0,05 589 0,126        D 27,3 6,1 0,06
672 0,129        D 26,1 6,2 0,05 590 0,119        D 27,2 5,7 0,06
673 0,1        D 26 5 0,03 591 0,112        D 27,2 5,5 0,05
674 0,098        D 25,8 5 0,03 592 0,118        D 26,6 5,7 0,05
675 0,1        D 25,8 5 0,03 593 0,104        D 26,9 5,2 0,04
676 0,106        D 25,8 5,2 0,03 594 0,12        D 26,7 5,8 0,04
677 0,109        D 26,1 5,4 0,04 595 0,11        D 26,9 5,4 0,05
678 0,107        D 24,9 5,3 0,04 596 0,112        D 26,4 5,5 0,04
679 0,114        D 26,2 5,5 0,05 597 0,119        D 26,8 5,8 0,05
680 0,118        D 26,3 5,7 0,05 598 0,111        D 27,3 5,4 0,05
681 0,11        D 26 5,4 0,04 599 0,121        D 27,3 5,8 0,06
682 0,098        D 25,6 4,9 0,03 600 0,132        D 27,1 6,3 0,07
683 0,103        D 25,3 5,1 0,03 601 0,121        D 27,2 5,8 0,06
684 0,095        D 25,4 4,8 0,03 602 0,105        D 27,2 5,2 0,04
685 0,099        D 25,5 5 0,03 603 0,095        D 27,3 4,8 0,03
686 0,11        D 26 5,4 0,04 604 0,103        D 27,6 5,1 0,04
687 0,108        D 26,3 5,3 0,04 605 0,099        D 27,7 5 0,04
688 0,113        D 26,3 5,5 0,05 606 0,121        D 27,7 5,8 0,06
689 0,117        D 26,2 5,7 0,06 607 0,121        D 27,3 5,8 0,06
690 0,113        D 26,2 5,5 0,05 608 0,12        D 27,6 5,8 0,06
691 0,1        D 25,9 5 0,03 609 0,126        D 27,8 6 0,07
692 0,108        D 25,7 5,3 0,04 610 0,116        D 27,7 5,6 0,05
693 0,113        D 25,7 5,5 0,05 611 0,113        D 27,8 5,5 0,04
694 0,103        D 25,7 5,1 0,03 612 0,11        D 27,6 5,4 0,03
695 0,11        D 25,9 5,4 0,04 613 0,102        D 28,2 5,1 0,03
696 0,086        D 26,2 4,5 0,03 614 0,099        D 28 5 0,04
697 0,11        D 25,9 5,4 0,04 615 0,122        D 28,2 5,9 0,06
698 0,12        D 25,9 5,8 0,05 616 0,111        D 28 5,4 0,05
699 0,112        D 25,9 5,5 0,05 617 0,115        D 28 5,6 0,05
700 0,106        D 26 5,2 0,04 618 0,107        D 28,1 5,3 0,05
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701 0,111        D 26 5,4 0,04 619 0,108        D 28,1 5,3 0,04
702 0,11        D 25,9 5,4 0,05 620 0,098        D 27,9 4,9 0,03
703 0,095        D 25,7 4,8 0,03 621 0,102        D 28 5,1 0,03
704 0,105        D 25,6 5,2 0,04 622 0,094        D 28 4,8 0,03
705 0,104        D 25,8 5,2 0,04 623 0,097        D 28,3 4,9 0,03
706 0,11        D 26 5,4 0,04 624 0,109        D 28 5,4 0,05
707 0,076        D 26 4,1 0,03 625 0,105        D 27,8 5,2 0,04
708 0,115        D 26 5,6 0,05 626 0,116        D 27,8 5,6 0,05
709 0,113        D 26 5,5 0,04 627 0,125        D 27,8 6 0,06
710 0,107        D 25,9 5,3 0,05 628 0,113        D 27,8 5,5 0,04
711 0,094        D 26,2 4,8 0,04 629 0,082        D 28,2 4,4 0,03
712 0,09        D 25,9 4,6 0,03 630 0,109        D 28,3 5,4 0,04
713 0,113        D 26,1 5,5 0,04 631 0,099        D 28,6 5 0,03
714 0,103        D 26,6 5,1 0,04 632 0,107        D 28,6 5,3 0,04
715 0,132        D 26,7 6,3 0,06 633 0,113        D 28,4 5,5 0,04
716 0,114        D 26,7 5,5 0,04 634 0,11        D 28,1 5,4 0,04
717 0,11        D 26,7 5,4 0,04 635 0,102        D 27,9 5,1 0,04
718 0,109        D 26,7 5,4 0,04 636 0,117        D 28,4 5,7 0,04
719 0,105        D 26,6 5,2 0,04 637 0,106        D 28,3 5,2 0,04
720 0,099        D 26,6 5 0,04 638 0,093        D 28,5 4,7 0,04
721 0,108        D 26 5,3 0,04 639 0,095        D 28,6 4,8 0,03
722 0,106        D 26 5,3 0,04 640 0,099        D 28,6 5 0,03
723 0,1        D 26,8 5 0,03 641 0,097        D 28,7 4,9 0,03
724 0,104        D 27,1 5,2 0,03 642 0,101        D 28,7 5 0,03
725 0,105        D 27,2 5,2 0,03 643 0,104        D 28,3 5,2 0,03
726 0,108        D 27,1 5,3 0,04 644 0,114        D 28,5 5,6 0,04
727 0,092        D 27,2 4,7 0,03 645 0,103        D 28,9 5,1 0,03
728 0,097        D 27,2 4,9 0,03 646 0,1        D 28,9 5 0,03
729 0,094        D 27,2 4,8 0,04 647 0,077        D 29 4,2 0,03
70 60
730 0,107        D 25 5,3 0,03 648 0,126        D 28,1 6 0,04
731 0,107        D 24,4 5,3 0,03 649 0,114        D 25,9 5,5 0,04
732 0,11        D 24,5 5,4 0,03 650 0,115        D 25,5 5,6 0,04
733 0,093        D 24,8 4,8 0,02 651 0,117        D 25,3 5,7 0,04
734 0,097        D 24,7 4,9 0,03 652 0,116        D 25,3 5,6 0,04
735 0,106        D 24,8 5,2 0,03 653 0,12        D 25,4 5,8 0,04
736 0,108        D 24,9 5,3 0,03 654 0,126        D 25,7 6,1 0,05
737 0,091        D 24,1 4,7 0,02 655 0,115        D 25,6 5,6 0,05
738 stone        D stone stonestone 656 0,101        D 25,4 5,1 0,04
739 0,107        D 24,1 5,3 0,03 657 0,121        D 25,6 5,9 0,05
740 0,097        D 23,8 4,9 0,03 658 0,136        D 25,6 6,4 0,06
741 0,104        D 24,2 5,2 0,03 659 0,118        D 25,6 5,7 0,05
742 0,092        D 24,6 4,7 0,02 660 0,104        D 25,7 5,2 0,04
743 0,106        D 25 5,3 0,04 661 0,116        D 25,6 5,6 0,05
744 0,101        D 25 5,1 0,03 662 0,113        D 25,9 5,5 0,05
745 0,106        D 25 5,2 0,03 663 0,112        D 26,1 5,5 0,04
746 0,102        D 24,9 5,1 0,03 664 0,102        D 25,9 5,1 0,04
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747 0,088        D 24,9 4,6 0,03 665 0,103        D 25,9 5,1 0,04
748 0,11        D 24,3 5,4 0,03 666 0,187 1,58  25,1 8,8 0,1
749 0,106        D 23,9 5,2 0,03 667 0,108        D 25,7 5,3 0,04
750 0,109        D 24,3 5,4 0,03 668 0,127        D 26 6,1 0,06
751 0,113        D 24,7 5,5 0,03 669 0,115        D 25,8 5,6 0,05
752 0,112        D 24,9 5,5 0,04 670 0,123        D 26 5,9 0,06
753 0,112        D 25 5,5 0,03 671 0,11        D 26 5,4 0,05
754 0,108        D 24,9 5,3 0,03 672 0,11        D 26,3 5,4 0,05
755 0,099        D 25,2 5 0,03 673 0,115        D 26,3 5,6 0,05
756 0,102        D 24,9 5,1 0,03 674 0,099        D 26,1 5 0,03
757 0,118        D 24,3 5,7 0,04 675 0,111        D 25,3 5,4 0,05
758 0,113        D 24,3 5,5 0,04 676 0,118        D 26 5,7 0,04
759 0,11        D 24,6 5,4 0,04 677 0,099        D 26,1 5 0,03
760 0,12        D 25,3 5,8 0,04 678 0,118        D 26,4 5,7 0,05
761 0,112        D 25,4 5,5 0,04 679 0,124        D 26,4 6 0,06
762 0,119        D 25,5 5,8 0,04 680 0,111        D 26,7 5,4 0,05
763 0,11        D 25,7 5,4 0,03 681 0,12        D 26,7 5,8 0,06
764 0,106        D 25,4 5,3 0,03 682 0,114        D 26,6 5,6 0,05
765 0,101        D 25 5 0,03 683 0,112        D 26,4 5,5 0,04
766 0,106        D 24,5 5,2 0,03 684 0,116        D 26,2 5,6 0,05
767 0,108        D 24 5,3 0,04 685 0,124        D 26,3 6 0,06
768 0,12        D 24,5 5,8 0,05 686 0,139        D 26,3 6,6 0,07
769 0,114        D 25,5 5,5 0,04 687 0,12        D 26 5,8 0,06
770 0,116        D 25,4 5,7 0,04 688 0,11        D 26,6 5,4 0,05
771 0,113        D 25,5 5,5 0,04 689 0,113        D 27,1 5,5 0,05
772 0,115        D 25 5,6 0,03 690 0,11        D 26,8 5,4 0,05
773 0,101        D 24,9 5,1 0,03 691 0,118        D 26,7 5,7 0,06
774 0,098        D 24,7 5 0,03 692 0,104        D 26,5 5,2 0,04
775 0,107        D 24,3 5,3 0,03 693 0,117        D 26,4 5,7 0,04
776 0,127        D 23,7 6,1 0,05 694 0,114        D 26,2 5,5 0,05
777 0,11        D 24,4 5,4 0,04 695 0,122        D 26,4 5,9 0,06
778 0,114        D 25 5,5 0,04 696 0,123        D 26,5 5,9 0,06
779 0,114        D 25,3 5,6 0,04 697 0,131        D 26,5 6,2 0,07
780 0,104        D 25,5 5,2 0,03 698 0,107        D 26,5 5,3 0,05
781 0,112        D 25 5,5 0,04 699 0,106        D 26,1 5,3 0,04
782 0,108        D 25,3 5,3 0,04 700 0,102        D 26,2 5,1 0,03
783 0,105        D 25,1 5,2 0,05 701 0,128        D 26,3 6,1 0,05
784 0,095        D 24,4 4,8 0,03 702 0,122        D 26,5 5,9 0,05
785 0,119        D 24 5,8 0,04 703 0,127        D 26,4 6,1 0,06
786 0,107        D 24,3 5,3 0,04 704 0,128        D 26,2 6,1 0,06
787 0,109        D 24,3 5,3 0,04 705 0,123        D 26,3 5,9 0,06
788 0,109        D 24,4 5,4 0,04 706 0,12        D 26,2 5,8 0,06
789 0,116        D 24,5 5,6 0,04 707 0,117        D 26,3 5,7 0,05
790 0,107        D 24,8 5,3 0,04 708               R                      
791 0,104        D 25,1 5,2 0,05 709 0,085        D 26,3 4,5 0,03
792 0,112        D 25,1 5,5 0,05 710 0,101        D 25,7 5,1 0,04
793 0,11        D 24,5 5,4 0,04 711 0,116        D 26,4 5,6 0,04
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794 0,108        D 24,2 5,3 0,04 712 0,125        D 26,6 6 0,04
795 0,11        D 24,8 5,4 0,04 713 0,114        D 26,4 5,6 0,04
796 0,107        D 25,8 5,3 0,04 714 0,122        D 26,4 5,9 0,05
797 0,106        D 26 5,2 0,04 715 0,119        D 26,2 5,8 0,05
798 0,127        D 25,9 6,1 0,05 716 0,116        D 26,1 5,6 0,04
799 0,109        D 24,9 5,4 0,04 717 0,108        D 26,3 5,3 0,05
800 0,103        D 24,9 5,1 0,04 718 0,083        D 26,8 4,4 0,03
801 0,099        D 24,8 5 0,04 719 0,117        D 26,9 5,7 0,05
802 0,105        D 24,3 5,2 0,03 720 0,121        D 26,6 5,9 0,04
803 0,116        D 24,1 5,6 0,04 721 0,114        D 26,6 5,6 0,03
804 0,105        D 24,8 5,2 0,04 722 0,115        D 26,6 5,6 0,04
805 0,098        D 25,8 4,9 0,03 723 0,114        D 25,6 5,5 0,04
806 0,098        D 26,2 4,9 0,03 724 0,097        D 25,9 4,9 0,03
807 0,103        D 26,2 5,1 0,03 725 0,106        D 26 5,2 0,03
808 0,109        D 26,1 5,4 0,04 726 0,068        D 26,2 3,9 0,02
809 0,098        D 25,5 4,9 0,03 727 0,068        D 26,7 3,9 0,02
810 0,093        D 25,2 4,8 0,03 missing readning
80 70
811 0,09        D 25,2 4,7 0,02 728 0,11        D 29,4 5,4 0,04
812 0,065        D 24,2 3,8 0,02 729 0,094        D 26,4 4,8 0,03
813 0,032        D 24,1 2,8 0,02 730 0,083        D 26 4,4 0,02
814 0,087        D 23,8 4,5 0,02 731 0,093        D 25,7 4,8 0,03
815 0,085        D 24,1 4,5 0,02 732 0,088        D 25,4 4,6 0,03
816 0,092        D 24,4 4,7 0,02 733 0,079        D 25 4,3 0,02
817 0,087        D 24,4 4,5 0,02 734 0,079        D 24,6 4,2 0,02
818 0,089        D 23,8 4,6 0,03 735 0,082        D 24,5 4,4 0,02
819 0,075        D 24,2 4,1 0,02 736 0,082        D 24,8 4,4 0,02
820 0,109        D 23,9 5,4 0,03 737 0,132        D 24,4 6,3 0,06
821 0,087        D 23,8 4,5 0,02 738 0,104        D 24,4 5,2 0,04
822 0,083        D 23,9 4,4 0,02 739 0,1        D 25,6 5 0,03
823 0,113        D 23,6 5,5 0,03 740 0,11        D 25,4 5,4 0,04
824 0,05        D 23,9 3,3 0,02 741 0,113        D 25,4 5,5 0,04
825 0,079        D 23,9 4,3 0,02 742 0,093        D 25 4,7 0,03
826 0,079        D 24,3 4,3 0,02 743 0,094        D 24,5 4,8 0,02
827 0,094        D 24,5 4,8 0,03 744 0,077        D 24,4 4,2 0,02
828 0,085        D 24,2 4,5 0,02 745 0,096        D 24,6 4,9 0,03
829 0,093        D 23,7 4,8 0,03 746 0,108        D 24,3 5,3 0,05
830 0,086        D 23,7 4,5 0,03 747 0,103        D 24,8 5,1 0,04
831 0,084        D 23,6 4,4 0,02 748 0,114        D 25,5 5,6 0,04
832 0,094        D 23,8 4,8 0,02 749 0,116        D 25,9 5,7 0,05
833 0,097        D 24,1 4,9 0,03 750 0,096        D 25,8 4,9 0,03
834 0,092        D 24,3 4,7 0,02 751 0,1        D 25,6 5 0,04
835 0,092        D 24,4 4,7 0,02 752 0,081        D 25,1 4,3 0,02
836 0,085        D 24,4 4,5 0,02 753 0,108        D 24,8 5,3 0,03
837 0,099        D 24,1 5 0,04 754 0,11        D 24,9 5,4 0,03
838 0,093        D 24 4,8 0,03 755 0,107        D 24,4 5,3 0,04
839 0,092        D 23,8 4,7 0,03 756 0,114        D 25 5,6 0,04
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840 0,089        D 23,6 4,6 0,03 757 0,117        D 25,9 5,7 0,05
841 0,094        D 23,9 4,8 0,02 758 0,119        D 25,8 5,8 0,06
842 0,099        D 24,2 5 0,02 759 0,102        D 25,9 5,1 0,04
843 0,096        D 24,6 4,9 0,02 760 0,102        D 25,3 5,1 0,04
844 0,097        D 24,5 4,9 0,02 761 0,08        D 24,7 4,3 0,02
845 0,106        D 24,5 5,2 0,03 762 0,109        D 24,4 5,4 0,04
846 0,1        D 24,3 5 0,03 763 0,109        D 24,3 5,4 0,03
847 0,095        D 23,8 4,8 0,03 764 0,113        D 24,1 5,5 0,04
848 0,093        D 23,8 4,8 0,03 765 0,118        D 24,9 5,7 0,05
849 0,104        D 23,7 5,2 0,04 766 0,123        D 25,6 5,9 0,06
850 0,097        D 24,1 4,9 0,03 767 0,127        D 26,1 6,1 0,06
851 0,104        D 24,7 5,2 0,03 768 0,1        D 25,7 5 0,04
852 0,102        D 24,8 5,1 0,03 769 0,096        D 25,1 4,9 0,03
853 0,099        D 24,9 5 0,03 770 0,108        D 25 5,3 0,04
854 0,096        D 24,8 4,9 0,03 771 0,116        D 24,6 5,6 0,05
855 0,09        D 24,4 4,7 0,03 772 0,121        D 24,5 5,8 0,04
856 0,095        D 24 4,8 0,03 773 0,116        D 24,4 5,7 0,04
857 0,087        D 23,7 4,5 0,03 774 0,138        D 24,9 6,5 0,05
858 0,088        D 23,5 4,6 0,03 775 0,135        D 25,1 6,4 0,06
859 0,086        D 23,8 4,5 0,03 776 0,135        D 25,4 6,4 0,07
860 0,098        D 24,5 4,9 0,03 777 0,13        D 25,3 6,2 0,06
861 0,101        D 24,7 5 0,03 778 0,125        D 25,2 6 0,06
862 0,101        D 24,7 5 0,03 779 0,128        D 25,1 6,1 0,06
863 0,097        D 24,6 4,9 0,03 780 0,123        D 24,7 5,9 0,05
864 0,094        D 24,4 4,8 0,03 781 0,133        D 24,4 6,3 0,05
865 0,081        D 23,7 4,3 0,02 782 0,126        D 24,7 6 0,04
866 0,097        D 23,5 4,9 0,03 783 0,121        D 25,3 5,9 0,04
867 0,09        D 23,4 4,6 0,03 784 0,133        D 25,6 6,3 0,05
868 0,092        D 23,5 4,7 0,03 785 0,126        D 25,6 6,1 0,05
869 0,093        D 24,8 4,8 0,03 786 0,124        D 25 6 0,05
870 0,103        D 24,9 5,1 0,03 787 0,12        D 25,2 5,8 0,05
871 0,094        D 24,7 4,8 0,03 788 0,114        D 24,9 5,5 0,04
872 0,094        D 24,6 4,8 0,04 789 0,134        D 24,8 6,4 0,05
873 0,102        D 24 5,1 0,04 790 0,112        D 24,7 5,5 0,04
874 0,087        D 23,8 4,5 0,02 791 0,124        D 24,9 6 0,04
875 0,084        D 23,5 4,4 0,02 792 0,138        D 26,1 6,6 0,05
876 0,081        D 23,7 4,3 0,03 793 0,123        D 26,3 5,9 0,04
877 0,088        D 23,8 4,6 0,03 794 0,125        D 26,4 6 0,04
878 0,091        D 24,1 4,7 0,03 795 0,118        D 26,1 5,7 0,04
879 0,096        D 24,3 4,9 0,03 796 0,127        D 25,8 6,1 0,04
880 0,106        D 24,5 5,2 0,04 797 0,134        D 25,5 6,4 0,05
881 0,105        D 24,3 5,2 0,04 798 0,137        D 25,5 6,5 0,05
882 0,086        D 24,3 4,5 0,03 799 0,093        D 25 4,8 0,04
883 0,09        D 24 4,7 0,03 800 0,093        D 25,1 4,8 0,03
884 0,089        D 24 4,6 0,03 801 0,124        D 26,1 6 0,04
885 0,088        D 23,6 4,6 0,03 802 0,122        D 26,5 5,9 0,04
886 0,084        D 23,8 4,4 0,02 803 0,126        D 26,6 6 0,04
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887 0,09        D 24,2 4,6 0,03 804 0,113        D 26,3 5,5 0,04
888 0,083        D 24,4 4,4 0,02 805 0,119        D 26,2 5,8 0,04
889 0,093        D 24,4 4,8 0,03 806 0,127        D 26,1 6,1 0,04
890 0,086        D 24,3 4,5 0,02 807 0,123        D 26,1 5,9 0,04
891 0,086        D 24,3 4,5 0,03 808 0,084        D 26,3 4,4 0,03
80
T2WR2 Excavation Date:28/04/2012 809 0,09        D 33 4,6 0,02
Sample VWC ECp Error Tmp E'b ECb 810 0,087        D 26,5 4,6 0,02
m3.m-3 mS.cm-1 degC mS.cm-1 811 0,076        D 24,5 4,2 0,02
0 812 0,11        D 24 5,4 0,03
1 0,042        D 26,3 3,1 0 813 0,092        D 24,6 4,7 0,03
2 0,047        D 26,4 3,2 0 814 0,087        D 24,7 4,5 0,03
3 0,053        D 26,7 3,4 0,01 815 0,082        D 24,8 4,4 0,03
4 0,045        D 26,8 3,2 0 816 0,084        D 24,6 4,4 0,03
5 0,04        D 26,8 3 0 817 0,07        D 25 3,9 0,02
6 0,05        D 27 3,3 0,01 818 0,214 1,4  24,6 10 0,11
7 0,044        D 27,1 3,1 0 819 0,088        D 23,6 4,6 0,02
8 0,089        D 26,8 4,6 0,04 820 0,101        D 22,9 5 0,03
9 0,088        D 26,5 4,6 0,03 821 0,1        D 23,4 5 0,03
10 0,039        D 26,2 3 0 822 0,069        D 24,1 3,9 0,02
11 0,046        D 26,3 3,2 0 823 0,085        D 24,6 4,5 0,03
12 0,044        D 26,8 3,1 0 824 0,092        D 24,8 4,7 0,03
13 0,048        D 27,2 3,2 0 825 0,093        D 24,7 4,7 0,03
14 0,046        D 27,3 3,2 0 826 0,083        D 24,4 4,4 0,02
15 0,049        D 27,7 3,3 0,01 827 0,112        D 24 5,5 0,04
16 0,041        D 27,7 3 0 828 0,104        D 23,1 5,2 0,03
17 0,093        D 27,4 4,8 0,04 829 0,105        D 22,8 5,2 0,03
18 0,103        D 26,6 5,1 0,04 830 0,11        D 23,5 5,4 0,04
19 0,046        D 26,4 3,2 0 831 0,108        D 24,4 5,3 0,04
20 0,046        D 26,4 3,2 0 832 0,09        D 24,9 4,6 0,03
21 0,047        D 26,9 3,2 0,01 833 0,104        D 25 5,2 0,03
22 0,043        D 27,3 3,1 0 834 0,074        D 24,9 4,1 0,02
23 0,044        D 27,7 3,1 0 835 0,074        D 24,8 4,1 0,02
24 0,045        D 27,9 3,2 0 836 0,101        D 23,8 5,1 0,03
25 0,047        D 28,2 3,2 0,01 837 0,105        D 22,8 5,2 0,03
26 0,081        D 28,1 4,3 0,03 838 0,119        D 22,6 5,8 0,05
27 0,052        D 27,9 3,4 0,01 839 0,114        D 23,3 5,6 0,04
28 0,046        D 26,9 3,2 0,01 840 0,098        D 24,6 5 0,04
29 0,045        D 26,7 3,2 0 841 0,093        D 25,2 4,8 0,04
30 0,045        D 26,8 3,2 0,01 842 0,112        D 25 5,5 0,04
31 0,051        D 27,2 3,3 0,01 843 0,104        D 25 5,2 0,03
32 0,068        D 27,8 3,9 0,02 844 0,107        D 24,9 5,3 0,03
33 0,071        D 28,1 4 0,03 845 0,098        D 24 4,9 0,03
34 0,046        D 28,4 3,2 0 846 0,113        D 23,1 5,5 0,04
35 0,072        D 27,4 4 0,02 847 0,126        D 22,9 6 0,05
36 0,042        D 27,5 3,1 0 848 0,114        D 23,5 5,6 0,05
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37 0,051        D 27,1 3,4 0,01 849 0,098        D 24,4 4,9 0,04
38 0,048        D 26,4 3,3 0,01 850 0,109        D 24,7 5,3 0,04
39 0,048        D 26,7 3,3 0,01 851 0,113        D 25 5,5 0,04
40 0,076        D 27 4,1 0,03 852 0,1        D 24,9 5 0,03
41 0,069        D 27,3 3,9 0,02 853 0,103        D 24,9 5,1 0,03
42 0,099        D 27,1 5 0,04 854 0,092        D 23,8 4,7 0,03
43 0,051        D 27 3,4 0,01 855 0,12        D 22,9 5,8 0,04
44 0,045        D 27,4 3,2 0,01 856 0,115        D 23,1 5,6 0,04
45 0,041        D 27,8 3,1 0 857 0,118        D 23,7 5,7 0,05
46 0,066        D 27,2 3,8 0,02 858 0,113        D 24,6 5,5 0,05
47 0,054        D 26,7 3,4 0,01 859 0,116        D 24,7 5,6 0,05
48 0,046        D 26,7 3,2 0,01 860 0,113        D 24,8 5,5 0,04
49 0,054        D 26,6 3,4 0,01 861 0,111        D 24,8 5,4 0,04
50 0,079        D 26,9 4,2 0,03 862 0,106        D 24,8 5,2 0,03
51 0,073        D 27,2 4,1 0,03 863 0,098        D 23,8 5 0,03
52 0,048        D 27,4 3,2 0,01 864 0,105        D 23,2 5,2 0,03
53 0,04        D 27,8 3 0 865 0,117        D 23 5,7 0,04
54 0,042        D 27,8 3,1 0 866 0,108        D 24 5,3 0,03
55 0,061        D 27,6 3,7 0,01 867 0,105        D 24,6 5,2 0,03
56 0,044        D 27,1 3,1 0,01 868 0,106        D 24,8 5,3 0,03
57 0,054        D 26,7 3,4 0,01 869 0,112        D 24,8 5,5 0,04
58 0,051        D 26,3 3,3 0,01 870 0,111        D 24,8 5,4 0,03
59 0,052        D 26,6 3,4 0,01 871 0,1        D 24,8 5 0,03
60 0,064        D 27,1 3,8 0,02 872 0,091        D 24 4,7 0,02
61 0,045        D 27,4 3,2 0,01 873 0,091        D 23,1 4,7 0,02
62 0,043        D 27,5 3,1 0,01 874 0,101        D 23,2 5 0,03
63 0,031        D 27,7 2,8 0 875 0,09        D 24,2 4,7 0,02
64 0,051        D 27,9 3,3 0,01 876 0,096        D 25,2 4,9 0,03
65 0,052        D 27,1 3,4 0,01 877 0,101        D 25,2 5 0,03
66 0,051        D 26,7 3,3 0,01 878 0,092        D 24,6 4,7 0,02
67 0,052        D 26,1 3,4 0,01 879 0,091        D 24,7 4,7 0,02
68 0,05        D 26,2 3,3 0,01 880 0,077        D 24,9 4,2 0,02
69 0,051        D 26,6 3,3 0,01 881 0,101        D 24,2 5 0,03
70 0,047        D 26,9 3,2 0,01 882 0,082        D 23,8 4,4 0,02
71 0,042        D 27,2 3,1 0,01 883 0,102        D 24,2 5,1 0,03
72 0,054        D 27,6 3,4 0,01 884 0,098        D 25,2 4,9 0,03
73 0,045        D 27,3 3,2 0,01 885 0,093        D 26 4,8 0,02
74 0,05        D 27 3,3 0,01 886 0,106        D 26,1 5,2 0,03
75 0,05        D 26,7 3,3 0,01 887 0,087        D 25,7 4,5 0,02
76 0,049        D 26,4 3,3 0,01 888 0,08        D 25,4 4,3 0,02
77 0,049        D 26,1 3,3 0,01 889 0,074        D 25,1 4,1 0,02
78 0,052        D 26,3 3,4 0,01 90
79 0,047        D 26,7 3,2 0,01 890 0,179 1,4  28,8 8,4 0,09
80 0,048        D 27 3,2 0,01 891 0,096        D 25,9 4,9 0,03
81 0,043        D 27,1 3,1 0 892 0,094        D 23,8 4,8 0,03
5 893 0,095        D 23 4,8 0,02
82 0,076        D 27,5 4,1 0,02 894 0,087        D 22,8 4,5 0,03
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83 0,093        D 26,7 4,7 0,04 895 0,088        D 22,7 4,6 0,03
84 0,092        D 26,4 4,7 0,03 896 0,09        D 22,8 4,6 0,03
85 0,089        D 26,1 4,6 0,03 897 0,095        D 23,1 4,8 0,03
86 0,102        D 25,8 5,1 0,04 898 0,088        D 23,5 4,6 0,02
87 0,104        D 25,9 5,2 0,05 899 0,138        D 23,3 6,5 0,07
88 0,097        D 25,8 4,9 0,04 900 0,092        D 22,7 4,7 0,03
89 0,128        D 25,8 6,1 0,07 901 0,093        D 22,4 4,8 0,02
90 0,11        D 25,8 5,4 0,05 902 0,098        D 22,5 5 0,03
91 0,069        D 25,5 3,9 0,02 903 0,092        D 22,3 4,7 0,03
92 0,091        D 25,6 4,7 0,03 904 0,095        D 22,5 4,8 0,03
93 0,099        D 25,8 5 0,04 905 0,099        D 22,8 5 0,03
94 0,106        D 25,7 5,2 0,05 906 0,094        D 23,3 4,8 0,03
95 0,086        D 25,7 4,5 0,03 907 0,091        D 23,8 4,7 0,02
96 0,102        D 25,8 5,1 0,04 908 0,105        D 23,5 5,2 0,04
97 0,096        D 25,8 4,9 0,04 909 0,091        D 22,9 4,7 0,03
98 0,129        D 25,8 6,2 0,07 910 0,095        D 22,9 4,8 0,03
99 0,103        D 25,7 5,1 0,04 911 0,095        D 22,7 4,8 0,03
100 0,077        D 25,6 4,2 0,02 912 0,108        D 22,6 5,3 0,03
101 0,084        D 25,3 4,4 0,03 913 0,104        D 22,6 5,2 0,03
102 0,108        D 25,3 5,3 0,05 914 0,11        D 23 5,4 0,03
103 0,119        D 25,3 5,8 0,05 915 0,1        D 23,5 5 0,03
104 0,118        D 25,4 5,7 0,05 916 0,089        D 24 4,6 0,02
105 0,114        D 25,3 5,6 0,05 917 0,097        D 23,2 4,9 0,03
106 0,103        D 25,5 5,1 0,04 918 0,103        D 22,2 5,1 0,03
107 0,115        D 25,7 5,6 0,06 919 0,1        D 22,3 5 0,03
108 0,063        D 25,9 3,7 0,01 920 0,113        D 22,4 5,5 0,03
109 0,079        D 25,7 4,3 0,02 921 0,109        D 22,4 5,4 0,03
110 0,097        D 25,5 4,9 0,04 922 0,1        D 22,6 5 0,03
111 0,113        D 25,5 5,5 0,05 923 0,1        D 23 5 0,03
112 0,13        D 25,3 6,2 0,07 924 0,107        D 23,9 5,3 0,03
113 0,152 2,03  25,4 7,2 0,08 925 0,127        D 24,2 6,1 0,04
114 0,149        D 25,7 7 0,08 926 0,105        D 23,6 5,2 0,03
115 0,106        D 26 5,3 0,04 927 0,1        D 22,7 5 0,03
116 0,089        D 26 4,6 0,03 928 0,113        D 22,4 5,5 0,03
117 0,064        D 26 3,8 0,01 929 0,113        D 22,4 5,5 0,04
118 0,082        D 25,8 4,4 0,03 930 0,111        D 22,3 5,5 0,04
119 0,1        D 25,5 5 0,04 931 0,106        D 22,4 5,2 0,03
120 0,12        D 25,3 5,8 0,05 932 0,107        D 23,4 5,3 0,03
121 0,146        D 25,1 6,9 0,08 933 0,109        D 23,6 5,3 0,03
122 0,126        D 25,1 6 0,06 934 0,093        D 23,8 4,8 0,02
123 0,167 1,94  25,2 7,8 0,09 935 0,104        D 23,3 5,2 0,03
124 0,116        D 25,3 5,6 0,05 936 0,109        D 22,7 5,4 0,03
125 0,085        D 25,5 4,5 0,03 937 0,108        D 22,4 5,3 0,03
126 0,07        D 25,7 4 0,02 938 0,107        D 22,3 5,3 0,03
127 0,11        D 25,7 5,4 0,05 939 0,118        D 22,4 5,7 0,04
128 0,111        D 25,3 5,4 0,05 940 0,112        D 22,7 5,5 0,04
129 0,125        D 25,1 6 0,06 941 0,109        D 23,2 5,3 0,03
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130 0,144        D 24,9 6,8 0,07 942 0,103        D 23,4 5,1 0,03
131 0,153 1,93  24,8 7,2 0,08 943 0,092        D 23,8 4,7 0,02
132 0,154 2,04  24,9 7,3 0,08 944 0,099        D 21,4 5 0,03
133 0,105        D 25,2 5,2 0,04 945 0,102        D 22,4 5,1 0,03
134 0,08        D 25,6 4,3 0,02 946 0,104        D 22,4 5,2 0,03
135 0,079        D 25,8 4,3 0,02 947 0,102        D 22,5 5,1 0,03
136 0,103        D 26,1 5,1 0,04 948 0,114        D 22,7 5,6 0,03
137 0,102        D 25,6 5,1 0,04 949 0,112        D 22,7 5,5 0,03
138 0,128        D 25,4 6,1 0,05 950 0,099        D 23,2 5 0,03
139 0,116        D 24,9 5,7 0,05 951 0,115        D 23,6 5,6 0,03
140 0,136        D 24,8 6,4 0,07 952 0,084        D 24 4,4 0,02
141 0,138        D 24,8 6,6 0,07 953 0,095        D 23 4,8 0,03
142 0,101        D 25,1 5 0,03 954 0,106        D 22,7 5,3 0,03
143 0,082        D 25,4 4,3 0,02 955 0,102        D 22,5 5,1 0,03
144 0,078        D 25,8 4,2 0,02 956 0,098        D 22,8 5 0,02
145 0,079        D 25,9 4,2 0,02 957 0,09        D 22,7 4,6 0,02
146 0,096        D 25,7 4,9 0,04 958 0,113        D 22,8 5,5 0,03
147 0,096        D 25,6 4,9 0,04 959 0,107        D 23,3 5,3 0,03
148 0,1        D 25,3 5 0,04 960 0,086        D 23,8 4,5 0,02
149 0,115        D 25,1 5,6 0,05 961 0,078        D 24,2 4,2 0,02
150 0,094        D 24,9 4,8 0,03 962 0,092        D 23,4 4,7 0,03
151 0,093        D 25,4 4,7 0,03 963 0,092        D 22,7 4,7 0,03
152 0,088        D 25,8 4,6 0,03 964 0,092        D 22,4 4,7 0,02
153 0,081        D 26,1 4,3 0,02 965 0,068        D 22,8 3,9 0,02
154 0,07        D 26,1 4 0,02 966 0,07        D 22,7 3,9 0,02
155 0,092        D 26,1 4,7 0,03 967 0,097        D 22,9 4,9 0,02
156 0,087        D 26 4,5 0,03 968 0,087        D 23,3 4,5 0,02
157 0,087        D 26 4,5 0,03 969 0,075        D 24 4,1 0,02
158 0,096        D 25,7 4,9 0,03 970 0,089        D 24,3 4,6 0,02
159 0,095        D 25,4 4,8 0,03
160 0,09        D 25,4 4,7 0,03 Refrence plot 2 Excavation Date:29/04/2012
161 0,096        D 25,7 4,9 0,04 Sample VWC ECp Error Tmp E'b ECb
162 0,087        D 25,8 4,5 0,03 m3.m-3 mS.cm-1 degC mS.cm-1
10 depth 0
163 0,11        D 27,4 5,4 0,04 1 0,139        D 23,4 6,6 0,09
164 0,121        D 26,6 5,8 0,05 2 0,14        D 26,3 6,6 0,07
165 0,129        D 26,3 6,2 0,05 3 0,134        D 27,3 6,4 0,09
166 0,12        D 26,3 5,8 0,05 4 0,066        D 27,6 3,8 0,02
167 0,114        D 26,2 5,5 0,05 5 0,079        D 27,7 4,3 0,04
168 0,134        D 26,5 6,4 0,06 6 0,071        D 28 4 0,02
169 0,132        D 26,3 6,3 0,06 7 0,061        D 28,3 3,7 0,01
170 0,15        D 26,1 7,1 0,08 8 0,061        D 28,1 3,6 0,02
171 0,128        D 26,1 6,1 0,06 9 0,111        D 27,7 5,5 0,06
172 0,093        D 26,2 4,8 0,03 10 0,101        D 27,3 5,1 0,06
173 0,12        D 26,3 5,8 0,05 11 0,134        D 27,8 6,4 0,09
174 0,122        D 26,7 5,9 0,05 12 0,125        D 27,7 6 0,07
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175 0,141        D 26,7 6,7 0,07 13 0,15        D 27,6 7,1 0,1
176 0,123        D 26,6 5,9 0,05 14 0,097        D 27,3 4,9 0,04
177 0,144        D 26,6 6,8 0,06 15 0,098        D 27,7 4,9 0,04
178 0,132        D 26,6 6,3 0,06 16 0,134        D 27,8 6,4 0,07
179 0,144        D 26,4 6,8 0,08 17 0,076        D 27,6 4,2 0,03
180 0,124        D 26,2 5,9 0,06 18 0,134        D 27,4 6,4 0,08
181 0,113        D 26,1 5,5 0,04 19 0,066        D 26,9 3,8 0,02
182 0,116        D 26,3 5,6 0,05 20 0,071        D 27,6 4 0,02
183 0,133        D 26,5 6,3 0,06 21 0,142        D 27,7 6,7 0,09
184 0,156 1,87  26,5 7,3 0,08 22 0,151 2,38  27,5 7,1 0,1
185 0,154 1,93  26,7 7,3 0,08 23 0,089        D 27,5 4,6 0,04
186 0,156 1,74  26,6 7,3 0,08 24 0,094        D 27,5 4,8 0,04
187 0,141        D 26,5 6,7 0,06 25 0,15        D 27,1 7,1 0,08
188 0,131        D 26,7 6,3 0,07 26 0,141        D 26,6 6,7 0,1
189 0,103        D 26,6 5,1 0,04 27 0,11        D 26,4 5,4 0,06
190 0,109        D 25,9 5,4 0,04 28 0,064        D 26,4 3,8 0,02
191 0,134        D 25,5 6,4 0,06 29 0,068        D 27,2 3,9 0,02
192 0,142        D 25,2 6,7 0,06 30 0,129        D 27,6 6,2 0,08
193 0,147        D 25 7 0,08 31 0,111        D 27,6 5,4 0,07
194 0,177 1,91  25,1 8,3 0,1 32 0,06        D 27,6 3,6 0,01
195 0,159 1,83  25,5 7,5 0,08 33 0,07        D 27,7 4 0,02
196 0,136        D 25,8 6,5 0,06 34 0,088        D 27,7 4,6 0,05
197 0,116        D 26 5,6 0,04 35 0,114        D 27,4 5,6 0,06
198 0,094        D 26,3 4,8 0,03 36 0,104        D 26,3 5,2 0,05
199 0,086        D 25,8 4,5 0,03 37 0,061        D 25,8 3,6 0,02
200 0,128        D 25,6 6,1 0,05 38 0,153 2,13  26,9 7,2 0,09
201 0,145        D 24,9 6,9 0,07 39 0,145        D 27,2 6,9 0,09
202 0,164 1,96  24,7 7,7 0,09 40 0,061        D 27,5 3,7 0,01
203 0,166 1,92  24,5 7,8 0,09 41 0,075        D 27,5 4,1 0,02
204 0,16 1,96  24,6 7,5 0,08 42 0,059        D 27,3 3,6 0,02
205 0,145        D 24,9 6,9 0,08 43 0,04        D 27,7 3 0
206 0,119        D 25,4 5,8 0,04 44 0,056        D 27,5 3,5 0,01
207 0,095        D 25,7 4,8 0,03 45 0,093        D 27,3 4,8 0,04
208 0,143        D 25,5 6,8 0,07 46 0,132        D 26,8 6,3 0,08
209 0,131        D 25 6,3 0,06 47 0,161 2,21  27,3 7,6 0,1
210 0,146        D 25,1 6,9 0,07 48 0,13        D 27,3 6,2 0,07
211 0,161 1,93  25 7,6 0,09 49 0,128        D 27,3 6,1 0,08
212 0,156 1,97  24,8 7,4 0,08 50 0,108        D 27,2 5,3 0,06
213 0,161 1,99  24,5 7,6 0,09 51 0,059        D 27,1 3,6 0,01
214 0,138        D 24,6 6,6 0,08 52 0,071        D 27,4 4 0,02
215 0,126        D 25,4 6 0,05 53 0,1        D 27,3 5 0,04
216 0,115        D 25,6 5,6 0,04 54 0,131        D 26,7 6,2 0,07
217 0,131        D 25,2 6,2 0,06 55 0,141        D 26,8 6,7 0,12
218 0,131        D 25,4 6,3 0,06 56 0,161 2,52  27,4 7,6 0,12
219 0,147        D 25,4 6,9 0,07 57 0,117        D 27,3 5,7 0,07
220 0,151 1,95  25,4 7,1 0,08 58 0,158 2,11  27,2 7,5 0,1
221 0,15        D 25,1 7,1 0,08 59 0,132        D 27,1 6,3 0,08
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222 0,152 1,96  24,9 7,1 0,08 60 0,09        D 27,2 4,7 0,04
223 0,122        D 24,9 5,9 0,05 61 0,077        D 27,1 4,2 0,03
224 0,12        D 25,7 5,8 0,04 62 0,08        D 27,2 4,3 0,02
225 0,114        D 25,8 5,6 0,04 63 0,091        D 27,3 4,7 0,04
226 0,112        D 25,9 5,5 0,04 64 0,113        D 27,1 5,5 0,07
227 0,128        D 25,8 6,1 0,06 65 0,12        D 27,3 5,8 0,07
228 0,122        D 25,9 5,9 0,06 66 0,069        D 27,2 3,9 0,02
229 0,14        D 25,8 6,6 0,06 67 0,156 3,47  27,3 7,4 0,15
230 0,14        D 25,6 6,6 0,06 68 0,143        D 27,5 6,8 0,1
231 0,125        D 25,4 6 0,06 69 0,065        D 27,4 3,8 0,02
232 0,114        D 25,2 5,6 0,04 70 0,094        D 27,4 4,8 0,05
233 0,107        D 25,3 5,3 0,04 71 0,06        D 27,6 3,6 0,01
234 0,105        D 25,7 5,2 0,04 72 0,102        D 27,5 5,1 0,05
235 0,115        D 25,9 5,6 0,05 73 0,145        D 27,1 6,9 0,09
236 0,124        D 25,9 6 0,06 74 0,118        D 27 5,7 0,06
237 0,116        D 26 5,6 0,05 75 0,122        D 26,9 5,9 0,07
238 0,119        D 25,9 5,7 0,05 76 0,14        D 27,1 6,6 0,09
239 0,119        D 26 5,8 0,05 77 0,145        D 27,1 6,9 0,09
240 0,109        D 25,8 5,4 0,04 78 0,065        D 27,2 3,8 0,02
241 0,109        D 25,6 5,4 0,04 79 0,123        D 27,3 5,9 0,08
242 0,115        D 25,3 5,6 0,05 80 0,064        D 27 3,8 0,02
243 0,104        D 25,7 5,2 0,04 81 0,09        D 26,8 4,6 0,04
15 5
244 0,115        D 27,2 5,6 0,04 82 0,144        D 25,1 6,8 0,1
245 0,116        D 26,9 5,6 0,04 83 0,134        D 26,7 6,4 0,07
246 0,121        D 26,6 5,8 0,04 84 0,125        D 27,3 6 0,08
247 0,122        D 26,6 5,9 0,05 85 0,111        D 27,6 5,4 0,06
248 0,128        D 26,3 6,1 0,04 86 0,128        D 27,8 6,1 0,07
249 0,121        D 26,1 5,9 0,05 87 0,134        D 28,1 6,4 0,07
250 0,119        D 25,9 5,8 0,05 88 0,1        D 27,8 5 0,04
251 0,128        D 25,7 6,1 0,05 89 0,105        D 27,6 5,2 0,05
252 0,104        D 25,5 5,2 0,03 90 0,124        D 27,1 6 0,07
253 0,116        D 25,7 5,6 0,04 91 0,116        D 27,2 5,6 0,06
254 0,129        D 26,5 6,2 0,05 92 0,141        D 27,4 6,7 0,1
255 0,124        D 26,7 6 0,05 93 0,132        D 27,4 6,3 0,09
256 0,143        D 26,5 6,8 0,06 94 0,116        D 27,5 5,6 0,06
257 0,127        D 26,4 6,1 0,05 95 0,145        D 27,4 6,9 0,09
258 0,137        D 26,3 6,5 0,05 96 0,124        D 27,1 6 0,07
259 0,131        D 26,2 6,2 0,05 97 0,14        D 27,2 6,7 0,08
260 0,117        D 26 5,7 0,05 98 0,13        D 27 6,2 0,07
261 0,12        D 25,7 5,8 0,04 99 0,135        D 26,8 6,4 0,07
262 0,116        D 25,7 5,6 0,04 100 0,107        D 26,9 5,3 0,05
263 0,118        D 26,6 5,7 0,04 101 0,117        D 27,6 5,7 0,06
264 0,136        D 26,6 6,5 0,06 102 0,125        D 27,7 6 0,08
265 0,153 1,7  26,6 7,2 0,07 103 0,13        D 27,5 6,2 0,08
266 0,143        D 26,3 6,8 0,07 104 0,104        D 27,3 5,2 0,05
267 0,139        D 26,2 6,6 0,06 105 0,145        D 27,3 6,8 0,1
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268 0,138        D 26,1 6,5 0,05 106 0,144        D 27 6,8 0,08
269 0,11        D 26,1 5,4 0,04 107 0,137        D 26,6 6,5 0,09
270 0,104        D 25,9 5,2 0,03 108 0,151 2,15  26,6 7,1 0,09
271 0,112        D 25,9 5,5 0,04 109 0,115        D 26,7 5,6 0,05
272 0,128        D 26 6,1 0,05 110 0,127        D 27,2 6,1 0,08
273 0,149        D 26,2 7,1 0,07 111 0,133        D 27,5 6,4 0,1
274 0,157 1,95  26,2 7,4 0,08 112 0,112        D 27,2 5,5 0,06
275 0,154 2,02  26,3 7,2 0,08 113 0,093        D 27,4 4,7 0,03
276 0,16 1,86  26,2 7,5 0,08 114 0,107        D 27,3 5,3 0,05
277 0,136        D 26 6,5 0,06 115 0,133        D 27,2 6,3 0,08
278 0,112        D 26 5,5 0,04 116 0,109        D 26,8 5,3 0,04
279 0,092        D 26 4,7 0,03 117 0,139        D 26,6 6,6 0,09
280 0,105        D 26 5,2 0,04 118 0,111        D 26,5 5,4 0,05
281 0,13        D 25,7 6,2 0,05 119 0,163 2,79  27,1 7,7 0,13
282 0,145        D 25,4 6,8 0,07 120 0,146        D 27,3 6,9 0,1
283 0,16 1,99  25,2 7,5 0,09 121 0,111        D 27,2 5,4 0,05
284 0,143        D 25,3 6,8 0,07 122 0,106        D 27,4 5,3 0,05
285 0,15        D 25,5 7,1 0,08 123 0,105        D 27,3 5,2 0,05
286 0,144        D 25,6 6,8 0,07 124 0,119        D 27,2 5,8 0,06
287 0,113        D 25,7 5,5 0,04 125 0,124        D 26,9 5,9 0,06
288 0,11        D 25,9 5,4 0,04 126 0,146        D 26,7 6,9 0,09
289 0,127        D 25,6 6,1 0,05 127 0,136        D 26,7 6,5 0,08
290 0,131        D 25,4 6,2 0,05 128 0,151 2,78  26,9 7,1 0,11
291 0,144        D 25,2 6,8 0,06 129 0,141        D 27 6,7 0,09
292 0,16 2,02  24,9 7,5 0,09 130 0,125        D 27,2 6 0,07
293 0,151 2,06  25 7,1 0,08 131 0,127        D 27,1 6,1 0,07
294 0,175 1,8  24,8 8,3 0,1 132 0,112        D 27,1 5,5 0,06
295 0,149        D 24,8 7 0,08 133 0,113        D 27,1 5,5 0,06
296 0,124        D 24,9 6 0,04 134 0,104        D 26,9 5,2 0,04
297 0,11        D 25,4 5,4 0,04 135 0,139        D 26,5 6,6 0,08
298 0,122        D 25,3 5,9 0,05 136 0,139        D 26,2 6,6 0,08
299 0,129        D 25,3 6,2 0,05 137 0,147        D 26,8 6,9 0,1
300 0,138        D 25,2 6,6 0,05 138 0,128        D 27 6,1 0,07
301 0,155 1,74  25,1 7,3 0,07 139 0,127        D 27 6,1 0,07
302 0,145        D 25 6,9 0,07 140 0,13        D 27,2 6,2 0,07
303 0,152 1,75  24,9 7,2 0,07 141 0,134        D 27 6,4 0,07
304 0,132        D 25 6,3 0,05 142 0,128        D 26,9 6,1 0,07
305 0,123        D 25 5,9 0,04 143 0,104        D 26,9 5,2 0,04
306 0,112        D 25,1 5,5 0,04 144 0,133        D 26,5 6,4 0,07
307 0,125        D 25,1 6 0,05 145 0,133        D 26,2 6,4 0,07
308 0,132        D 25,3 6,3 0,05 146 0,114        D 26,8 5,6 0,05
309 0,121        D 25,3 5,8 0,05 147 0,1        D 27,3 5 0,04
310 0,135        D 25,3 6,4 0,05 148 0,14        D 27,3 6,7 0,1
311 0,141        D 25,3 6,7 0,06 149 0,132        D 27,3 6,3 0,07
312 0,11        D 25,3 5,4 0,04 150 0,126        D 27,1 6 0,06
313 0,114        D 25,3 5,6 0,04 151 0,123        D 27 5,9 0,06
314 0,112        D 25,3 5,5 0,04 152 0,113        D 26,9 5,5 0,05
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315 0,114        D 25,2 5,6 0,04 153 0,104        D 26,7 5,2 0,04
316 0,118        D 25,2 5,7 0,05 154 0,134        D 26,9 6,4 0,08
317 0,118        D 25,4 5,7 0,04 155 0,101        D 27 5 0,03
318 0,127        D 25,7 6,1 0,05 156 0,096        D 27,1 4,9 0,04
319 0,131        D 25,7 6,3 0,06 157 0,145        D 27,2 6,8 0,1
320 0,127        D 25,7 6,1 0,05 158 0,145        D 27 6,8 0,1
321 0,114        D 25,8 5,6 0,04 159 0,13        D 27,1 6,2 0,07
322 0,119        D 25,8 5,8 0,04 160 0,132        D 26,9 6,3 0,08
323 0,108        D 25,7 5,3 0,04 161 0,113        D 27 5,5 0,06
324 0,106        D 25,5 5,2 0,04 162 0,124        D 26,7 6 0,06
20 10
325 0,133        D 26,6 6,3 0,05 163 0,14        D 25 6,6 0,08
326 0,113        D 26,6 5,5 0,04 164 0,14        D 26,8 6,7 0,09
327 0,107        D 26,4 5,3 0,04 165 0,125        D 27,3 6 0,08
328 0,113        D 26,5 5,5 0,04 166 0,128        D 27,4 6,1 0,06
329 0,126        D 26,5 6,1 0,04 167 0,122        D 27,5 5,9 0,06
330 0,119        D 26,8 5,8 0,04 168 0,166 1,45  27,5 7,8 0,07
331 0,108        D 26,8 5,3 0,04 169 0,121        D 27,3 5,8 0,05
332 0,116        D 26,5 5,6 0,04 170 0,112        D 27 5,5 0,04
333 0,126        D 26,4 6 0,05 171 0,12        D 26,9 5,8 0,06
334 0,115        D 26,4 5,6 0,04 172 0,097        D 26,7 4,9 0,04
335 0,102        D 26,4 5,1 0,03 173 0,14        D 27,4 6,7 0,09
336 0,129        D 26,6 6,2 0,05 174 0,113        D 27,4 5,5 0,06
337 0,15        D 26,8 7,1 0,06 175 0,1        D 27,3 5 0,04
338 0,14        D 26,8 6,6 0,06 176 0,128        D 27,3 6,1 0,06
339 0,13        D 26,8 6,2 0,04 177 0,131        D 27,2 6,2 0,07
340 0,117        D 26,7 5,7 0,04 178 0,126        D 27 6 0,06
341 0,106        D 26,9 5,2 0,04 179 0,142        D 26,8 6,7 0,06
342 0,121        D 26,8 5,9 0,04 180 0,125        D 26,7 6 0,06
343 0,128        D 26,7 6,1 0,04 181 0,111        D 26,9 5,4 0,05
344 0,103        D 26,5 5,1 0,03 182 0,11        D 27,6 5,4 0,05
345 0,131        D 26,7 6,2 0,05 183 0,12        D 27,6 5,8 0,06
346 0,149        D 26,8 7 0,07 184 0,106        D 27,3 5,2 0,05
347 0,137        D 26,9 6,5 0,07 185 0,112        D 27,3 5,5 0,05
348 0,142        D 27,1 6,7 0,06 186 0,125        D 27,1 6 0,06
349 0,124        D 27,2 6 0,04 187 0,135        D 27 6,4 0,07
350 0,116        D 26,8 5,6 0,04 188 0,136        D 26,7 6,5 0,07
351 0,116        D 26,7 5,6 0,04 189 0,15        D 26,3 7,1 0,09
352 0,127        D 26,7 6,1 0,04 190 0,119        D 26,8 5,8 0,06
353 0,116        D 26,7 5,6 0,04 191 0,119        D 27,3 5,8 0,07
354 0,153 1,64  26,6 7,2 0,07 192 0,112        D 27,5 5,5 0,06
355 0,158 1,99  26,8 7,4 0,09 193 0,087        D 27,3 4,5 0,03
356 0,136        D 26,7 6,4 0,07 194 0,114        D 27 5,6 0,05
357 0,148        D 27,1 7 0,08 195 0,12        D 27,1 5,8 0,05
358 0,152 1,84  26,9 7,2 0,08 196 0,125        D 26,9 6 0,06
359 0,132        D 26,8 6,3 0,05 197 0,136        D 26,3 6,5 0,06
360 0,108        D 26,8 5,3 0,03 198 0,131        D 26,3 6,2 0,07
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361 0,129        D 26,8 6,2 0,05 199 0,111        D 26,4 5,5 0,05
362 0,108        D 27 5,3 0,04 200 0,143        D 26,9 6,8 0,09
363 0,149        D 26,6 7 0,07 201 0,125        D 26,8 6 0,07
364 0,157 1,99  27,1 7,4 0,09 202 0,101        D 26,9 5,1 0,04
365 0,131        D 27,3 6,2 0,07 203 0,117        D 26,9 5,7 0,05
366 0,14        D 27,4 6,6 0,08 204 0,119        D 27,1 5,8 0,05
367 0,135        D 27,5 6,4 0,06 205 0,118        D 26,9 5,7 0,05
368 0,125        D 27,1 6 0,04 206 0,127        D 26,8 6,1 0,06
369 0,116        D 26,7 5,6 0,04 207 0,128        D 26,6 6,1 0,06
370 0,132        D 26,7 6,3 0,06 208 0,125        D 26,4 6 0,06
371 0,116        D 26,7 5,6 0,04 209 0,128        D 26,9 6,1 0,06
372 0,147        D 26,5 7 0,06 210 0,12        D 26,9 5,8 0,06
373 0,161 1,99  26 7,6 0,09 211 0,094        D 26,9 4,8 0,04
374 0,133        D 25,8 6,3 0,07 212 0,112        D 26,8 5,5 0,05
375 0,139        D 25,6 6,6 0,07 213 0,122        D 26,7 5,9 0,05
376 0,146        D 25,7 6,9 0,07 214 0,11        D 26,8 5,4 0,05
377 0,123        D 26 5,9 0,04 215 0,111        D 26,7 5,4 0,05
378 0,121        D 26,3 5,8 0,04 216 0,122        D 26,4 5,9 0,06
379 0,137        D 26,1 6,5 0,05 217 0,115        D 26,6 5,6 0,05
380 0,115        D 25,6 5,6 0,04 218 0,12        D 26,9 5,8 0,05
381 0,149        D 25,3 7 0,06 219 0,109        D 27,2 5,4 0,05
382 0,152 1,74  25,1 7,2 0,07 220 0,101        D 27,1 5,1 0,04
383 0,135        D 25 6,4 0,06 221 0,132        D 27 6,3 0,06
384 0,144        D 24,8 6,8 0,06 222 0,12        D 27 5,8 0,05
385 0,134        D 24,8 6,4 0,05 223 0,119        D 26,8 5,8 0,05
386 0,122        D 24,8 5,9 0,04 224 0,133        D 26,7 6,3 0,05
387 0,114        D 24,8 5,6 0,04 225 0,099        D 26,3 5 0,03
388 0,118        D 24,8 5,7 0,04 226 0,125        D 26,5 6 0,06
389 0,121        D 25 5,8 0,04 227 0,114        D 27 5,6 0,05
390 0,133        D 25 6,3 0,05 228 0,13        D 27,2 6,2 0,05
391 0,135        D 25 6,4 0,05 229 0,119        D 27,3 5,7 0,06
392 0,132        D 25 6,3 0,05 230 0,128        D 27,1 6,1 0,06
393 0,131        D 25 6,3 0,05 231 0,105        D 27,1 5,2 0,04
394 0,115        D 25,1 5,6 0,04 232 0,123        D 26,8 5,9 0,05
395 0,108        D 25 5,3 0,03 233 0,119        D 26,7 5,7 0,05
396 0,115        D 25,2 5,6 0,04 234 0,122        D 26,7 5,9 0,05
397 0,13        D 25 6,2 0,05 235 0,146        D 26,9 6,9 0,08
398 0,11        D 24,9 5,4 0,04 236 0,1        D 27 5 0,04
399 0,127        D 25,3 6,1 0,05 237 0,119        D 27,3 5,7 0,05
400 0,115        D 25,9 5,6 0,04 238 0,123        D 27,2 5,9 0,06
401 0,121        D 25,4 5,8 0,04 239 0,158 1,75  26,9 7,4 0,08
402 0,116        D 25,7 5,7 0,04 240 0,114        D 26,8 5,6 0,04
403 0,092        D 25,9 4,7 0,03 241 0,128        D 26,7 6,1 0,05
404 0,103        D 25,7 5,1 0,03 242 0,121        D 26,7 5,8 0,05
405 0,108        D 25,7 5,3 0,03 243 0,121        D 26,8 5,8 0,06
30 15
406 0,111        D 29,7 5,4 0,04 244 0,154 2,03  25,8 7,2 0,08
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407 0,093        D 28,1 4,7 0,03 245 0,131        D 27,1 6,3 0,08
408 0,092        D 27,5 4,7 0,03 246 0,115        D 27,2 5,6 0,06
409 0,093        D 27,3 4,8 0,03 247 0,128        D 27,3 6,1 0,06
410 0,115        D 27,2 5,6 0,04 248 0,117        D 27,2 5,7 0,05
411 0,112        D 27 5,5 0,04 249 0,132        D 27,2 6,3 0,05
412 0,1        D 26,7 5 0,03 250 0,108        D 27,2 5,3 0,04
413 0,096        D 26,9 4,9 0,04 251 0,113        D 26,9 5,5 0,04
414 0,094        D 26,9 4,8 0,03 252 0,135        D 26,4 6,4 0,06
415 0,127        D 26,9 6,1 0,05 253 0,091        D 26,8 4,7 0,04
416 0,105        D 27,1 5,2 0,04 254 0,128        D 27,2 6,1 0,07
417 0,102        D 27,3 5,1 0,04 255 0,103        D 27,2 5,1 0,04
418 0,115        D 27,4 5,6 0,04 256 0,114        D 27,3 5,6 0,05
419 0,132        D 27,1 6,3 0,05 257 0,123        D 27,2 5,9 0,05
420 0,116        D 27 5,6 0,04 258 0,13        D 27,1 6,2 0,06
421 0,116        D 27 5,7 0,04 259 0,119        D 27,2 5,7 0,05
422 0,105        D 27,1 5,2 0,04 260 0,122        D 27 5,9 0,05
423 0,1        D 27,4 5 0,04 261 0,122        D 26,7 5,9 0,05
424 0,129        D 27,2 6,2 0,05 262 0,11        D 26,9 5,4 0,05
425 0,118        D 27,2 5,7 0,04 263 0,127        D 27,3 6,1 0,07
426 0,112        D 27,2 5,5 0,04 264 0,121        D 27,6 5,8 0,06
427 0,129        D 27,6 6,2 0,05 265 0,111        D 27,6 5,4 0,05
428 0,158 1,92  27,7 7,5 0,09 266 0,107        D 27,4 5,3 0,04
429 0,126        D 27,6 6 0,06 267 0,128        D 27,3 6,1 0,06
430 0,121        D 27,6 5,9 0,05 268 0,121        D 27,2 5,8 0,06
431 0,107        D 27,4 5,3 0,04 269 0,119        D 26,7 5,8 0,05
432 0,097        D 27,3 4,9 0,03 270 0,128        D 25,7 6,1 0,06
433 0,129        D 27,7 6,2 0,05 271 0,109        D 26,4 5,4 0,05
434 0,107        D 27,8 5,3 0,03 272 0,115        D 27,2 5,6 0,06
435 0,116        D 27,7 5,6 0,05 273 0,12        D 27,4 5,8 0,06
436 0,144        D 27,8 6,8 0,08 274 0,103        D 27,6 5,1 0,04
437 0,166 1,91  28,1 7,8 0,1 275 0,118        D 27,6 5,7 0,05
438 0,124        D 27,7 6 0,06 276 0,115        D 27,3 5,6 0,04
439 0,115        D 27,5 5,6 0,05 277 0,118        D 27,2 5,7 0,05
440 0,121        D 27,5 5,9 0,04 278 0,129        D 27 6,2 0,05
441 0,105        D 28 5,2 0,03 279 0,128        D 26,6 6,1 0,06
442 0,138        D 27,6 6,6 0,06 280 0,107        D 26,7 5,3 0,05
443 0,104        D 27,9 5,2 0,04 281 0,135        D 27,3 6,4 0,08
444 0,124        D 27,8 6 0,06 282 0,127        D 27,4 6,1 0,06
445 0,14        D 28 6,6 0,07 283 0,102        D 27,2 5,1 0,04
446 0,154 1,85  28,1 7,3 0,08 284 0,13        D 27,3 6,2 0,06
447 0,137        D 28,1 6,5 0,07 285 0,109        D 27,2 5,4 0,04
448 0,133        D 28,2 6,3 0,07 286 0,122        D 27,2 5,9 0,05
449 0,139        D 27,9 6,6 0,05 287 0,125        D 27,2 6 0,05
450 0,1        D 27,7 5 0,03 288 0,108        D 26,7 5,3 0,04
451 0,146        D 27,6 6,9 0,07 289 0,102        D 26,6 5,1 0,04
452 0,123        D 28 5,9 0,04 290 0,128        D 27,1 6,1 0,06
453 0,12        D 28 5,8 0,05 291 0,122        D 27,4 5,9 0,05
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454 0,128        D 28,1 6,1 0,06 292 0,093        D 27,3 4,8 0,04
455 0,155 1,93  28,1 7,3 0,09 293 0,118        D 27,4 5,7 0,05
456 0,119        D 28 5,7 0,06 294 0,126        D 27,3 6 0,05
457 0,129        D 28,1 6,2 0,06 295 0,108        D 27,1 5,3 0,04
458 0,113        D 27,8 5,5 0,04 296 0,12        D 27,1 5,8 0,05
459 0,104        D 27,6 5,2 0,03 297 0,113        D 26,8 5,5 0,05
460 0,134        D 27,7 6,4 0,05 298 0,101        D 26,8 5,1 0,04
461 0,113        D 27,8 5,5 0,04 299 0,121        D 27,2 5,9 0,05
462 0,111        D 27,7 5,4 0,04 300 0,11        D 27,5 5,4 0,05
463 0,135        D 27,3 6,4 0,06 301 0,094        D 27,4 4,8 0,03
464 0,141        D 26,6 6,7 0,07 302 0,125        D 27,4 6 0,05
465 0,112        D 26,2 5,5 0,04 303 0,118        D 27,3 5,7 0,05
466 0,12        D 26 5,8 0,05 304 0,114        D 27,2 5,6 0,05
467 0,108        D 25,6 5,3 0,04 305 0,205 1,42  26,9 9,8 0,11
468 0,101        D 25,6 5,1 0,03 306 0,107        D 26,9 5,3 0,04
469 0,138        D 26,2 6,6 0,05 307 0,102        D 26,8 5,1 0,04
470 0,107        D 26,8 5,3 0,03 308 0,12        D 27,2 5,8 0,06
471 0,109        D 26 5,4 0,04 309 0,101        D 27,6 5,1 0,04
472 0,129        D 25,6 6,2 0,05 310 0,099        D 27,5 5 0,04
473 0,148        D 25,3 7 0,06 311 0,112        D 27,3 5,5 0,04
474 0,123        D 25,2 5,9 0,05 312 0,119        D 27,1 5,8 0,04
475 0,118        D 25,1 5,7 0,04 313 0,135        D 27,1 6,4 0,05
476 0,11        D 24,9 5,4 0,04 314 0,118        D 27,1 5,7 0,05
477 0,101        D 25 5,1 0,03 315 0,108        D 27,1 5,3 0,04
478 0,142        D 25,7 6,7 0,05 316 0,113        D 27 5,5 0,05
479 0,119        D 26,3 5,7 0,04 317 0,102        D 27,4 5,1 0,04
480 0,103        D 25,8 5,1 0,03 318 0,108        D 27,6 5,3 0,04
481 0,119        D 25,3 5,8 0,04 319 0,107        D 27,6 5,3 0,04
482 0,136        D 25,2 6,5 0,05 320 0,121        D 27,5 5,8 0,05
483 0,106        D 25,3 5,2 0,03 321 0,113        D 27,3 5,5 0,04
484 0,104        D 25,4 5,2 0,03 322 0,117        D 27,3 5,7 0,04
485 0,098        D 25,3 5 0,03 323 0,132        D 27,1 6,3 0,05
486 0,101        D 25,3 5,1 0,03 324 0,106        D 27 5,3 0,05
40 depth 20
487 0,093        D 27,9 4,8 0,03 325 0,1        D 26,4 5 0,05
488 0,089        D 26,4 4,6 0,03 326 0,123        D 27,2 5,9 0,08
489 0,092        D 26 4,7 0,03 327 0,119        D 27,5 5,8 0,07
490 0,097        D 25,6 4,9 0,04 328 0,116        D 27,7 5,6 0,05
491 0,1        D 25,4 5 0,04 329 0,094        D 27,6 4,8 0,03
492 0,103        D 25,4 5,1 0,04 330 0,123        D 27,4 5,9 0,05
493 0,099        D 25,2 5 0,03 331 0,101        D 27,4 5,1 0,03
494 0,103        D 25,2 5,1 0,04 332 0,123        D 27,3 5,9 0,05
495 0,084        D 25,1 4,4 0,03 333 0,105        D 27,2 5,2 0,04
496 0,101        D 25,3 5 0,04 334 0,093        D 27,3 4,8 0,04
497 0,094        D 25,7 4,8 0,03 335 0,111        D 27,4 5,4 0,06
498 0,107        D 25,7 5,3 0,04 336 0,121        D 27,6 5,8 0,07
499 0,104        D 25,7 5,2 0,04 337 0,115        D 27,4 5,6 0,05
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500 0,113        D 25,6 5,5 0,04 338 0,103        D 27,5 5,1 0,04
501 0,113        D 25,6 5,5 0,04 339 0,119        D 27,5 5,8 0,05
502 0,1        D 25,4 5 0,03 340 0,091        D 27,2 4,7 0,03
503 0,107        D 25,4 5,3 0,04 341 0,119        D 26,9 5,8 0,05
504 0,094        D 25,4 4,8 0,04 342 0,115        D 26,8 5,6 0,04
505 0,099        D 25,5 5 0,03 343 0,105        D 27 5,2 0,04
506 0,102        D 25,9 5,1 0,03 344 0,127        D 27,6 6,1 0,08
507 0,105        D 25,9 5,2 0,04 345 0,113        D 27,6 5,5 0,06
508 0,112        D 25,9 5,5 0,04 346 0,099        D 27,4 5 0,04
509 0,117        D 25,8 5,7 0,05 347 0,124        D 27,5 6 0,05
510 0,112        D 25,9 5,5 0,05 348 0,11        D 27,5 5,4 0,04
511 0,11        D 25,9 5,4 0,04 349 0,08        D 27,2 4,3 0,03
512 0,11        D 25,7 5,4 0,04 350 0,128        D 27,1 6,1 0,05
513 0,101        D 25,7 5 0,04 351 0,106        D 27 5,2 0,04
514 0,098        D 25,7 5 0,04 352 0,091        D 26,8 4,7 0,04
515 0,114        D 26,3 5,6 0,04 353 0,132        D 27,4 6,3 0,08
516 0,109        D 26,3 5,4 0,05 354 0,117        D 27,7 5,7 0,06
517 0,117        D 26,3 5,7 0,06 355 0,108        D 27,8 5,3 0,04
518 0,115        D 26,5 5,6 0,06 356 0,115        D 27,7 5,6 0,05
519 0,109        D 26,3 5,3 0,05 357 0,125        D 27,5 6 0,05
520 0,106        D 25,9 5,2 0,05 358 0,104        D 27,3 5,2 0,04
521 0,105        D 26,1 5,2 0,03 359 0,125        D 27,2 6 0,05
522 0,099        D 25,8 5 0,03 360 0,118        D 26,9 5,7 0,05
523 0,108        D 26 5,3 0,04 361 0,088        D 26,9 4,6 0,03
524 0,101        D 26,1 5,1 0,03 362 0,124        D 27,3 5,9 0,07
525 0,115        D 26,3 5,6 0,05 363 0,123        D 27,6 5,9 0,06
526 0,116        D 26,3 5,6 0,05 364 0,103        D 28,1 5,1 0,04
527 0,122        D 26,4 5,9 0,06 365 0,109        D 27,5 5,4 0,04
528 0,117        D 26,6 5,7 0,06 366 0,12        D 27,5 5,8 0,05
529 0,108        D 26,3 5,3 0,05 367 0,131        D 27,4 6,3 0,05
530 0,115        D 26,2 5,6 0,04 368 0,116        D 26,8 5,6 0,04
531 0,102        D 26,1 5,1 0,04 369 0,114        D 26,7 5,6 0,04
532 0,1        D 26,2 5 0,04 370 0,101        D 26,8 5,1 0,04
533 0,119        D 26,4 5,8 0,04 371 0,127        D 27,3 6,1 0,06
534 0,115        D 26,7 5,6 0,05 372 0,116        D 27,7 5,6 0,05
535 0,117        D 26,5 5,7 0,05 373 0,09        D 27,6 4,6 0,03
536 0,122        D 26,6 5,9 0,06 374 0,119        D 27,6 5,8 0,05
537 0,116        D 26,3 5,6 0,06 375 0,123        D 27,6 5,9 0,05
538 0,112        D 26,4 5,5 0,05 376 0,107        D 27,3 5,3 0,04
539 0,117        D 26,5 5,7 0,04 377 0,105        D 27,1 5,2 0,04
540 0,102        D 26,4 5,1 0,04 378 0,112        D 27,1 5,5 0,04
541 0,106        D 26,1 5,2 0,04 379 0,091        D 27 4,7 0,03
542 0,111        D 26,6 5,5 0,04 380 0,115        D 27,5 5,6 0,05
543 0,114        D 26,7 5,5 0,04 381 0,113        D 27,6 5,5 0,05
544 0,111        D 26,7 5,4 0,04 382 0,091        D 27,7 4,7 0,03
545 0,115        D 26,6 5,6 0,05 383 0,132        D 27,6 6,3 0,05
546 0,116        D 26,7 5,6 0,05 384 0,115        D 27,6 5,6 0,04
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547 0,12        D 26,6 5,8 0,04 385 0,108        D 27,5 5,3 0,04
548 0,114        D 26,3 5,6 0,04 386 0,117        D 27,3 5,7 0,05
549 0,107        D 26,1 5,3 0,03 387 0,104        D 27 5,2 0,04
550 0,11        D 26,2 5,4 0,04 388 0,099        D 27,2 5 0,04
551 0,105        D 26,6 5,2 0,03 389 0,123        D 27,6 5,9 0,06
552 0,102        D 26,7 5,1 0,03 390 0,115        D 27,7 5,6 0,05
553 0,108        D 26,7 5,3 0,04 391 0,094        D 27,7 4,8 0,04
554 0,114        D 26,2 5,5 0,04 392 0,126        D 27,6 6 0,05
555 0,103        D 25,9 5,1 0,03 393 0,119        D 27,5 5,8 0,04
556 0,108        D 25,6 5,3 0,03 394 0,123        D 27,4 5,9 0,04
557 0,111        D 25,4 5,5 0,03 395 0,111        D 27,4 5,4 0,04
558 0,111        D 25,4 5,4 0,03 396 0,108        D 27,2 5,3 0,04
559 0,124        D 25,5 5,9 0,04 397 0,105        D 27,2 5,2 0,04
560 0,101        D 26,4 5 0,03 398 0,111        D 27,5 5,4 0,05
561 0,123        D 26,6 5,9 0,05 399 0,115        D 27,7 5,6 0,05
562 0,104        D 26 5,2 0,03 400 0,102        D 27,8 5,1 0,04
563 0,105        D 25,6 5,2 0,03 401 0,117        D 27,6 5,7 0,05
564 0,099        D 25,2 5 0,03 402 0,117        D 27,5 5,7 0,04
565 0,108        D 25,1 5,3 0,03 403 0,118        D 27,4 5,7 0,04
566 0,106        D 24,8 5,2 0,03 404 0,117        D 27,3 5,7 0,04
567 0,097        D 24,8 4,9 0,03 405 0,102        D 27,2 5,1 0,04
50 30
568 0,1        D 30,4 5 0,03 406 0,112        D 27,8 5,5 0,06
569 0,097        D 27,7 4,9 0,03 407 0,099        D 28,2 5 0,06
570 0,113        D 26,6 5,5 0,04 408 0,121        D 28,2 5,9 0,08
571 0,107        D 25,8 5,3 0,05 409 0,118        D 28,2 5,7 0,06
572 0,108        D 25,7 5,3 0,04 410 0,099        D 28,2 5 0,04
573 0,109        D 25,5 5,4 0,04 411 0,121        D 28,1 5,8 0,05
574 0,105        D 25,5 5,2 0,03 412 0,103        D 27,9 5,1 0,04
575 0,112        D 25,4 5,5 0,04 413 0,094        D 28 4,8 0,03
576 0,104        D 25,3 5,2 0,04 414 0,108        D 27,7 5,3 0,04
577 0,101        D 25,5 5,1 0,03 415 0,101        D 27,8 5 0,04
578 0,096        D 25,8 4,9 0,03 416 0,091        D 28 4,7 0,05
579 0,114        D 26,1 5,6 0,04 417 0,122        D 28,2 5,9 0,08
580 0,117        D 26,1 5,7 0,05 418 0,115        D 28,3 5,6 0,05
581 0,123        D 26 5,9 0,04 419 0,099        D 28,2 5 0,04
582 0,126        D 25,8 6 0,04 420 0,12        D 28,2 5,8 0,05
583 0,109        D 25,7 5,3 0,04 421 0,113        D 28 5,5 0,05
584 0,113        D 25,6 5,5 0,04 422 0,087        D 27,9 4,5 0,03
585 0,113        D 25,5 5,5 0,04 423 0,1        D 27,7 5 0,04
586 0,104        D 25,9 5,2 0,03 424 0,109        D 27,7 5,4 0,05
587 0,114        D 26,2 5,6 0,04 425 0,105        D 28,2 5,2 0,06
588 0,125        D 26,2 6 0,06 426 0,119        D 28,3 5,8 0,07
589 0,126        D 26,1 6 0,06 427 0,103        D 28,4 5,1 0,05
590 0,129        D 26,2 6,2 0,06 428 0,105        D 28,2 5,2 0,04
591 0,128        D 26,1 6,1 0,06 429 0,115        D 28,2 5,6 0,04
592 0,124        D 26 6 0,05 430 0,118        D 28,1 5,7 0,06
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593 0,116        D 25,8 5,7 0,04 431 0,093        D 27,9 4,8 0,04
594 0,124        D 25,7 6 0,05 432 0,095        D 27,9 4,8 0,03
595 0,104        D 26 5,2 0,04 433 0,097        D 27,7 4,9 0,04
596 0,121        D 26,2 5,8 0,05 434 0,097        D 28,1 4,9 0,05
597 0,117        D 26,5 5,7 0,05 435 0,117        D 28,3 5,7 0,07
598 0,117        D 26,5 5,7 0,06 436 0,115        D 28,2 5,6 0,05
599 0,122        D 26,5 5,9 0,06 437 0,098        D 28,2 4,9 0,04
600 0,125        D 26,3 6 0,06 438 0,11        D 28,1 5,4 0,04
601 0,126        D 26,3 6 0,06 439 0,104        D 27,9 5,2 0,04
602 0,117        D 26,2 5,7 0,04 440 0,095        D 27,8 4,8 0,03
603 0,112        D 26,2 5,5 0,04 441 0,105        D 27,7 5,2 0,04
604 0,116        D 25,2 5,6 0,04 442 0,097        D 27,9 4,9 0,03
605 0,109        D 25,9 5,3 0,04 443 0,103        D 28,2 5,1 0,05
606 0,133        D 26,3 6,3 0,07 444 0,114        D 28,4 5,6 0,06
607 0,125        D 26,7 6 0,06 445 0,118        D 28,2 5,7 0,05
608 0,119        D 26,8 5,8 0,06 446 0,095        D 28,2 4,8 0,03
609 0,114        D 27 5,6 0,05 447 0,105        D 28,2 5,2 0,04
610 0,117        D 26,6 5,7 0,05 448 0,095        D 28,1 4,8 0,03
611 0,12        D 26,2 5,8 0,04 449 0,096        D 27,9 4,9 0,04
612 0,114        D 26,1 5,6 0,04 450 0,106        D 27,8 5,2 0,04
613 0,115        D 26,1 5,6 0,04 451 0,1        D 27,8 5 0,04
614 0,129        D 26,3 6,2 0,06 452 0,101        D 28,4 5,1 0,05
615 0,125        D 26,6 6 0,06 453 0,115        D 28,5 5,6 0,05
616 0,127        D 27,1 6,1 0,06 454 0,111        D 28,6 5,4 0,04
617 0,128        D 27 6,1 0,07 455 0,1        D 28,4 5 0,04
618 0,132        D 26,7 6,3 0,07 456 0,113        D 28,4 5,5 0,04
619 0,117        D 26,5 5,7 0,05 457 0,1        D 28,3 5 0,04
620 0,116        D 26,5 5,6 0,04 458 0,095        D 28,2 4,8 0,04
621 0,127        D 26,5 6,1 0,05 459 0,104        D 28 5,2 0,04
622 0,109        D 26,3 5,4 0,04 460 0,109        D 28 5,4 0,04
623 0,114        D 27 5,6 0,04 461 0,096        D 28,4 4,9 0,04
624 0,128        D 27 6,1 0,05 462 0,108        D 28,4 5,3 0,04
625 0,124        D 27,1 6 0,06 463 0,107        D 28,6 5,3 0,04
626 0,132        D 27,1 6,3 0,07 464 0,105        D 28,5 5,2 0,04
627 0,133        D 27 6,3 0,07 465 0,116        D 28,5 5,6 0,04
628 0,11        D 26,8 5,4 0,04 466 0,108        D 28,3 5,3 0,04
629 0,131        D 26,7 6,2 0,05 467 0,097        D 28,2 4,9 0,04
630 0,119        D 26,7 5,8 0,04 468 0,114        D 28 5,6 0,04
631 0,1        D 26,8 5 0,03 469 0,113        D 28,1 5,5 0,05
632 0,108        D 27,2 5,3 0,04 470 0,113        D 28,3 5,5 0,06
633 0,118        D 27,2 5,7 0,04 471 0,11        D 28,5 5,4 0,05
634 0,11        D 27,1 5,4 0,04 472 0,115        D 28,5 5,6 0,04
635 0,118        D 27,1 5,7 0,04 473 0,108        D 28,4 5,3 0,04
636 0,115        D 26,8 5,6 0,04 474 0,111        D 28,4 5,4 0,04
637 0,114        D 26,5 5,6 0,03 475 0,111        D 28,4 5,5 0,04
638 0,124        D 26,3 6 0,04 476 0,094        D 28,1 4,8 0,03
639 0,113        D 26,3 5,5 0,03 477 0,107        D 28,1 5,3 0,04
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640 0,109        D 26,7 5,4 0,03 478 0,11        D 28 5,4 0,04
641 0,1        D 27,5 5 0,03 479 0,11        D 28,3 5,4 0,06
642 0,101        D 27,7 5,1 0,03 480 0,114        D 28,3 5,5 0,05
643 0,11        D 27,1 5,4 0,04 481 0,115        D 28,6 5,6 0,04
644 0,106        D 26,5 5,2 0,03 482 0,108        D 28,4 5,3 0,04
645 0,109        D 25,8 5,3 0,03 483 0,098        D 28,3 4,9 0,03
646 0,1        D 25,4 5 0,02 484 0,112        D 28,2 5,5 0,04
647 0,116        D 23,7 5,7 0,03 485 0,099        D 28,1 5 0,03
648 0,118        D 24,6 5,7 0,03 486 0,116        D 28,1 5,6 0,04
60 40
649 0,094        D 28,1 4,8 0,03 487 0,103        D 28,1 5,1 0,05
650 0,102        D 26,8 5,1 0,03 488 0,094        D 28,2 4,8 0,05
651 0,108        D 26,1 5,3 0,04 489 0,098        D 28,2 4,9 0,06
652 0,109        D 25,6 5,4 0,04 490 0,094        D 28,2 4,8 0,05
653 0,101        D 25,5 5,1 0,04 491 0,1        D 28,2 5 0,05
654 0,102        D 25,6 5,1 0,04 492 0,093        D 28,2 4,8 0,04
655 0,099        D 25,6 5 0,03 493 0,101        D 28 5,1 0,04
656 0,104        D 25,6 5,2 0,04 494 0,091        D 27,9 4,7 0,03
657 0,114        D 25,6 5,6 0,05 495 0,091        D 27,8 4,7 0,03
658 0,104        D 25,4 5,2 0,03 496 0,103        D 27,6 5,1 0,05
659 0,103        D 25,8 5,1 0,03 497 0,109        D 28,1 5,4 0,07
660 0,11        D 25,8 5,4 0,04 498 0,122        D 28,1 5,9 0,09
661 0,11        D 25,7 5,4 0,04 499 0,107        D 28 5,3 0,06
662 0,114        D 25,7 5,6 0,04 500 0,091        D 28 4,7 0,04
663 0,099        D 25,7 5 0,03 501 0,095        D 28 4,8 0,03
664 0,125        D 25,6 6 0,05 502 0,088        D 28 4,6 0,03
665 0,118        D 25,6 5,7 0,05 503 0,093        D 27,8 4,8 0,04
666 0,109        D 25,8 5,4 0,04 504 0,086        D 27,7 4,5 0,03
667 0,11        D 25,8 5,4 0,04 505 0,104        D 27,8 5,2 0,05
668 0,11        D 26 5,4 0,04 506 0,121        D 27,9 5,8 0,08
669 0,111        D 26,1 5,4 0,04 507 0,121        D 28,1 5,8 0,08
670 0,129        D 26,1 6,2 0,06 508 0,098        D 28,2 5 0,05
671 0,115        D 26,1 5,6 0,05 509 0,095        D 28 4,8 0,04
672 0,119        D 25,6 5,8 0,04 510 0,094        D 28,1 4,8 0,03
673 0,122        D 25,6 5,9 0,04 511 0,1        D 28 5 0,04
674 0,119        D 25,8 5,7 0,05 512 0,096        D 27,9 4,9 0,04
675 0,122        D 25,9 5,9 0,05 513 0,094        D 27,8 4,8 0,04
676 0,113        D 25,8 5,5 0,04 514 0,095        D 28 4,8 0,04
677 0,119        D 25,9 5,8 0,05 515 0,105        D 27,9 5,2 0,06
678 0,1        D 26,3 5 0,04 516 0,106        D 28 5,3 0,07
679 0,118        D 26,3 5,7 0,06 517 0,098        D 28,1 4,9 0,05
680 0,117        D 26,3 5,7 0,05 518 0,101        D 28,1 5,1 0,04
681 0,124        D 26,1 6 0,06 519 0,1        D 27,9 5 0,04
682 0,121        D 26,4 5,8 0,05 520 0,104        D 27,8 5,2 0,04
683 0,103        D 26,2 5,1 0,04 521 0,097        D 27,8 4,9 0,04
684 0,119        D 26,1 5,8 0,05 522 0,089        D 27,7 4,6 0,03
685 0,117        D 26,1 5,7 0,04 523 0,099        D 27,7 5 0,04
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686 0,121        D 26,4 5,8 0,05 524 0,108        D 28 5,3 0,06
687 0,122        D 26,4 5,9 0,06 525 0,134        D 28 6,4 0,08
688 0,133        D 26,5 6,4 0,07 526 0,115        D 28 5,6 0,05
689 0,111        D 26,5 5,4 0,05 527 0,103        D 28,1 5,1 0,04
690 0,11        D 26,5 5,4 0,05 528 0,097        D 27,8 4,9 0,04
691 0,118        D 26,4 5,7 0,05 529 0,108        D 27,6 5,3 0,04
692 0,117        D 26,4 5,7 0,05 530 0,095        D 27,8 4,8 0,03
693 0,121        D 26,2 5,8 0,05 531 0,09        D 27,7 4,7 0,03
694 0,119        D 26,4 5,8 0,05 532 0,104        D 27,5 5,2 0,04
695 0,125        D 26,6 6 0,06 533 0,111        D 27,7 5,4 0,05
696 0,121        D 26,8 5,9 0,06 534 0,146        D 28,1 6,9 0,08
697 0,13        D 27 6,2 0,07 535 0,121        D 28,1 5,9 0,05
698 0,126        D 27 6 0,06 536 0,096        D 28,5 4,9 0,04
699 0,126        D 27 6,1 0,07 537 0,097        D 27,9 4,9 0,04
700 0,119        D 27 5,8 0,06 538 0,109        D 27,9 5,4 0,04
701 0,12        D 26,7 5,8 0,05 539 0,105        D 27,9 5,2 0,04
702 0,129        D 26,7 6,2 0,05 540 0,092        D 27,7 4,7 0,03
703 0,096        D 26,7 4,9 0,03 541 0,11        D 27,7 5,4 0,04
704 0,117        D 27 5,7 0,05 542 0,105        D 27,9 5,2 0,05
705 0,124        D 26,9 6 0,06 543 0,138        D 28,3 6,5 0,07
706 0,121        D 27,2 5,9 0,06 544 0,129        D 28,2 6,2 0,06
707 0,126        D 27,2 6 0,06 545 0,107        D 28,1 5,3 0,04
708 0,141        D 27,2 6,7 0,08 546 0,101        D 28,1 5,1 0,04
709 0,124        D 27,1 6 0,06 547 0,104        D 27,9 5,2 0,04
710 0,112        D 27,1 5,5 0,04 548 0,093        D 28,1 4,8 0,03
711 0,11        D 27 5,4 0,04 549 0,091        D 27,8 4,7 0,03
712 0,095        D 26,7 4,8 0,03 550 0,105        D 27,7 5,2 0,04
713 0,113        D 27,2 5,5 0,04 551 0,111        D 27,8 5,4 0,06
714 0,121        D 27,5 5,9 0,05 552 0,13        D 28,1 6,2 0,07
715 0,122        D 27,4 5,9 0,05 553 0,133        D 28,2 6,3 0,06
716 0,116        D 27,5 5,6 0,04 554 0,104        D 28,1 5,2 0,04
717 0,12        D 27,6 5,8 0,05 555 0,101        D 28,1 5,1 0,04
718 0,119        D 27,5 5,8 0,04 556 0,101        D 28 5,1 0,03
719 0,116        D 27,5 5,6 0,04 557 0,091        D 28 4,7 0,03
720 0,092        D 27,3 4,7 0,03 558 0,095        D 27,9 4,8 0,04
721 0,108        D 27,2 5,3 0,03 559 0,115        D 27,7 5,6 0,04
722 0,104        D 27,6 5,2 0,04 560 0,114        D 27,8 5,5 0,06
723 0,099        D 27,7 5 0,03 561 0,127        D 28 6,1 0,07
724 0,115        D 27,7 5,6 0,04 562 0,104        D 28,1 5,2 0,04
725 0,123        D 27,8 5,9 0,04 563 0,104        D 28,1 5,2 0,04
726 0,113        D 27,7 5,5 0,03 564 0,101        D 28 5,1 0,04
727 0,113        D 27,6 5,5 0,03 565 0,095        D 28 4,8 0,03
728 0,088        D 27,5 4,6 0,03 566 0,094        D 27,8 4,8 0,03
729 0,115        D 27,2 5,6 0,04 567 0,091        D 27,9 4,7 0,03
70 50
730 0,112        D 29,7 5,5 0,04 568 0,108        D 27,5 5,3 0,06
731 0,105        D 26,5 5,2 0,03 569 0,094        D 27,5 4,8 0,04
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732 0,115        D 25,4 5,6 0,04 570 0,108        D 28 5,3 0,06
733 0,106        D 24,8 5,2 0,04 571 0,108        D 27,6 5,3 0,06
734 0,087        D 24,8 4,5 0,03 572 0,11        D 27,6 5,4 0,05
735 0,106        D 24,7 5,3 0,04 573 0,102        D 27,4 5,1 0,04
736 0,102        D 24,6 5,1 0,03 574 0,108        D 27,2 5,3 0,04
737 0,105        D 24 5,2 0,03 575 0,107        D 27,3 5,3 0,04
738 0,1        D 24 5 0,03 576 0,105        D 27,1 5,2 0,04
739 0,106        D 24,1 5,3 0,03 577 0,112        D 27,1 5,5 0,07
740 0,1        D 24,4 5 0,03 578 0,094        D 27,4 4,8 0,06
741 0,11        D 24,7 5,4 0,04 579 0,11        D 27,5 5,4 0,07
742 0,113        D 24,8 5,5 0,04 580 0,109        D 27,5 5,3 0,06
743 0,113        D 24,8 5,5 0,04 581 0,113        D 27,6 5,5 0,05
744 0,107        D 24,8 5,3 0,04 582 0,111        D 27,7 5,4 0,05
745 0,104        D 24,8 5,2 0,04 583 0,106        D 27,3 5,3 0,04
746 0,102        D 24,2 5,1 0,03 584 0,102        D 27,6 5,1 0,04
747 0,079        D 24,4 4,3 0,02 585 0,108        D 27 5,3 0,04
748 0,116        D 24,5 5,6 0,04 586 0,107        D 26,8 5,3 0,06
749 0,122        D 24,7 5,9 0,05 587 0,123        D 27,6 5,9 0,09
750 0,134        D 25 6,4 0,06 588 0,119        D 27,6 5,7 0,08
751 0,125        D 24,9 6 0,05 589 0,109        D 27,7 5,4 0,06
752 0,118        D 25,1 5,7 0,05 590 0,1        D 27,7 5 0,04
753 0,111        D 25 5,5 0,04 591 0,115        D 27,7 5,6 0,05
754 0,069        D 24,7 3,9 0,02 592 0,107        D 27,5 5,3 0,04
755 0,115        D 24,6 5,6 0,04 593 0,105        D 27,4 5,2 0,04
756 0,103        D 24,5 5,1 0,03 594 0,098        D 27,4 4,9 0,04
757 0,117        D 24,4 5,7 0,04 595 0,102        D 26 5,1 0,05
758 0,116        D 23,9 5,6 0,04 596 0,114        D 26,8 5,5 0,07
759 0,118        D 25 5,7 0,06 597 0,105        D 27,2 5,2 0,06
760 0,121        D 25,3 5,8 0,05 598 0,108        D 27,5 5,3 0,06
761 0,127        D 25,5 6,1 0,05 599 0,104        D 27,5 5,2 0,05
762 0,117        D 25,4 5,7 0,04 600 0,105        D 27,6 5,2 0,05
763 0,118        D 24,6 5,7 0,04 601 0,105        D 27,5 5,2 0,04
764 0,091        D 25,1 4,7 0,03 602 0,102        D 27,9 5,1 0,04
765 0,113        D 25,4 5,5 0,04 603 0,104        D 28,1 5,2 0,04
766 0,116        D 24,9 5,6 0,04 604 0,111        D 26,3 5,4 0,05
767 0,121        D 25,2 5,8 0,05 605 0,11        D 27,4 5,4 0,06
768 0,121        D 25,4 5,8 0,05 606 0,099        D 27,3 5 0,05
769 0,14        D 25,5 6,6 0,08 607 0,108        D 27,4 5,3 0,05
770 0,109        D 25,5 5,4 0,05 608 0,093        D 27,2 4,7 0,04
771 0,123        D 25,5 5,9 0,05 609 0,11        D 27,5 5,4 0,05
772 0,098        D 25,6 4,9 0,03 610 0,116        D 27 5,6 0,05
773 0,111        D 25,5 5,4 0,04 611 0,108        D 27,1 5,3 0,04
774 0,108        D 25,6 5,3 0,04 612 0,104        D 27 5,2 0,04
775 0,121        D 25,5 5,8 0,05 613 0,093        D 27,1 4,7 0,04
776 0,121        D 25,6 5,9 0,04 614 0,097        D 27,1 4,9 0,05
777 0,127        D 25,6 6,1 0,05 615 0,098        D 27,2 4,9 0,04
778 0,129        D 25,6 6,2 0,07 616 0,092        D 27,2 4,7 0,04
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779 0,103        D 25,8 5,1 0,04 617 0,102        D 27,2 5,1 0,04
780 0,121        D 25,7 5,8 0,06 618 0,107        D 27,6 5,3 0,05
781 0,116        D 25,5 5,6 0,05 619 0,109        D 27,1 5,4 0,05
782 0,132        D 25,6 6,3 0,06 620 0,104        D 27,2 5,2 0,04
783 0,105        D 25,6 5,2 0,04 621 0,109        D 27,5 5,3 0,04
784 0,12        D 25,3 5,8 0,04 622 0,096        D 27 4,9 0,04
785 0,123        D 25,8 5,9 0,05 623 0,092        D 27,1 4,7 0,04
786 0,128        D 26 6,1 0,06 624 0,098        D 27,2 4,9 0,04
787 0,123        D 26 5,9 0,06 625 0,094        D 27,3 4,8 0,04
788 0,115        D 26,1 5,6 0,05 626 0,096        D 27,2 4,9 0,04
789 0,12        D 26,1 5,8 0,05 627 0,107        D 27,3 5,3 0,04
790 0,115        D 25,9 5,6 0,04 628 0,103        D 27,3 5,1 0,04
791 0,107        D 26 5,3 0,04 629 0,107        D 27,3 5,3 0,04
792 0,089        D 25,6 4,6 0,03 630 0,106        D 27,7 5,3 0,04
793 0,11        D 25,4 5,4 0,04 631 0,106        D 27,1 5,3 0,04
794 0,122        D 26,1 5,9 0,05 632 0,101        D 27,2 5 0,05
795 0,121        D 26,1 5,9 0,05 633 0,097        D 27,3 4,9 0,04
796 0,118        D 26,3 5,7 0,04 634 0,094        D 27,4 4,8 0,03
797 0,112        D 26,2 5,5 0,04 635 0,102        D 27,6 5,1 0,04
798 0,099        D 25,9 5 0,03 636 0,096        D 27,8 4,9 0,03
799 0,113        D 25,1 5,5 0,03 637 0,098        D 27,4 4,9 0,03
800 stone        D stone stonestone 638 0,107        D 27,4 5,3 0,04
801 stone        D stone stonestone 639 0,12        D 27,6 5,8 0,05
802 0,106        D 24,7 5,3 0,03 640 0,106        D 27,1 5,3 0,04
803 0,116        D 25,6 5,6 0,04 641 0,097        D 27 4,9 0,04
804 0,104        D 26 5,2 0,03 642 0,103        D 27,2 5,1 0,05
805 0,119        D 26,2 5,8 0,04 643 0,108        D 27,2 5,3 0,05
806 0,115        D 26,3 5,6 0,03 644 0,108        D 27,4 5,3 0,05
807 0,116        D 26,1 5,6 0,03 645 0,106        D 27,3 5,2 0,04
808 0,108        D 25,9 5,3 0,03 646 0,109        D 27,4 5,4 0,04
809 stone        D stone stonestone 647 0,105        D 27,6 5,2 0,04
810 stone        D stone stonestone 648 0,098        D 27 4,9 0,04
80 60
811 0,092        D 26,5 4,7 0,02 649 0,1        D 26 5 0,05
812 0,081        D 24,8 4,3 0,02 650 0,098        D 26,6 5 0,05
813 0,093        D 23,9 4,7 0,03 651 0,104        D 26,5 5,2 0,05
814 0,094        D 23,6 4,8 0,03 652 0,102        D 26,9 5,1 0,04
815 0,094        D 24 4,8 0,03 653 0,107        D 26,9 5,3 0,04
816 0,08        D 24 4,3 0,02 654 0,102        D 26,8 5,1 0,04
817 0,082        D 23,9 4,4 0,02 655 0,102        D 26,9 5,1 0,04
818 0,063        D 23,8 3,7 0,02 656 0,099        D 26,7 5 0,04
819 0,09        D 23,6 4,6 0,03 657 0,095        D 26,7 4,8 0,04
820 0,094        D 23,4 4,8 0,03 658 0,091        D 27,1 4,7 0,04
821 0,097        D 23,4 4,9 0,03 659 0,104        D 26,8 5,2 0,05
822 0,106        D 23,5 5,2 0,04 660 0,104        D 26,9 5,2 0,06
823 0,098        D 23,9 5 0,03 661 0,103        D 27 5,1 0,04
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824 0,1        D 24 5 0,03 662 0,102        D 27 5,1 0,04
825 0,086        D 24 4,5 0,02 663 0,103        D 27 5,1 0,04
826 0,089        D 24 4,6 0,03 664 0,105        D 27 5,2 0,04
827 0,09        D 23,9 4,7 0,03 665 0,099        D 26,8 5 0,04
828 stone        D stone stonestone 666 0,104        D 26,8 5,2 0,04
829 0,103        D 23,1 5,1 0,03 667 0,09        D 26,6 4,6 0,04
830 0,104        D 23,3 5,2 0,03 668 0,106        D 26,7 5,3 0,06
831 0,106        D 23,6 5,3 0,04 669 0,106        D 26,8 5,2 0,06
832 0,102        D 23,8 5,1 0,03 670 0,106        D 26,8 5,2 0,05
833 0,101        D 24 5,1 0,03 671 0,099        D 26,8 5 0,04
834 0,102        D 23,9 5,1 0,03 672 0,104        D 26,8 5,2 0,04
835 0,098        D 23,7 4,9 0,03 673 0,103        D 26,9 5,1 0,04
836 0,11        D 23,8 5,4 0,04 674 0,097        D 26,9 4,9 0,04
837 stone        D stone stonestone 675 0,1        D 26,9 5 0,04
838 0,106        D 23,4 5,3 0,04 676 0,102        D 26,4 5,1 0,05
839 0,102        D 23,3 5,1 0,03 677 0,101        D 26,5 5 0,05
840 0,103        D 23,7 5,1 0,04 678 0,11        D 26,6 5,4 0,06
841 0,106        D 23,9 5,2 0,03 679 0,095        D 26,7 4,8 0,05
842 0,11        D 24 5,4 0,04 680 0,105        D 26,7 5,2 0,05
843 0,103        D 23,9 5,1 0,03 681 0,105        D 26,8 5,2 0,04
844 0,109        D 23,9 5,3 0,04 682 0,105        D 26,9 5,2 0,05
845 0,121        D 23,6 5,8 0,04 683 0,093        D 26,7 4,8 0,04
846 stone        D stone stonestone 684 0,096        D 26,5 4,9 0,04
847 0,108        D 23,2 5,3 0,03 685 0,102        D 26,5 5,1 0,05
848 0,111        D 23,4 5,4 0,04 686 0,105        D 26,7 5,2 0,05
849 0,107        D 23,5 5,3 0,04 687 0,103        D 26,6 5,1 0,05
850 0,113        D 24 5,5 0,05 688 0,097        D 26,7 4,9 0,04
851 0,111        D 23,8 5,4 0,04 689 0,105        D 26,5 5,2 0,05
852 0,118        D 23,9 5,7 0,04 690 0,092        D 26,6 4,7 0,04
853 0,112        D 23,9 5,5 0,04 691 0,107        D 26,8 5,3 0,05
854 stone        D stone stonestone 692 0,107        D 26,6 5,3 0,04
855 stone        D stone stonestone 693 0,1        D 26,7 5 0,04
856 0,109        D 23,3 5,4 0,03 694 0,101        D 26,3 5,1 0,05
857 0,109        D 23,4 5,4 0,03 695 0,104        D 26,5 5,2 0,05
858 0,113        D 23,6 5,5 0,04 696 0,101        D 26,6 5 0,05
859 0,115        D 24,1 5,6 0,05 697 0,105        D 26,5 5,2 0,05
860 0,116        D 24,4 5,6 0,05 698 0,1        D 26,9 5 0,04
861 0,116        D 24,3 5,6 0,05 699 0,102        D 26,6 5,1 0,04
862 0,112        D 24,3 5,5 0,04 700 0,104        D 26,7 5,2 0,04
863 0,104        D 24,1 5,2 0,04 701 0,102        D 26,7 5,1 0,04
864 0,097        D 24,2 4,9 0,03 702 0,112        D 26,8 5,5 0,05
865 0,113        D 23,7 5,5 0,03 703 0,103        D 26,4 5,1 0,05
866 0,103        D 23,4 5,1 0,03 704 0,103        D 26,4 5,1 0,05
867 0,11        D 23,9 5,4 0,04 705 0,104        D 26,6 5,2 0,05
868 0,107        D 24,7 5,3 0,04 706 0,102        D 26,7 5,1 0,04
869 0,117        D 25 5,7 0,05 707 0,109        D 26,7 5,4 0,05
870 0,119        D 25,2 5,8 0,05 708 0,107        D 26,7 5,3 0,04
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871 0,115        D 25,2 5,6 0,04 709 0,095        D 26,8 4,8 0,04
872 0,109        D 24,9 5,3 0,04 710 0,106        D 26,8 5,2 0,04
873 0,103        D 25 5,1 0,03 711 0,097        D 26,8 4,9 0,04
874 0,107        D 24,2 5,3 0,03 712 0,103        D 26,5 5,1 0,04
875 0,109        D 23,7 5,4 0,03 713 0,107        D 26,6 5,3 0,05
876 0,112        D 24,6 5,5 0,04 714 0,106        D 26,6 5,2 0,05
877 0,112        D 24,9 5,5 0,04 715 0,1        D 26,8 5 0,04
878 0,121        D 25 5,9 0,04 716 0,1        D 26,9 5 0,04
879 0,118        D 25,4 5,7 0,04 717 0,107        D 26,9 5,3 0,04
880 0,112        D 25,4 5,5 0,04 718 0,11        D 26,8 5,4 0,04
881 0,111        D 25,6 5,4 0,04 719 0,103        D 27 5,1 0,04
882 0,104        D 25,3 5,2 0,03 720 0,102        D 27 5,1 0,04
883 0,1        D 24,7 5 0,03 721 0,105        D 26,6 5,2 0,04
884 0,106        D 23,8 5,2 0,03 722 0,102        D 26,7 5,1 0,05
885 0,11        D 24 5,4 0,04 723 0,103        D 26,7 5,1 0,05
886 0,115        D 24,9 5,6 0,04 724 0,102        D 26,8 5,1 0,05
887 0,12        D 25,2 5,8 0,04 725 0,098        D 27 4,9 0,04
888 0,111        D 25,7 5,4 0,03 726 0,1        D 27 5 0,04
889 0,107        D 25,8 5,3 0,03 727 0,108        D 27,1 5,3 0,04
890 0,106        D 25,7 5,2 0,04 728 0,11        D 27,1 5,4 0,04
891 0,098        D 25,7 4,9 0,03 729 0,092        D 27,1 4,7 0,03
90 70
892 0,092        D 25,2 4,7 0,02 730 0,09        D 26,2 4,7 0,03
893 0,057        D 23,9 3,5 0,01 731 0,099        D 26,2 5 0,04
894 0,094        D 23,3 4,8 0,03 732 0,096        D 25,8 4,9 0,04
895 0,089        D 23,1 4,6 0,03 733 0,103        D 25,8 5,1 0,04
896 0,097        D 22,9 4,9 0,03 734 0,092        D 26 4,7 0,03
897 0,092        D 22,9 4,7 0,03 735 0,095        D 26 4,8 0,03
898 0,094        D 23,2 4,8 0,03 736 0,082        D 25,8 4,4 0,03
899 0,066        D 23,3 3,8 0,02 737 0,103        D 26 5,1 0,04
900 0,097        D 23,3 4,9 0,03 738 0,1        D 25,9 5 0,04
901 0,092        D 23,1 4,7 0,03 739 0,079        D 25,4 4,3 0,03
902 0,098        D 23,2 4,9 0,03 740 0,074        D 25,7 4,1 0,03
903 0,102        D 22,3 5,1 0,03 741 0,104        D 25,6 5,2 0,05
904 0,092        D 22,8 4,7 0,03 742 0,098        D 25,5 5 0,03
905 0,086        D 22,9 4,5 0,02 743 0,103        D 25,5 5,1 0,04
906 0,096        D 22,4 4,9 0,03 744 0,094        D 25,6 4,8 0,03
907 0,104        D 22,9 5,2 0,03 745 0,108        D 25,9 5,3 0,04
908 0,122        D 23,2 5,9 0,05 746 0,109        D 25,8 5,4 0,04
909 0,1        D 23,2 5 0,03 747 0,1        D 25,9 5 0,04
910 0,124        D 23,2 6 0,04 748 0,098        D 25,5 4,9 0,04
911 0,104        D 23,2 5,2 0,03 749 0,109        D 25,8 5,3 0,05
912 0,094        D 23 4,8 0,03 750 0,113        D 25,5 5,5 0,05
913 0,097        D 22,8 4,9 0,03 751 0,103        D 26 5,1 0,05
914 0,098        D 22,9 5 0,03 752 0,103        D 25,8 5,1 0,04
915 0,128        D 23,2 6,1 0,04 753 0,099        D 25,8 5 0,03
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916 0,169 1,52  23,3 7,9 0,07 754 0,099        D 26 5 0,04
917 0,11        D 23,1 5,4 0,04 755 0,101        D 26 5 0,04
918 0,106        D 23,3 5,3 0,03 756 0,095        D 26,1 4,8 0,03
919 missing        D missingmissingmissing 757 0,07        D 25,3 3,9 0,02
920 0,096        D 23,7 4,9 0,03 758 0,114        D 25,2 5,5 0,06
921 0,098        D 22,8 5 0,03 759 0,116        D 25,5 5,7 0,07
922 0,103        D 22,9 5,1 0,03 760 0,11        D 25,7 5,4 0,05
923 0,103        D 23,2 5,1 0,03 761 0,105        D 26,1 5,2 0,04
924 0,101        D 23,1 5,1 0,03 762 0,091        D 26,2 4,7 0,03
925 0,109        D 23,2 5,4 0,03 763 0,11        D 26,2 5,4 0,04
926 0,112        D 23,2 5,5 0,04 764 0,108        D 26,3 5,3 0,04
927 0,101        D 23,2 5 0,03 765 0,107        D 26,2 5,3 0,04
928 0,106        D 22,7 5,3 0,03 766 0,101        D 24,8 5,1 0,04
929 0,106        D 22,7 5,2 0,03 767 0,115        D 25,6 5,6 0,06
930 0,097        D 22,7 4,9 0,03 768 0,113        D 26 5,5 0,06
931 0,104        D 22,7 5,2 0,04 769 0,1        D 25,9 5 0,04
932 0,096        D 22,9 4,9 0,03 770 0,112        D 26 5,5 0,05
933 0,105        D 23,3 5,2 0,03 771 0,097        D 26 4,9 0,04
934 0,124        D 23,6 6 0,04 772 0,106        D 26,2 5,3 0,04
935 0,117        D 23,6 5,7 0,04 773 0,107        D 26,3 5,3 0,04
936 0,109        D 23,3 5,4 0,04 774 0,115        D 26,4 5,6 0,05
937 0,098        D 23,4 5 0,03 775 0,103        D 26 5,1 0,05
938 0,1        D 22,8 5 0,03 776 0,106        D 26 5,3 0,06
939 0,105        D 22,8 5,2 0,03 777 0,116        D 26 5,6 0,06
940 0,106        D 22,9 5,2 0,03 778 0,107        D 26 5,3 0,05
941 0,115        D 23 5,6 0,04 779 0,112        D 25,1 5,5 0,05
942 0,11        D 23,4 5,4 0,03 780 0,113        D 25,9 5,5 0,05
943 0,101        D 23,9 5,1 0,03 781 0,113        D 25,8 5,5 0,04
944 0,111        D 23,7 5,4 0,03 782 0,1        D 26 5 0,04
945 0,093        D 23,8 4,8 0,03 783 0,112        D 26,2 5,5 0,04
946 0,09        D 23,5 4,6 0,02 784 0,1        D 26 5 0,05
947 0,094        D 23,4 4,8 0,03 785 0,108        D 25,7 5,3 0,06
948 0,098        D 22,8 4,9 0,03 786 0,118        D 25,8 5,7 0,07
949 0,096        D 22,9 4,9 0,02 787 0,117        D 26 5,7 0,06
950 0,101        D 23,3 5,1 0,03 788 0,115        D 26,3 5,6 0,05
951 0,111        D 23,7 5,5 0,04 789 0,128        D 26,3 6,1 0,06
952 0,104        D 23,6 5,2 0,03 790 0,116        D 26,6 5,7 0,05
953 0,103        D 24,1 5,1 0,03 791 0,113        D 26,5 5,5 0,04
954 0,09        D 24 4,7 0,03 792 0,106        D 26,4 5,2 0,04
955 0,09        D 23,2 4,7 0,02 793 0,1        D 26,1 5 0,04
956 0,094        D 22,7 4,8 0,02 794 0,118        D 26 5,7 0,06
957 0,107        D 23,2 5,3 0,03 795 0,115        D 25,9 5,6 0,06
958 0,097        D 22,6 4,9 0,03 796 0,093        D 25,5 4,8 0,04
959 0,094        D 23,2 4,8 0,03 797 0,128        D 25,9 6,1 0,06
960 0,1        D 23,7 5 0,03 798 0,124        D 26,3 6 0,05
961 0,099        D 24,1 5 0,03 799 0,11        D 26,1 5,4 0,04
962 0,105        D 24,4 5,2 0,03 800 0,106        D 26,1 5,2 0,04
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963 0,097        D 24,4 4,9 0,03 801 0,102        D 26,8 5,1 0,04
964 0,099        D 23,2 5 0,03 802 0,096        D 25,9 4,9 0,04
965 missing        D missingmissingmissing 803 0,113        D 25,8 5,5 0,06
966 0,102        D 26,4 5,1 0,03 804 0,118        D 25,7 5,7 0,07
967 0,101        D 24 5,1 0,03 805 0,12        D 26 5,8 0,06
968 0,11        D 23,7 5,4 0,03 806 0,112        D 26,2 5,5 0,05
969 0,092        D 24,1 4,7 0,03 807 0,093        D 26,2 4,8 0,03
970 0,101        D 24,4 5 0,03 808 0,104        D 26 5,2 0,04
971 0,102        D 24,4 5,1 0,03 809 0,105        D 26,3 5,2 0,04
972 missing        D missingmissingmissing 810 0,105        D 26,4 5,2 0,04
80
T3DR2 Excavation Date:10/04/2012 811 0,096        D 25 4,9 0,03
Sample VWC ECp Error Tmp E'b ECb 812 0,102        D 25,8 5,1 0,04
m3.m-3 mS.cm-1 degC mS.cm-1 813 0,101        D 25,8 5 0,04
0 814 0,103        D 25,7 5,1 0,04
1 0,051        D 22,9 3,3 0 815 0,102        D 25,5 5,1 0,03
2 0,046        D 21,9 3,2 0 816 stone        D stone stonestone
3 0,045        D 21,7 3,2 0 817 0,107        D 24,7 5,3 0,04
4 0,045        D 21,8 3,2 0 818 0,104        D 25,3 5,2 0,04
5 0,044        D 22 3,1 0 819 0,09        D 25,4 4,7 0,03
6 0,049        D 22,5 3,3 0,01 820 0,103        D 24,8 5,1 0,04
7 0,046        D 22,2 3,2 0 821 0,101        D 25,3 5,1 0,04
8 0,042        D 21,8 3,1 0 822 0,101        D 25,4 5 0,04
9 0,045        D 21,6 3,2 0 823 0,105        D 25,4 5,2 0,04
10 0,047        D 21,3 3,2 0 824 0,103        D 25,3 5,1 0,04
11 0,045        D 21,2 3,2 0 825 0,099        D 25,5 5 0,03
12 0,043        D 21,2 3,1 0 826 0,09        D 25,6 4,7 0,03
13 0,043        D 21,6 3,1 0,01 827 0,11        D 25,5 5,4 0,04
14 0,047        D 21,6 3,2 0,01 828 0,096        D 25,7 4,9 0,03
15 0,055        D 21,7 3,5 0,01 829 0,092        D 25,3 4,7 0,03
16 0,051        D 21,6 3,3 0,01 830 0,1        D 25,6 5 0,04
17 0,047        D 21,5 3,2 0,01 831 0,103        D 25 5,1 0,04
18 0,048        D 21,4 3,3 0,01 832 0,113        D 25,5 5,5 0,05
19 0,053        D 21,1 3,4 0,01 833 0,106        D 25,6 5,2 0,04
20 0,046        D 20,9 3,2 0 834 0,104        D 25,6 5,2 0,04
21 0,043        D 21,2 3,1 0 835 0,108        D 25,8 5,3 0,04
22 0,061        D 21,3 3,6 0,01 836 0,095        D 25,6 4,8 0,03
23 0,165 2,26  21,4 7,8 0,1 837 0,105        D 25,2 5,2 0,04
24 0,077        D 21,3 4,2 0,03 838 0,1        D 25,4 5 0,03
25 0,047        D 21,2 3,2 0,01 839 0,107        D 25,4 5,3 0,05
26 0,044        D 21,5 3,1 0,01 840 0,112        D 25,5 5,5 0,05
27 0,049        D 21,7 3,3 0,01 841 0,104        D 25,5 5,2 0,04
28 0,051        D 21,2 3,3 0,01 842 0,106        D 25,6 5,3 0,04
29 0,046        D 21 3,2 0,01 843 0,093        D 25,5 4,7 0,03
30 0,132        D 21,1 6,3 0,06 844 0,098        D 25,2 4,9 0,03
31 0,139        D 21,5 6,6 0,08 845 0,096        D 25,5 4,9 0,03
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32 0,168 1,82  21,4 7,9 0,08 846 0,09        D 25,7 4,6 0,03
33 0,148        D 21,1 7 0,07 847 0,101        D 25,3 5,1 0,04
34 0,054        D 20,9 3,4 0,01 848 0,112        D 25,7 5,5 0,05
35 0,056        D 21,1 3,5 0,01 849 0,114        D 25,5 5,5 0,06
36 0,045        D 21,4 3,2 0,01 850 0,102        D 25,5 5,1 0,04
37 0,045        D 21,6 3,2 0 851 0,105        D 25,5 5,2 0,04
38 0,062        D 21,4 3,7 0,01 852 0,1        D 25,7 5 0,03
39 0,169 2,16  21,4 8 0,1 853 0,094        D 25,7 4,8 0,03
40 0,188 1,65  21 8,9 0,09 854 0,11        D 25,7 5,4 0,04
41 0,186 1,69  21,1 8,8 0,09 855 0,085        D 25,9 4,5 0,03
42 0,151 1,92  21,1 7,1 0,07 856 0,106        D 25,4 5,2 0,05
43 0,066        D 21,1 3,8 0,02 857 0,104        D 25,4 5,2 0,05
44 0,049        D 21,3 3,3 0,01 858 0,11        D 25,5 5,4 0,06
45 0,047        D 21,6 3,2 0,01 859 0,108        D 25,1 5,3 0,05
46 0,051        D 21,2 3,3 0,01 860 0,104        D 25,6 5,2 0,04
47 0,066        D 20,7 3,8 0,01 861 0,11        D 25,8 5,4 0,04
48 0,169 2,37  20,9 8 0,11 862 0,088        D 25,9 4,6 0,03
49 0,204 1,84  20,7 9,7 0,12 863 0,101        D 25,7 5,1 0,04
50 0,189 1,68  20,8 8,9 0,09 864 0,1        D 25,9 5 0,03
51 0,18 1,85  20,8 8,5 0,09 865 0,098        D 25,4 5 0,05
52 0,124        D 21,1 6 0,06 866 0,109        D 25,3 5,4 0,06
53 0,057        D 21,1 3,5 0,01 867 0,112        D 25,4 5,5 0,06
54 0,057        D 21,4 3,5 0,01 868 0,115        D 25,8 5,6 0,06
55 0,052        D 20,7 3,4 0,01 869 0,107        D 25,9 5,3 0,04
56 0,047        D 20,6 3,2 0 870 0,109        D 25,8 5,4 0,04
57 0,078        D 20,6 4,2 0,03 871 0,107        D 25,8 5,3 0,04
58 0,149        D 20,7 7 0,09 872 0,105        D 25,5 5,2 0,04
59 0,178 2,26  20,5 8,4 0,11 873 0,093        D 25,8 4,8 0,03
60 0,146        D 20,7 6,9 0,09 874 0,092        D 25,3 4,7 0,03
61 0,06        D 20,8 3,6 0,02 875 0,106        D 25,7 5,2 0,06
62 0,056        D 21 3,5 0,01 876 0,111        D 25,5 5,5 0,06
63 0,053        D 21 3,4 0,01 877 0,109        D 25,5 5,4 0,05
64 0,053        D 20,7 3,4 0,01 878 0,121        D 25,7 5,9 0,05
65 0,054        D 20,5 3,4 0,01 879 0,11        D 26,1 5,4 0,04
66 0,054        D 20,6 3,4 0,01 880 0,116        D 26,1 5,6 0,05
67 0,095        D 20,6 4,8 0,04 881 0,105        D 26,2 5,2 0,04
68 0,128        D 20,4 6,1 0,07 882 0,116        D 26,1 5,6 0,04
69 0,06        D 20,6 3,6 0,01 883 0,075        D 26 4,1 0,02
70 0,119        D 20,6 5,8 0,04 884 0,112        D 25,8 5,5 0,05
71 0,108        D 20,4 5,3 0,03 885 0,112        D 25,8 5,5 0,06
72 0,063        D 20,2 3,7 0,01 886 0,099        D 25,9 5 0,04
73 0,059        D 20 3,6 0,01 887 0,115        D 25,8 5,6 0,05
74 0,075        D 20,1 4,1 0,02 888 0,124        D 26,3 5,9 0,05
75 0,083        D 19,9 4,4 0,02 889 0,112        D 26,2 5,5 0,04
76 0,092        D 20,1 4,7 0,03 890 0,107        D 26 5,3 0,04
77 0,077        D 19,8 4,2 0,02 891 0,11        D 25,8 5,4 0,04
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78 0,071        D 19,9 4 0,02 90
79 0,144        D 20,1 6,8 0,06 892 0,08        D 24,9 4,3 0,02
80 0,097        D 20,3 4,9 0,03 893 0,072        D 24,9 4 0,02
81 0,075        D 20,3 4,1 0,02 894 0,076        D 25,1 4,1 0,02
10 895 0,083        D 24,8 4,4 0,02
82 0,094        D 22,1 4,8 0,03 896 0,091        D 24,7 4,7 0,02
83 0,101        D 23 5,1 0,04 897 0,088        D 23,7 4,6 0,03
84 0,105        D 23,3 5,2 0,04 898 0,088        D 24,2 4,6 0,03
85 0,106        D 23,5 5,2 0,04 899 0,092        D 24,2 4,7 0,03
86 0,093        D 23,5 4,8 0,03 900 0,083        D 24,7 4,4 0,02
87 0,09        D 23,4 4,6 0,02 901 0,078        D 24,8 4,2 0,02
88 0,104        D 23,3 5,2 0,03 902 0,085        D 24,5 4,5 0,02
89 0,117        D 23,1 5,7 0,03 903 0,081        D 24,8 4,3 0,02
90 0,094        D 23,1 4,8 0,03 904 0,102        D 23,9 5,1 0,03
91 0,087        D 22,9 4,6 0,03 905 0,097        D 23,9 4,9 0,03
92 0,104        D 23,1 5,2 0,04 906 0,083        D 24,7 4,4 0,02
93 0,101        D 23,4 5,1 0,03 907 0,099        D 24,9 5 0,03
94 0,102        D 23,5 5,1 0,03 908 0,098        D 24,8 4,9 0,03
95 0,117        D 23,4 5,7 0,03 909 0,085        D 24,6 4,5 0,02
96 0,11        D 23,4 5,4 0,03 910 0,08        D 24,5 4,3 0,02
97 0,114        D 23,5 5,6 0,03 911 0,094        D 24,2 4,8 0,03
98 0,103        D 23,4 5,1 0,03 912 0,071        D 23,9 4 0,02
99 0,11        D 23,3 5,4 0,03 913 0,08        D 24 4,3 0,02
100 0,093        D 23 4,7 0,03 914 0,1        D 24,4 5 0,03
101 0,103        D 23,1 5,1 0,03 915 0,096        D 24,8 4,9 0,03
102 0,127        D 23,3 6,1 0,04 916 0,093        D 25,3 4,8 0,03
103 0,14        D 23,3 6,6 0,05 917 0,093        D 25,1 4,7 0,03
104 0,141        D 23,3 6,7 0,06 918 0,088        D 25 4,6 0,03
105 0,139        D 23,3 6,6 0,05 919 0,089        D 24,5 4,6 0,03
106 0,128        D 23,1 6,1 0,04 920 0,086        D 24,7 4,5 0,03
107 0,109        D 23,1 5,4 0,03 921 0,088        D 24,8 4,6 0,03
108 0,104        D 23,4 5,2 0,03 922 0,094        D 24,5 4,8 0,03
109 0,14        D 23,2 6,7 0,05 923 0,143        D 24,9 6,8 0,07
110 0,128        D 23,3 6,1 0,04 924 0,086        D 24,5 4,5 0,02
111 0,167 1,64  23,5 7,9 0,08 925 0,091        D 24,8 4,7 0,03
112 0,157 1,84  23,4 7,4 0,07 926 0,094        D 24,9 4,8 0,03
113 0,172 1,77  23,3 8,1 0,09 927 0,084        D 24,9 4,4 0,02
114 0,157 1,82  23,3 7,4 0,07 928 0,092        D 24,8 4,7 0,03
115 0,18 1,42  23,3 8,5 0,08 929 0,097        D 24,6 4,9 0,04
116 0,155 1,31  23,1 7,3 0,05 930 0,09        D 24,5 4,7 0,03
117 0,114        D 23,1 5,5 0,03 931 0,089        D 24,7 4,6 0,03
118 0,095        D 22,8 4,8 0,03 932 0,092        D 24,4 4,7 0,03
119 0,13        D 23 6,2 0,04 933 0,086        D 23,9 4,5 0,03
120 0,147        D 23,2 7 0,07 934 0,089        D 24,4 4,6 0,02
121 0,162 1,76  23,3 7,6 0,08 935 0,086        D 24,8 4,5 0,02
122 0,164 1,83  22,8 7,7 0,08 936 0,082        D 24,9 4,4 0,02
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123 0,16 1,81  23,5 7,5 0,08 937 0,091        D 24,7 4,7 0,03
124 0,141        D 23,3 6,7 0,06 938 0,088        D 24,8 4,6 0,04
125 0,123        D 23,4 5,9 0,04 939 0,078        D 24,9 4,2 0,03
126 0,111        D 23,5 5,4 0,04 940 0,1        D 24,8 5 0,04
127 0,103        D 22,7 5,1 0,03 941 0,09        D 24,8 4,6 0,03
128 0,129        D 23,1 6,2 0,04 942 0,09        D 24,6 4,7 0,03
129 0,148        D 23,2 7 0,07 943 0,083        D 25 4,4 0,02
130 0,162 1,76  23,4 7,6 0,08 944 0,093        D 24,9 4,8 0,03
131 0,182 1,73  23,4 8,6 0,1 945 0,09        D 24,9 4,6 0,03
132 0,162 1,8  23,6 7,6 0,08 946 0,095        D 24,6 4,8 0,04
133 0,13        D 23,6 6,2 0,05 947 0,09        D 24,8 4,7 0,03
134 0,128        D 23,6 6,1 0,04 948 0,104        D 24,5 5,2 0,04
135 0,14        D 23,4 6,6 0,04 949 0,117        D 24,7 5,7 0,05
136 0,101        D 22,9 5,1 0,03 950 0,097        D 25 4,9 0,03
137 0,127        D 23,3 6,1 0,04 951 0,089        D 24,7 4,6 0,03
138 0,149        D 23,2 7 0,06 952 0,089        D 24,6 4,6 0,03
139 0,165 1,6  23,1 7,8 0,07 953 0,089        D 24,7 4,6 0,03
140 0,179 1,71  23,4 8,4 0,09 954 0,09        D 24,5 4,6 0,03
141 0,153 1,8  23,1 7,2 0,07 955 0,093        D 24,5 4,7 0,03
142 0,142        D 23,2 6,7 0,05 956 0,091        D 24,8 4,7 0,04
143 0,131        D 23,4 6,2 0,04 957 0,092        D 24,8 4,7 0,04
144 0,116        D 23,4 5,7 0,03 958 0,088        D 25 4,6 0,03
145 0,096        D 23,3 4,9 0,02 959 0,079        D 25 4,3 0,02
146 0,113        D 22,6 5,5 0,03 960 0,074        D 24,9 4,1 0,02
147 0,172 1,57  22,9 8,1 0,08 961 0,089        D 24,8 4,6 0,03
148 0,143        D 23 6,8 0,04 962 0,056        D 24,9 3,5 0,01
149 0,141        D 23 6,7 0,05 963 0,082        D 24,8 4,4 0,02
150 0,149        D 22,7 7 0,05 964 0,087        D 24,6 4,5 0,03
151 0,129        D 23 6,2 0,04 965 0,086        D 24,7 4,5 0,03
152 0,122        D 23,3 5,9 0,04 966 0,079        D 24,8 4,3 0,03
153 0,122        D 23,6 5,9 0,04 967 0,087        D 24,9 4,5 0,03
154 0,095        D 23,3 4,8 0,02 968 0,074        D 24,5 4,1 0,02
155 0,106        D 23 5,3 0,03 969 0,097        D 24,6 4,9 0,03
156 0,115        D 22,9 5,6 0,03 970 0,081        D 24,6 4,3 0,02
157 0,107        D 22,9 5,3 0,03 971 0,08        D 24,7 4,3 0,02
158 0,116        D 22,9 5,6 0,03 972 0,088        D 24,6 4,6 0,03
159 0,123        D 23 5,9 0,04
160 0,122        D 23,2 5,9 0,03 T3WR1 Excavation Date:18/04/2012
161 0,132        D 23,3 6,3 0,04 Sample VWC ECp Error Tmp E'b ECb
162 0,143        D 23,6 6,8 0,04 m3.m-3 mS.cm-1 degC mS.cm-1
20 0
163 0,113        D 24,2 5,5 0,05 1 0,077        D 20,1 4,2 0,02
164 0,103        D 24,5 5,1 0,05 2 0,091        D 21,7 4,7 0,03
165 0,107        D 24,7 5,3 0,05 3 0,091        D 22,8 4,7 0,02
166 0,129        D 24,5 6,2 0,08 4 0,049        D 24,4 3,3 0,01
167 0,116        D 24,6 5,6 0,04 5 0,05        D 25,5 3,3 0,01
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168 0,107        D 24,3 5,3 0,03 6 0,045        D 26 3,2 0
169 0,097        D 24,4 4,9 0,03 7 0,053        D 25,5 3,4 0,01
170 0,1        D 24,3 5 0,03 8 0,052        D 24,2 3,4 0,01
171 0,111        D 24,3 5,4 0,03 9 0,05        D 23,3 3,3 0,01
172 0,096        D 24,2 4,9 0,03 10 0,09        D 22,9 4,6 0,02
173 0,112        D 24,5 5,5 0,04 11 0,118        D 23,4 5,7 0,06
174 0,109        D 24,6 5,3 0,04 12 0,052        D 23,8 3,4 0,01
175 0,122        D 24,8 5,9 0,04 13 0,102        D 24,7 5,1 0,04
176 0,131        D 24,6 6,3 0,04 14 0,118        D 25,7 5,7 0,06
177 0,133        D 24,6 6,3 0,04 15 0,138        D 26 6,5 0,08
178 0,119        D 24,2 5,8 0,03 16 0,064        D 25,2 3,8 0,01
179 0,081        D 23,8 4,3 0,02 17 0,077        D 24,2 4,2 0,03
180 0,113        D 24 5,5 0,03 18 0,058        D 22,8 3,6 0,01
181 0,104        D 23,6 5,2 0,03 19 0,055        D 23,3 3,5 0,01
182 0,127        D 24,4 6,1 0,04 20 0,056        D 24,1 3,5 0,01
183 0,12        D 24,6 5,8 0,03 21 0,077        D 25,9 4,2 0,02
184 0,136        D 24,8 6,5 0,06 22 0,138        D 26 6,5 0,06
185 0,152 1,89  24,5 7,2 0,07 23 0,146        D 25,8 6,9 0,07
186 0,134        D 24,7 6,4 0,05 24 0,146        D 25,4 6,9 0,08
187 0,123        D 24,3 5,9 0,04 25 0,146        D 24,9 6,9 0,08
188 0,126        D 24,1 6 0,04 26 0,115        D 23,9 5,6 0,05
189 0,128        D 23,7 6,1 0,04 27 0,098        D 22,8 4,9 0,03
190 0,111        D 23,4 5,5 0,03 28 0,047        D 22,5 3,2 0
191 0,129        D 24,4 6,2 0,04 29 0,061        D 24,1 3,7 0,01
192 0,113        D 24,4 5,5 0,04 30 0,121        D 25,1 5,8 0,05
193 0,153 1,94  24,4 7,2 0,08 31 0,094        D 26,1 4,8 0,04
194 0,165 1,9  24,6 7,8 0,09 32 0,136        D 26 6,5 0,06
195 0,148        D 24,6 7 0,07 33 0,144        D 25,2 6,8 0,06
196 0,137        D 24,9 6,5 0,06 34 0,145        D 24,7 6,9 0,08
197 0,126        D 24,3 6,1 0,04 35 0,057        D 24,7 3,5 0,01
198 0,104        D 24,2 5,2 0,02 36 0,046        D 24,9 3,2 0,01
199 0,116        D 24 5,7 0,03 37 0,058        D 25,2 3,6 0,01
200 0,128        D 24,1 6,1 0,04 38 0,075        D 25,8 4,1 0,02
201 0,153 1,82  24,4 7,2 0,07 39 0,138        D 26,2 6,5 0,07
202 0,137        D 24,7 6,5 0,06 40 0,13        D 25,9 6,2 0,06
203 0,152 1,98  24,5 7,1 0,08 41 0,151 1,84  24,8 7,1 0,07
204 0,14        D 24,7 6,6 0,07 42 0,161 1,7  24,6 7,6 0,07
205 0,135        D 24,6 6,4 0,06 43 0,135        D 24,3 6,4 0,06
206 0,128        D 24,3 6,1 0,04 44 0,089        D 24,2 4,6 0,03
207 0,126        D 24,3 6 0,04 45 0,049        D 24,3 3,3 0,01
208 0,108        D 24,4 5,3 0,03 46 0,053        D 25 3,4 0,01
209 0,133        D 24,4 6,3 0,04 47 0,059        D 25,5 3,6 0,01
210 0,14        D 24,3 6,6 0,06 48 0,105        D 25,9 5,2 0,04
211 0,159 1,92  24,4 7,5 0,08 49 0,134        D 25,7 6,4 0,06
212 0,144        D 24,4 6,8 0,07 50 0,15        D 24,6 7,1 0,07
213 0,15        D 24,4 7,1 0,07 51 0,155 1,44  24,1 7,3 0,06
214 0,108        D 24,4 5,3 0,05 52 0,122        D 23,7 5,9 0,06
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215 0,113        D 24,3 5,5 0,04 53 0,096        D 24,1 4,9 0,04
216 0,125        D 24,6 6 0,04 54 0,03        D 24,4 2,7 0
217 0,119        D 23,7 5,7 0,03 55 0,062        D 25,5 3,7 0,01
218 0,138        D 24,2 6,5 0,04 56 0,053        D 25,7 3,4 0,01
219 0,146        D 24,3 6,9 0,04 57 0,13        D 25,9 6,2 0,06
220 0,153 1,7  24,1 7,2 0,07 58 0,115        D 25,8 5,6 0,05
221 0,142        D 24,2 6,7 0,06 59 0,141        D 25 6,7 0,06
222 0,133        D 24,3 6,4 0,05 60 0,166 1,62  23,8 7,8 0,07
223 0,125        D 24,2 6 0,04 61 0,133        D 23,3 6,3 0,05
224 0,119        D 24,2 5,7 0,03 62 0,069        D 22,9 3,9 0,02
225 0,119        D 24,2 5,8 0,03 63 0,05        D 23,2 3,3 0,01
226 0,114        D 24,1 5,6 0,03 64 0,057        D 23,6 3,5 0,01
227 0,137        D 24,3 6,5 0,04 65 0,059        D 24,5 3,6 0,01
228 0,138        D 24,5 6,6 0,04 66 0,074        D 24,5 4,1 0,02
229 0,146        D 24,4 6,9 0,04 67 0,063        D 24,2 3,7 0,01
230 0,133        D 24,3 6,3 0,04 68 0,104        D 24,1 5,2 0,04
231 0,128        D 24,2 6,1 0,04 69 0,128        D 23,6 6,1 0,06
232 0,104        D 24,4 5,2 0,02 70 0,106        D 23,1 5,3 0,04
233 0,112        D 24,4 5,5 0,03 71 0,079        D 22,8 4,2 0,02
234 0,126        D 24,4 6 0,04 72 0,06        D 22,9 3,6 0,01
235 0,106        D 24,3 5,2 0,03 73 0,08        D 23,4 4,3 0,02
236 0,12        D 24,3 5,8 0,03 74 0,087        D 23,9 4,5 0,02
237 0,132        D 24,3 6,3 0,04 75 0,065        D 23,5 3,8 0,01
238 0,132        D 24,2 6,3 0,04 76 0,063        D 23,3 3,7 0,01
239 0,128        D 24,2 6,1 0,04 77 0,06        D 23,1 3,6 0,01
240 0,119        D 24 5,8 0,03 78 0,074        D 23,3 4,1 0,02
241 0,108        D 23,9 5,3 0,03 79 0,082        D 23,3 4,4 0,02
242 0,108        D 24 5,3 0,03 80 0,055        D 23,2 3,5 0,01
243 0,116        D 23,9 5,6 0,03 81 0,057        D 23,9 3,5 0,01
30 10
244 0,098        D 25,4 4,9 0,04 82 0,084        D 22,8 4,4 0,02
245 0,108        D 26,6 5,3 0,05 83 0,068        D 22,7 3,9 0,01
246 0,123        D 26,8 5,9 0,07 84 0,08        D 22,6 4,3 0,02
247 0,118        D 26,7 5,7 0,06 85 0,08        D 22,7 4,3 0,02
248 0,111        D 26,5 5,5 0,05 86 0,084        D 23 4,4 0,02
249 0,095        D 26,4 4,8 0,03 87 0,08        D 23 4,3 0,02
250 0,101        D 26,4 5,1 0,03 88 0,082        D 22,8 4,4 0,02
251 0,1        D 26,9 5 0,04 89 0,085        D 22,6 4,5 0,02
252 0,084        D 27 4,4 0,03 90 0,089        D 22,2 4,6 0,03
253 0,089        D 26,6 4,6 0,03 91 0,099        D 22,1 5 0,03
254 0,121        D 26,8 5,8 0,05 92 0,091        D 22,6 4,7 0,02
255 0,123        D 26,6 5,9 0,04 93 0,075        D 22,9 4,1 0,02
256 0,126        D 26,6 6 0,05 94 0,091        D 22,9 4,7 0,03
257 0,132        D 26,7 6,3 0,05 95 0,111        D 23,1 5,4 0,04
258 0,12        D 26,6 5,8 0,04 96 0,108        D 22,9 5,3 0,03
259 0,106        D 26,6 5,2 0,03 97 0,084        D 22,7 4,4 0,02
260 0,113        D 26,4 5,5 0,04 98 0,082        D 22,4 4,4 0,02
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261 0,094        D 26,6 4,8 0,02 99 0,08        D 22,3 4,3 0,02
262 0,102        D 26,3 5,1 0,03 100 0,092        D 23,7 4,7 0,03
263 0,135        D 26,4 6,4 0,04 101 0,091        D 23,3 4,7 0,02
264 0,124        D 26,5 5,9 0,05 102 0,108        D 23,4 5,3 0,03
265 0,132        D 26,5 6,3 0,05 103 0,121        D 23,5 5,8 0,05
266 0,136        D 26,5 6,5 0,06 104 0,118        D 23,5 5,7 0,04
267 0,13        D 26,6 6,2 0,05 105 0,135        D 23,3 6,4 0,06
268 0,098        D 26,7 4,9 0,03 106 0,121        D 23,1 5,8 0,05
269 0,109        D 26,6 5,4 0,03 107 0,099        D 22,9 5 0,03
270 0,087        D 26,4 4,5 0,02 108 0,08        D 22,6 4,3 0,02
271 0,101        D 26,3 5 0,03 109 0,086        D 23 4,5 0,03
272 0,115        D 26,3 5,6 0,03 110 0,093        D 23,7 4,8 0,03
273 0,134        D 26,5 6,4 0,06 111 0,132        D 23,8 6,3 0,05
274 0,142        D 26,6 6,7 0,07 112 0,135        D 23,7 6,4 0,06
275 0,135        D 26,5 6,4 0,06 113 0,121        D 24 5,8 0,05
276 0,131        D 26,4 6,3 0,06 114 0,136        D 23,8 6,5 0,06
277 0,128        D 26,4 6,1 0,05 115 0,128        D 23,5 6,1 0,06
278 0,122        D 26,4 5,9 0,03 116 0,098        D 23,3 4,9 0,03
279 0,104        D 26,2 5,2 0,02 117 0,079        D 23,1 4,3 0,02
280 0,101        D 25,2 5 0,03 118 0,092        D 23,4 4,7 0,03
281 0,126        D 26,1 6,1 0,04 119 0,114        D 24,2 5,6 0,04
282 0,12        D 26,5 5,8 0,05 120 0,142        D 24,2 6,7 0,07
283 0,133        D 26,4 6,3 0,06 121 0,138        D 24,1 6,5 0,06
284 0,162 1,42  26,6 7,6 0,07 122 0,133        D 23,9 6,3 0,06
285 0,126        D 26,5 6,1 0,06 123 0,126        D 23,8 6 0,05
286 0,134        D 25,7 6,4 0,06 124 0,142        D 23,5 6,7 0,07
287 0,118        D 26,1 5,7 0,04 125 0,12        D 23,3 5,8 0,04
288 0,102        D 26,1 5,1 0,03 126 0,071        D 22,9 4 0,01
289 0,119        D 25,5 5,8 0,04 127 0,101        D 23,6 5,1 0,03
290 0,125        D 25,8 6 0,04 128 0,113        D 24,1 5,5 0,04
291 0,127        D 26,3 6,1 0,05 129 0,141        D 24,2 6,7 0,06
292 0,134        D 26,4 6,4 0,06 130 0,167 1,62  24,1 7,9 0,08
293 0,131        D 26,7 6,3 0,06 131 0,143        D 23,8 6,8 0,06
294 0,131        D 26,4 6,2 0,06 132 0,136        D 23,3 6,5 0,06
295 0,126        D 26,2 6 0,05 133 0,127        D 23,5 6,1 0,05
296 0,116        D 25,8 5,6 0,03 134 0,178 1,7  23,7 8,4 0,09
297 0,102        D 26,3 5,1 0,03 135 0,085        D 23,5 4,5 0,02
298 0,118        D 25,9 5,7 0,04 136 0,101        D 23,6 5 0,03
299 0,125        D 26,2 6 0,03 137 0,109        D 24,2 5,4 0,03
300 0,128        D 26,1 6,1 0,05 138 0,14        D 24,3 6,6 0,06
301 0,128        D 25,8 6,1 0,05 139 0,134        D 23,8 6,4 0,06
302 0,127        D 26,1 6,1 0,05 140 0,151 1,85  23,8 7,1 0,07
303 0,11        D 26,3 5,4 0,04 141 0,148        D 23,9 7 0,08
304 0,116        D 26,1 5,7 0,04 142 0,134        D 24 6,4 0,06
305 0,115        D 26,1 5,6 0,03 143 0,111        D 24,3 5,4 0,03
306 0,113        D 26,4 5,5 0,03 144 0,081        D 24,2 4,3 0,02
307 0,109        D 26,2 5,4 0,03 145 0,111        D 24,3 5,4 0,03
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308 0,117        D 26,2 5,7 0,03 146 0,098        D 24,4 4,9 0,03
309 0,126        D 26,2 6,1 0,03 147 0,107        D 24,2 5,3 0,04
310 0,131        D 26,4 6,3 0,04 148 0,114        D 24,1 5,6 0,04
311 0,119        D 26,1 5,8 0,03 149 0,132        D 24,2 6,3 0,05
312 0,124        D 26,2 6 0,05 150 0,12        D 24,3 5,8 0,04
313 0,118        D 26 5,7 0,03 151 0,111        D 24,3 5,4 0,03
314 0,119        D 26 5,8 0,03 152 0,086        D 24,5 4,5 0,02
315 0,109        D 26,3 5,4 0,03 153 0,09        D 24,5 4,7 0,03
316 0,102        D 25,8 5,1 0,03 154 0,106        D 24 5,2 0,03
317 0,122        D 25,8 5,9 0,03 155 0,109        D 23,8 5,4 0,03
318 0,124        D 26 6 0,03 156 0,108        D 24 5,3 0,04
319 0,119        D 25,8 5,7 0,03 157 0,096        D 24,1 4,9 0,03
320 0,127        D 26,1 6,1 0,03 158 0,096        D 24 4,9 0,03
321 0,116        D 26,1 5,6 0,03 159 0,083        D 24,2 4,4 0,02
322 0,115        D 26 5,6 0,03 160 0,079        D 24,7 4,3 0,02
323 0,109        D 26,1 5,4 0,03 161 0,112        D 24,7 5,5 0,03
324 0,105        D 26,4 5,2 0,03 162 0,098        D 24 5 0,03
40 20
325 0,096        D 23,8 4,9 0,04 163 0,087        D 23,9 4,5 0,02
326 0,099        D 24,4 5 0,04 164 0,073        D 24,4 4,1 0,02
327 0,104        D 25,3 5,2 0,05 165 0,086        D 24,8 4,5 0,02
328 0,112        D 25,1 5,5 0,05 166 0,093        D 25 4,7 0,02
329 0,111        D 25 5,4 0,05 167 0,076        D 24,7 4,2 0,02
330 0,107        D 24,9 5,3 0,03 168 0,08        D 24,7 4,3 0,02
331 0,095        D 24,6 4,8 0,03 169 0,083        D 24,6 4,4 0,02
332 0,113        D 24,4 5,5 0,04 170 0,085        D 24,2 4,5 0,02
333 0,099        D 24,8 5 0,03 171 0,092        D 24,1 4,7 0,03
334 0,102        D 24,9 5,1 0,04 172 0,091        D 24,1 4,7 0,03
335 0,103        D 24,9 5,1 0,04 173 0,076        D 24,4 4,2 0,02
336 0,112        D 25,3 5,5 0,04 174 0,084        D 24,8 4,4 0,02
337 0,107        D 25,4 5,3 0,03 175 0,107        D 25 5,3 0,03
338 0,118        D 25 5,7 0,04 176 0,111        D 24,3 5,4 0,04
339 0,123        D 25 5,9 0,05 177 0,11        D 24,1 5,4 0,03
340 0,116        D 25 5,6 0,03 178 0,114        D 23,9 5,6 0,04
341 0,11        D 24,9 5,4 0,03 179 0,087        D 23,8 4,5 0,02
342 0,108        D 24,7 5,3 0,03 180 0,093        D 24,2 4,7 0,03
343 0,1        D 24,2 5 0,03 181 0,091        D 24,4 4,7 0,03
344 0,117        D 25 5,7 0,03 182 0,075        D 24,7 4,1 0,02
345 0,124        D 25,1 6 0,03 183 0,119        D 24,8 5,8 0,04
346 0,138        D 25,3 6,5 0,06 184 0,13        D 24,4 6,2 0,05
347 0,141        D 25,3 6,7 0,06 185 0,126        D 24,3 6 0,05
348 0,145        D 25,3 6,8 0,07 186 0,125        D 24 6 0,05
349 0,126        D 25,1 6 0,05 187 0,127        D 23,9 6,1 0,05
350 0,118        D 25,3 5,7 0,03 188 0,12        D 23,7 5,8 0,04
351 0,116        D 25 5,6 0,03 189 0,092        D 23,7 4,7 0,03
352 0,09        D 24,8 4,6 0,02 190 0,083        D 23,8 4,4 0,02
353 0,113        D 25,2 5,5 0,03 191 0,08        D 24,4 4,3 0,02
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354 0,115        D 25,4 5,6 0,04 192 0,149        D 24,5 7 0,06
355 0,136        D 25,7 6,5 0,07 193 0,135        D 24,5 6,4 0,06
356 0,139        D 25,6 6,6 0,07 194 0,126        D 24,3 6 0,05
357 0,142        D 25,6 6,7 0,07 195 0,135        D 24,1 6,4 0,06
358 0,134        D 25,6 6,4 0,06 196 0,142        D 23,9 6,7 0,06
359 0,125        D 25,1 6 0,05 197 0,128        D 23,7 6,1 0,05
360 0,106        D 25 5,2 0,03 198 0,089        D 23,6 4,6 0,02
361 0,106        D 24,5 5,3 0,03 199 0,086        D 24,1 4,5 0,03
362 0,12        D 24,9 5,8 0,04 200 0,084        D 24,7 4,4 0,03
363 0,129        D 25,1 6,2 0,05 201 0,148        D 24,8 7 0,06
364 0,126        D 25,3 6,1 0,06 202 0,138        D 24,8 6,6 0,06
365 0,138        D 25,3 6,5 0,07 203 0,126        D 24,6 6 0,05
366 0,131        D 25,1 6,2 0,06 204 0,137        D 24,4 6,5 0,06
367 0,133        D 25,3 6,3 0,06 205 0,136        D 24 6,5 0,06
368 0,124        D 25 5,9 0,05 206 0,132        D 24 6,3 0,05
369 0,111        D 24,9 5,4 0,03 207 0,093        D 23,9 4,7 0,03
370 0,114        D 24,6 5,6 0,03 208 0,084        D 24,8 4,4 0,02
371 0,136        D 24,6 6,5 0,04 209 0,083        D 25,2 4,4 0,03
372 0,115        D 25,6 5,6 0,04 210 0,142        D 25 6,7 0,06
373 0,111        D 25,2 5,5 0,04 211 0,121        D 24,8 5,8 0,05
374 0,134        D 25,8 6,4 0,06 212 0,126        D 24,7 6 0,05
375 0,131        D 25,4 6,3 0,06 213 0,134        D 24,6 6,4 0,06
376 0,139        D 25,4 6,6 0,06 214 0,117        D 24,3 5,7 0,05
377 0,118        D 25,3 5,7 0,04 215 0,118        D 24,3 5,7 0,05
378 0,11        D 25,2 5,4 0,03 216 0,081        D 24,3 4,3 0,02
379 0,115        D 24,9 5,6 0,04 217 0,105        D 24,6 5,2 0,03
380 0,102        D 24,5 5,1 0,03 218 0,095        D 25 4,8 0,03
381 0,117        D 25,2 5,7 0,04 219 0,141        D 24,9 6,7 0,06
382 0,123        D 25,4 5,9 0,05 220 0,122        D 24,8 5,9 0,05
383 0,135        D 25,5 6,4 0,07 221 0,126        D 24,4 6,1 0,05
384 0,122        D 25,3 5,9 0,05 222 0,135        D 24,5 6,4 0,06
385 0,118        D 24,7 5,7 0,04 223 0,127        D 24,4 6,1 0,05
386 0,088        D 25 4,6 0,02 224 0,115        D 24,3 5,6 0,04
387 0,096        D 25,4 4,9 0,02 225 0,073        D 24,1 4 0,02
388 0,107        D 25,1 5,3 0,03 226 0,109        D 24,3 5,4 0,03
389 0,111        D 25,3 5,4 0,03 227 0,097        D 25,2 4,9 0,03
390 0,125        D 25,5 6 0,03 228 0,115        D 25,5 5,6 0,05
391 0,124        D 25,8 6 0,03 229 0,125        D 25,2 6 0,05
392 0,113        D 25,8 5,5 0,04 230 0,117        D 24,8 5,7 0,04
393 0,124        D 25,5 6 0,04 231 0,123        D 24,6 5,9 0,04
394 0,118        D 25,2 5,7 0,03 232 0,117        D 24,5 5,7 0,04
395 0,098        D 25,1 4,9 0,02 233 0,084        D 24,7 4,4 0,02
396 0,108        D 25,4 5,3 0,03 234 0,097        D 25,2 4,9 0,03
397 0,103        D 24,2 5,1 0,03 235 0,104        D 25,3 5,2 0,03
398 0,108        D 24,9 5,3 0,03 236 0,099        D 25,5 5 0,03
399 0,11        D 25,3 5,4 0,03 237 0,101        D 25,6 5 0,03
400 0,11        D 25,1 5,4 0,03 238 0,088        D 25,6 4,6 0,03
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401 0,124        D 25,3 6 0,03 239 0,091        D 25,5 4,7 0,03
402 0,11        D 25,4 5,4 0,03 240 0,092        D 25,6 4,7 0,03
403 0,112        D 25,2 5,5 0,03 241 0,092        D 25,9 4,7 0,02
404 0,107        D 25,2 5,3 0,03 242 0,089        D 25,6 4,6 0,02
405 0,093        D 24,9 4,8 0,02 243 0,095        D 24,9 4,8 0,03
50 30
406 0,104        D 22,2 5,2 0,04 244 0,073        D 25,2 4 0,02
407 0,107        D 22,1 5,3 0,04 245 0,078        D 25,6 4,2 0,02
408 0,101        D 23,7 5 0,04 246 0,077        D 26,1 4,2 0,02
409 0,102        D 24,3 5,1 0,05 247 0,072        D 26,3 4 0,02
410 0,119        D 24,4 5,8 0,05 248 0,071        D 26,2 4 0,02
411 0,114        D 24,5 5,5 0,05 249 0,07        D 26,2 3,9 0,02
412 0,114        D 24,7 5,6 0,05 250 0,061        D 25,8 3,7 0,02
413 0,103        D 24,7 5,1 0,04 251 0,07        D 25,5 4 0,02
414 0,105        D 24,8 5,2 0,03 252 0,062        D 25 3,7 0,02
415 0,098        D 22,8 4,9 0,03 253 0,075        D 25 4,1 0,02
416 0,102        D 22,1 5,1 0,04 254 0,081        D 25,7 4,3 0,02
417 0,113        D 23,2 5,5 0,05 255 0,07        D 26,3 4 0,02
418 0,125        D 24,5 6 0,06 256 0,079        D 26,1 4,2 0,02
419 0,132        D 24,9 6,3 0,05 257 0,108        D 25,5 5,3 0,04
420 0,125        D 24,8 6 0,04 258 0,084        D 24,7 4,4 0,03
421 0,124        D 24,9 6 0,04 259 0,064        D 24,6 3,8 0,02
422 0,12        D 24,8 5,8 0,04 260 0,064        D 25 3,8 0,02
423 0,103        D 24,8 5,1 0,03 261 0,074        D 25,6 4,1 0,02
424 0,112        D 22,6 5,5 0,04 262 0,073        D 25,6 4 0,02
425 0,106        D 22,2 5,2 0,03 263 0,083        D 26,2 4,4 0,02
426 0,125        D 23,6 6 0,04 264 0,069        D 26,6 3,9 0,02
427 0,121        D 24,5 5,8 0,04 265 0,11        D 25,4 5,4 0,04
428 0,121        D 25 5,8 0,04 266 0,109        D 24,4 5,4 0,04
429 0,116        D 25,2 5,7 0,04 267 0,113        D 24,3 5,5 0,04
430 0,134        D 25,1 6,4 0,05 268 0,104        D 24,1 5,2 0,04
431 0,119        D 24,6 5,7 0,03 269 0,066        D 24,5 3,8 0,02
432 0,12        D 24,7 5,8 0,03 270 0,082        D 24,9 4,3 0,04
433 0,1        D 23 5 0,03 271 0,078        D 25,6 4,2 0,02
434 0,105        D 22,2 5,2 0,03 272 0,087        D 26,2 4,5 0,03
435 0,113        D 23,6 5,5 0,03 273 0,107        D 26,2 5,3 0,04
436 0,129        D 24,8 6,2 0,05 274 0,112        D 25,2 5,5 0,04
437 0,123        D 24,9 5,9 0,05 275 0,121        D 24,4 5,8 0,05
438 0,129        D 25,2 6,2 0,06 276 0,111        D 24,1 5,5 0,04
439 0,13        D 25,3 6,2 0,06 277 0,117        D 24,2 5,7 0,05
440 0,131        D 25,4 6,3 0,05 278 0,283 4,7  24,6 14 0,6
441 0,124        D 25,5 6 0,03 279 0,276 3,62  25,1 14 0,45
442 0,098        D 23,4 4,9 0,02 280 0,078        D 25,4 4,2 0,02
443 0,118        D 22,1 5,7 0,03 281 0,088        D 25,9 4,6 0,03
444 0,132        D 23,5 6,3 0,04 282 0,108        D 25,5 5,3 0,04
445 0,134        D 24,4 6,4 0,06 283 0,126        D 24,5 6,1 0,05
446 0,131        D 24,8 6,2 0,06 284 0,107        D 24 5,3 0,04
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447 stone        D stone stonestone 285 0,122        D 24,2 5,9 0,05
448 0,131        D 23,4 6,2 0,05 286 0,109        D 24,3 5,3 0,04
449 0,13        D 24,6 6,2 0,05 287 0,129        D 24,9 6,2 0,11
450 0,111        D 25,6 5,4 0,03 288 0,096        D 24,9 4,9 0,06
451 0,098        D 23,7 4,9 0,02 289 0,078        D 25,7 4,2 0,02
452 0,112        D 22,2 5,5 0,03 290 0,091        D 25,9 4,7 0,03
453 0,118        D 23,4 5,7 0,03 291 0,122        D 25,6 5,9 0,05
454 0,131        D 24,7 6,2 0,05 292 0,12        D 24,7 5,8 0,05
455 0,137        D 24,9 6,5 0,06 293 0,117        D 24,1 5,7 0,05
456 0,114        D 25 5,5 0,05 294 0,121        D 24,3 5,8 0,05
457 0,119        D 25,2 5,8 0,04 295 0,209 2  24,8 9,9 0,15
458 0,102        D 25,3 5,1 0,03 296 0,418 5,38  25,2 24 1,38
459 0,11        D 25,6 5,4 0,03 297 clay        D clay clay clay
460 0,099        D 23,1 5 0,03 298 0,085        D 25,2 4,5 0,02
461 0,111        D 22 5,4 0,03 299 0,091        D 25,9 4,7 0,03
462 0,114        D 23,1 5,6 0,03 300 0,115        D 25,7 5,6 0,04
463 0,136        D 24,5 6,4 0,05 301 0,128        D 24,8 6,1 0,05
464 0,135        D 25 6,4 0,06 302 0,118        D 23,8 5,7 0,05
465 0,133        D 25 6,3 0,05 303 0,472 2,05  24,3 29 0,63
466 0,131        D 25,1 6,3 0,04 304 0,222 2  24,3 11 0,16
467 0,124        D 25,4 6 0,04 305 0,201 1,92  24,8 9,5 0,13
468 0,12        D 25,6 5,8 0,03 306 0,062        D 25,7 3,7 0,02
469 0,105        D 23,4 5,2 0,03 307 0,095        D 26,3 4,8 0,03
470 0,115        D 22 5,6 0,03 308 0,099        D 26,3 5 0,03
471 0,125        D 23,7 6 0,04 309 0,079        D 25,8 4,3 0,03
472 0,133        D 24,9 6,3 0,04 310 0,375 2,44  24,1 21 0,51
473 0,117        D 25,2 5,7 0,03 311 0,304 2,3  24 16 0,33
474 0,125        D 25,3 6 0,03 312 0,335 2,16  24 18 0,37
475 0,119        D 25,4 5,8 0,03 313 0,102        D 24,1 5,1 0,04
476 0,129        D 25,6 6,2 0,04 314 0,072        D 24,9 4 0,02
477 0,111        D 25,9 5,5 0,03 315 0,061        D 25,3 3,7 0,02
478 0,093        D 21,8 4,7 0,02 316 0,099        D 25,9 5 0,03
479 0,107        D 21,6 5,3 0,03 317 0,306 1,85  25,9 16 0,28
480 0,122        D 23,2 5,9 0,04 318 0,373 2,48  25,4 21 0,53
481 0,124        D 24,8 5,9 0,04 319 0,311 2,36  24,8 16 0,36
482 0,106        D 25,3 5,3 0,03 320 0,077        D 24,7 4,2 0,02
483 0,124        D 25,7 5,9 0,03 321 0,082        D 24,7 4,3 0,02
484 0,126        D 25,6 6 0,03 322 0,084        D 24,7 4,4 0,02
485 0,111        D 25,8 5,4 0,03 323 0,078        D 25,1 4,2 0,02
486 0,112        D 26 5,5 0,03 324 0,077        D 25,2 4,2 0,02
60 40
487 0,089        D 21,4 4,6 0,03 325 0,071        D 28,2 4 0,02
488 0,114        D 20,6 5,5 0,05 326 0,073        D 27,6 4,1 0,02
489 0,113        D 20,5 5,5 0,05 327 0,069        D 27,1 3,9 0,02
490 0,103        D 20,9 5,1 0,05 328 0,067        D 27 3,9 0,02
491 0,111        D 22,1 5,4 0,05 329 0,064        D 27,3 3,8 0,02
492 0,118        D 22,7 5,7 0,05 330 0,065        D 27,6 3,8 0,02
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493 0,106        D 23,3 5,2 0,04 331 0,064        D 27,6 3,8 0,02
494 0,094        D 23,6 4,8 0,03 332 0,065        D 27,7 3,8 0,02
495 0,107        D 23,9 5,3 0,03 333 0,063        D 27,7 3,7 0,02
496 0,099        D 22,1 5 0,03 334 0,069        D 27,4 3,9 0,02
497 0,099        D 20,9 5 0,04 335 0,068        D 27,4 3,9 0,02
498 0,102        D 20,8 5,1 0,04 336 0,069        D 27,4 3,9 0,02
499 0,121        D 21,1 5,8 0,05 337 0,069        D 27,2 3,9 0,02
500 0,126        D 22,4 6 0,05 338 0,082        D 27,1 4,4 0,02
501 0,117        D 23,4 5,7 0,03 339 0,069        D 27,1 3,9 0,02
502 0,116        D 23,7 5,6 0,04 340 0,065        D 27,4 3,8 0,02
503 0,103        D 24 5,1 0,03 341 0,054        D 28,2 3,4 0,01
504 0,104        D 24 5,2 0,03 342 0,072        D 28 4 0,03
505 0,103        D 21,9 5,1 0,03 343 0,078        D 27,2 4,2 0,02
506 0,095        D 20,6 4,8 0,03 344 0,063        D 27,4 3,7 0,02
507 0,108        D 20,5 5,3 0,03 345 0,067        D 27,6 3,8 0,02
508 0,131        D 21,2 6,3 0,04 346 0,11        D 26,8 5,4 0,04
509 0,14        D 22,2 6,6 0,04 347 0,104        D 26,3 5,2 0,04
510 0,135        D 22,9 6,4 0,04 348 0,113        D 26,2 5,5 0,04
511 0,09        D 23,5 4,6 0,02 349 0,103        D 26,3 5,1 0,04
512 0,127        D 22,7 6,1 0,04 350 0,072        D 26,8 4 0,02
513 0,128        D 23,6 6,1 0,04 351 0,087        D 26,8 4,6 0,05
514 0,096        D 21,9 4,9 0,03 352 0,072        D 26,7 4 0,02
515 0,095        D 20,5 4,8 0,03 353 0,066        D 27,1 3,8 0,02
516 0,12        D 20,6 5,8 0,03 354 0,111        D 27,1 5,4 0,04
517 0,133        D 21,2 6,4 0,04 355 0,112        D 26,5 5,5 0,04
518 0,141        D 22,6 6,7 0,05 356 0,127        D 26,2 6,1 0,06
519 0,136        D 23,5 6,5 0,05 357 0,121        D 26,1 5,8 0,05
520 0,144        D 23,7 6,8 0,05 358 0,118        D 26 5,7 0,05
521 0,123        D 23,5 5,9 0,03 359 stone        D stone stonestone
522 0,124        D 23,8 6 0,03 360 stone        D stone stonestone
523 0,084        D 22 4,4 0,02 361 0,079        D 26,8 4,3 0,02
524 0,107        D 20,6 5,3 0,03 362 0,069        D 27,1 3,9 0,02
525 0,112        D 20,6 5,5 0,03 363 0,103        D 27 5,1 0,03
526 0,114        D 21,4 5,6 0,04 364 0,118        D 26,5 5,7 0,05
527 0,125        D 22,8 6 0,04 365 0,11        D 26,2 5,4 0,04
528 0,121        D 23,5 5,8 0,04 366 0,117        D 26,2 5,7 0,05
529 0,102        D 23,9 5,1 0,03 367 0,115        D 25,9 5,6 0,04
530 0,146        D 23,8 6,9 0,05 368 stone        D stone stonestone
531 0,124        D 24 6 0,04 369 stone        D stone stonestone
532 0,08        D 22,1 4,3 0,02 370 0,074        D 26,4 4,1 0,02
533 0,112        D 20,5 5,5 0,03 371 0,09        D 26,9 4,6 0,03
534 0,132        D 20,4 6,3 0,04 372 0,115        D 26,7 5,6 0,04
535 0,125        D 20,9 6 0,04 373 0,114        D 26,5 5,6 0,05
536 0,139        D 22,2 6,6 0,06 374 0,116        D 26,2 5,6 0,05
537 0,133        D 23,4 6,3 0,05 375 0,113        D 25,9 5,5 0,05
538 0,108        D 24 5,3 0,03 376 stone        D stone stonestone
539 0,134        D 24,1 6,4 0,04 377 stone        D stone stonestone
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540 0,069        D 24,3 3,9 0,02 378 stone        D stone stonestone
541 0,089        D 22,6 4,6 0,02 379 0,092        D 26 4,7 0,03
542 0,109        D 20,9 5,3 0,03 380 0,08        D 26,9 4,3 0,02
543 0,122        D 20,8 5,9 0,03 381 0,109        D 26,8 5,4 0,04
544 0,119        D 21,2 5,8 0,03 382 0,125        D 26,4 6 0,05
545 0,104        D 22,7 5,2 0,03 383 0,456 2,07  26,2 27 0,63
546 0,13        D 23,6 6,2 0,04 384 0,407 2,22  24,8 23 0,54
547 0,135        D 24,1 6,4 0,04 385 stone        D stone stonestone
548 0,128        D 24,2 6,1 0,04 386 0,068        D 26,3 3,9 0,02
549 0,124        D 24,6 6 0,04 387 0,065        D 27,2 3,8 0,02
550 0,09        D 22,8 4,6 0,02 388 0,097        D 26,9 4,9 0,03
551 0,111        D 21 5,5 0,03 389 0,089        D 27,3 4,6 0,03
552 0,127        D 20,7 6,1 0,04 390 0,093        D 27,3 4,8 0,03
553 0,133        D 21,6 6,3 0,04 391 stone        D stone stonestone
554 0,126        D 22,6 6,1 0,04 392 0,309 2,06  25,5 16 0,32
555 0,134        D 23,8 6,4 0,04 393 0,06        D 25,4 3,6 0,02
556 0,079        D 24,3 4,2 0,02 394 0,068        D 26,5 3,9 0,01
557 0,104        D 24,6 5,2 0,03 395 0,066        D 27,4 3,8 0,02
558 0,133        D 24,9 6,3 0,04 396 0,063        D 29 3,7 0,01
559 0,099        D 23,2 5 0,02 397 0,093        D 27,9 4,8 0,03
560 0,111        D 21 5,4 0,03 398 0,102        D 27,2 5,1 0,03
561 0,118        D 20,8 5,7 0,03 399 0,375 1,97  27 21 0,44
562 0,103        D 21,2 5,1 0,03 400 0,412 2,32  27,2 24 0,61
563 0,109        D 22,8 5,4 0,03 401 0,077        D 27,3 4,2 0,02
564 0,101        D 24 5 0,03 402 0,072        D 26,9 4 0,02
565 0,114        D 24,4 5,6 0,03 403 0,064        D 28 3,8 0,02
566 0,09        D 24,7 4,7 0,02 404 0,07        D 27,4 3,9 0,02
567 0,114        D 25 5,6 0,03 405 0,07        D 27,2 3,9 0,02
70 50
568 0,119        D 22,9 5,7 0,04 406 0,073        D 26,2 4 0,02
569 0,118        D 21,1 5,7 0,05 407 0,073        D 24,7 4,1 0,02
570 0,113        D 20,4 5,5 0,05 408 0,069        D 24,3 3,9 0,02
571 0,128        D 20,6 6,1 0,06 409 0,073        D 23,9 4,1 0,02
572 0,115        D 20,8 5,6 0,05 410 0,068        D 23,9 3,9 0,02
573 0,091        D 21 4,7 0,03 411 0,077        D 23,9 4,2 0,02
574 0,129        D 20,6 6,2 0,05 412 0,065        D 23,6 3,8 0,02
575 0,132        D 21,1 6,3 0,05 413 0,067        D 23,2 3,8 0,02
576 0,125        D 21,2 6 0,04 414 0,058        D 22,8 3,6 0,01
577 0,108        D 20,9 5,3 0,04 415 0,054        D 23,1 3,4 0,01
578 0,116        D 20,2 5,6 0,05 416 0,071        D 23,7 4 0,02
579 0,108        D 20,2 5,3 0,04 417 0,073        D 24 4 0,02
580 0,099        D 20,6 5 0,04 418 0,074        D 23,9 4,1 0,02
581 0,123        D 20,7 5,9 0,06 419 0,09        D 23,6 4,7 0,03
582 0,118        D 20,6 5,7 0,04 420 0,11        D 23,3 5,4 0,04
583 0,117        D 21 5,7 0,04 421 0,107        D 22,8 5,3 0,04
584 0,121        D 21,2 5,8 0,04 422 0,062        D 22,8 3,7 0,02
585 0,11        D 21,5 5,4 0,03 423 0,056        D 22,7 3,5 0,02
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586 0,111        D 21,2 5,5 0,04 424 0,071        D 23,1 4 0,02
587 0,101        D 20,5 5,1 0,03 425 0,078        D 23,8 4,2 0,02
588 0,104        D 20,5 5,2 0,03 426 0,077        D 23,9 4,2 0,02
589 0,105        D 20,3 5,2 0,03 427 0,112        D 23,8 5,5 0,04
590 0,103        D 20,3 5,1 0,03 428 0,104        D 23,2 5,2 0,04
591 0,088        D 20,6 4,6 0,03 429 0,13        D 23,1 6,2 0,06
592 0,091        D 21 4,7 0,03 430 0,089        D 23,2 4,6 0,03
593 0,099        D 21,3 5 0,03 431 0,082        D 23 4,4 0,03
594 0,109        D 22 5,4 0,03 432 0,083        D 22,8 4,4 0,04
595 0,111        D 21 5,4 0,03 433 0,084        D 23,1 4,4 0,02
596 0,095        D 20,3 4,8 0,03 434 0,067        D 23,8 3,8 0,02
597 0,104        D 20,5 5,2 0,03 435 0,108        D 23,8 5,3 0,04
598 0,09        D 20,6 4,6 0,03 436 0,111        D 23,3 5,4 0,04
599 0,119        D 20,7 5,8 0,03 437 0,116        D 23,3 5,6 0,05
600 0,107        D 20,9 5,3 0,03 438 0,124        D 23,4 6 0,05
601 0,113        D 21,3 5,5 0,03 439 0,123        D 23,4 5,9 0,05
602 0,099        D 21,8 5 0,02 440 0,115        D 23,4 5,6 0,06
603 0,109        D 22,2 5,4 0,03 441 0,078        D 23,5 4,2 0,03
604 0,104        D 21,2 5,2 0,03 442 0,074        D 23,6 4,1 0,02
605 0,086        D 20,2 4,5 0,02 443 0,072        D 24 4 0,02
606 0,098        D 20,3 5 0,03 444 0,104        D 24 5,2 0,04
607 0,104        D 20,4 5,2 0,03 445 0,126        D 23,7 6 0,06
608 0,121        D 20,2 5,8 0,03 446 0,107        D 23,4 5,3 0,05
609 0,112        D 20,7 5,5 0,03 447 0,127        D 23,5 6,1 0,06
610 0,109        D 21,2 5,3 0,03 448 0,103        D 23,5 5,1 0,04
611 0,107        D 21,5 5,3 0,03 449 0,121        D 23,5 5,8 0,07
612 0,112        D 22,1 5,5 0,03 450 0,062        D 22,9 3,7 0,02
613 0,104        D 21,1 5,2 0,03 451 0,096        D 24,1 4,9 0,03
614 0,108        D 20,5 5,3 0,03 452 0,097        D 24,4 4,9 0,03
615 0,103        D 20,5 5,1 0,03 453 0,115        D 24,2 5,6 0,04
616 0,124        D 20,5 6 0,04 454 0,117        D 23,8 5,7 0,05
617 0,119        D 20,7 5,8 0,03 455 0,123        D 23,6 5,9 0,05
618 0,131        D 20,8 6,3 0,04 456 0,124        D 23,6 6 0,05
619 0,124        D 21,3 6 0,03 457 0,117        D 23,5 5,7 0,05
620 0,109        D 21,5 5,4 0,03 458 0,078        D 23,8 4,2 0,03
621 0,101        D 22,1 5,1 0,03 459 0,067        D 24,1 3,9 0,02
622 0,096        D 20,7 4,9 0,03 460 0,104        D 24,6 5,2 0,03
623 0,103        D 20,1 5,1 0,03 461 0,1        D 24,8 5 0,03
624 0,128        D 20,3 6,1 0,04 462 0,111        D 24,6 5,4 0,04
625 0,131        D 20,6 6,2 0,04 463 0,108        D 24,3 5,3 0,04
626 0,127        D 20,8 6,1 0,04 464 0,128        D 24,1 6,1 0,06
627 0,106        D 21,2 5,2 0,03 465 0,11        D 23,9 5,4 0,05
628 0,114        D 21,5 5,5 0,03 466 0,1        D 23,9 5 0,04
629 0,119        D 21,7 5,8 0,03 467 0,066        D 24,1 3,8 0,02
630 0,102        D 22,4 5,1 0,03 468 0,069        D 24,8 3,9 0,02
631 0,084        D 21 4,4 0,02 469 0,109        D 24,9 5,4 0,03
632 0,101        D 20,5 5 0,03 470 0,088        D 25,1 4,6 0,03
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633 0,112        D 20,3 5,5 0,03 471 0,09        D 24,9 4,7 0,04
634 0,113        D 20,5 5,5 0,03 472 0,102        D 24,8 5,1 0,04
635 0,121        D 20,9 5,8 0,03 473 0,101        D 24,7 5 0,04
636 0,112        D 21,1 5,5 0,03 474 0,102        D 24,7 5,1 0,04
637 0,106        D 21,5 5,3 0,03 475 0,076        D 24,7 4,1 0,02
638 0,122        D 22 5,9 0,04 476 0,081        D 24,7 4,3 0,02
639 0,109        D 22,4 5,4 0,03 477 0,067        D 24,6 3,8 0,02
640 0,116        D 21,6 5,7 0,03 478 0,098        D 24,7 4,9 0,03
641 0,103        D 20,1 5,1 0,03 479 0,101        D 24,9 5,1 0,03
642 0,075        D 20,1 4,1 0,02 480 0,097        D 25 4,9 0,03
643 0,104        D 20,3 5,2 0,03 481 0,097        D 24,8 4,9 0,03
644 0,101        D 20,8 5,1 0,03 482 0,097        D 24,7 4,9 0,03
645 0,1        D 21,1 5 0,03 483 0,094        D 24,7 4,8 0,03
646 0,109        D 21,5 5,3 0,03 484 0,073        D 24,4 4,1 0,02
647 0,115        D 22,1 5,6 0,03 485 0,078        D 24,4 4,2 0,02
648 0,121        D 22,5 5,8 0,03 486 0,074        D 24,3 4,1 0,02
60
T3WR2 Excavation Date:19/04/2012 487 0,076        D 22,3 4,2 0,02
Sample VWC ECp Error Tmp E'b ECb 488 0,076        D 22,8 4,2 0,02
m3.m-3 mS.cm-1 degC mS.cm-1 489 0,071        D 22,7 4 0,02
0 490 0,055        D 23 3,5 0,02
1 0,116        D 23,2 5,6 0,06 491 0,079        D 23,4 4,3 0,02
2 0,097        D 23,2 4,9 0,04 492 0,053        D 23,6 3,4 0,01
3 0,09        D 23,7 4,6 0,03 493 0,061        D 24,1 3,7 0,01
4 0,092        D 24,4 4,7 0,04 494 0,052        D 23,8 3,4 0,01
5 0,093        D 24,8 4,8 0,04 495 0,045        D 23,3 3,2 0,01
6 0,129        D 24,7 6,2 0,05 496 0,088        D 23,2 4,6 0,03
7 0,084        D 24,9 4,4 0,03 497 0,084        D 23,1 4,4 0,03
8 0,077        D 24,6 4,2 0,02 498 0,076        D 23,3 4,2 0,02
9 0,099        D 23,9 5 0,04 499 0,077        D 23,2 4,2 0,02
10 0,148        D 23,3 7 0,09 500 0,071        D 23,3 4 0,02
11 0,092        D 23,6 4,7 0,04 501 0,06        D 23,5 3,6 0,02
12 0,094        D 24,2 4,8 0,04 502 0,061        D 23,7 3,6 0,01
13 0,089        D 24,5 4,6 0,03 503 0,056        D 23,7 3,5 0,01
14 0,094        D 24,7 4,8 0,04 504 0,049        D 23,6 3,3 0,01
15 0,102        D 24,8 5,1 0,04 505 0,051        D 23,3 3,4 0,02
16 0,092        D 24,9 4,7 0,03 506 0,086        D 23,4 4,5 0,03
17 0,12        D 24,5 5,8 0,06 507 0,074        D 23,5 4,1 0,02
18 0,107        D 23,5 5,3 0,04 508 0,1        D 23,4 5 0,04
19 0,123        D 23,4 5,9 0,06 509 0,114        D 23,1 5,5 0,04
20 0,101        D 23,5 5 0,04 510 0,084        D 22,8 4,4 0,03
21 0,093        D 24 4,7 0,04 511 0,066        D 23 3,8 0,02
22 0,099        D 24,4 5 0,04 512 0,06        D 23,1 3,6 0,02
23 0,118        D 24,7 5,7 0,05 513 0,059        D 23,4 3,6 0,02
24 0,125        D 24,7 6 0,07 514 0,071        D 23,7 4 0,02
25 0,102        D 24,7 5,1 0,04 515 0,086        D 23,3 4,5 0,03
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26 0,105        D 24,6 5,2 0,05 516 0,115        D 23,5 5,6 0,04
27 0,171 1,38  23,4 8,1 0,07 517 0,131        D 23,3 6,3 0,06
28 0,1        D 22,6 5 0,04 518 0,114        D 23,2 5,6 0,05
29 0,104        D 23,9 5,2 0,04 519 0,114        D 23 5,5 0,05
30 0,104        D 24,1 5,2 0,04 520 0,096        D 23,1 4,9 0,03
31 0,116        D 24,3 5,6 0,05 521 0,062        D 23,7 3,7 0,02
32 0,122        D 24,6 5,9 0,05 522 0,07        D 23 3,9 0,03
33 0,119        D 24,9 5,8 0,05 523 0,093        D 22,8 4,7 0,03
34 0,103        D 24,8 5,1 0,05 524 0,092        D 23 4,7 0,03
35 0,092        D 24,6 4,7 0,04 525 0,121        D 23,3 5,8 0,05
36 0,094        D 23,9 4,8 0,04 526 0,114        D 23,2 5,6 0,05
37 0,097        D 23,6 4,9 0,04 527 0,114        D 23,4 5,6 0,05
38 0,094        D 24,1 4,8 0,04 528 0,112        D 23,3 5,5 0,05
39 0,121        D 24,7 5,8 0,06 529 0,111        D 23 5,4 0,04
40 0,129        D 24,9 6,2 0,06 530 0,07        D 23 4 0,03
41 0,126        D 25,1 6,1 0,05 531 0,058        D 23,4 3,6 0,02
42 0,13        D 25,2 6,2 0,06 532 0,065        D 23,1 3,8 0,02
43 0,111        D 24,9 5,4 0,05 533 0,098        D 22,6 5 0,03
44 0,092        D 24,6 4,7 0,04 534 0,117        D 22,9 5,7 0,05
45 0,088        D 24 4,6 0,03 535 0,12        D 23 5,8 0,05
46 0,09        D 23,4 4,6 0,03 536 0,111        D 23,1 5,4 0,05
47 0,094        D 24 4,8 0,04 537 0,103        D 23,1 5,1 0,04
48 0,125        D 24,5 6 0,05 538 0,073        D 23 4 0,03
49 0,11        D 24,8 5,4 0,04 539 0,064        D 23,5 3,8 0,02
50 0,13        D 25,1 6,2 0,06 540 0,066        D 23,5 3,8 0,02
51 0,146        D 24,8 6,9 0,07 541 0,107        D 23,3 5,3 0,03
52 0,097        D 23,9 4,9 0,04 542 0,102        D 23 5,1 0,04
53 0,109        D 24,4 5,4 0,05 543 0,102        D 22,8 5,1 0,04
54 0,103        D 23,7 5,1 0,04 544 0,103        D 23 5,1 0,04
55 0,096        D 23,2 4,9 0,05 545 0,102        D 23 5,1 0,04
56 0,092        D 23,8 4,7 0,04 546 0,094        D 22,9 4,8 0,03
57 0,079        D 24,3 4,2 0,03 547 0,069        D 22,9 3,9 0,02
58 0,112        D 24,6 5,5 0,05 548 0,062        D 23,2 3,7 0,02
59 0,115        D 24,9 5,6 0,05 549 0,063        D 23,4 3,7 0,02
60 0,113        D 24,6 5,5 0,06 550 0,099        D 22,7 5 0,03
61 0,092        D 24,4 4,7 0,04 551 0,101        D 22,8 5,1 0,03
62 0,113        D 24 5,5 0,06 552 0,092        D 23,4 4,7 0,04
63 0,106        D 23,2 5,2 0,04 553 0,088        D 23,3 4,6 0,03
64 0,103        D 22,8 5,1 0,04 554 0,088        D 23,2 4,6 0,03
65 0,08        D 23,1 4,3 0,03 555 0,065        D 23,2 3,8 0,02
66 0,084        D 23,9 4,4 0,03 556 0,072        D 23,2 4 0,02
67 0,096        D 24,3 4,9 0,04 557 0,076        D 23,1 4,2 0,02
68 0,096        D 24,6 4,9 0,04 558 0,056        D 23,3 3,5 0,01
69 0,08        D 24,7 4,3 0,03 559 0,095        D 22,6 4,8 0,03
70 0,091        D 24,4 4,7 0,04 560 0,102        D 22,7 5,1 0,04
71 0,105        D 23,9 5,2 0,05 561 0,093        D 23,8 4,8 0,03
72 0,07        D 23,5 3,9 0,02 562 0,082        D 24,3 4,3 0,03
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73 0,113        D 23,4 5,5 0,05 563 0,089        D 23,8 4,6 0,03
74 0,063        D 23,5 3,7 0,02 564 0,089        D 23,5 4,6 0,02
75 0,084        D 23,9 4,4 0,03 565 0,071        D 23,1 4 0,02
76 0,091        D 24 4,7 0,03 566 0,071        D 23 4 0,02
77 0,076        D 24,2 4,2 0,02 567 0,063        D 22,6 3,7 0,02
78 0,132        D 24,3 6,3 0,07 70
79 0,08        D 24 4,3 0,03 568 0,088        D 27 4,6 0,03
80 0,081        D 23,5 4,3 0,03 569 0,058        D 23,9 3,5 0,02
81 0,081        D 22,9 4,3 0,03 570 0,086        D 22,2 4,5 0,03
10 571 0,087        D 23,2 4,6 0,03
82 0,154 2,09  24,4 7,3 0,08 572 0,065        D 23 3,8 0,02
83 0,137        D 24,3 6,5 0,05 573 0,072        D 23 4 0,02
84 0,164 2,27  24,6 7,7 0,1 574 0,056        D 23,2 3,5 0,01
85 0,117        D 24,6 5,7 0,05 575 0,057        D 23,2 3,5 0,01
86 0,162 1,48  24,6 7,6 0,07 576 0,046        D 22,9 3,2 0,01
87 0,129        D 24,7 6,2 0,05 577 0,11        D 22,2 5,4 0,04
88 0,128        D 24,5 6,1 0,05 578 0,102        D 21,5 5,1 0,03
89 0,122        D 24,3 5,9 0,05 579 0,097        D 21,4 4,9 0,03
90 0,136        D 24,1 6,5 0,06 580 0,078        D 22 4,2 0,03
91 0,157 2,32  24 7,4 0,1 581 0,075        D 23 4,1 0,02
92 0,139        D 24,4 6,6 0,06 582 0,086        D 23,2 4,5 0,03
93 0,13        D 24,8 6,2 0,06 583 0,055        D 23,1 3,5 0,01
94 0,133        D 24,8 6,3 0,05 584 0,059        D 23,1 3,6 0,01
95 0,147        D 25 6,9 0,06 585 0,068        D 22,8 3,9 0,02
96 0,135        D 24,7 6,4 0,06 586 0,096        D 22,1 4,9 0,03
97 0,131        D 24,9 6,2 0,05 587 0,094        D 21,3 4,8 0,03
98 0,138        D 24,8 6,6 0,07 588 0,092        D 21,3 4,7 0,03
99 0,128        D 24,1 6,1 0,06 589 0,098        D 22,5 4,9 0,04
100 0,149        D 24,2 7 0,07 590 0,125        D 22,7 6 0,05
101 0,135        D 24,8 6,4 0,07 591 0,073        D 22,8 4 0,02
102 0,132        D 25,2 6,3 0,06 592 0,063        D 23,8 3,7 0,02
103 0,152 2,17  25,1 7,2 0,09 593 0,055        D 24,1 3,5 0,01
104 0,151 2,11  25,2 7,1 0,08 594 0,06        D 23,6 3,6 0,02
105 0,149        D 25,3 7 0,08 595 0,106        D 22,6 5,2 0,03
106 0,123        D 25,1 5,9 0,05 596 0,119        D 21,3 5,8 0,04
107 0,154 1,87  25 7,2 0,07 597 0,119        D 21,4 5,7 0,04
108 0,143        D 24,6 6,8 0,07 598 0,13        D 21,9 6,2 0,06
109 0,14        D 24,3 6,7 0,06 599 0,11        D 21,6 5,4 0,04
110 0,169 1,55  24,7 8 0,08 600 0,133        D 22,3 6,3 0,05
111 0,151 2,12  25,1 7,1 0,08 601 0,068        D 22,6 3,9 0,02
112 0,152 1,94  24,9 7,2 0,08 602 0,033        D 23 2,8 0,01
113 0,15        D 25,2 7,1 0,07 603 0,066        D 23,3 3,8 0,02
114 0,145        D 25,4 6,9 0,08 604 0,14        D 22,1 6,6 0,05
115 0,147        D 25,3 6,9 0,08 605 0,135        D 21,1 6,4 0,05
116 0,128        D 25,2 6,1 0,06 606 0,131        D 21,2 6,2 0,05
117 0,119        D 24,9 5,8 0,05 607 0,137        D 21,7 6,5 0,06
118 0,122        D 24,8 5,9 0,05 608 0,125        D 22,2 6 0,05
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119 0,124        D 24,9 5,9 0,05 609 0,08        D 22,4 4,3 0,02
120 0,143        D 25,1 6,8 0,07 610 0,107        D 22,5 5,3 0,04
121 0,139        D 25,3 6,6 0,06 611 0,066        D 22,7 3,8 0,02
122 0,146        D 25,3 6,9 0,07 612 0,069        D 22,7 3,9 0,03
123 0,148        D 25,3 7 0,07 613 0,137        D 22,1 6,5 0,05
124 0,135        D 25,2 6,4 0,07 614 0,127        D 21,1 6,1 0,04
125 0,13        D 25,3 6,2 0,06 615 0,113        D 21,1 5,5 0,04
126 0,132        D 24,8 6,3 0,06 616 0,126        D 21,8 6 0,05
127 0,131        D 24,3 6,2 0,06 617 0,122        D 22,5 5,9 0,05
128 0,136        D 24,9 6,5 0,06 618 0,057        D 23,1 3,5 0,01
129 0,156 1,99  25 7,3 0,08 619 0,064        D 22,4 3,7 0,02
130 0,153 1,92  25,1 7,2 0,08 620 0,065        D 22,6 3,8 0,02
131 0,156 1,85  25,1 7,4 0,08 621 0,074        D 22,6 4,1 0,02
132 0,152 1,96  25,3 7,2 0,08 622 0,119        D 22,2 5,8 0,04
133 0,137        D 25,3 6,5 0,07 623 0,145        D 21,3 6,8 0,05
134 0,158 2,24  25,1 7,4 0,1 624 0,127        D 21,1 6,1 0,05
135 0,141        D 24,7 6,7 0,06 625 0,126        D 21,7 6,1 0,06
136 0,153 1,76  24,3 7,2 0,07 626 0,098        D 22 4,9 0,05
137 0,141        D 24,5 6,7 0,06 627 0,059        D 22,6 3,6 0,01
138 0,148        D 24,7 7 0,07 628 0,078        D 22,6 4,2 0,02
139 0,154 1,96  25,4 7,3 0,08 629 0,077        D 22,8 4,2 0,02
140 0,155 2,07  25,1 7,3 0,09 630 0,073        D 22,9 4,1 0,02
141 0,164 2,47  25,2 7,7 0,11 631 0,131        D 22 6,3 0,04
142 0,136        D 25,1 6,4 0,07 632 0,132        D 21,4 6,3 0,05
143 0,16 2,07  25 7,5 0,09 633 0,134        D 21,2 6,4 0,05
144 0,147        D 24,8 6,9 0,06 634 0,094        D 21,2 4,8 0,03
145 0,118        D 24,4 5,7 0,04 635 0,069        D 21,7 3,9 0,02
146 0,13        D 25 6,2 0,06 636 0,073        D 22,4 4,1 0,02
147 0,135        D 24,8 6,4 0,05 637 0,075        D 22,3 4,1 0,02
148 0,134        D 24,8 6,4 0,06 638 0,087        D 22,4 4,6 0,02
149 0,149        D 25,1 7 0,08 639 0,068        D 22,4 3,9 0,02
150 0,136        D 25,1 6,5 0,06 640 0,11        D 22 5,4 0,03
151 0,135        D 25,3 6,4 0,06 641 0,126        D 21,2 6,1 0,05
152 0,138        D 25,1 6,6 0,07 642 0,112        D 21,1 5,5 0,04
153 0,133        D 24,9 6,3 0,07 643 0,091        D 21,2 4,7 0,03
154 0,115        D 24,7 5,6 0,04 644 0,081        D 21,5 4,3 0,02
155 0,128        D 24,8 6,1 0,05 645 0,081        D 21,6 4,3 0,02
156 0,173 1,43  24,7 8,1 0,07 646 0,076        D 22 4,2 0,02
157 0,134        D 24,6 6,4 0,06 647 0,095        D 22,1 4,8 0,03
158 0,131        D 24,7 6,2 0,05 648 0,096        D 21,9 4,9 0,03
159 0,136        D 24,7 6,5 0,06
160 0,131        D 24,7 6,2 0,06 T3WR3 Excavation Date:02/05/2012
161 0,139        D 24,4 6,6 0,07 Sample VWC ECp Error Tmp E'b ECb
162 0,109        D 24,6 5,4 0,05 m3.m-3 mS.cm-1 degC mS.cm-1
20 0
163 0,141        D 25,7 6,7 0,05 1 0,106        D 21,9 5,2 0,06
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164 0,136        D 24,5 6,5 0,05 2 0,094        D 23,4 4,8 0,04
165 0,124        D 24,5 6 0,04 3 0,074        D 24,4 4,1 0,03
166 0,131        D 24,5 6,2 0,05 4 0,079        D 24,7 4,3 0,04
167 0,142        D 24,8 6,7 0,05 5 0,075        D 25,1 4,1 0,03
168 0,143        D 24,8 6,8 0,05 6 0,081        D 25,3 4,3 0,04
169 0,131        D 24,8 6,3 0,05 7 0,098        D 25,4 5 0,05
170 0,131        D 24,6 6,3 0,05 8 0,106        D 25,1 5,2 0,05
171 0,127        D 24 6,1 0,05 9 0,109        D 24,5 5,4 0,04
172 0,149        D 24,2 7 0,07 10 0,092        D 24,2 4,7 0,05
173 0,137        D 24,9 6,5 0,05 11 0,09        D 24,7 4,6 0,04
174 0,129        D 24,9 6,2 0,04 12 0,091        D 25,2 4,7 0,05
175 0,148        D 25,1 7 0,05 13 0,098        D 25,5 5 0,06
176 0,168 1,45  25,2 7,9 0,07 14 0,113        D 25,3 5,5 0,06
177 0,138        D 25,2 6,5 0,05 15 0,094        D 24,7 4,8 0,05
178 0,146        D 25,4 6,9 0,05 16 0,091        D 24,8 4,7 0,05
179 0,134        D 25,3 6,4 0,05 17 0,109        D 25 5,4 0,06
180 0,133        D 24,8 6,3 0,05 18 0,109        D 24,7 5,4 0,04
181 0,148        D 24,6 7 0,07 19 0,088        D 24,2 4,6 0,04
182 0,145        D 25 6,9 0,06 20 0,081        D 24,7 4,3 0,04
183 0,149        D 25,4 7 0,06 21 0,102        D 25,4 5,1 0,07
184 0,156 1,84  25,4 7,4 0,08 22 0,131        D 25,3 6,3 0,08
185 0,185 1,74  25,5 8,7 0,1 23 0,1        D 25,1 5 0,06
186 0,15        D 25,6 7,1 0,07 24 0,124        D 24,6 6 0,09
187 0,135        D 25,5 6,4 0,05 25 0,131        D 24,6 6,3 0,09
188 0,138        D 25,2 6,5 0,05 26 0,122        D 24,7 5,9 0,08
189 0,124        D 24,9 6 0,04 27 0,117        D 24,3 5,7 0,05
190 0,138        D 25 6,6 0,05 28 0,109        D 24,1 5,4 0,05
191 0,152 1,7  25,1 7,2 0,07 29 0,087        D 24,5 4,5 0,05
192 0,137        D 25,7 6,5 0,06 30 0,097        D 25 4,9 0,06
193 0,16 1,91  25,6 7,5 0,09 31 0,148        D 25,3 7 0,1
194 0,191 1,79  25,8 9 0,11 32 0,15        D 24,6 7,1 0,11
195 0,151 1,85  25,5 7,1 0,07 33 0,153 2,47  24,5 7,2 0,1
196 0,15        D 25,5 7,1 0,07 34 0,155 3,13  24,6 7,3 0,13
197 0,141        D 25,3 6,7 0,05 35 0,106        D 24,5 5,2 0,06
198 0,12        D 25,2 5,8 0,04 36 0,112        D 24,4 5,5 0,05
199 0,173 1,36  25,2 8,1 0,07 37 0,086        D 24,2 4,5 0,04
200 0,165 1,63  25,3 7,8 0,08 38 0,12        D 25,1 5,8 0,07
201 0,151 1,88  25,5 7,1 0,07 39 0,122        D 25,4 5,9 0,08
202 0,153 1,96  25,9 7,2 0,08 40 0,138        D 25,5 6,5 0,07
203 0,163 1,93  26 7,6 0,09 41 0,141        D 24,8 6,7 0,1
204 0,155 1,94  25,8 7,3 0,08 42 0,158 1,76  24,3 7,4 0,07
205 0,156 1,89  25,8 7,3 0,08 43 0,108        D 24 5,3 0,07
206 0,137        D 25,6 6,5 0,05 44 0,13        D 24,2 6,2 0,1
207 0,129        D 25,4 6,2 0,05 45 0,109        D 24 5,4 0,05
208 0,168 1,34  25,3 7,9 0,07 46 0,085        D 23,3 4,5 0,03
209 0,148        D 25,5 7 0,07 47 0,102        D 24,5 5,1 0,04
210 0,15        D 25,8 7,1 0,07 48 0,111        D 25,1 5,4 0,07
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211 0,142        D 25,8 6,7 0,07 49 0,139        D 25,2 6,6 0,07
212 0,176 1,86  25,8 8,3 0,1 50 0,137        D 24,7 6,5 0,1
213 0,147        D 25,5 7 0,07 51 0,172 2,76  24,4 8,1 0,14
214 0,157 2,06  25,5 7,4 0,09 52 0,14        D 24,1 6,6 0,11
215 0,129        D 25,6 6,2 0,05 53 0,134        D 24,1 6,4 0,09
216 0,139        D 25,5 6,6 0,06 54 0,132        D 24 6,3 0,06
217 0,149        D 25,1 7 0,05 55 0,105        D 23,4 5,2 0,06
218 0,151 1,53  25,5 7,1 0,06 56 0,093        D 24,3 4,7 0,05
219 0,145        D 25,4 6,8 0,07 57 0,147        D 24,9 6,9 0,12
220 0,152 1,93  25,5 7,2 0,08 58 0,152 1,82  25,4 7,2 0,07
221 0,161 1,88  25,8 7,6 0,08 59 0,125        D 25,2 6 0,08
222 0,149        D 25,9 7 0,07 60 0,108        D 24,9 5,3 0,06
223 0,145        D 25,8 6,9 0,06 61 0,117        D 25 5,7 0,07
224 0,136        D 25,4 6,5 0,06 62 0,114        D 24,9 5,5 0,06
225 0,131        D 25,6 6,2 0,05 63 0,132        D 24,3 6,3 0,06
226 0,142        D 25 6,7 0,05 64 0,144        D 24,1 6,8 0,11
227 0,137        D 25,2 6,5 0,05 65 0,105        D 24,6 5,2 0,06
228 0,14        D 25,5 6,6 0,05 66 0,158 2,83  25 7,4 0,12
229 0,175 1,67  25,9 8,2 0,09 67 0,142        D 25,1 6,7 0,07
230 0,163 1,78  25,9 7,7 0,08 68 0,112        D 24,8 5,5 0,06
231 0,14        D 25,9 6,6 0,06 69 0,142        D 24,6 6,7 0,1
232 0,138        D 25,8 6,6 0,05 70 0,142        D 24,6 6,7 0,09
233 0,118        D 25,5 5,7 0,04 71 0,114        D 24,9 5,6 0,05
234 0,123        D 25,4 5,9 0,04 72 0,128        D 24,4 6,1 0,06
235 0,142        D 25,3 6,7 0,05 73 0,136        D 23,9 6,5 0,09
236 0,136        D 25,4 6,5 0,05 74 0,125        D 24,6 6 0,08
237 0,129        D 25,7 6,2 0,04 75 0,122        D 24,6 5,9 0,07
238 0,137        D 25,9 6,5 0,05 76 0,126        D 24,7 6,1 0,07
239 0,156 1,57  25,7 7,4 0,07 77 0,146        D 24,5 6,9 0,11
240 0,123        D 25,8 5,9 0,05 78 0,137        D 24,1 6,5 0,09
241 0,126        D 25,7 6 0,04 79 0,14        D 24,3 6,6 0,09
242 0,123        D 26 5,9 0,04 80 0,131        D 24,3 6,3 0,06
243 0,121        D 25,5 5,8 0,04 81 0,121        D 23,8 5,8 0,05
30 10
244 0,14        D 27,6 6,6 0,05 82 0,114        D 24 5,6 0,05
245 0,126        D 25,2 6,1 0,04 83 0,122        D 25,1 5,9 0,06
246 0,126        D 24,8 6 0,04 84 0,126        D 25,3 6 0,06
247 0,135        D 24,7 6,4 0,06 85 0,132        D 25,4 6,3 0,07
248 0,157 1,61  24,7 7,4 0,07 86 0,137        D 25,5 6,5 0,07
249 0,136        D 24,6 6,5 0,05 87 0,146        D 25,4 6,9 0,08
250 0,12        D 24,7 5,8 0,04 88 0,138        D 25,4 6,5 0,08
251 0,114        D 24,8 5,6 0,04 89 0,114        D 25,1 5,6 0,04
252 0,116        D 24,8 5,6 0,04 90 0,136        D 25 6,5 0,06
253 0,126        D 24,4 6 0,04 91 0,128        D 24,8 6,1 0,07
254 0,135        D 24,7 6,4 0,05 92 0,126        D 25 6 0,07
255 0,126        D 25 6 0,04 93 0,158 2,21  25,1 7,4 0,09
256 0,135        D 25,1 6,4 0,05 94 0,127        D 25,1 6,1 0,07
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257 0,163 1,5  25,1 7,7 0,07 95 0,138        D 25,2 6,6 0,08
258 0,142        D 25,2 6,7 0,06 96 0,135        D 25,2 6,4 0,08
259 0,123        D 25,1 5,9 0,04 97 0,146        D 25,3 6,9 0,08
260 0,131        D 25,1 6,3 0,05 98 0,134        D 25,3 6,4 0,07
261 0,116        D 25 5,6 0,04 99 0,121        D 24,9 5,8 0,04
262 0,123        D 24,8 5,9 0,05 100 0,129        D 24,5 6,2 0,06
263 0,127        D 24,9 6,1 0,04 101 0,131        D 25 6,2 0,07
264 0,15        D 24,9 7,1 0,06 102 0,143        D 25,3 6,8 0,09
265 0,143        D 25,3 6,8 0,07 103 0,148        D 25,3 7 0,09
266 0,157 1,83  25,5 7,4 0,08 104 0,159 2,93  25,3 7,5 0,13
267 0,138        D 25,5 6,6 0,07 105 0,146        D 25,2 6,9 0,1
268 0,126        D 25,3 6 0,05 106 0,143        D 25,2 6,8 0,09
269 0,132        D 25,3 6,3 0,05 107 0,131        D 25,3 6,2 0,06
270 0,125        D 25,1 6 0,04 108 0,128        D 25 6,1 0,05
271 0,138        D 24,7 6,6 0,06 109 0,128        D 24,9 6,1 0,06
272 0,121        D 25,1 5,9 0,04 110 0,139        D 25,3 6,6 0,08
273 0,14        D 25,4 6,6 0,06 111 0,141        D 25,4 6,7 0,09
274 0,149        D 25,6 7 0,08 112 0,16 2,11  25,4 7,5 0,09
275 0,144        D 25,6 6,8 0,07 113 0,145        D 25,7 6,9 0,09
276 0,144        D 25,7 6,8 0,07 114 0,144        D 25,5 6,8 0,08
277 0,133        D 25,7 6,3 0,06 115 0,13        D 25,4 6,2 0,08
278 0,126        D 25,4 6 0,04 116 0,12        D 25,5 5,8 0,05
279 0,128        D 25 6,1 0,05 117 0,118        D 25,3 5,7 0,05
280 0,126        D 24,7 6 0,05 118 0,129        D 25,2 6,2 0,05
281 0,141        D 25,3 6,7 0,05 119 0,127        D 25,6 6,1 0,06
282 0,176 1,65  25,3 8,3 0,09 120 0,136        D 25,5 6,5 0,08
283 0,137        D 25,7 6,5 0,06 121 0,157 1,87  25,6 7,4 0,08
284 0,148        D 25,7 7 0,08 122 0,137        D 25,5 6,5 0,07
285 0,137        D 25,8 6,5 0,07 123 0,14        D 25,3 6,6 0,08
286 0,139        D 25,9 6,6 0,06 124 0,148        D 25 7 0,1
287 0,132        D 25,8 6,3 0,05 125 0,112        D 25,2 5,5 0,06
288 0,137        D 25,6 6,5 0,06 126 0,154 2  25 7,2 0,08
289 0,136        D 25,2 6,5 0,05 127 0,119        D 24,5 5,7 0,04
290 0,138        D 25,4 6,5 0,05 128 0,13        D 25,2 6,2 0,05
291 0,13        D 25,5 6,2 0,06 129 0,122        D 25,4 5,9 0,06
292 0,154 1,94  25,6 7,2 0,08 130 0,143        D 25,6 6,8 0,08
293 0,145        D 25,7 6,9 0,07 131 0,141        D 25,7 6,7 0,08
294 0,151 1,95  26 7,1 0,08 132 0,14        D 25,6 6,6 0,08
295 0,139        D 25,9 6,6 0,06 133 0,143        D 25,5 6,8 0,1
296 0,114        D 25,7 5,6 0,04 134 0,145        D 25,4 6,9 0,09
297 0,131        D 25,6 6,3 0,05 135 0,129        D 25,2 6,2 0,06
298 0,149        D 25 7 0,06 136 0,126        D 25,1 6 0,05
299 0,143        D 25,3 6,8 0,05 137 0,134        D 25,6 6,4 0,08
300 0,142        D 25,5 6,7 0,06 138 0,151 2,71  25,7 7,1 0,11
301 0,149        D 25,9 7 0,07 139 0,151        D 25,6 7,1 0,09
302 0,154 1,94  26 7,3 0,08 140 0,15        D 25,4 7,1 0,09
303 0,154 1,83  25,9 7,3 0,08 141 0,144        D 25,5 6,8 0,11
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304 0,146        D 25,9 6,9 0,06 142 0,142        D 25,3 6,7 0,1
305 0,135        D 25,9 6,4 0,05 143 0,131        D 25,3 6,2 0,07
306 0,118        D 26,1 5,7 0,04 144 0,138        D 25,3 6,5 0,06
307 0,144        D 25,7 6,8 0,05 145 0,128        D 25,4 6,1 0,05
308 0,139        D 25,9 6,6 0,04 146 0,15        D 25,2 7,1 0,1
309 0,132        D 25,9 6,3 0,04 147 0,139        D 25,5 6,6 0,1
310 0,144        D 25,8 6,8 0,06 148 0,153 2,59  25,5 7,2 0,1
311 0,158 1,68  25,9 7,4 0,07 149 0,159 2,72  25,5 7,5 0,12
312 0,148        D 26 7 0,07 150 0,133        D 25,6 6,3 0,08
313 0,147        D 26,1 7 0,06 151 0,138        D 25,8 6,5 0,09
314 0,137        D 26,2 6,5 0,05 152 0,129        D 25,3 6,2 0,06
315 0,124        D 26,3 6 0,04 153 0,125        D 25,1 6 0,05
316 0,146        D 25,3 6,9 0,07 154 0,133        D 25 6,3 0,06
317 0,133        D 25,6 6,3 0,05 155 0,143        D 25,1 6,8 0,09
318 0,127        D 25,9 6,1 0,04 156 0,13        D 25,2 6,2 0,07
319 0,14        D 25,8 6,6 0,05 157 0,135        D 25,1 6,4 0,07
320 0,152 1,57  25,9 7,2 0,06 158 0,155 2,16  24,9 7,3 0,09
321 0,148        D 25,6 7 0,07 159 0,133        D 25,1 6,4 0,08
322 0,151 1,59  25,9 7,1 0,06 160 0,138        D 25 6,6 0,09
323 0,147        D 26,1 6,9 0,07 161 0,125        D 25 6 0,05
324 0,12        D 25,7 5,8 0,04 162 0,123        D 25 5,9 0,04
40 20
325 0,121        D 24,3 5,8 0,04 163 0,125        D 25,9 6 0,05
326 0,115        D 24,9 5,6 0,03 164 0,127        D 25,9 6,1 0,05
327 0,116        D 24,8 5,6 0,04 165 0,124        D 26 6 0,05
328 0,11        D 25 5,4 0,04 166 0,129        D 25,9 6,2 0,05
329 0,121        D 25,2 5,9 0,04 167 0,125        D 25,8 6 0,05
330 0,108        D 25,1 5,3 0,03 168 0,112        D 25,7 5,5 0,04
331 0,121        D 24,9 5,9 0,04 169 0,123        D 25,5 5,9 0,05
332 0,115        D 24,7 5,6 0,04 170 0,118        D 25,4 5,7 0,03
333 0,079        D 24,9 4,3 0,02 171 0,12        D 25,4 5,8 0,04
334 0,128        D 24,4 6,1 0,04 172 0,139        D 25,4 6,6 0,07
335 0,114        D 24,8 5,6 0,04 173 0,128        D 25,9 6,1 0,06
336 0,122        D 25 5,9 0,05 174 0,127        D 25,8 6,1 0,06
337 0,126        D 25 6,1 0,05 175 0,133        D 26 6,3 0,06
338 0,124        D 24,9 5,9 0,05 176 0,132        D 25,9 6,3 0,07
339 0,118        D 24,9 5,7 0,04 177 0,123        D 26 5,9 0,05
340 0,122        D 24,9 5,9 0,04 178 0,123        D 25,2 5,9 0,05
341 0,122        D 24,7 5,9 0,05 179 0,113        D 25,1 5,5 0,03
342 0,109        D 25,4 5,3 0,04 180 0,112        D 25,4 5,5 0,03
343 0,12        D 25,1 5,8 0,05 181 0,123        D 25,7 5,9 0,05
344 0,126        D 25,1 6 0,04 182 0,133        D 26 6,3 0,06
345 0,12        D 25,1 5,8 0,04 183 0,129        D 26 6,2 0,06
346 0,119        D 25,3 5,8 0,05 184 0,147        D 26,1 6,9 0,09
347 0,135        D 25 6,4 0,05 185 0,125        D 26 6 0,08
348 0,138        D 25,3 6,6 0,06 186 0,136        D 26 6,5 0,08
349 0,126        D 25,1 6 0,05 187 stone        D stone stonestone
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350 0,121        D 25,2 5,8 0,04 188 0,13        D 25,4 6,2 0,06
351 0,118        D 25,1 5,7 0,04 189 0,122        D 25,6 5,9 0,04
352 0,133        D 24,8 6,3 0,05 190 0,128        D 25,8 6,1 0,05
353 0,13        D 24,8 6,2 0,05 191 0,14        D 26 6,6 0,07
354 0,136        D 25,3 6,5 0,06 192 0,118        D 26,2 5,7 0,06
355 0,119        D 25,2 5,8 0,05 193 0,165 1,89  26 7,8 0,09
356 0,133        D 24,9 6,3 0,06 194 0,116        D 26,1 5,6 0,06
357 0,128        D 25,4 6,1 0,06 195 0,134        D 26,2 6,4 0,07
358 0,121        D 25,1 5,9 0,05 196 0,139        D 26,1 6,6 0,08
359 0,128        D 25 6,1 0,05 197 0,135        D 25,9 6,4 0,06
360 0,11        D 24,8 5,4 0,04 198 0,136        D 25,5 6,5 0,05
361 0,144        D 24,8 6,8 0,06 199 0,143        D 25,6 6,8 0,05
362 0,133        D 25,2 6,3 0,06 200 0,132        D 26 6,3 0,06
363 0,13        D 25,5 6,2 0,06 201 0,143        D 26,2 6,8 0,08
364 0,129        D 25,8 6,2 0,06 202 0,137        D 26,3 6,5 0,08
365 0,126        D 25,9 6 0,06 203 0,138        D 26,3 6,5 0,08
366 0,125        D 25,9 6 0,06 204 0,136        D 26,6 6,4 0,08
367 0,116        D 25,4 5,6 0,05 205 0,153 2,54  26,1 7,2 0,1
368 0,114        D 25,1 5,6 0,04 206 0,131        D 26,3 6,2 0,08
369 0,114        D 24,8 5,6 0,04 207 0,131        D 26,1 6,3 0,06
370 0,128        D 24,4 6,1 0,06 208 0,131        D 26 6,2 0,04
371 0,149        D 25,3 7 0,07 209 0,134        D 26,2 6,4 0,05
372 0,137        D 25,7 6,5 0,07 210 0,144        D 26,3 6,8 0,08
373 0,133        D 25,7 6,3 0,06 211 0,143        D 26,2 6,7 0,08
374 0,122        D 25,9 5,9 0,06 212 0,134        D 26,5 6,4 0,07
375 0,132        D 25,9 6,3 0,06 213 0,128        D 26,5 6,1 0,07
376 0,133        D 25,4 6,3 0,06 214 0,124        D 26,3 6 0,07
377 0,12        D 25,1 5,8 0,05 215 0,131        D 26,2 6,2 0,07
378 0,115        D 25 5,6 0,04 216 0,135        D 26,2 6,4 0,06
379 0,133        D 24,9 6,3 0,05 217 0,139        D 26,2 6,6 0,05
380 0,116        D 25,6 5,6 0,04 218 0,139        D 26,2 6,6 0,07
381 0,131        D 25,6 6,3 0,06 219 0,137        D 26,3 6,5 0,08
382 0,131        D 25,4 6,3 0,06 220 0,138        D 26,5 6,6 0,08
383 0,142        D 25,5 6,7 0,07 221 0,146        D 26,7 6,9 0,09
384 0,136        D 25,2 6,5 0,06 222 0,129        D 26,6 6,2 0,08
385 0,137        D 25,4 6,5 0,06 223 0,125        D 26,3 6 0,07
386 0,131        D 25,5 6,2 0,05 224 0,141        D 26,5 6,7 0,07
387 0,115        D 25,2 5,6 0,04 225 0,135        D 26,4 6,4 0,05
388 0,129        D 23,7 6,2 0,05 226 0,139        D 26,3 6,6 0,05
389 0,133        D 25,6 6,3 0,05 227 0,135        D 26,2 6,4 0,06
390 0,131        D 25,6 6,2 0,05 228 0,131        D 26,4 6,2 0,06
391 0,127        D 25,7 6,1 0,06 229 0,142        D 26,4 6,7 0,08
392 0,137        D 26 6,5 0,06 230 0,131        D 26,6 6,2 0,08
393 0,112        D 25,9 5,5 0,05 231 0,124        D 26,6 6 0,06
394 0,127        D 25,6 6,1 0,06 232 0,134        D 26,8 6,4 0,07
395 0,127        D 25,3 6,1 0,06 233 0,132        D 26,7 6,3 0,05
396 0,121        D 25,4 5,8 0,05 234 0,134        D 26,6 6,4 0,05
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397 0,129        D 25,3 6,2 0,05 235 0,133        D 26,3 6,3 0,05
398 0,123        D 26,2 5,9 0,04 236 0,138        D 26,4 6,5 0,06
399 0,153 1,62  26,2 7,2 0,07 237 0,127        D 26,5 6,1 0,05
400 0,16 1,82  26,2 7,5 0,08 238 0,132        D 26,7 6,3 0,06
401 0,124        D 26 5,9 0,05 239 0,127        D 26,6 6,1 0,06
402 0,13        D 26,2 6,2 0,06 240 0,133        D 26,8 6,3 0,07
403 0,127        D 26,1 6,1 0,05 241 0,138        D 26,7 6,5 0,08
404 0,114        D 25,9 5,6 0,04 242 0,13        D 26,8 6,2 0,05
405 0,13        D 25,8 6,2 0,05 243 0,135        D 26,3 6,4 0,05
50 30
406 0,128        D 26,2 6,1 0,04 244 stone        D stone stonestone
407 0,122        D 24,5 5,9 0,04 245 0,135        D 25,4 6,4 0,07
408 0,128        D 24,3 6,1 0,05 246 0,117        D 25,9 5,7 0,05
409 0,115        D 24,4 5,6 0,04 247 0,103        D 26,3 5,1 0,04
410 0,122        D 24,4 5,9 0,05 248 0,101        D 26 5,1 0,04
411 0,121        D 24,4 5,8 0,04 249 0,121        D 26,3 5,8 0,05
412 0,112        D 24,3 5,5 0,04 250 0,117        D 26,5 5,7 0,04
413 0,117        D 24,6 5,7 0,04 251 0,132        D 26,2 6,3 0,04
414 0,11        D 24,9 5,4 0,03 252 0,124        D 26,5 6 0,04
415 0,124        D 24,5 5,9 0,04 253 0,14        D 26,5 6,6 0,07
416 0,134        D 24,7 6,4 0,05 254 0,13        D 26,4 6,2 0,06
417 0,125        D 24,8 6 0,05 255 0,126        D 26,3 6,1 0,07
418 0,124        D 24,7 5,9 0,05 256 0,114        D 26,2 5,6 0,05
419 0,119        D 24,7 5,7 0,04 257 0,117        D 26,3 5,7 0,05
420 0,128        D 24,6 6,1 0,04 258 0,141        D 26,4 6,7 0,06
421 0,127        D 24,6 6,1 0,05 259 0,126        D 26,2 6,1 0,05
422 0,12        D 24,5 5,8 0,05 260 0,134        D 26,4 6,4 0,05
423 0,115        D 25,2 5,6 0,04 261 0,114        D 26,5 5,5 0,03
424 0,115        D 24,8 5,6 0,04 262 0,125        D 26 6 0,04
425 0,123        D 24,9 5,9 0,04 263 0,129        D 26,7 6,2 0,06
426 0,12        D 24,8 5,8 0,05 264 0,124        D 26,2 5,9 0,06
427 0,125        D 24,8 6 0,05 265 0,128        D 26,5 6,1 0,07
428 0,117        D 24,8 5,7 0,04 266 0,127        D 26,4 6,1 0,07
429 0,125        D 24,3 6 0,05 267 0,132        D 26,4 6,3 0,06
430 0,119        D 24,4 5,8 0,04 268 0,129        D 26,4 6,2 0,07
431 0,121        D 24,7 5,8 0,04 269 0,144        D 26 6,8 0,06
432 0,118        D 25 5,7 0,04 270 stone        D stone stonestone
433 0,131        D 25,2 6,2 0,06 271 0,148        D 26 7 0,06
434 0,128        D 24,8 6,1 0,05 272 0,135        D 26,6 6,4 0,07
435 0,118        D 24,9 5,7 0,04 273 0,13        D 26,8 6,2 0,07
436 0,121        D 24,8 5,8 0,05 274 0,129        D 26,4 6,2 0,07
437 0,129        D 24,7 6,2 0,06 275 0,137        D 26,7 6,5 0,07
438 0,123        D 24,6 5,9 0,05 276 0,131        D 26,5 6,3 0,07
439 0,123        D 24,5 5,9 0,05 277 0,121        D 26,3 5,8 0,06
440 0,122        D 24,9 5,9 0,04 278 0,115        D 26,4 5,6 0,05
441 0,119        D 25,2 5,8 0,04 279 0,109        D 26,2 5,4 0,03
442 0,122        D 24,8 5,9 0,05 280 0,137        D 26,2 6,5 0,05
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443 0,125        D 24,6 6 0,05 281 0,136        D 27,5 6,5 0,07
444 0,128        D 24,9 6,1 0,06 282 0,125        D 26,7 6 0,07
445 0,122        D 24,9 5,9 0,05 283 0,136        D 26,5 6,5 0,08
446 0,108        D 24,7 5,3 0,04 284 0,132        D 27 6,3 0,07
447 0,128        D 24,7 6,1 0,06 285 0,13        D 27,1 6,2 0,07
448 0,127        D 24,8 6,1 0,05 286 0,152 2,48  27 7,2 0,1
449 0,125        D 24,9 6 0,04 287 0,135        D 27 6,4 0,07
450 0,116        D 25,1 5,7 0,04 288 0,12        D 26,7 5,8 0,05
451 0,137        D 24,2 6,5 0,06 289 0,132        D 26,4 6,3 0,04
452 0,131        D 25 6,2 0,05 290 0,133        D 26,8 6,3 0,07
453 0,135        D 24,9 6,4 0,06 291 0,142        D 26,9 6,7 0,08
454 0,122        D 24,8 5,9 0,06 292 0,136        D 26,7 6,5 0,07
455 0,13        D 24,9 6,2 0,06 293 0,137        D 27,1 6,5 0,07
456 0,129        D 25,1 6,2 0,06 294 0,131        D 27 6,3 0,07
457 0,138        D 25 6,5 0,06 295 0,132        D 27,2 6,3 0,07
458 0,122        D 25,1 5,9 0,04 296 0,137        D 27,1 6,5 0,07
459 0,134        D 25,2 6,4 0,05 297 0,114        D 27,1 5,6 0,05
460 0,131        D 25,2 6,3 0,05 298 0,134        D 27,1 6,4 0,04
461 0,107        D 25,6 5,3 0,04 299 0,136        D 27,4 6,4 0,06
462 0,126        D 25,7 6,1 0,06 300 0,14        D 27,1 6,6 0,08
463 0,131        D 25,5 6,2 0,06 301 0,138        D 27,1 6,6 0,08
464 0,128        D 25,6 6,1 0,06 302 0,128        D 27,2 6,1 0,06
465 0,133        D 25,4 6,3 0,06 303 0,135        D 27,1 6,4 0,08
466 0,136        D 25,5 6,5 0,06 304 0,136        D 26,9 6,4 0,07
467 0,114        D 25,6 5,5 0,04 305 0,124        D 27 6 0,05
468 0,116        D 25,7 5,7 0,05 306 0,115        D 27,2 5,6 0,04
469 0,127        D 25,7 6,1 0,05 307 0,133        D 27,4 6,3 0,04
470 0,125        D 25,8 6 0,05 308 0,126        D 27,7 6,1 0,04
471 0,129        D 25,8 6,2 0,05 309 0,131        D 27,6 6,3 0,05
472 0,121        D 25,9 5,8 0,05 310 0,138        D 27,5 6,6 0,07
473 0,13        D 25,8 6,2 0,06 311 0,135        D 27,2 6,4 0,07
474 0,137        D 25,9 6,5 0,06 312 0,125        D 27,2 6 0,06
475 0,128        D 25,9 6,1 0,05 313 0,125        D 27 6 0,06
476 0,136        D 25,9 6,5 0,06 314 0,125        D 27,3 6 0,04
477 0,123        D 26,2 5,9 0,05 315 0,112        D 27,2 5,5 0,03
478 0,118        D 25,8 5,7 0,05 316 0,134        D 26,9 6,4 0,04
479 0,116        D 25,9 5,6 0,04 317 0,131        D 27,3 6,2 0,05
480 0,126        D 25,8 6,1 0,05 318 0,137        D 27,2 6,5 0,06
481 0,127        D 26,2 6,1 0,05 319 0,135        D 27,4 6,4 0,06
482 0,128        D 26,2 6,1 0,06 320 0,128        D 27,1 6,1 0,05
483 0,127        D 26,2 6,1 0,06 321 0,122        D 27,1 5,9 0,06
484 0,12        D 26,2 5,8 0,05 322 0,122        D 27,2 5,9 0,05
485 0,117        D 26,2 5,7 0,05 323 0,12        D 26,9 5,8 0,04
486 0,12        D 26,4 5,8 0,05 324 0,119        D 26,9 5,7 0,04
60 40
487 0,101        D 23 5 0,03 325 0,107        D 27,7 5,3 0,05
488 0,11        D 23 5,4 0,03 326 0,112        D 27,6 5,5 0,05
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489 0,129        D 23,6 6,2 0,05 327 0,113        D 27,3 5,5 0,05
490 0,115        D 23,6 5,6 0,04 328 0,114        D 27,3 5,6 0,05
491 0,126        D 23,3 6 0,05 329 0,123        D 27,4 5,9 0,05
492 0,111        D 23,4 5,4 0,04 330 0,113        D 27,3 5,5 0,04
493 0,119        D 23,5 5,8 0,05 331 0,106        D 27,2 5,2 0,03
494 0,122        D 23,4 5,9 0,05 332 0,119        D 27,3 5,8 0,04
495 0,11        D 23,8 5,4 0,04 333 0,096        D 27,4 4,9 0,02
496 0,112        D 22,7 5,5 0,03 334 0,102        D 27,4 5,1 0,04
497 0,115        D 23,8 5,6 0,04 335 0,111        D 27,5 5,4 0,05
498 0,123        D 23,9 5,9 0,05 336 0,115        D 27,3 5,6 0,05
499 0,11        D 23,9 5,4 0,04 337 0,111        D 27,3 5,4 0,04
500 0,12        D 23,9 5,8 0,05 338 0,111        D 27,4 5,5 0,05
501 0,112        D 23,9 5,5 0,04 339 0,114        D 27,3 5,5 0,04
502 0,12        D 24,1 5,8 0,05 340 0,114        D 27,4 5,6 0,04
503 0,125        D 23,5 6 0,05 341 0,111        D 27,4 5,5 0,03
504 0,108        D 24,5 5,3 0,04 342 0,112        D 27,3 5,5 0,03
505 0,115        D 23,7 5,6 0,05 343 0,102        D 27,3 5,1 0,03
506 0,117        D 23,8 5,7 0,05 344 0,116        D 27,7 5,6 0,05
507 0,122        D 24,2 5,9 0,05 345 0,124        D 27,6 6 0,06
508 0,128        D 24,2 6,1 0,05 346 0,141        D 27,4 6,7 0,08
509 0,128        D 24,3 6,1 0,05 347 0,132        D 27,4 6,3 0,07
510 0,12        D 24,1 5,8 0,05 348 0,128        D 27,4 6,1 0,06
511 0,118        D 24,2 5,7 0,04 349 0,122        D 27,3 5,9 0,06
512 0,128        D 24,6 6,1 0,05 350 0,114        D 27,1 5,5 0,04
513 0,111        D 24,3 5,5 0,04 351 0,107        D 27,1 5,3 0,03
514 0,121        D 23,9 5,8 0,06 352 0,108        D 27,4 5,3 0,04
515 0,119        D 23,9 5,8 0,04 353 0,124        D 27,7 6 0,06
516 0,121        D 24,3 5,8 0,04 354 0,13        D 27,5 6,2 0,07
517 0,129        D 24,4 6,2 0,06 355 0,136        D 27,7 6,5 0,08
518 0,135        D 24,8 6,4 0,06 356 0,126        D 27,6 6 0,07
519 0,135        D 25 6,4 0,06 357 0,144        D 27,7 6,8 0,1
520 0,12        D 24,8 5,8 0,04 358 0,146        D 27,8 6,9 0,09
521 0,122        D 24,5 5,9 0,04 359 0,123        D 27,6 5,9 0,05
522 0,116        D 24,3 5,6 0,04 360 0,125        D 27,5 6 0,04
523 0,123        D 22,9 5,9 0,06 361 0,121        D 27,5 5,8 0,04
524 0,117        D 24,1 5,7 0,05 362 0,135        D 27,9 6,4 0,07
525 0,114        D 24,6 5,5 0,05 363 0,147        D 27,7 6,9 0,09
526 0,128        D 25 6,1 0,06 364 0,138        D 28 6,5 0,08
527 0,129        D 25,3 6,2 0,06 365 0,125        D 27,8 6 0,07
528 0,132        D 25,3 6,3 0,06 366 0,138        D 27,9 6,5 0,08
529 0,115        D 25,1 5,6 0,04 367 0,133        D 27,8 6,3 0,07
530 0,124        D 24,9 6 0,04 368 0,129        D 27,9 6,2 0,06
531 0,115        D 24,7 5,6 0,05 369 0,118        D 27,4 5,7 0,05
532 0,118        D 24,1 5,7 0,05 370 Pipe        D Pipe Pipe Pipe
533 0,123        D 24,7 5,9 0,05 371 Pipe        D Pipe Pipe Pipe
534 0,132        D 25 6,3 0,06 372 Pipe        D Pipe Pipe Pipe
535 0,126        D 25,4 6 0,06 373 0,142        D 27,9 6,7 0,08
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536 0,13        D 25,7 6,2 0,06 374 Pipe        D Pipe Pipe Pipe
537 0,123        D 25,6 5,9 0,05 375 0,144        D 28 6,8 0,08
538 0,133        D 25,5 6,3 0,06 376 0,139        D 28,2 6,6 0,08
539 0,132        D 25,1 6,3 0,05 377 0,133        D 28,1 6,3 0,06
540 0,116        D 24,5 5,6 0,05 378 0,143        D 28 6,8 0,06
541 0,127        D 24,3 6,1 0,05 379 0,13        D 28 6,2 0,04
542 0,127        D 24,6 6,1 0,05 380 0,125        D 28,3 6 0,05
543 0,126        D 25,4 6 0,05 381 0,136        D 28,2 6,4 0,07
544 0,129        D 25,6 6,2 0,06 382 0,139        D 28 6,6 0,07
545 0,134        D 25,8 6,4 0,06 383 Pipe        D Pipe Pipe Pipe
546 0,134        D 25,3 6,4 0,06 384 0,139        D 28,1 6,6 0,07
547 0,134        D 25,3 6,4 0,05 385 0,141        D 28,2 6,7 0,06
548 0,122        D 25,2 5,9 0,05 386 0,133        D 28,2 6,3 0,05
549 0,125        D 25,2 6 0,06 387 Pipe        D Pipe Pipe Pipe
550 0,118        D 24,1 5,7 0,04 388 0,12        D 28,2 5,8 0,04
551 0,122        D 24,8 5,9 0,05 389 0,118        D 28,2 5,7 0,04
552 0,131        D 25,8 6,2 0,05 390 0,159 1,67  28,2 7,5 0,08
553 0,112        D 26,2 5,5 0,04 391 0,154 1,86  28,2 7,3 0,08
554 0,112        D 25,6 5,5 0,04 392 0,134        D 28,3 6,4 0,07
555 0,128        D 25,9 6,1 0,05 393 0,135        D 28,3 6,4 0,07
556 0,127        D 25,6 6,1 0,05 394 0,115        D 28,2 5,6 0,04
557 0,129        D 25,7 6,2 0,06 395 0,12        D 28,3 5,8 0,04
558 0,126        D 26 6,1 0,06 396 0,119        D 28,1 5,8 0,04
559 0,116        D 25,4 5,7 0,04 397 0,114        D 28 5,5 0,03
560 0,114        D 25,4 5,5 0,04 398 0,124        D 27,8 6 0,04
561 0,115        D 26 5,6 0,05 399 0,149        D 28,1 7 0,07
562 0,129        D 26,1 6,2 0,06 400 0,177 1,75  28,1 8,3 0,1
563 0,121        D 26,2 5,8 0,05 401 0,146        D 28,4 6,9 0,08
564 0,125        D 26,2 6 0,05 402 0,122        D 28,4 5,9 0,06
565 0,132        D 26,2 6,3 0,05 403 0,125        D 28,3 6 0,05
566 0,132        D 26,5 6,3 0,05 404 0,118        D 28,1 5,7 0,04
567 0,128        D 26,8 6,1 0,06 405 0,1        D 28,1 5 0,03
70
568 0,112        D 23,4 5,5 0,04
569 0,114        D 21,7 5,6 0,04
570 0,134        D 21,6 6,4 0,06 T3WR4 Excavation Date:05/05/2012
571 0,14        D 21,6 6,6 0,07 Sample VWC ECp Error Tmp E'b ECb
572 0,126        D 21,8 6 0,06 m3.m-3 mS.cm-1 degC mS.cm-1
573 0,111        D 21,8 5,4 0,05 0
574 0,124        D 21,7 6 0,06 1 0,07        D 28,7 3,9 0,02
575 0,114        D 21,7 5,6 0,05 2 0,09        D 29,2 4,6 0,04
576 0,122        D 21,8 5,9 0,05 3 0,10        D 29,2 4,9 0,05
577 0,108        D 21,2 5,3 0,04 4 0,10        D 29,4 5 0,06
578 0,106        D 21,5 5,2 0,04 5 0,11        D 29,7 5,4 0,06
579 0,125        D 21,5 6 0,05 6 0,08        D 30,2 4,2 0,03
580 0,14        D 21,6 6,6 0,07 7 0,09        D 30,4 4,8 0,04
The ecavation stoped due to distrubence by a 
concrete pipe running across the plot
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581 0,137        D 21,6 6,5 0,06 8 0,11        D 30,2 5,3 0,06
582 0,113        D 21,8 5,5 0,04 9 0,10        D 30,2 4,8 0,04
583 0,114        D 22 5,6 0,05 10 0,07        D 29,8 3,8 0,02
584 0,134        D 21,8 6,4 0,06 11 0,07        D 30,1 3,9 0,02
585 0,104        D 21,8 5,2 0,04 12 0,10        D 29,9 5,2 0,06
586 0,104        D 21,4 5,2 0,04 13 0,10        D 29,6 4,9 0,05
587 0,103        D 21,5 5,1 0,04 14 0,09        D 30 4,7 0,06
588 0,118        D 21,7 5,7 0,05 15 0,09        D 30,5 4,5 0,04
589 0,14        D 21,9 6,6 0,07 16 0,09        D 30,7 4,6 0,04
590 0,143        D 22 6,8 0,06 17 0,09        D 30,7 4,5 0,04
591 0,118        D 22 5,7 0,04 18 0,09        D 30,8 4,7 0,04
592 0,13        D 21,9 6,2 0,05 19 0,05        D 30,8 3,4 0,01
593 0,124        D 22 6 0,05 20 0,08        D 30,7 4,3 0,03
594 0,118        D 22,1 5,7 0,04 21 0,08        D 30,2 4,4 0,03
595 0,112        D 21,9 5,5 0,05 22 0,14        D 30,1 6,6 0,1
596 0,129        D 21,9 6,2 0,06 23 0,13        D 29,8 6 0,08
597 0,117        D 20,3 5,7 0,05 24 0,10        D 29,8 5,2 0,07
598 0,138        D 21,3 6,6 0,06 25 0,09        D 30,3 4,8 0,06
599 0,14        D 21,9 6,6 0,06 26 0,09        D 30,4 4,6 0,04
600 0,155 2,02  22,1 7,3 0,08 27 0,09        D 30,6 4,5 0,05
601 0,148        D 22 7 0,06 28 0,07        D 30,7 3,8 0,02
602 0,134        D 22,1 6,4 0,06 29 0,07        D 31 3,9 0,02
603 0,126        D 22,1 6 0,05 30 0,12        D 30,7 5,7 0,09
604 0,119        D 21,8 5,7 0,05 31 0,14        D 30,2 6,6 0,09
605 0,126        D 21,8 6 0,06 32 0,16 2.01    29,9 7,5 0,1
606 0,136        D 22 6,5 0,06 33 0,11        D 30,3 5,3 0,06
607 0,151 2,04  22,4 7,1 0,07 34 0,08        D 30,4 4,4 0,05
608 0,154 2,11  22,3 7,2 0,08 35 0,10        D 30,6 4,8 0,05
609 0,139        D 22,2 6,6 0,07 36 0,08        D 30,7 4,2 0,03
610 0,138        D 22,3 6,5 0,07 37 0,06        D 31 3,6 0,01
611 0,127        D 22,2 6,1 0,05 38 0,06        D 31,1 3,8 0,02
612 0,122        D 22,1 5,9 0,06 39 0,14        D 30,7 6,6 0,13
613 0,126        D 21,6 6 0,05 40 0,15        D 29,9 7,1 0,1
614 0,129        D 21,9 6,2 0,06 41 0,16 2.26    29,6 7,4 0,11
615 0,143        D 21,8 6,7 0,07 42 0,13        D 29,9 6,2 0,08
616 0,148        D 22,2 7 0,08 43 0,10        D 30,6 5,1 0,08
617 0,129        D 22 6,2 0,06 44 0,07        D 31,1 4,1 0,03
618 0,159 2,13  22,2 7,5 0,09 45 0,07        D 31,6 3,9 0,03
619 0,137        D 22,2 6,5 0,06 46 0,04        D 31,8 3 0,01
620 0,132        D 22,2 6,3 0,05 47 0,07        D 32,1 3,8 0,02
621 0,119        D 22,1 5,7 0,05 48 0,08        D 31,3 4,3 0,04
622 0,128        D 21,7 6,1 0,05 49 0,14        D 30,6 6,5 0,09
623 0,135        D 21,8 6,4 0,06 50 0,15        D 30,3 6,9 0,09
624 0,144        D 21,9 6,8 0,07 51 0,14        D 30,6 6,4 0,11
625 0,133        D 21,9 6,4 0,06 52 0,09        D 30,6 4,8 0,06
626 0,144        D 22,1 6,8 0,06 53 0,09        D 30,8 4,5 0,04
627 0,161 1,84  22,2 7,6 0,08 54 0,07        D 31 3,9 0,02
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628 0,124        D 22,3 6 0,05 55 0,06        D 31,4 3,5 0,01
629 0,138        D 22,2 6,5 0,06 56 0,12        D 30,9 5,9 0,07
630 0,131        D 22,1 6,2 0,05 57 0,08        D 30,3 4,4 0,04
631 0,119        D 21,4 5,8 0,04 58 0,10        D 30,3 5,1 0,06
632 0,126        D 21,7 6,1 0,05 59 0,14        D 30,6 6,5 0,14
633 0,139        D 22 6,6 0,06 60 0,10        D 30,7 5,2 0,06
634 0,142        D 21,8 6,7 0,06 61 0,08        D 30,8 4,3 0,03
635 0,15        D 22 7,1 0,07 62 0,06        D 31,1 3,8 0,02
636 0,16 1,72  21,9 7,5 0,07 63 0,08        D 31,2 4,2 0,03
637 0,15        D 22,5 7,1 0,07 64 0,06        D 31,2 3,5 0,01
638 0,137        D 22,1 6,5 0,06 65 0,08        D 31,1 4,4 0,03
639 0,127        D 22,2 6,1 0,05 66 0,08        D 30,6 4,2 0,03
640 0,123        D 21,8 5,9 0,04 67 0,07        D 30,6 4,1 0,03
641 0,133        D 21,6 6,4 0,05 68 0,09        D 30,4 4,6 0,04
642 0,14        D 21,8 6,6 0,05 69 0,08        D 30,3 4,1 0,03
643 0,136        D 21,9 6,5 0,06 70 0,06        D 30,7 3,8 0,02
644 0,142        D 21,8 6,7 0,05 71 0,08        D 31 4,2 0,03
645 0,116        D 22 5,6 0,04 72 0,06        D 30,8 3,7 0,02
646 0,148        D 21,8 7 0,06 73 0,05        D 30,9 3,4 0,01
647 0,119        D 22,1 5,8 0,05 74 0,08        D 30,7 4,2 0,03
648 0,125        D 22 6 0,06 75 0,08        D 30,7 4,2 0,03
80 76 0,08        D 30,6 4,2 0,03
649 0,085        D 21,1 4,5 0,02 77 0,11        D 30,5 5,3 0,07
650 0,101        D 21 5,1 0,03 78 0,07        D 30,3 3,9 0,02
651 0,132        D 21 6,3 0,05 79 0,07        D 30,6 3,9 0,02
652 0,158 1,79  21,2 7,4 0,07 80 0,10        D 30,4 5 0,05
653 0,127        D 20,9 6,1 0,05 81 0,08        D 30 4,2 0,03
654 0,121        D 21,5 5,9 0,05 10
655 0,121        D 21,1 5,8 0,06 82 0,14        D 31,5 6,5 0,08
656 0,122        D 21,3 5,9 0,05 83 0,13        D 29,4 6,3 0,07
657 0,122        D 21,4 5,9 0,05 84 0,15        D 29,1 7,1 0,09
658 0,061        D 20,6 3,7 0,02 85 0,14        D 28,9 6,7 0,08
659 missing        missingmissingmissingmissing 86 0,14        D 29,1 6,6 0,08
660 0,093        D 21,1 4,8 0,03 87 0,14        D 28,8 6,5 0,08
661 0,143        D 21,2 6,8 0,06 88 0,14        D 29 6,5 0,07
662 0,171 1,85  20,9 8 0,08 89 0,13        D 29,1 6,1 0,06
663 0,127        D 20,8 6,1 0,06 90 0,14        D 28,9 6,8 0,07
664 0,043        D 21,1 3,1 0,02 91 0,11        D 28,9 5,3 0,06
665 0,122        D 20,8 5,9 0,05 92 0,13        D 28,8 6,2 0,07
666 0,124        D 21,6 6 0,05 93 0,18 1.84    28,9 8,2 0,11
667 0,127        D 20,9 6,1 0,05 94 0,17 2.15    28,8 7,8 0,11
668 0,088        D 20,8 4,6 0,02 95 0,15        D 28,7 7 0,1
669 0,11        D 21 5,4 0,04 96 0,19 1.95    28,9 9,1 0,14
670 0,12        D 21,1 5,8 0,05 97 0,14        D 29,2 6,6 0,09
671 0,137        D 21,1 6,5 0,06 98 0,14        D 29,3 6,6 0,08
672 0,133        D 21 6,3 0,06 99 0,14        D 28,7 6,7 0,08
673 0,126        D 21,2 6,1 0,05 100 0,11        D 28,4 5,6 0,05
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674 0,133        D 20,9 6,4 0,06 101 0,13        D 28,4 6,3 0,08
675 0,132        D 21,1 6,3 0,05 102 0,17 2.26    28,3 7,8 0,11
676 0,121        D 20,4 5,9 0,05 103 0,16 2.73    28,7 7,3 0,12
677 0,106        D 20,9 5,3 0,04 104 0,15        D 28,7 7 0,1
678 0,122        D 20,6 5,9 0,04 105 0,17 2.88    29 7,8 0,15
679 0,132        D 20,8 6,3 0,06 106 0,14        D 28,9 6,5 0,09
680 0,135        D 21 6,4 0,06 107 0,13        D 29,1 6,2 0,07
681 0,141        D 21 6,7 0,06 108 0,15        D 28,8 6,9 0,11
682 0,137        D 21,5 6,5 0,06 109 0,11        D 28,3 5,5 0,05
683 0,133        D 21,4 6,3 0,05 110 0,16 2.50    28,5 7,4 0,12
684 0,131        D 21,4 6,2 0,05 111 0,16 2.30    28,4 7,4 0,11
685 0,125        D 21,2 6 0,05 112 0,17 2.16    28,1 7,8 0,11
686 0,135        D 20,1 6,4 0,05 113 0,15 2.24    28,4 7,1 0,09
687 0,129        D 20,7 6,2 0,05 114 0,16 2.29    28,3 7,5 0,11
688 0,128        D 21 6,1 0,05 115 0,15        D 28,5 6,9 0,1
689 0,137        D 21,2 6,5 0,06 116 0,14        D 28,8 6,6 0,08
690 0,138        D 21,2 6,6 0,06 117 0,14        D 28,9 6,4 0,08
691 0,139        D 21,2 6,6 0,06 118 0,15        D 29 7 0,06
692 0,133        D 21,2 6,3 0,05 119 0,16 2.92    28,9 7,5 0,14
693 0,123        D 20,9 5,9 0,05 120 0,16 2.45    28,1 7,5 0,12
694 0,126        D 21,2 6 0,06 121 0,16 2.16    28,7 7,7 0,11
695 0,116        D 20,7 5,6 0,04 122 0,16 2.15    28,6 7,4 0,1
696 0,125        D 20,7 6 0,05 123 0,16 2.10    28,5 7,7 0,1
697 0,135        D 20,7 6,4 0,06 124 0,15        D 27,8 6,9 0,1
698 0,141        D 20,7 6,7 0,07 125 0,14        D 28,1 6,8 0,08
699 0,139        D 20,8 6,6 0,06 126 0,12        D 28,3 5,8 0,07
700 0,141        D 21 6,7 0,06 127 0,11        D 29,2 5,4 0,04
701 0,11        D 21,3 5,4 0,04 128 0,14        D 29,3 6,6 0,08
702 0,124        D 21,1 6 0,05 129 0,16 2.87    28,7 7,3 0,13
703 0,136        D 21,1 6,5 0,06 130 0,18 1.87    29 8,3 0,11
704 0,125        D 19,8 6 0,04 131 0,15        D 29,4 7,1 0,09
705 0,071        D 20,3 4 0,04 132 0,18 1.87    29,5 8,5 0,12
706 0,135        D 20,5 6,4 0,05 133 0,15        D 29 6,9 0,11
707 0,133        D 20 6,3 0,05 134 0,13        D 28,5 6,3 0,07
708 0,139        D 20,6 6,6 0,05 135 0,12        D 27,9 5,7 0,06
709 0,145        D 21 6,8 0,06 136 0,11        D 29 5,2 0,04
710 0,114        D 21,1 5,5 0,03 137 0,11        D 29,2 5,4 0,05
711 0,123        D 21,2 5,9 0,04 138 0,15        D 29 6,9 0,09
712 0,127        D 21,1 6,1 0,04 139 0,16 2.54    29,1 7,3 0,12
713 0,14        D 20,7 6,6 0,05 140 0,15        D 29,4 7 0,12
714 0,151 1,58  20,6 7,1 0,05 141 0,17 2.48    29,6 7,9 0,14
715 0,138        D 19,9 6,6 0,06 142 0,14        D 29,4 6,5 0,08
716 0,135        D 20,4 6,4 0,05 143 0,12        D 29,3 5,9 0,07
717 0,135        D 20,8 6,4 0,05 144 0,12        D 29,2 5,7 0,06
718 0,116        D 20,7 5,6 0,03 145 0,11        D 29,1 5,3 0,04
719 0,122        D 20,8 5,9 0,04 146 0,12        D 29,3 5,9 0,05
720 0,114        D 20,9 5,5 0,04 147 0,12        D 29,4 5,9 0,07
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721 0,131        D 20,6 6,2 0,04 148 0,14        D 29 6,5 0,1
722 0,126        D 20,2 6 0,04 149 0,13        D 29,7 6,2 0,08
723 0,115        D 20,1 5,6 0,04 150 0,14        D 29,7 6,6 0,09
724 0,14        D 20,5 6,7 0,05 151 0,14        D 29,5 6,8 0,09
725 0,113        D 20,4 5,5 0,03 152 0,12        D 29,6 5,9 0,07
726 0,134        D 20,4 6,4 0,04 153 0,12        D 29,5 5,6 0,06
727 0,121        D 20,9 5,9 0,04 154 0,12        D 28,9 5,6 0,05
728 0,109        D 20,5 5,4 0,04 155 0,11        D 29,1 5,6 0,05
729 0,124        D 20,5 5,9 0,05 156 0,12        D 29,2 5,6 0,06
157 0,13        D 29,1 6,3 0,08
158 0,11        D 29,2 5,4 0,06
159 0,13        D 29,4 6,3 0,08
160 0,11        D 29,1 5,3 0,06
161 0,11        D 29,1 5,3 0,06
162 0,10        D 29 4,9 0,04
20
163 0,14        D 38 6,6 0,06
164 0,13        D 31,7 6,1 0,06
165 0,14        D 30,1 6,7 0,08
166 0,14        D 30 6,4 0,07
167 0,13        D 29,6 6,4 0,06
168 0,13        D 29,7 6 0,05
169 0,11        D 29,7 5,3 0,04
170 0,11        D 29,7 5,5 0,04
171 0,14        D 29,8 6,5 0,06
172 0,13        D 29,3 6,3 0,06
173 0,12        D 29,2 5,9 0,06
174 0,13        D 29 6,2 0,06
175 0,14        D 29 6,7 0,08
176 0,14        D 29,3 6,6 0,08
177 0,14        D 29,6 6,5 0,07
178 0,15        D 29,9 6,9 0,08
179 0,12        D 29,9 5,8 0,05
180 0,12        D 29,9 5,7 0,05
181 0,11        D 29,6 5,5 0,05
182 0,12        D 29,2 5,8 0,06
183 0,11        D 29,4 5,5 0,06
184 0,14        D 29,4 6,5 0,08
185 0,15        D 29,3 7,1 0,09
186 0,14        D 29,5 6,6 0,09
187 0,14        D 30 6,8 0,08
188 0,11        D 29,9 5,4 0,05
189 0,13        D 30,1 6,1 0,06
190 0,12        D 29,3 6 0,05
191 0,12        D 29 5,9 0,07
192 0,14        D 28,9 6,5 0,09
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193 0,14        D 29 6,5 0,08
194 0,13        D 28,7 6,1 0,08
195 0,14        D 29 6,7 0,09
196 0,16 2.18    28,7 7,6 0,11
197 0,12        D 28,9 5,9 0,06
198 0,12        D 29,7 6 0,06
199 0,13        D 29,4 6,4 0,05
200 0,12        D 28,7 5,6 0,07
201 0,13        D 28,7 6,1 0,08
202 0,14        D 29 6,7 0,09
203 0,13        D 29 6,4 0,08
204 0,13        D 29,2 6,3 0,07
205 0,15        D 28,7 6,8 0,09
206 0,12        D 28,5 5,7 0,05
207 0,12        D 28,8 5,6 0,05
208 0,12        D 29 5,8 0,05
209 0,12        D 29,3 5,7 0,06
210 0,14        D 29,9 6,5 0,09
211 0,14        D 30 6,4 0,08
212 0,12        D 29,9 5,9 0,07
213 0,13        D 30 6,2 0,08
214 0,14        D 29,6 6,7 0,09
215 0,12        D 29 5,6 0,06
216 0,11        D 28,6 5,5 0,05
217 0,11        D 28,9 5,3 0,04
218 0,10        D 29,5 5,1 0,04
219 0,12        D 29,8 5,9 0,05
220 0,13        D 29,8 6,2 0,07
221 0,11        D 29,9 5,3 0,06
222 0,11        D 29,9 5,4 0,05
223 0,13        D 30,1 6,2 0,07
224 0,10        D 30,1 4,9 0,04
225 0,11        D 29,9 5,3 0,05
226 0,10        D 30,1 5 0,03
227 0,10        D 30 4,9 0,03
228 0,12        D 30 5,7 0,05
229 0,13        D 30,1 6 0,07
230 0,09        D 29,9 4,6 0,04
231 0,10        D 29,9 5 0,05
232 0,12        D 29,8 6 0,06
233 0,09        D 30,1 4,6 0,04
234 0,09        D 30,1 4,7 0,04
235 0,10        D 29,9 5,1 0,03
236 0,09        D 29,5 4,7 0,03
237 0,11        D 29,5 5,3 0,05
238 0,11        D 29,6 5,5 0,06
239 0,10        D 29,5 5 0,05
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240 0,11        D 29,8 5,4 0,06
241 0,10        D 30,1 4,9 0,05
242 0,09        D 29,9 4,5 0,04
243 0,10        D 29,5 5,1 0,05
30
244 0,09        D 31,6 4,7 0,04
245 0,09        D 29,5 4,7 0,04
246 0,11        D 29,1 5,4 0,06
247 0,11        D 29,2 5,2 0,06
248 0,09        D 29,5 4,7 0,04
249 0,09        D 28,6 4,5 0,03
250 0,12        D 28,9 5,6 0,05
251 0,08        D 28,9 4,3 0,03
252 0,10        D 29 4,9 0,04
253 0,09        D 28,5 4,6 0,04
254 0,09        D 28,6 4,6 0,04
255 0,12        D 28,7 5,7 0,07
256 0,12        D 28,7 5,6 0,07
257 0,11        D 29 5,2 0,05
258 0,11        D 28,8 5,5 0,07
259 0,13        D 28,7 6,2 0,07
260 0,09        D 28,6 4,5 0,03
261 0,11        D 28,6 5,2 0,04
262 0,10        D 28,5 4,9 0,04
263 0,10        D 28,8 5 0,04
264 0,12        D 28,9 5,8 0,07
265 0,11        D 28,8 5,5 0,07
266 0,10        D 28,7 5,1 0,05
267 0,10        D 28,7 5,1 0,06
268 0,12        D 28,6 5,9 0,08
269 0,09        D 29 4,7 0,04
270 0,08        D 29 4,5 0,03
271 0,09        D 28,6 4,6 0,03
272 0,10        D 29 5,1 0,05
273 0,12        D 28,8 5,8 0,07
274 0,11        D 28,7 5,4 0,06
275 0,11        D 28,9 5,2 0,06
276 0,10        D 29,1 5 0,05
277 0,14        D 28,6 6,4 0,09
278 0,09        D 28,7 4,5 0,04
279 0,09        D 28,7 4,6 0,04
280 0,09        D 28,1 4,7 0,03
281 0,10        D 28,1 4,9 0,04
282 0,11        D 28,4 5,4 0,06
283 0,11        D 28,4 5,3 0,06
284 0,10        D 28,5 5,1 0,05
285 0,10        D 28,7 4,9 0,05
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286 0,13        D 28,4 6,2 0,08
287 0,09        D 28,4 4,8 0,04
288 0,10        D 28,5 4,8 0,04
289 0,09        D 28,2 4,7 0,03
290 0,10        D 28,6 5 0,04
291 0,10        D 28,7 4,9 0,05
292 0,11        D 28,7 5,5 0,06
293 0,10        D 29,1 5 0,05
294 0,10        D 28,8 4,8 0,05
295 0,13        D 28,8 6,2 0,08
296 0,09        D 28,4 4,8 0,04
297 0,08        D 28 4,3 0,03
298 0,09        D 28 4,5 0,03
299 0,09        D 29 4,7 0,03
300 0,11        D 29,4 5,3 0,04
301 0,09        D 29,5 4,7 0,04
302 0,09        D 29,5 4,7 0,05
303 0,09        D 29,6 4,6 0,05
304 0,12        D 29,4 5,8 0,07
305 0,09        D 29,2 4,8 0,04
306 0,10        D 28,9 4,9 0,04
307 0,11        D 28,9 5,3 0,03
308 0,11        D 29,3 5,2 0,03
309 0,11        D 29,6 5,4 0,05
310 0,12        D 29,7 5,6 0,06
311 0,11        D 29,6 5,4 0,05
312 0,10        D 29,5 5,2 0,05
313 0,13        D 29,5 6 0,07
314 0,10        D 29,5 4,9 0,04
315 0,08        D 29,2 4,3 0,03
316 0,09        D 28,9 4,8 0,03
317 0,09        D 29 4,7 0,03
318 0,10        D 29,3 5,1 0,04
319 0,10        D 29,5 4,9 0,05
320 0,10        D 29,3 4,8 0,04
321 0,10        D 29,1 5 0,05
322 0,12        D 29,4 5,9 0,06
323 0,09        D 29,2 4,7 0,04
324 0,08        D 29,2 4,3 0,03
40
325 0,09        D 33 4,6 0,03
326 0,09        D 30,5 4,6 0,03
327 0,09        D 29 4,7 0,04
328 0,09        D 28,5 4,8 0,05
329 0,09        D 28,1 4,8 0,04
330 0,10        D 28,4 5 0,04
331 0,09        D 28,4 4,6 0,03
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332 0,08        D 28,1 4,4 0,03
333 0,09        D 28,4 4,7 0,03
334 0,08        D 28,1 4,4 0,03
335 0,09        D 28,4 4,5 0,03
336 0,10        D 28,6 4,8 0,05
337 0,10        D 28,6 5 0,05
338 0,10        D 28,4 4,9 0,04
339 0,10        D 28,7 5 0,05
340 0,09        D 28,2 4,8 0,04
341 0,09        D 28,4 4,7 0,04
342 0,09        D 28,3 4,5 0,03
343 0,09        D 28,4 4,8 0,04
344 0,09        D 28,9 4,6 0,04
345 0,10        D 29,1 5,1 0,06
346 0,10        D 28,7 5,1 0,05
347 0,10        D 28,5 4,9 0,05
348 0,09        D 28,7 4,8 0,05
349 0,10        D 28,3 5,1 0,05
350 0,10        D 28,2 4,8 0,04
351 0,09        D 28,5 4,6 0,03
352 0,08        D 29 4,4 0,03
353 0,09        D 29 4,6 0,03
354 0,10        D 29,1 5,1 0,06
355 0,10        D 28,7 5 0,05
356 0,10        D 28,7 5,1 0,05
357 0,10        D 28,6 4,9 0,05
358 0,10        D 28,2 5,2 0,06
359 0,11        D 28,2 5,2 0,05
360 0,09        D 28,6 4,7 0,04
361 0,10        D 28,6 4,9 0,03
362 0,10        D 28,8 4,8 0,04
363 0,10        D 28,9 5,1 0,05
364 0,10        D 28,4 5 0,05
365 0,10        D 28,6 4,9 0,05
366 0,10        D 28,5 5 0,05
367 0,10        D 28,3 5,1 0,05
368 0,10        D 28 4,9 0,04
369 0,09        D 28,7 4,7 0,04
370 0,09        D 28 4,7 0,03
371 0,10        D 27,7 5,1 0,04
372 0,11        D 27,5 5,3 0,05
373 0,10        D 27,6 5 0,05
374 0,10        D 27,4 5,2 0,05
375 0,11        D 28,1 5,2 0,05
376 0,10        D 29,1 5,1 0,05
377 0,11        D 28,3 5,2 0,05
378 0,10        D 28 4,9 0,04
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379 0,09        D 27,9 4,7 0,03
380 0,10        D 28,7 5 0,03
381 0,09        D 28,9 4,8 0,04
382 0,10        D 28,5 5 0,05
383 0,10        D 29 4,9 0,05
384 0,10        D 28,5 5,1 0,05
385 0,10        D 29 5,1 0,05
386 0,09        D 28,3 4,7 0,04
387 0,09        D 27,9 4,7 0,04
388 0,09        D 28 4,6 0,03
389 0,10        D 29,1 4,9 0,03
390 0,09        D 29,5 4,8 0,04
391 0,08        D 29,7 4,1 0,03
392 0,10        D 29,7 4,9 0,04
393 0,10        D 29,7 4,9 0,04
394 0,09        D 29,8 4,7 0,04
395 0,09        D 29,8 4,8 0,05
396 0,09        D 29,7 4,7 0,04
397 0,08        D 29,4 4,4 0,02
398 0,09        D 29,3 4,5 0,03
399 0,09        D 29 4,7 0,03
400 0,09        D 29,8 4,8 0,05
401 0,08        D 29,7 4,4 0,04
402 0,09        D 29,7 4,7 0,04
403 0,09        D 29,7 4,5 0,04
404 0,09        D 29,5 4,8 0,04
405 0,09        D 29,6 4,5 0,03
50
406 0,10        D 31,8 5,2 0,04
407 0,10        D 28,2 4,9 0,03
408 0,10        D 27,9 5 0,05
409 0,10        D 28,1 5 0,05
410 0,11        D 28,2 5,2 0,04
411 0,10        D 28 5 0,04
412 0,10        D 28 4,8 0,04
413 0,10        D 27,9 5 0,04
414 0,10        D 28 5 0,03
415 0,10        D 27,8 4,8 0,03
416 0,10        D 28 5,1 0,05
417 0,10        D 28,2 5 0,05
418 0,11        D 28,2 5,5 0,06
419 0,12        D 28,2 5,7 0,06
420 0,11        D 28,3 5,4 0,05
421 0,10        D 28,5 5,2 0,04
422 0,10        D 28,4 5,1 0,04
423 0,09        D 27,7 4,7 0,04
424 0,09        D 27,6 4,8 0,04
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425 0,10        D 28,1 5,1 0,06
426 0,10        D 28,3 5 0,05
427 0,11        D 28,4 5,3 0,05
428 0,11        D 28,4 5,2 0,06
429 0,10        D 28,5 4,9 0,05
430 0,10        D 28,6 5,1 0,05
431 0,11        D 28,6 5,2 0,04
432 0,10        D 27,9 4,8 0,04
433 0,10        D 27,6 4,9 0,04
434 0,11        D 28,2 5,2 0,06
435 0,10        D 28,5 5 0,05
436 0,11        D 28,6 5,3 0,06
437 0,10        D 28,9 4,9 0,05
438 0,11        D 28,9 5,4 0,06
439 0,10        D 28,7 5,2 0,05
440 0,10        D 28,8 5 0,04
441 0,09        D 28,6 4,7 0,03
442 0,09        D 28,8 4,8 0,04
443 0,11        D 28,6 5,5 0,07
444 0,10        D 28,7 5,1 0,05
445 0,09        D 29 4,6 0,04
446 0,10        D 28,8 5,1 0,05
447 0,10        D 29,2 4,9 0,05
448 0,09        D 29,1 4,7 0,04
449 0,10        D 29,1 4,8 0,04
450 0,09        D 28,7 4,8 0,03
451 0,10        D 28,8 4,9 0,03
452 0,10        D 29,1 5,2 0,05
453 0,12        D 28,7 5,8 0,06
454 0,12        D 28,7 5,8 0,06
455 0,12        D 28,8 5,9 0,07
456 0,11        D 29,2 5,5 0,05
457 0,11        D 29,4 5,5 0,05
458 0,11        D 29,4 5,3 0,04
459 0,11        D 28,8 5,3 0,03
460 0,11        D 28,7 5,2 0,03
461 0,11        D 28,8 5,3 0,05
462 0,12        D 28,8 5,6 0,06
463 0,11        D 29 5,5 0,06
464 0,12        D 29,1 5,9 0,06
465 0,12        D 29,2 5,7 0,06
466 0,12        D 29,5 5,7 0,06
467 0,11        D 29,6 5,2 0,04
468 0,11        D 29 5,2 0,03
469 0,11        D 28,8 5,2 0,03
470 0,10        D 28,9 5,2 0,04
471 0,11        D 29 5,5 0,05
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472 0,12        D 29,2 5,8 0,05
473 0,12        D 29,3 5,6 0,05
474 0,11        D 29,5 5,5 0,05
475 0,11        D 29,5 5,6 0,06
476 0,11        D 29,5 5,5 0,05
477 0,10        D 29,4 5,1 0,03
478 0,10        D 29,2 5 0,03
479 0,10        D 29,5 4,9 0,03
480 0,11        D 29,6 5,4 0,05
481 0,11        D 29,6 5,5 0,05
482 0,11        D 30 5,4 0,04
483 0,11        D 29,9 5,3 0,05
484 0,11        D 30,2 5,6 0,05
485 0,11        D 30,4 5,3 0,05
60
486 0,11        D 33,1 5,5 0,04
487 0,11        D 28,1 5,4 0,04
488 0,12        D 26,9 5,6 0,05
489 0,12        D 26,9 5,9 0,07
490 0,12        D 27 6 0,06
491 0,12        D 27 5,6 0,04
492 0,11        D 26,9 5,4 0,05
493 0,11        D 27,2 5,5 0,04
494 0,11        D 26,9 5,4 0,04
495 0,12        D 26,5 5,6 0,04
496 0,12        D 25,7 5,6 0,05
497 0,12        D 26,2 5,9 0,06
498 0,13        D 26,7 6,2 0,07
499 0,13        D 26,9 6,1 0,07
500 0,14        D 27,1 6,6 0,08
501 0,12        D 26,9 5,7 0,05
502 0,12        D 27,2 5,9 0,05
503 0,11        D 27,3 5,2 0,04
504 0,12        D 26,4 5,8 0,05
505 0,12        D 25,9 5,8 0,06
506 0,13        D 26,3 6 0,07
507 0,12        D 26,8 6 0,06
508 0,13        D 27 6,1 0,07
509 0,14        D 27,2 6,5 0,08
510 0,12        D 27,3 5,8 0,06
511 0,12        D 27,2 5,7 0,05
512 0,12        D 27,1 5,8 0,05
513 0,10        D 26,3 5,2 0,04
514 0,13        D 25,8 6 0,07
515 0,13        D 26,5 6,1 0,07
516 0,13        D 27,4 6 0,07
517 0,13        D 27,8 6,3 0,07
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518 0,14        D 27,9 6,5 0,08
519 0,13        D 27,6 6,1 0,07
520 0,12        D 27,3 5,9 0,06
521 0,11        D 27,4 5,3 0,04
522 0,12        D 26,3 5,7 0,05
523 0,12        D 25,9 5,9 0,06
524 0,14        D 26,8 6,5 0,08
525 0,13        D 27,3 6,3 0,07
526 0,13        D 28 6 0,07
527 0,11        D 28 5,6 0,06
528 0,13        D 27,8 6,1 0,07
529 0,13        D 27,5 6,1 0,07
530 0,13        D 27,3 6 0,06
531 0,11        D 26,2 5,3 0,03
532 0,12        D 25,8 5,9 0,06
533 0,12        D 26,6 5,9 0,06
534 0,12        D 26,9 5,9 0,06
535 0,13        D 27,3 6,1 0,07
536 0,12        D 27,7 5,6 0,06
537 0,13        D 27,8 6,1 0,07
538 0,12        D 27,9 5,7 0,05
539 0,12        D 27,7 5,8 0,05
540 0,11        D 26 5,6 0,03
541 0,11        D 25,8 5,4 0,04
542 0,11        D 26,4 5,5 0,05
543 0,12        D 26,8 5,6 0,05
544 0,12        D 26,6 5,6 0,06
545 0,12        D 26,9 5,7 0,05
546 0,12        D 27,1 5,6 0,06
547 0,12        D 27 5,8 0,05
548 0,11        D 27,1 5,2 0,04
549 0,11        D 26,3 5,5 0,03
550 0,11        D 25,9 5,4 0,03
551 0,12        D 27 5,7 0,06
552 0,12        D 27,4 5,8 0,06
553 0,12        D 27,8 5,7 0,05
554 0,12        D 27,9 5,8 0,05
555 0,12        D 27,8 6 0,06
556 0,11        D 27,5 5,5 0,05
557 0,12        D 27,4 5,6 0,05
558 0,11        D 25,9 5,3 0,03
559 0,11        D 25,9 5,5 0,03
560 0,11        D 26,9 5,4 0,04
561 0,12        D 27,2 5,8 0,06
562 0,12        D 28 5,6 0,05
563 0,12        D 28 5,8 0,05
564 0,12        D 28 5,8 0,06
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565 0,11        D 28,2 5,5 0,05
566 0,11        D 28,1 5,5 0,05
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567 0,11        D 29,3 5,5 0,05
568 0,11        D 26,3 5,2 0,04
569 0,11        D 25,1 5,4 0,05
570 0,11        D 24,9 5,5 0,05
571 0,12        D 25,6 5,6 0,05
572 0,12        D 26,5 5,8 0,05
573 0,11        D 26,8 5,6 0,05
574 0,12        D 27,3 5,7 0,04
575 0,11        D 27,2 5,4 0,04
576 0,12        D 26,6 5,6 0,05
577 0,12        D 25,1 5,7 0,05
578 0,11        D 24,6 5,5 0,05
579 0,11        D 24,8 5,5 0,05
580 0,12        D 25,2 5,6 0,06
581 0,12        D 25,9 5,7 0,05
582 0,12        D 26,9 5,7 0,06
583 0,11        D 27 5,6 0,04
584 0,11        D 27,2 5,3 0,04
585 0,12        D 26,2 5,6 0,05
586 0,12        D 24,8 5,7 0,05
587 0,12        D 24,6 5,7 0,06
588 0,12        D 25 5,6 0,06
589
590 0,09        D 25,3 4,6 0,03
591 0,13        D 26 6,2 0,06
592 0,11        D 26,7 5,5 0,05
593 0,11        D 26,9 5,3 0,04
594 0,11        D 25,9 5,3 0,04
595 0,12        D 24,6 5,7 0,05
596 0,13        D 24,2 6,2 0,07
597 0,12        D 25,1 5,6 0,06
598 0,12        D 26,2 5,9 0,06
599 0,13        D 26,5 6,2 0,07
600 0,12        D 26,8 5,7 0,05
601 0,10        D 27 5,2 0,04
602 0,12        D 26,8 5,6 0,05
603 0,11        D 25,9 5,3 0,04
604 0,12        D 24,7 5,6 0,05
605 0,12        D 24,4 5,7 0,06
606 0,13        D 25,5 6,2 0,07
607 0,12        D 26,6 6 0,07
608 0,13        D 27,1 6,1 0,07
609 0,12        D 27 5,7 0,06
610 0,12        D 26,8 5,6 0,05
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611 0,11        D 26,7 5,3 0,05
612 0,11        D 25,4 5,5 0,03
613 0,12        D 24,4 5,7 0,05
614 0,13        D 24,1 6 0,06
615 0,12        D 25,3 6 0,06
616 0,14        D 26,3 6,6 0,08
617 0,14        D 26,8 6,6 0,08
618 0,13        D 26,7 6 0,07
619 0,11        D 26,4 5,4 0,05
620 0,10        D 26,3 5,1 0,04
621 0,11        D 25,4 5,4 0,03
622 0,12        D 24,5 5,6 0,04
623 0,12        D 24,3 5,7 0,06
624 0,10        D 24,7 5 0,04
625 0,13        D 26,2 6,3 0,07
626 0,11        D 26,9 5,6 0,06
627 0,13        D 26,7 6,2 0,07
628 0,12        D 26,6 5,8 0,06
629 0,10        D 26,6 5 0,04
630 0,12        D 25,8 5,6 0,03
631 0,11        D 24,6 5,5 0,03
632 0,11        D 24,6 5,5 0,05
633 0,11        D 25,3 5,3 0,05
634 0,11        D 26,2 5,4 0,05
635 0,12        D 26,5 5,7 0,05
636 0,13        D 26,2 6,1 0,06
637 0,12        D 26,4 5,8 0,06
638 0,11        D 26,4 5,2 0,04
639 0,11        D 25,6 5,4 0,03
640 0,12        D 24,4 5,6 0,03
641 0,11        D 24,4 5,2 0,03
642 0,12        D 25,1 5,6 0,05
643 0,11        D 26,3 5,4 0,05
644 0,10        D 26,8 5,2 0,04
645 0,11        D 27,1 5,3 0,05
646 0,11        D 26,9 5,6 0,05
647 0,10        D 26,6 5,1 0,04
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648 0,11        D 25,6 5,5 0,04
649 0,09        D 24,5 4,7 0,03
650 0,12        D 24,4 5,9 0,05
651
652 0,11        D 24,4 5,3 0,04
653 0,11        D 24,3 5,5 0,04
654 0,11        D 24,4 5,3 0,04
655 0,12        D 24,9 5,6 0,04
656 0,10        D 25,4 5 0,04
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657 0,10        D 24,4 5 0,04
658 0,10        D 23,7 5 0,04
659 0,12        D 23,6 5,8 0,05
660 0,08        D 23,7 4,4 0,03
661 0,11        D 23,4 5,2 0,04
662 0,10        D 23,2 5 0,03
663 0,11        D 23,9 5,5 0,04
664 0,12        D 25,5 5,7 0,05
665 0,12        D 25,9 5,7 0,04
666 0,11        D 25 5,4 0,04
667
668
669 0,10        D 25,1 5 0,04
670 0,11        D 24,4 5,5 0,05
671 0,11        D 24,4 5,4 0,04
672 0,12        D 24,9 5,6 0,05
673 0,11        D 25,8 5,3 0,04
674 0,11        D 26 5,3 0,04
675 0,09        D 24,5 4,6 0,03
676 0,13        D 23,6 6,2 0,06
677 0,11        D 23,3 5,5 0,05
678 0,12        D 23,4 5,9 0,06
679 0,11        D 23,8 5,3 0,05
680 0,11        D 24 5,6 0,06
681 0,11        D 24,6 5,5 0,05
682 0,11        D 25,7 5,3 0,04
683 0,11        D 25,7 5,3 0,04
684 0,11        D 24,8 5,4 0,04
685 0,13        D 23,6 6,3 0,06
686 0,11        D 23,5 5,5 0,05
687 0,10        D 23,1 5,1 0,04
688 0,11        D 23,4 5,4 0,05
689 0,13        D 23,8 6,2 0,06
690 0,12        D 25 5,9 0,06
691 0,11        D 25,8 5,5 0,05
692 0,12        D 26,4 5,6 0,05
693 0,11        D 23,6 5,4 0,03
694 0,12        D 23,6 5,9 0,05
695 0,13        D 23,5 6,1 0,06
696 0,12        D 23,7 5,9 0,06
697 0,11        D 24 5,3 0,05
698 0,12        D 24,2 5,8 0,06
699 0,13        D 25,4 6 0,07
700 0,13        D 26,1 6,1 0,07
701 0,10        D 26,3 5 0,04
702 0,10        D 24,2 5,1 0,03
703 0,11        D 23,9 5,5 0,03
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704 0,13        D 23,7 6,1 0,07
705 0,11        D 23,8 5,5 0,05
706 0,12        D 24 5,6 0,05
707 0,12        D 24,3 6 0,06
708 0,13        D 25,6 6,3 0,06
709 0,12        D 26,5 5,9 0,07
710 0,10        D 27,1 5 0,04
711 0,11        D 25,6 5,4 0,03
712 0,12        D 23,8 5,6 0,04
713 0,11        D 23,7 5,5 0,04
714 0,12        D 23,9 5,6 0,06
715 0,12        D 24,1 5,6 0,05
716 0,13        D 24,3 6,2 0,06
717
718 0,13        D 28,8 6,2 0,06
719 0,12        D 27,7 5,8 0,05
720 0,11        D 26,2 5,3 0,03
721 0,06        D 24,1 3,6 0,01
722 0,11        D 23,9 5,4 0,04
723 0,11        D 24 5,5 0,05
724 0,12        D 24 5,7 0,05
725 0,12        D 24,4 5,6 0,05
726 0,14        D 25,9 6,4 0,07
727 0,11        D 27 5,6 0,05
728 0,11        D 26,9 5,5 0,05
729 0,09        D 24,7 4,6 0,03
730 0,10        D 24,4 5,1 0,04
731 0,10        D 24,2 5,1 0,04
732 0,10        D 24,4 5,1 0,04
733 0,09        D 24,2 4,6 0,03
734 0,09        D 24,2 4,8 0,03
735 0,09        D 24,1 4,7 0,03
736 0,10        D 23,9 4,8 0,03
737 0,09        D 24,2 4,6 0,03
738 0,10        D 24 5 0,04
739 0,10        D 24,3 5,2 0,04
740 0,11        D 24,1 5,3 0,05
741 0,10        D 24 5,1 0,04
742 0,10        D 24 4,9 0,03
743 0,09        D 23,9 4,7 0,03
744 0,09        D 23,9 4,8 0,03
745 0,09        D 24,1 4,8 0,03
746 0,09        D 24 4,5 0,03
747 0,11        D 23,9 5,3 0,05
748 0,12        D 23,7 5,6 0,05
749 0,11        D 23,7 5,3 0,05
750 0,11        D 23,8 5,4 0,05
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751 0,11        D 23,7 5,3 0,04
752 0,10        D 23,6 4,9 0,04
753 0,11        D 23,9 5,2 0,04
754 0,10        D 24,1 5,1 0,04
755 0,08        D 23,9 4,4 0,03
756 0,10        D 24,2 5,2 0,05
757 0,11        D 23,6 5,4 0,05
758 0,11        D 23,7 5,3 0,05
759 0,12        D 23,5 5,6 0,07
760 0,11        D 23,4 5,5 0,05
761 0,10        D 23,8 5,2 0,04
762 0,11        D 23,9 5,3 0,04
763 0,10        D 24,2 5 0,04
764 0,10        D 24,1 5 0,03
765 0,11        D 23,9 5,4 0,05
766 0,12        D 23,7 5,6 0,05
767 0,12        D 23,4 5,6 0,06
768 0,12        D 23,8 5,6 0,06
769 0,11        D 23,6 5,3 0,05
770 0,11        D 23,7 5,5 0,05
771 0,11        D 23,9 5,3 0,04
772 0,10        D 24,1 4,9 0,04
773 0,10        D 24 5 0,04
774 0,10        D 23,8 5,2 0,04
775 0,09        D 23,6 4,8 0,03
776 0,12        D 23,6 5,9 0,06
777 0,10        D 23,7 5,2 0,05
778 0,12        D 24,1 5,6 0,06
779 0,11        D 23,9 5,6 0,05
780 0,11        D 24,2 5,3 0,05
781 0,11        D 23,9 5,2 0,04
782 0,11        D 24,3 5,3 0,04
783 0,10        D 23,8 5 0,03
784 0,11        D 23,7 5,5 0,04
785 0,11        D 23,6 5,4 0,05
786 0,11        D 23,7 5,3 0,06
787 0,11        D 23,7 5,5 0,06
788 0,11        D 23,7 5,5 0,05
789 0,11        D 24,1 5,2 0,05
790 0,11        D 24,1 5,5 0,05
791 0,11        D 24,1 5,3 0,04
792 0,11        D 23,8 5,3 0,03
793 0,11        D 23,2 5,4 0,03
794 0,11        D 23,5 5,2 0,04
795 0,11        D 23,6 5,5 0,06
796 0,11        D 23,6 5,5 0,05
797 0,11        D 23,8 5,6 0,05
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798 0,10        D 24 5,2 0,04
799 0,10        D 23,9 5,2 0,05
800 0,11        D 24,5 5,3 0,04
801 0,11        D 23,2 5,4 0,03
802 0,09        D 23,3 4,6 0,02
803 0,11        D 23,4 5,2 0,04
804 0,11        D 23,5 5,2 0,05
805 0,10        D 23,1 5 0,04
806 0,11        D 23,4 5,4 0,04
807 0,12        D 23,8 5,6 0,06
808 0,11        D 24 5,4 0,06
809 0,10        D 24 5 0,04
